Produits agricoles. PRODUITS VEGETAUX. PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION. Annee 1986 = Agricultural products. Vegetable products. Levies on imports. Year 1986 by unknown
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DG VI/A4 
• 
1 CEREALES 
a) Fixations 
1291 /VI/81 
suite 86 
DEiOJIM 
A OOVIC1 
:PRELEVDIEtfl'S IMEORTATION 
:CmF.A.LES 
: FIXATIONS QOOfJDIHJt~ · D~ PRELEV»1»rrs 
:REF. :CERmi 
: DATE : 15/12/86 : 
: PAGE : 1/C6 : 
·-·-·. ···--- -- ------ -----. -- - - . 
: C.E. IMPORTATION ECU /T 
BLT sm ORG HAF MAI BKW : MIL : sœ ALP DUR : FBL : 1RO : GBL : G1lJ : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------~· 
:11/81/86 
: 127,83: 116,92: 134,85: 118,66: 107,34: 0,00: 81,53: 121,39: 0,00: 1,84,17: 193,37: 178,10: 207,.28: 298,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:· 
:03/81/86 
: 129,12: 116,92: 135,80: 119,67: 110,24: 0,00: 78,14: 121,39: 0,00: 1~,81: 195,18: 178,10: 209,24: 301,51: 
:--~---------------------:------~:-------:~-- ~---:-------:-------:-------:-------:---~---:-------.-------=-------:-------:-------:-------
-:04/01/86 
: 131,20: 116,92: 135,80: 119,67: 112,27: 0,00: 78,14: 122,15: 0,00: 185,81: 198,09: 178,10: 212.~: 302,55: 
:-- .---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:· 
:07/01/S6 
: 133,19: 116,92: 135,80: 119,67: 112,27: 0,00: 78,14: 122,15: 0,00: 186,68: 200,88: 177,24: 215,39: 302,55: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~ 
:08/m,/86 
: 133,19: 115,93: 131,13: 119,67: 112,27: 0,00: 78,14: 121,22: 0,00: 186,68: 200,88: 177,24: 215,39: 302,55: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------·------- -------:-------:-------:~ 
:09/0V86 
• '1 
: 135,85: 117, 75: 132,68:' 120,84: 113,06: 0,00: 79,83: 122,14: 0,00: 188, 75: 204,60: 179,26: 219,41: 306,06: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-----:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------
:10/03/86 
: 135,85: 117,75: 132,68: 120,84: 113,06: 0,00: 79,07: 122,14: 0,00: 187,91: 204,60: 178,45: 219,41: 304,76: 
:--------------------------: --- ---:-----·--:--------:-------:-------- :----·---:--------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-
:11/9Y86 
: 135,85: 116,23: 131,38: 119,48: 111,51: 0,01: 77,86: 122,14: 0,00: 186,56: 2104,60: 177,13: 219,41: 302,67: 
------------------------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:14/01/86 
: 138,22: 116,23: 131,38: 119,48: 111,51: 0,00: 77,86: 122,14: 0,00: 186,56: 207,92: 177,15: 223,00: 302,67: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:tMH./86 
: 137,14: 116,25: 131,~: 119,48: 112,28: 0,00: 76,94: 122,14: 0,00: 185,54: 206,41: 176,12: 221,37: 301,09; 
:-------------------------:--------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!· 
: 137,14: 116,23: 131,38: 119,48: 112,28: 0,00: 73,76: 123,92: 0,00: 189,36: 206,41: 176,12: 221,3'7: 307,01: 
:------------------------: -------:--------: -------:-------: ---·----: ------·-= -------: -------:---..1....----:-------: -------: ---~----:-------:-------:. 
:17/01/86 
: 137,14: 116,23: 131,38: 119,48: 111,55: 0,00: 71,49: 122,08: 0,00: 190,14= 207,30:. 176,95: 222,33: :506,22: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:18/e,/86 
. : 137,14: 116,23: 131,~: 119,48: 112,73: 0,00: 74,49: 122,08: 0,00: 190,14: 207,30: 176,95: 222,33: 309,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
=~1/01/86 
: 138,19: 116,23: 131,38: 119,48: 112,73: 0,00: 74,49: 122,08: 0,00: 190,14: 8'1)7,30: 176,9:): 222,33: 307,96: 
-----· -:---------:---·----:----·-··-~----:-------:-----·--=-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-
: 22/9.1/86 
: 138,19: 116,25: 131,~: 119,48: 110,98: 0,00: 74,49: 122,89; 0,00: 192,26: 207,30: 177,90: 222,33: 311,51: 
:------------·--·-----------:--·-··---:--------·-=--·-·----:-------=-·------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:.23/Jl./86 
: 139,65: 117,42: 131,38: 119,48: 110,98: 0,00: 74,49: 122,89: 0,00: 193,15: 209,92: 178,80: 225,16: 312,88: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:24/91/86 
: 144,49: 11.7,42: 131,38: 119,48: 110,98: 0,00: 74,49: 122,89: 0,00: 193,15: 216,70: 178,80: 232,48: 311,83: 
:------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:---·~--:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:2:5/fl/86 
145,34: 117,42: 131,38: 119,48: 112,42: 0,00: 75,28: 123,81: 0,00: 193,15: 217,89: 178,80: 233,76: 313,64: 
: ' - . : . - - ---~----: ~~·------: -------·-:------~: -------: -------:-------:-------:-~----:. 
:28/e1/86 
146,61: 119,53: 132,85: 121,01: 117,64: 0,00: 76,92: 126,13: 0,00: 197,47: 219,66: 181,75: 235,66: 319,58: 
: ------·--------·----------· : . -: : -- - : -· -: :-- - : ---:-------:-------:-------:-------:-------:-
:,9/01/86 
147,43: 121,37: 136,15: 122,77: 118,43: 0,00: 77,97: 128,02: 0,00: 198,56: 220,81: 184,33: 236,92: 321,27: 
:------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:-:Jb/01/86 
: 147 ,43: 122,59: 136,15: 122. 77: 116,36: 0,00: 75,59: 127,19: 0,00: 198,56: 220,81: 186,03: 236,92: 321,27: 
------------------------:-------.:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
: 148,17: 124,21: 136,1~: 122,77: 116,36: 0,00: 73,78: 127,19: 0,00: 199,63: 221,85: 188,30: 238,04: 322,93: 
------------------------:--------:-- - ---:- -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=· 
:01/IJ2/86 
: 150,81: 127,37: 139,43: 126~09: 120,99: 0,00: 76,45: 150,27: 0,00: 202,55: 225,83: 193,01: 242,03: 327,54: 
- -----~--~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--w-----:-------:-------:-~--~~-:-------:-------:-------:-------:• 
:041.,02/86 
: 150,81: 1.28,33: 139,43: 126,09: 120,99: 0,00: 76,45: 130,27: 0,00: 202,55: 225,83: 194,35: 242,03: 327,54: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------~-
:,Vtj/l/;2/86 
: 150,81: 130,44: 139,43: 126,09: 120,99: 0,00: 76,45: 150,27: 0,00: 202,55: 225,83: 197,31: 242,03: 327,54: 
--------------~--- ------:----·---:-------: -------:-------:-------: 
-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-
:,06/02/86 
: 1::;0,01: 130,44: 138,22: 124,82: 119,99: 0,00: 74,50: 130,27: 0,00: 201,64: 225,83: 197,31: 242,03: 326,13: 
• 
• 
~- - - - - ---- -- - -- --------------------------------------------------. 
DE 1XlVIA4 
: A OOVIC1 
:PREI:.EVD(F.NTS TMFOOTATION 
:CERF.ALES 
:fIXATIONS QUffi'lDI!Mm3 DJŒ PRELEVPJmn'S 
: RD'. : c.m:m1 
: DATE : 15/12/86 : 
: PAGE : 2/C6 : 
--- - - -- - - - - ----------------------------------------------------. 
: C.E. IMroRTATION rou /T 
: n1·r : sm : ORG 
"'·-------: - ~ -----: -------: ------~-: -------: -------: -------:-------:-------. -~------:---....... ---:-------:-------:. 
: 155,71: 131,27: 143,01: 12.6,39: 119,99: 0,00: 75,29: 130,27: 0,00: 202,96: 232,69: 198,47: 249,44: 326;17: 
------------------------:~------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:• 
:08/02/86 
: 155,71: 132,37: 143,96: 127,43: 121,49: 0,00: 76,92: 131,05: 0,00: 204,06! 232,69: 200,01: 249,44: 329,88: 
-------------------------:-----,-:---------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:--·----:-------:· 
:11/02/86 
: 155,71: 132,37: 143,96: 126,70: 121.,49: 0,00: 75,77: 131,90: 0,00: 202,91: 231,71: 200,01: 248,58: 32.8,10: 
:------------~-----------:---·----:-------:--·---- -:-------:-------:-------:---~~--:-------:~------:----~--:-------:-------:-------:----~--:-
:12/02/86 
: 156,73: 133,29: 143,96: 126,70: 121,49: 0,00: 76,73: 131,90: 0,00: 203,8'7! 234,11: 201,30: 250,9'1: 329,58: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:~ 
:13/02/86 
: 156, 73: 133,29: 143,96: 127,69: 122,82: 0,00: 76, 73: 131,90: 0,00: 203,8'7: 233,2.6: 201,30: 250,05: 329,58: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:· 
:14/02/86 
: 156,73: 134,37: 144,80: 127,69: 124,49: 0,00: 76,34: 132,94: 0,00: 203,87: 234,30: 202,81: 251,18: 330,M»: 
:------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------·-------·-------:-------:-------:• 
:15/02/86 
: 156,73: 135,10: 144,80: 127,69: 124,49: 0,00: 76,34: 132,94: 0,00: 203,8'7: 234,30: 203,83: 251,18: 329,77: 
: -- ...... ------~---------- -~~- --: ··------:-------: ·--- -- - -:-------: ------: -------: ----- --: -------:-------:-------. _______ .. -------:-------:-------:. 
:18/02/86 
: 156, 73: 136,19: 147 ,10: 128,62: 124,49: 0,00: 76,34: 133,86: 0,00: 204,87: 234,30: 205,36: 251,18: 331,13: 
-----~-------------------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·4 
:19/02/86 
: 157,67: 136,19: 147,10: 12.8,62: 125,69: 0~00: 80,49: 133,88: 0,00: 204,87: 235,43: 205,36: 252,48: 332,23: 
·------------------------:-------:------· :--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-
;~/02/86 
: 156,25: 1:56,19: 147,10: 12.8,62: 123,M: 0,00: 76,94: 133,88: 0,00: 204,87: 233,44: 205,36: 2!>0,25: 332.23: 
--- ---~-~ ---------- ~----- - : --- - - --: --~-----: ---·--·--: -------: -------: -------: ------··= - ------: -------: -------: -------:-------:-------:-------· ,1 
:21/02/86 
: 156,60: 138,02: 148,68: 130,40: 1~.90: 0,00: 79,50: 135,21: 0,00: 207,65: 236,73: 2107,92: 253,80: 335,44: 
~:-------: -------:---· -·--=-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:. 
:,22/02/Bf, 
: 158,60! 138,02: 148,66: 130,40: 125,90: 0,00: 60,40: 135,21: 0,00: 208,55: 237,64: 208,74: 254,78: 336,&l: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·~ 
:25/02/66 
: 158,60: 138,02: 148,68: 130,40: 125,90: 0,00: 79,27: 135,21: 0,00: 210,46: 236,51: 3"7, 71: 253,56: 339,80: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-
:2.6/02/86 
: 158,60: 139,35: 149,B:;: 131,69: 12.6,60: 0,00: 61,53: 136,35: 0,00: 212,66: 837,38: 209,78: 254,50: 343,21: 
:-------·-----·-------------:--·----:--·-----:- ---- -:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------=-------:-------:-------:-------:. 
:27/02/86 
: 159,97: 140,70: 151,02:. 133,01: 128,28: 0,00: 63,60: 158,70: 0,00: 214,68: ~,65: 211,67: 255,88: 346,M: 
: .-- ---~-·---------- --------·: -~-~··----:----------: --·•-• --~- :---·----... :-------:---------: H .. ------:--------:-------:-------. -------· -------:-------:-------: f' 
:2P,/02/86 
: 159,97: 140,70: 151,02: 133,01: 142,65: 0,00: 84,41: 138,70: 0,00: 215,46: 239,48: 212,41: 256,77: 347,55: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:· 
:01/0.VB6 
: 163,56: 147,42: 155,52: 139,66: 147,84: 0,00: 89,57: 145,18: 0,00: 220,82: 243,96: 221,36: 2.61,30: 355,94: 
.- .-- -------------·-·-:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------- -------:-------:-------:-
:04/03/M 
: 162,3~: 148, 72: U>:'.l,:'>2: 139,66: 1MJ,12: 0,00: 88,58: 14:'>,18: 0,00: 219,86: 242,2.6: 223,18: 259,46: 354,~: 
~- - ... ·-: ~~ . ----·-· -·· - . ~~- . - ·----:-------:-------:------ --: ·------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-
:05/03/86 
: 162,35: 150,54: 155,52: 138,92: 150,12: 0,00: 88,58: 145,18: 0,00: 219,86! 242,26: 22!5,73: 259,46: 354,~: 
:---~~--------~--·--------:-------:-------:-------:--~~---:-------:-------:-------:-~-----.-------.-------=-------:-------:-------:-------:-
t, :06/03/86 
: 163,51: 151,27: 155,52: 139,66: 150,12: 0,00: 89,56: 146,91: 0,00: 220,82: 243,89: 226,75: 261,22: 355,94: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:~ 
:rl'?/0.7,/86 
: 162,46: 150,39: 154,70: 136,76: 148,87: 0,00: 84,73: 148,14: 0,00: 219,42: 242,42: 225,52: 259,64: 353,77: 
------------------------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-
:08/03/86 
: 163,58: 150,39: 154,70: 136,76: 148,67: 0,00: 84,73: 148,14: 0,00: 218,31! 243,99: 224,52: 261,33: 352,05: 
----------------- : . ·-: : . . -------:-------:-------:-------:------- -------.-------=-------:-------:-------:-------:-
:11/05/86 
: 165,57: 150,39: 154, 70: 136, 76: 147 ,21: 0,00: 84, 73: 148,14: 0,00: 218,31= 246, 77: 224,52: 264,~: 352,05: 
. -- -·-·---·-·-----··-----·- . . --- -: --- -- -: ---- --· : --· ---~-:--. ----: - --· -~- -: --------: -------:-------. ------·- :--------:-------: -~-----:-------:-
:12/03/86 
: 164,18: 148,51: 152,96: 136,87: 144,99: 0,00: 60,14: 1.46,26: 0,00: 216,46: 244,83: 222,89: 262,24: 349,16: 
: -------------------- -·--:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-
: 164,18: 149,33: 152,98: 136,87: 144,99: 0,00: 60,14: 142,81: 0,00: 216,46: 244,83: 224,03: 262,24: 349,18: 
:------------------~~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!· 
:14/03/86 
: 164,18: 149,33: 152,98: 136,87: 144,99: 0,00: 80,14: 144,22: 0,00: 216,46: 244,83: 224,03: 262,24: 349,16: 
s 
: nt roftÀ4 :l'RKIJM>IENTS TMiœTATTON :REF. :CEBPR1 : 
A OOV IC1. : C."'El:tEA.l..r.S : DATE : 1:i/12/86 : 
:FIXATIONS QUaI'IDIIQOm; Dl:i!3 PRELEVDmrl'S :PAGE : 3/C6 : 
:--- .----, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: C.E. INroRTATIOH ECU /T 
:----------------------------------·-----·~---------------------------------------------------------------------------------------------------
BLT : s:m 000 HAF : MAI 
:------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-
:15/9~86 
: 164,18: 149,33: 152,96: 136,87: 144,99: 0,00: 79,12: 143,46: 0,00: 215,49: 243,85: 224,03: 261,18: 347,68: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----,-:-------.-------.-------.-------:-------
:18/03/66 
: 164,18: 1:W,42: 152,98: 136,29: 140,94: 0,00: 77,90: 143,46: 0,00: 216,33: 245,M: 22:i,56: 263,01: 348,96: 
:------~-----------------:-------: -------:-------:-----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:19/03/86 
: 167,18: 151,49: 153,91: 138,29: 145,94: 0,00: 78,91: 142,34: 0,00: 216,33: 249,03: 22'7,06: 266,78: 348,96: 
-----------------~-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;----~--:-------:-------:-------: 
: 2/IJ/03/86 
: 167,18: 151,49: 153,91: 138,29: 147,04: 0,00: 76,96: 142,34: 0,00: 216,33: 249,03: 227,06: 266,78: 348,96: 
~ 21./03/00 : : : : : : -------:-------:-------:-------. :-------:-------:-------:-
: 167,18: 151,49: 153,91: 138,29: 147,04: 0,00: 75,99: 141,31: 0,00: 215,23: 248,14: 226,30: 265,81: 347,28: 
~22/03/hs : : : : : : -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -
: 167,18: 151.49: 153,91: 138,29: 147,04: 0,00: ?5,99: 142,13: 0,00: 215,23: 248,14: 227,41: 265,81: 348,04: 
~25/03/86 : : : : : : : : : :-------:-------:-------:-------:-------:-
: 167,18: 151,49: 153,91: 136,29: 147,04: 0,00: 76,60: 154,47: 0,00: 215,96: 248,89: 227,41: 266,62: 348,04: 
:-----~------------------:-------:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:26/03/86 
: 16~.02: 150,13: 152,16: 138,29: 145,09: 0,00: 73,67: 152,77: 0,00: 213,07: 246,00: 225,15: 263,50: 343,93: 
:-. --- ·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:2?/03/66 
: 163,79: 149,07: 154,36: 138,29: 144,13: 0,00: 69,79: 151,27: 0,00: 211,34: 244,28: 823,67: 261,66: 341,25: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/04/86 
: 166,36: 151,64: 156,93: 140,49: 146,70: 0,00: 72,36: 153,84: 0,00: 214,1'7: 248,16: 227,55: 265,53: 345,72: 
: :-- -----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
: 166,36: 151,64: 156,93: 140,49: 146,70: 0,00: '71,17: 153,84: 0,00: 212,84: 248,16: 227,55: 265,53: 343,65: 
:------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------ -------.-
:03/04/86 
: 165,63: 152,54: 156,93: 141,89: 145,54: 0,00: 70,23: 151,81: 0,00: 212,02: 247,14: 228,81: 264,42: 342,38: 
------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-
:04/04/86 
: 163,79: 151,20: 156,93: 140,55: 143,19: 0,00: 67,78: 147,91: 0,00: 209,76: 244,56: 226,93: 261,64: 338,68: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/04/86 
: 162,92: 150,47: 155,58: 139,82: 143,19: 0,00: 66,45: 148,73: 0,00: 208,55: 243,34.: 225,91: 260,32: 337,01: 
··-·-·--·---:---·------:-------:---------·:-------:------···--=-··------:-------:--------:-------:-------:-------:-
: 158,51: 1'16.75: 102,18: 136,10: 140,01: 0,00: 09,66: 144,48: 0,00: 202,29: 237,17: 220,70: 203,66: 327,~: 
:-.-· .. -------·------------:----·--- -:-----·-··=···-·------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:09/04j'86 
: 164,35: 151,37: 156,34: 140,72: 144,96: 0,00: 68,09: 150,65: 0,00: 209,97: 245,35:'227,17: 262,49: 339,21:. 
------------------------:-------:--~----:~------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:10/04786 
: 167,34: 153,89: 158,65: 143,24: 149,10: 0,00: 72,69: 154,60: 0,00: 214,21: 2A9,53: Z30,'70: 267,00: 345,78: 
:-.-., .. -_ -------------·----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11/04/86 
: 168,26: 157 ,64: 1!:17,12: 14!:l,00: 1:'>1,86: 0,00: '74,09: 1M,60: 0,00: 216,94: 250,82: 235,95: .268,40: 3:50,01: 
---·-P-------·-·--------··---·-•• : : : ------:-- ----:--- :-------:------ :--- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:12/04/86 
: 168,26: 157,64: 157,12: 143,49: 151,88: 0,00: 58,14: 154,60: 0,00: 216,0'7: 249,95: 235,95: 267,46: 348,66: 
:---.:---.--------·-----·--·--:-------:--------:---·-----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-
:15/04/86 
: 169,13: 157,64: 157,12: 150,67: 151,86: 0,00: 60,63: 155,57: 0,00: 218,1'7: 252,04: 236,96: 269,72: 351,92: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:16/04/86 
: 169,13: 157,64: 157,12: 150,6'7: 151,88: 0,00: 59,87: 157,67: 0,00: 218,1'7: 252,04: 236,96: 269,72: 350;91: 
:------. -----------------:~------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:17/04/86 
: 168,12: 157,64: 157,12: 149,67: 151,88: 0,00: 08,93: 157,67:' 0,00: 216,79: 250,62: 235,80: 268,18: 349,78: 
:18/04/86 
... -~- --= ------·- .. -·: -~·---- - - - - ·- - --: -·-- -- -- - - : --·-·-
-·------:----- : ----:----- -: 
: 171,29: 161,09: 164,35: 152,37: 154,55: 0,00: 64,23: 159,77: 0,00: 221,24: 255,06: 240,78: 272,98: 356,67: 
:19/04/86 
·-···--··-: -·- -·-·-····-:-- " .. .. ·~ .. .- ----·-····-·. --·- -------·: -------: -------: -------: -------: ·-
: 172,62: 162,17: 16~,3::J: 1~3,43: 15~.70: 0,00: 66,46: 160,84: 0,00: 223,11.: 256,92: 242,29: 274,99: 359,57: 
: .. -.--~-------------------:---~··---:------· :--------:-·-·--··---:-------:-------:-------:--.----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:22/04/86 
: 172,62: 162, 17: 165,35: 153,43: 155,70: 0,00: 66,46: 161,66: 0,00: 223,11:: 256,92: 242,29: 274,99: 360,39: 
:------------------------:--------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------.---~---:-------:-------:-------:-
:2.~/04/00 
: 173,66: 163,01: 166,13: 1M,25: 1~5,70: 0,00: 68,19: 161,66: 0,00: 224,09:: 2:>8,38: 243,47: 276,56: 360,39: 
6 
DE :OOVIA4 
A :OOVIC1 
- ---- ------ ----------- -----------------------------------------------------------------------
:PRELEVD1ENTS IMPORTATION 
:CEREALES 
:FIXATIONS QUCYI'IDIDING; DES PRELEVEMllffS 
: REF. : CERPR1 
:DATE :15/12/86: 
: PAGE : 4/C6 : 
-- ---- -- - --~ ~---- ---- --------------------------------------------------------. 
: C.E. IMPORTATION 100U /T 
BLT S:U: : ORG : HAF : MAI : ]l(W : NIL SOR : ALP : JXJB : FBL : JRO : GBL : GllJ : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------------:-------:-------:-------:-
:24/04/00 
: 174,63: 163. 79: 166.13: 157,83: 156,97: 2, '16: 69,81: 162,96: 0,00: 225,50: 2.59, 74: 244,56: 278,03: 363,28: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-
:25/04/86 
: 174,63: 163,79: 167,46: 157,83: 1!)6,22: 2,76: 51,26: 162,96: 0,00: 225,!50: 2.59,74: 244:,!)6: 278,03: 363,28: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:26/04/86 
: 1.74,63: 163,79: 166,19: 1~7.83: 156,22: 2,76: !50,44: 162,96: 0,00: 224,58: 259,74: 244,56: 278,03: 361,85: 
----~-------------------:-----~-:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:29/04/86 
: 173,89: 163,79: 166,19: 157,83: 156,22: 1,11: 49,67: 162,96: 0,00: 224,58: 258,70: 243,72: 276,91: 360,94-: 
:-----------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:YJ/04/00 
: 175,44: 163,79: 167,04: 159,38: 15'1,99: 4,58: 52,53: 164,64: 0,00: 225,75: 260,87: 245,48: 279,.25: 363,67: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:01/05/00 
: 177,92: 166,9?'): 169,M: 161,89: 160,30: 6,96: M,9!5: 167,18: 0,00: 228,46: 264,63: 249,27: 283,00: :567,!ffl: 
- ~: -·-·- -·---: ~-······----· -: -·~·----·--: -------: -u ------:--------: ------- :-------:-------:-------:-------:-
:03/05/00 
: 177,92: 166,95: 169,54: 161,89: 160.~: 5,44: ~3.70: 167,18: 0,00: 228,46: 263,69: 248,50: 281,99: 367,13: 
:--·--------·--------------:-------=-·--·---··=-------:-------:-------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:06/05/86 
: 176,04: 165,42: 169,54: 161,89: 157,34: 0,00: 51,46: 163,80: 0,00: 226,22: 261,99: 247,12: 260,15: 364,48: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-
:07/05/00 
: 177,55: 165,42: 169,54: 161,89: 158,67: 0,00: 54,25: 165,02: 0,00: 22.8,35: 264,11: 247,12: 282,44; 36'1,'18: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:08/05/86 
: 17!:l,30: 163,40: 168,;W: 160,87:_ US5,74: 0,00: 50,11: 163,21: 0,00: 22:>,19: 2.60,96: 244,50: 279,04: 362,88: 
---~----------~------:--- --~:-------:-------:-------:-------:------- --~----:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-~-----:-
:1~/05/86 . . . . . . . . . . 
: 177,69: 165,36: 166,05: 162,6:i: 1:55,74: 0,00: 54,51: 162,33: 0,00: 227,62: 264,30: 247,04: 282,65: :566,65: 
:- ··-·------·---------·------·~-: ----·-- -- :-------:------·-= -------: -------:-------: ---...... ---: -------:-~-----:-------: -------. -------:-------:-------" .. 
:14/05/86 
: 177 ,69: 165,36: 166,05: 162,65: 156,62: 0,00: 54,51: 164,43: 0,00: 227,62: 264,~: 247,04: 282,65: 366,65: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:~ 
:15/05/86 
: 177 ,69: 163,0!>: 166,0!>: 162,65: 1M,62: 0,00: ft4,51: 164,43: 0,00: 227,62: 264,~: 243,81: ~,65: 366,65: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-
:16/05/86 
: 176,96: 165,05: 166,05: 162,65: 155,45: 0,00: 53,17: 163,60: 0,00: 224,23: 265,28: 242,90: 281,54: :561,39: 
- ---- --- - . -:-~-----:-------:-------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:17/05/00 
: 176,96: 163,05: 166,05: 162,65: 152,63: 0,00: 53,17: 160,89: 0,00: 224,23: 265,28: 242,90: 281,54: 361,39,s 
:-----·-------------------·--!----·----:----------:---·- -----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;~ 
: 21/05/86 . : _ ;
: : 169,99: 161,53: 164,67: 161,33: 152,65: 0,00: 51,26: 160,89: 0,00: 222,26: 253,52: 241,68: 271,00: 358,341 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·------···~ 
:22/0f,/86 . . . . . .. . . . . . . ;:: ~ 
: 169,99: 161,53: 164,67: 161,33: 151,28: 0,00: 51,26: 159,67: 0,00: 222,26·: 254,43: 241,68: 271,99: 358,~; 
: ------------------------ : ----- --: -------: ----·---: -------: -------: ------·-: --------: -------: -------: ------- . -------. -------. -------. ----- .• :: '. 
:23/05/00 : : : : ,., ; 
: 168,87: 160,25: 163,48: 161,33: 1M),51: 0,00: 48,45: 158,63: 0,00: 220,06: 251,96: 239,89: 269,32: 354,~! 
:24/0f>/OO ----------------: --- - ----:--·--·· --:---·-- -- : ---------: ---- ----:-------:--------: -· ------:-------:------- ~ -------~-------~ -------~ ---,---#,t;. 
: 168,6'1: 160,25: 163,48: 160,!54: 149,74: 0,00: 46,91: 160,64: 0,00: 218,86: 251,96: 238,89: 269,32: 353,fl; 
.----------- ------:-- ---:--·--- :-------. - -:- -- : - :- - -: : -- : - ·: - : : > 01~, 
• 2:7 /05/BEJ . . . . . . • . . • • . . • _ . .C: \! 
~ ·----------------------- ~ -~~~:~:~ -~~:~~~ -=~~:~~ -~~:=~ ~ -~~~:~~ ~ ---~:~~ --~:~~ -~=~:~~~ ---~:~~ -~=~:::::_~::~~:-~~:~:-~~:~:-:!!bit. 
=~/05/00 .. 
169,63: 158,'18: 162,12: 160,54: 149,74: 0,00: 45,23: 159,62: 0,00: 217,55:: 253,02: 237,83: 270,46: 3151,04: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- --:-------:-------:·-------·-------·-------·-~--- .. ~,-
: 29/05/86 : :: · : i 
: 168,70: 158,78: 162,12: 159,62: 149,74: 0,00: ~.25: 159,62: 0,00: 217,55:: 251,72: 237,83: 269,06: 350?•1 
---·----·----·--- --·----------:--------:-·--------:--------:-------:-------:--------:--------:-------:--------:-------:·-------·-------·-------·-------·· 
:YJ/05/86 .. 
170,08: 158,78: 162,12: 159,62: 149,74: 0,00: 46,12: 160,40: 0,00: 217,55:: 253,65: 257,83: 271,14: ~2.~: 
-:-----· .. ··~---: ~---·- - -----·---·. ······- ------ .--··- ---- -· --.--·~·· ---···.: ·- -----:-------:-------: , ;,, T-f:~.-
:31/0!:>/86 . .. . . . ' 'tJ 
170,08: 158,'18: 162,12: 159,62: 149,74: 0,00: 44,68: 160,40: 0,00; 217,55;; 253,65; 237,83; 271,14; 350,~l 
----------------------~--:-------: ---- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------::-------:-------:-------·------·~~ 
:01/06/86 
: 172,23: 161,09: 164,45: 162,22: 152,66: 0,00: 47,25: 162,33: 0,00: 217,5!:i:: 2.56,94: 241,M: 274,39: 350,~; 
------------------------: ------ - : ---·-. - - : -------·: -- -----: -------: -------: ------- -------: ------, : ------- :: . -----: -------: -------: -----.·~, ! .. 
:03/06/00 
169,03: 1~3,19: 163,M>: 161,37: 1~1.61: 0,00: 4~.14 159,42: 0,00: 215,41:: 253,58: 230,28: 270,76: 34:7,?2: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE ln-VIA.4 
: A :OOVIC1 
:PREI..EVD1ENTS IMPORTATION 
: CF.RF.ALES 
:fIXATIONS QUOTIDJnom:; ~ PRELEVDŒNTS 
: REF. : CERPR1 
: DATE : 15/12/86 . : 
: PAGE : 5/C6 : 
:------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: C.E. IMPORTATION ECU /T 
BLT sm 000 HAF BKW : MIL SOR : ALP DUR : :rBL iRO : GBL : GllJ : 
···--- ..... ··--:-----·- -- ~--- ··-:-------:-------~:----·---:-------:-------:-------: 
:04/0&/B6 
167,49: 152,24: 162,73: 160,60: 150,55: 0,00: 43,19: 158,54: 0,00: 213,88: 250,31: 82.8,95: 267,23: 345,35: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:05/06/86 
: 173,73: 154,69: 164',85: 162,60: 153,96: 0,00: 48,19: 160,80: 0,00: 217,80: 259,04: 232,38: 276,6:5: 351,43: 
-~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--------:-------:-------:-------:-------
:06/06/86 
: 173,73: 155,91: 164,85: 162,60: 153,96: 0,00: 48,19: 163,89: 0,00: 217,80: 258,06: 234,09: 275,60: 351,43: 
:------------------------:-------:-------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------
:07/06/86 
: 174,98: 157,52: 165,63: 163,33: 154,85: 0,00: 50,02: 163,89: 0,00: 217,80: 260,79: 236,35: 278,54: 351,43: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:10/~/86 
: 175,97: 158,51: 166,50: 164,15: 155,87: 0,00: 52,08: 167,29: 0,00: 219,51: 262,18: 237,73: 280,05: 354,06: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------: 
:1.1/06/86 
: 175,97: 158,51: 166,50: 164,15: 155,87: 0,00: 52,08: 166,56: 0,00: 219,51: 262,18: 237,73: 280,05:_353,35: 
------------------------:-------:------- :-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
·12/06/86 
1.75,97: 159,73: 166,50: 164,15: 155,87: 0,00: 52,08: 166,56: 0,00: 219,51: 263,13: 239,44: 281,07: 354,73: 
·---------: --···---- -- : ·---------: ---·-·-- -· - : -·-------: -~-----~-: --------: ~----··--: -------:-------:------~-: 
:13/06/66 
175,97: 159,73: 168,75: 164,15: 155,07: 0,00: 53,83: 169,04: 0,00: 220,89: 263,13: 240,24: 281,07: 356,22: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:14/06/86 
: 178,48: 159,73: 172,94: 164,15: 155,07: 0,00: 53,83: 169,04: 0,00: 230,38: 265,69: 240,24: 2.83,84: 370,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:17/0ô/86 
: 178,48: 159,73: 172,94: 166,46: 155,07: 0,00: 53,08: 167,77: 0,00: 230,38: 265,69: 240,24: 283,84: 370,07: 
---------------------·-----:--------:--------:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:18/06/86 
: 180,04: 161,89: 172,94: 167,2.8: 155,07: 0,00: 55,18: 168,66: 0,00: 232,33 : 267 ,88: 242,46: 286,20: 373,95: 
. :-- -· :- --·--= - ---- : : : : : -:---- --:- - : ------:-- - -: 
:19/06/86 
: 177 ;49: 162, 70: 172,94: 166,37: 155,07: 0,00: 52,85: 166,54: 0,00: 232,33: 264,31: 243,60: 282,35: 373,95: 
-- ------------------ :--- ---:------- -------:-------:-------=-------:-------:-~-----:-------:--------:-------:------- -------.-------
:20/06/86 
: 177,49: 162,70: 172,94: 166,37: 155,07: 0,00: 52,85: 167,79: 0,00: 232,33: 264,31: 243,60: 282,35: 573,95: 
-· - ---- -- - -------:----- :- :------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:21/06/86 
: 177,49: 162,70: 172,94: 166,37: 1~.21: 0,00: 52,12: 167,79: 0,00: 232,33: 263,41: 243,60: 281,37: 373,9!5: 
:- :- : ~--~:-~- : : : : :- -:-------:-------:------~:~------
:.24/06/86 
: 177,49: 162,70: 177,53: 165,57: 154~21: 0,00: 50,81: 166,84: 0,00: 231,04: 263,41: 243,60: 281,37: 371,95: 
- - --:- tt---- :- ----:~------:--- - : ----:- - : : -- - -: -:- : ------:-- --
:25/06/86 
: 174,49: 161,75: 176,75: 164,74: 153,32: 0,00: 48,68: 168,86: 0,00: 229,49: 260,11: 242,27: 277,81: 369,55: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~:-------:-------:-------:-------: 
:26/06/86 
: 176,50: 154,38: 178,09: 166,17: 156,24: 0,00: 52,35: 170,37: 0,00: 232,16: 262,92: 245,95: 280,85: 373,68: 
------------------------:-------:--a-----:---·----:-------:--------------:----~--:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:}.7/06/00 
180,08: 164,:~: 178,09: 166,1.7: 156,24: 0,00: :;3,24: 170,37: 0,00: 232,16: 267,93: 245,95: 286,26: 374,69: 
- -----: -- - -----: -- -r ---:---~---: - --·----:-------
:28/06/86 
180,08: 1.64,38: "178,09: 166,17: 156,24: 0,00: 53,24: 172,51: 0,00: 232,16 : 267 ,93: 245,95: 286,26: 374,69: 
- - ---:. ----- :- --u----: ---- ----- -:-- ---- :-------~:-------:-------:-------:-------
:01/07/86 
1~6,07: 139,07: 108,49: 141,61: 149,41: 0,00: 28,70: 165,03: 0,00: 215,77: 231,49: 207,69: 250,01: 347,44: 
:-------------------··-·-~--~~-:-------·:--------:-------:----·----:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:02/07/06 
: 157,42: 139,81: 1!'.>8,49: '41,81: 149,41: 0,00: 30,35: 165,03: 0,00: 216,88: ·233,38: 208,73: 252,05: 349,16: 
-------------------~----:-------:-------:-------:-------:------~:~------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:03/0?/86 
: 159,94: 139,81: 159,48: 142,93: 153,40: 0,00: 31,58: 166,24: 0,00: 222,40: 236,91: .209,50: 25~,86: 357,'12: 
------------------------:--- ---:--- ---: -------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:------- :-------:-------:-------:------- ~ 
:04/07/86 
: 159,94: 139,81: 159,48: 142,93: 1.l'i:3,40: 0,00: 31,58: 166,24: 0,00: 223,26: 236,91: 209,50: 255,86: 359,05: 
--------------------------:------ -:----- --:--- ----:------- ~---- ·--:-------:-------:-------:-------:------- :-------:-------:-------:-------
;,1J5/07/B6 
: 1!>9,94: 140,91: 159,4l1: 142,93: 156,54: 0,00: 32,81: 168,55: 0,00: 226,92: 236,91: 210,27: 255,86: 364,72: 
:--------------·-----------:--------:----·---:---·-·----:---·----:-------:----.--:-------:-------:-------:--------.-------.-------.---~---.-------. 
:08/07/86 
: 1b9,94: 140,91: 159,48: 142,93: l.()6,54: 0,00: 32,81: 168,55: 0,00: 226,92: 236,91: 210,27: 255,66: 364,72: 
--------~-----------·----: ~-~----:-------:-------:--~----.~---- -:-~-----:-~----- ------:-~----~:--------:-------:-------:-------:-------
:09/07/00 
: 1~9,94: 141,79: 1~9.4f): 14~,?.3: 1!ffl,5:~: 0,00: :'>2,81: 171,81: 0,00: 226,92.: 236,91: 21.1,50: 255,B6: 364.72: 
'1 
'i 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE 1X1VIA.4 
: A :OOVIC1 
:PRELEVDŒtfl'S· IMPORTATION 
:CERF.ALES 
:FIXATIONS QUOl'IDinnlm DES P8ELKVIMfflTS 
: REi'. : cnnm. 
:DATE :15/12/86 : 
:PNJE: 6/C6: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: C.E. IMroR'.l'ATION ECU /T 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:10/flf7/86 
: 159,94: 141, 79: 159,48: 145,2:s: 160,16: 0,00: 32,81: 172,63: 0,00: 22.6,92 : S:S7 ,92: 211,50: 256,95: 364,'12: 
•------------------------:--~----:-------:-------:-------•-------·-------:-------·-------a-------:--------.-------.-------.-------.-------. 
:11/07/00 
: 158,63: 140,86: 159,48: 144,43: 1:>B,12: 0,00: 30,~9: 169,32: 0,00: 225,52 : 235,06: 210,20: 2:53,89: ~.:;:;; 
: ·-----------------------~--: -------: --------: ~--~-·~-: -------: ------~-: -------: -------:-------:-------: ------.......... ~------. -------. -------. -------. 
:12/07/86 . . . . ' 
. . . . ' 
: 158,63: 140,86: 163,96: 144,43: 160,12: 0,00: 31,73: 171,40: 0,00: 225,52: 235,08: 210,20: 253,89: 363,6?: 
-----------~----------~~:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:15/07/86 
: 157,62: 139,04: 163,96: 144,43: 160,12: 0,00: 30,74: 169,19: 0,00: 225,52: 233,66: 207,65: 252,55: 362,69: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:--------.-------:-------:-------:------~: 
:16/07/86 
: 156,05: 139,04: 163,98: 144,43: 159,09: 0,00: 29,99: 167,96: 0,00: 225,52: 231,47: 207,65: 249,99: 361,96: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~--:-------:-------:-------:-------: 
:17/e/7/86 
: 157,25: 139,81: 163,96: 144,43: 159,09: 0,00: 32,43: 168,91: 0,00: 226,68 : 233,l~: 208, 73: 251,80: 364,30: 
-----~------·------------:~------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:------~:-------:-------: 
:18/07/86 
: 157,25: 137,31: 163,98: 145,36: 159,09: 0,00: 32,43: 170,10: 0,00: 226,68: 233,15: 205,S:S: 251,80: 363,:i5: 
-------:-------!-•·••--•••--:-----W•••=-·-·-·-•---:--·-----·-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:19/07/00 
: 157,25: 137,31: 163,98: 145,36: 160,36: 0,00: 33,21: 168,29: 0,00: 226,68: 23'1,00: 205,23: 252,'12: 363,55: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·--------:-------:-------:-------:-------
:23/07/86 
: 160,:35: 138,11: 164,96: 145,38: 161,90: 0,00: 34,79: 169,84: 0,00: 228,1'7 : 237,49: 206,35: .256,49: 366,66: 
-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:24/flf7/&, 
: 160,35: 139,07: 164,96: 145,36: 163,0t;: 0,00: 34,79: 169,84: 0,00: 228,17: 237,49: 207,69: 256,49: 366,66: 
:--··----:--- ----: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:25/07/&, . . . . . . 
: 160,35: 141,02: 164,96: 146,l~: 161,21: 0,00: 34,'79: 169,84: 0,00: 229,2.8: 256,56: 210,42: 255,48: 368,38: 
:---------------------- ----: -------: ---- - -: -------:-------: -·------ :-------:-------. ------- .. -------· --------: -------:-------:-------: -------: 
: 26/flf7 /&, 
: 160,35: 141,02: 164,96: 146,15: 160,24: 0,00: 34,79: 170,60: 0,00: 233,44 : 236,56: 210,42: 255,48: 374,83: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:29/07/66 
: 159,50: 139,Sb: 164,96: 145,17: 159,44: 0,00: 32,52: 169,42: 0,00: 232,34: 236,56: 208,79: 255,48: 373,12: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------- -------:-------:-------:-------
: Yt,/07 /&, 
: 159,50: 139,8b: 164,96: 145,17: 1:'j9,44: 0,00: 33,88: 169,42: 0,00: 233,16: 236,56: 209,64: 255,48: 374,40: 
---··-~---: - -·----~-: ------••n-: -------:--------: - ----:-------:------ -:-------:-------:-------:-----... -: 
:31/07/00 
: 159,50: 141,27: 164,96: 146,!6: 163,65: 0,00: 35,66: 170,63: 0,00: 234,21 : 235,37: 210, 77: 254,20: 376, .. 1 
: •-· -·----------------------: ---·----: - ------: -------: -------: -------: -------: -w------:-------· -------:--------: -------:-------:------· _____ ·i ~~ 
:01/08/&J . ... . .. . ' 
: 161,07: 143,M: 167,11: 148,66: 165,79: 0,00: 37,71: 171,77: 0,00; 240,49; 238,76; .214,22; 257,56; 385,~\ 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:------~! 
:02/06/86 : : : ... ; 
: 164,18: 145,54: 167,88: 149,58: 167,55: 0,00: 40,12: 172,69: 0,00: 241,90: 243,12: 217,02: 262,27: 388,f: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:--------:------ ·:-------:-------:---~)~~; 
:05/06/&J : : : : : : : : : : : : : : ,.1 
: 164,10: 145,54: 167,88: 149,58: 167,55: 0,00: 88,00: 175,99: 0,00: 241,90: 243,12: 217,02: 262,27: 388,'11,I 
--·-- ----···---·----· . --· --- --··-: ····- ·- ··= - ·= --··----····-=-·------:-------:-------:--------:-------:----· --:--------:-------:-------:- .-----:- ... ·. ·,ii't! 
:06/08/86 : : : : : - ; i 
: 165,24: 146,45: 167,88: 150,~: 169,89: 0,00: 102,39: 179,40: 0,00: 241,90: 244,60: 218,?10: 263,87: ~.,~! 
-----·- - ~ ·-------·- ···--..... -: ·----- -· ·---: ·-- -·- ----: - .. --~ ~·-·· :-·----~~: ----·---·-: -------_: --·-·----: -------:-------:--------: -------:---. --·-:-------:-' .~~yif,J' 
:07/08/86 _ . )l ! 
: : 164,11: 145,48: 166,71: 149,53: 169,89: 0,00: 100,92: 178,14: 0,00: 241,90: 243,02: 216,94: 262,17: Mft,1!! 
.------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:--------·-------·-------·---------~~~~~,! 
:08/06/86 : : : : : : : : : : : : · 1 
165,20: 148,21: 166,71: 150,32: 169,89: 0,00: 102,M: 180,85: 0,00: 243,48: 244,55: 22.0,76: 263,82: 390,47: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:--------·-------·-------·-------·-----T1,; 
:119/06/00 · ': ; j 
: 165,20: 150,47: 167,74: 150,32: 169,89: 0,00: 103,06: 179,26: 0,00: 243,48: 245,34:: 223,92: 264,67: 391,ff! 
------- ---- ---- --- - : ~ : -----~--~: - ------: -------: -------: -------: -------:-------: --------: -------:-~-----:-------: -------
:12/08/86 . . . . 
: 1.65,20: 150,47: 167,74: 150,32: 169,89: 0,00: 1e:s,08: 101,51: 0,00: 244,œ: 245,34: 223,92: 264,6'1: m,!;ïe: 
; ~;ï~ï~ - : : : : : • • ~ • : : : : • ? :s.f:.: }Jj 
= 166,2.a: 150,47: 167,74: 151,11: 111,14: 0,00: 103,06: 119,61: 0,00: 245,56: 245,34: 223,92: 265,45: 393,?e: 
:------------------------ -------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·----------------.-------.-------.-------:-----~!. 
:14/08/86 
: : 165,53: Ui0,47: 167,74: 151,11: 171,14: 0,00: 103,06: 179,61: 0,00: 244,73: 245,34: 223,92: 264,31: 392,,U: 
.------------------------.-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·--------:----.--:-------:-------·----'~; 
:15/06/86 
165,53: 150,47: 166,M: 151, 11: 171,14: 0,00: 1.03,08:, 179,61: 0,00: 244,73:: 245,34:: 223,92: 264,31: 392,,4:U 
!} 
:--. -----------------------------------~------------------ .----------------------------------------------,-----------------------: 
DE 1XlVIA4 
: .A 'JîJVtCl 
:~ IMroBTATION 
: CERJt:AI.ES 
: .fIXATIONS QUOTIDI»INES DIB PRELEVDIDffS 
:m. :CERm1. 
:DATE :15/12/86: 
:PAGE : 7/C6 : 
·---------------~---------------------------------------------------·------------------------------------------------------------: C.E. IMPORTATION ECU /T 
BLT sm ORG HAF : MAI BKW : MIL SOR ALP : DUR FBL :mo : GBL : GJlJ : 
------------------------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:19/0a/86 
: 165,53: 152,42: 166,54: 151,11: 171,1.4: 0,00: 103,08: 179,61: 0,00: 244,73: 245,34: 226,65: 264,31: 393,16: 
-----------------~------:---- ---:--------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------=-------:--~----:-------:-------:-------
:2//J/06/86 
: 165,53: 154,16: 166,54: 1~1.11: 171,14: 0,00: 103,08: 179,61: 0,00: 244,73: 245,34: 229,09: 264,31: 392,37: 
------------------------:-------:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21/06/86 
: 165,55: 154,16: 165,11: 151,11: 169,55: 0,00: 103,08: 179,61: 0,00: 244,73: 245,34: 229,09: 264,51: 392,37: 
-----------------------~:-------:---~---:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:22/06/86 
: 166,37: 154,16: 165,11: 151,11: 171,37: 0,00: 103,86: 179,61: 0,00: 244,73: 246,18: 229,09: 265,58: 393,16: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:------- -------:-------: 
:23/08/86 
: 166,37: 154,16: 165,11.: 151,11: 171,37: 0,00: 103,86: 180,42: 0,00: 244,73: 245,27: 229,09: 264,60: 393,16: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:26/08/86 
: 166,37: '.1-54,16: 165,11: 151,11: 173,98: 0,00: 103,86: 180,42: 0,00: 244,?3: 246,06: 229,83: 265,45: 393,16: 
:-------------------------:-------:-------:~-~----:-------:-------:-------:-------:-------:------- ~-------:-------:-------:-------:-------
:27/08/86 
166,37: '.1-54,16: 165,11: 151,11: 175,67: 0,00: 103,86: 182,67: 0,00: 244,73: 247,09: 229,83: 266,56: 393,16: 
: : : - -: - : --- :-------: -- -:--------:-------:-------:-------:-------: 
:28/08/86 
166,37: 154,16: 166, 72: 151,11: 177,Z'I: 0,00: 103,86: 182,67: 0,00: 244, 73: 247 ,09: 229,83: 266,56: 393,16: 
:------------------------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:------- -------~-------.-------~:---~---:-------:-------:-------
:29/08/86 
: 166,37: 154,16: 166,72: 151,11: 176,02: 0,00: 107,55: 182,67: 0,00: 244,73: 245,85: 228,94: 265,22: 392,13: 
:--------------------~---:------~:~------:-------:-------:-------:-------.-------.-------:-------.--------·-------·-------·-------·-------· 
:'Yb/08/86 
: 166,37: 154,16: 166,72: 151,11: 176,02: 0,00: 107,55: 182,67: 0,00: 244,73: 247,14: 228,94: 266,61: 392,88: 
-----------~-------~---- -:- -----:--------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------··---------------·---------------
.01/09/86 
: 169,50: 156,84: 169,13: 153,50: 176,02: 0,00: 110,54: 182,67: 0,00: 247,86: 250,84: 233,11: 270,31: 397,35: 
-------------------- - -:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:02/09/86 
: 169,50: 156,84: 169,13: 151,18: 176,02: 0,00: 110,54: 182,67: 0,00: 247,86: 250,84: 233,11: 270,31: 397,35: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------·=-------:-------:-------:-------: 
:03/09/86 
: 170,39: H,6,84: 170,.38: 151,96: 176,02: 0,00: 111,68: 182,67: 0,00: 248,86: 252,08: 234,11: 271,65: 398,90: 
------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·=-----~-:-------:-------:-------: 
:04/09/86 
170,39: 1~6.04: 170,36: 150,16: 176,02: 0,00: 111,66: 182,67: 0,00: 248,86·: 252,08: 234,11: 271,65: 398,90: 
-~---···--·-=-··-··--···~----:--------:---------:--------:-----------:-------- :--- -----: . : - - -:- ----
:05/09/86 
170,39: 156,84: 170,38: 150,18: 176,02: 0,00: 111,68: 182,67: 0,00: 248,86:: 252,08: 234,11: 271,65: 396,15: 
-------------------------:-------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------
:06/09/86 
: 166,71: 157,63: 167,58:. 150,18: 17?,91: 0,00: 111,68: 182,67: 0,00: 248,86:: 246,93: 234,11: .266,09: 399,05: 
;------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.:-------:-------:-------:-------: 
:09/09/86 
: 166,71: 157,63: 167,58: 150,18: 176,92: 0,00: 111,66: 182,67: 0,00: 245,12:: 246,93: 234,11: 266,09: 393,10: 
-------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:~--~---:-------::-------:-------:-------:-------: 
:10/09/86 
: 166,71: 156,25: 166,40: 148,46: 175,70: 0,00: 109,59: 160,03: 0,00: 243,43:: 245,95: 232,29: 265,03: 390,48: 
-- ~---:- ----- ~--------:~~~-~----:-------:-------:-------:-------::------- : : 
:U/09/86 
164,81: 156,25: 166,40: 148,46: 174,86: 0,00: 109,59: 180,03: 0,00: 241,65:: 244,27: 232,29: 263,22: 387,72: 
----···-··- --: ·-·-·-~ ---·-- ,: ····-··. 
--·-···---:--------:-- ------:---------:--------:--------:-------::-------:-------:-------
:12/09/86 
166,99: 154,69: 169,28: 148,46: 177,44: 0,00: 109,59: 180,03: 0,00: 241,65:: 247,32: 230,10: 266,51: 387,72: 
-------R--••-•••--·----------•·- -----·--- --------:--------:-------:-------:-------:-------:------- -------.-------.:-------:-------:-------:-------
:13/09/86 :: 
: 166,22: 154,69: 170,37: 148,46: 177,44: 0,00: 109,59: 1.77,78: 0,00: 241,65:: 246,24: 229,26: 265,35: 386,88: 
y·--·--------------··----·--:-------:--~-~-----:--------:-------:--------:-------:----··-·-:-------:-------:-------::------- - - -:- ----:-------
·16/09/86 
: 166,,22: 154,69: 170,37: 1.46,91: 177,44: 0,00: 108,M: 178,88: 0,00: 240,68:: 245,50: 229,26: 264,55: 386,68: 
- - : : : : - -:-- ----:-------: ------:-------- -------:-------:-------:-----
:17/09/86 
: 158,00: 155,70: 171,11: 148,13: 178,89: 0,00: 110,50: 178,88: 0,00: 242,47:: 248,74: 2..~1,52: 268,05: 388,99: 
-----------· --------------:-------:-------:-------:--·"----:--------:-------:--------:-------:-------:-------::-------:-------:-------:-------: 
:18/09/86 
: 168,00: 155,70: 171,11: 148,13: 180,28: 0,00: 110,50: 178,88: 0,00: 242,47:: 248,74: 231,52: 268,05: 388,99: 
:------------------------:-------:--------:~--~---:·--- ·······~:-------:-------:-------:-------:-------:-------::-------:-------:-------:-------: 
:19/09/86 
: 168,00: t!:16,92: 171,11: 148,1-3: 179,27: 0,00: 111,38: 180,40: 0,00: 243,2.8:: 249,65: 233,22: 269,03: 390,25: 
: ----------------·-----~~-------: -~·-----:---·--- - : --------: --------: -----··--·: -------: --------: -------: -~-----:-------:: -------:-------:-------: -------
:2JJJ/09/B6 
170,97: 157,77: 172,22: 148,13: 179,27: 0,00: 112,74: 160,40: 0,00: 244,53:: 252,89: 234,41: 272,53: 392,19: 
: --------------------· ------ - ~- --- --· ... ----------------------------·----------------------------------------------------------------------
DE DJVIA4 
: A mv1c1. 
:PRELIM>1FlffS TMroRTATION 
: CF.RF..AI.C> 
:l'IXATIONS QUOTIDI:œtm; Il§; PRELEVDŒN'I'S 
:RD'. :CERPR1 
: DATE : 15/12/86 
:PAGE : 8/C6 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: C.E. IMroRTATION ECU /T 
: _..... -- ------------ ---- ---- --- -- - - - ..... - - __________________________ ::=--------· 
:23/09/00 
- --- - : -----:-------:-------:-------:----- -:-- ---:---- -:---- -:-- ----:------ -.-------.-------.-------.-------.· 
. . . . .. 
. . . . .. 
: 171,79: 157,77: 172,2.2: 149,31: 180,95: 0,00: 113,78: 180,40: 0,00: 245,49: 254,04: 235,32: Z'/3,77: 393,67: 
:24/09/86 -- ---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------.-------.-------.-------.-------.· .. .. . . . 
. . . . . 
: 170,03: 157,03: 172,22: 147,02: 179,09: 0,00: 111,55: 179,52: 0,00: 243,44: 2!>1,58: 233,38: 271,11: 390,50: 
----~· ... -··---: -·---~---: -------: -------: -------: --"- ..... ---:-------: ---·------: -------:-------:--------:-------:. 
:25/09/86 .. . . . . Ill . . .. . 
: 169,2.8: 157,03: 169,16: 147,02: 175,83: 0,00: 110,60: 177,98: 0,00: 242,57: 2!50,53: .232,M: 269,96: 389,15: 
-- ~-·- -. -··. - -- ·---- ~·- --~---- - : ------·--··-= ---·~·---: --------: ---~·---:---- -~--: -------·: --------:-------: -------:. 
:26/09/86 . . . . 
.. . . .. 
: 169,28: 157 ,03: 169,16: 147,02: 175,83: 0,00: 110,60: 177 ,98: 0,00: 242,57: 250,53: 232,54: 269,98: 389,15: 
:w-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ -.-------.-------.-------.-------.· 
:Z'//09/86 . . . . . 
. . . . . 
: 169,2.8: 156,23: 169,16: 146,21: 175,83: 0,00: 110,60: 177 ,98: 0,00: 241,38: 250,53: 232,54: 269,98: 387,30: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:------ -.-------.-------.-------.-------.· 
:?IIJ/09/86 . . . . . 
. . . . " 
: 159,2.8: 156,23: 169,16: 146,21.: 174,81: 0,00: 110,60: 177,98: 0,00: 241,38: 250,53: 232,54: 269,96: 387,30: 
:-·- -------------..---------: ---------:-------: ------- :-------: --------: -------: -------: -------:-------:-------.. -------: -------: -------. -------:. 
:01/10/86 . . . . . . . . . . 
: 172,64: 159,60: 172,20: 149,60: 164,82: 0,00: 114,20: 166,96: 0,00: 245,57: 255,50: 237,25: 275,05: 393,88: 
: -· -~ -·--·----·-····-----------"---· -- : ~~-----·---:-------:-----~ ·•-: -------: -------- -: ---·---·-·: -------:-------.---------Ill----·----:-------:-------:-------:---. ---: -
:02/10/86 
: 172,64: 159,60: 172,20: 149,60: 164,82: 0,00: 114:,20: 166,96: 0,00: 245,57: 255,50: 237,25: 275,05: 393,88: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·--------.-------:-------:-------:-------:· 
:03/10/86 
: 172,64: 159,60: 172,20: 147,86: 164,82: 0,00: 114,20: 166,96: 0,00: 245,57: 255,50: 237,25: 275,05: 393,88: 
------~---------------~-- ------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~:-------:-------:-------:-------:· 
:04/10/06 
172,f,4: t!'.19,60: t72,20: 147,86: 166,70: 0,00: 114,2121: 1.66,96: 0,00: 24!'.l,!>7: 2!>!'.1,00: 837,2!>: 275,0:): 393,86: 
- - . --:----- -:-- --- ·--:-------:--------:-------:-------:-------:-------.· -------:-------:-------:-------:• 
:07/10/86 . . . . . . .. . 
174,03: 160,71: 173,10: 148,99: 168,62: 0,00: 11~,96: 167,96: 0,00: 247,21: 257,45: 238,B0: 277,16: 396,42: 
:---~--------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------..:-------:~------:-------:-------:-
=~/10/86 
: 174,03: 160,71: 173,10: 147,01: 171,99: 0,00: 115,96: 167,96: 0,00: 241,98: 257,45: 238,80: 277,16: 388,32: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------.. -------:-------.-------.-------:-1 
:09/10/86 
: 174,03: 160, 71: 172,20: 146,22: 171,99: 0,00: 1Ui,08: 167 ,96: 0,00: 240,84: 2!>6,47: 238,02: 276,10: 386,55: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------.:-------:-------:-------:-------:-
:10/10/86 
: 174,03: 160,71: 172,20: 146,22: 171,99: 0,00: 115,06: 167,96: 0,00: 240,84: 2:>7,22: 238,02: 276,91: 587,56: 
- - - •••---------- - ---- ---·-- •-: -- - - - - - : - - - --~-: ------- : -------: --~---- -------: -- -r~-~-: -------: -------: ------- : -------: -------: -------: -------: • 
:11/10/86 
: 174,03: 160,71: 172,20: 146,22: 171,99: 0,00: 115,08: 167,96: 0,00: 240,84: 257,22: 238,02: 276,91: 587,56: 
-- -----•-••- --·••~·------ -·-- •~r : --- ~- --•••: •r••• •••--•--: -·------:-------~-: -r• -·---·•• •-: -------:-- ·-----: --·--•·-....--. --·- - •··---:--------:-------:-------:-------:-------:-
:14/10/86 
: 174,03: 160,71: 172,20: 147,0'7: 171,99: 0,00: 116,35: 167,96: 0,00: 242,07: 257,22: 239,14: 276,91: 388,46: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------,:-------:-------:-------:-------:~ 
:15/10/86 
: 174,03: 1.60,71: 173,49: 147,07: 171,99: 0,00: 116,35: 167,96: 0,00: 242,87: 258,30: 239,14: 278,08: 389,70: 
·------------------ ·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------.:-------:-------:-------:-------:-
:16/10/86 
: 174,85: 160,71: 173,49: 147,0'7: 171,99: 0,00: 116,35: 167,96: 0,00: 242,87: 258,30: 239,14: 278,86: 589,70: 
------------------ -----:-------:----- -:-------:--------:--~----:-------:-------:-------:-------:------- :-------:-------:-------:-------:-
:17/10/86 
: 174,85: 159,80: 173,49: 147,0'7: 173,16: 0,00: 117,25: 167,96: 0,00: 242,87: 258,30: 237,~5: 278,06: 389,70: 
~:------------------------:--~----:----- :-------:----- :-------:----~--:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------·· 
:18/10/86 
: 174,85: 156,54: 173,49: 147,0'7: 173,16: 0,00: U7,25: 167,96: 0,00: 242,87: 258,30: 235,76: 278,06: 590,50: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------.:-------:-------:-------:-------:-
:21/10/86 
, .. : : 174,85: 156,77: 173,49: 147,07: 174,09: 0,00: 117,25: 167,96: 0,00: 242,87: 258,30: 833,28: 278,08: 390,MJ: 
:-~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-
:22/10/86 
: 174,Bl>: 156,77: 173,49: 14~,71: 174,09: 0,00: 116,2:): 167,96: 0,00: 239,24:: 258,30: 232,37: 278,06: 384,0'7: 
- -~---- - --•~w -------- - ·------ -----•-- - - - • : -- - ___. ___ : - --- -••: -------: ------ --: ------- ------- :--~--- ---:-------,: -------:-------:-------:-------: • 
:(.~/10/86 :: 
: 1.74,85: 154 ,31: 173,49: 145,71: 172,24: 0,00: 116,25: 167,96: 0,00: 239,24:: 258,30: 229,84: Z'/8,06: 384,0'7: 
- -~~-:- -- -- :--•- ·---:- - ----:-------:---- ---:----~---:-------:-------N-·.- ---- --:-------:-------:-------: 
:24/10/86 
: 174,85: 154,31: 173,49: 145,71: 172,24: 0,00: 117,31: 167,96: 0,00: 242,55:: 258,30: 229,84: Z'/8,06: 389,20: 
.------------------------.-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------1:-------:-------:-------:-------·-
:25/10/86 
: 174,85: 154,31: 173,49: 145,71: 172,24: 0,00: 117,31: 167,96: 0,00: 242,55:: 256,30: 229,84: 2'77,32: 389,20: 
.------------------------ -------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------~:-------:-------:-------:-------·· 
:28/10/86 
172,57: 153,37: 172,15: 144,25: 170,72: 0,00: 114,99: 166,87: 0,00: 240,29:: 255,40: 228,52: 274,94: 385,70: 
.---------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------~---,--. 
~~A4 
: A 00-VIGl 
:PRELEVDŒNTS IMroRTATIOH 
: CERF.A.LC:i 
:fIXATIONS QUOTIDiœNIE DES PBELEVDmlI'S 
: BEF. : CERPR1 
:DATE :15/12/86: 
: PAGE : 9/C6 : 
C.E. IMPORTATION ECU /T 
BLl' : SJ!X, 00G HAF : NA! ID : NIL SOR : ALP : DUR FBL : 180 : GBL : GllJ : 
.-------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--------:-------:-------:-------:. -----
:29;/10/86 
: 172,57: 153,37: 172,15: 144,25: 166,49: 0,00: 114,99: 166,87: 0,00: 240,29: 254,62: 228,52: 2?4,10: 384,SS: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--------:-------:-------:-------:-------
: 172,57: 1~3,37: 172,15: 144,25: 166,49: 0,00: 114,99: 166,87: 0,00: 239,11: 254,62: 22.8,52: 274,10: 383,87: 
----- ---- -- : -- : --- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:31/10/86 
: 172,57: 153,37: 172,15: 144,25: 166,49: 0,00: 114,99: 166,87: 0,00: 239,11: 254,62: 228,52: 274,10: 383,67: 
------·----~-------------:-------:-------:---- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:01/11/86 
: 175,46: 156,20: 174,89: 146,64: 167,46: 0,00: 118,00: 169,64: 0,00: 242,69: 259,72: 232,76: 279,31: 389,50: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~-----·--------:-------:-------:-------:-------: 
:04/11/86 
: 173,16: 154,24: 173,41: 144,66: 165,77: 0,00: 115,12: 167,99: 0,00: 239,86: 256,50: 230,01: 275,84: 385,11: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--------:-------:-------:-------:-------
;05/11/86 
: 180,09: tM,24: 173,41: 144,66: 1~1 77: 0,00: 115,12: 167,99: 0,00: 239,86: 266,20: 230,01: 286,31: 38:),11: 
------·-----MO----------·:--·-----:-------:-~-----:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:----~--:-------:-------
:.06/11/86 
: 180,97: 154,24: 173,41: 144,66: 165,77: 0,00: 115,96: 167,99: 0,00: 240,68: 267,43: 230,81: 287,64: 386,39: 
:- ---- -- --- - ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:--------:-------·--------:-------:-------:-------:-------
:07/11/86 
: 180,19: 154,24: 173,41: 142,70: 165,77: 0,00: 114,90: 167,99: 0,00: 239,64: 266,34: 229,79: 286,46: 384,77: 
:----~------------------:-------:·-------:-------:-------: ·------:-------:-------:-------:-------·--------:-------:-------:-------:-------
:06/11/66 
: 180,19: 154,24: 173,41: 142,70: 165,77: 0,00: 114,90: 167,99: 0,00: 239,64: 266,34: 229,79: 286,46: 384,'17: 
:---------------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~:-------:-------:-------:-------:· 
:11/11/86 
: 180,19: 152,91: 173,41: 142,70: lM,77: 0,00: 114,90: 167,99: 0,00: 239,64: 266,34: 228,15: 286,46: 384,77: 
:-··---·----------------------:-------:-------:---------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-----·-: ·------:-------:---~---:· 
:12/11/86 
: 181,27: 153, 74: 173,41: 143, 73: 166,86: 0,00: 116,36: 167 ,99: 0,00: 241,06: 267 ,85: 229,31: 288,09: 387,01: 
-------------------------: -- ----:- -----=--·----·-!-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:13/11/86 
: 181,27: 153,74: 174,34: 143,73: 166,86: 0,00: 116,36: 169,02: 0,00: 241,06: 267,85: 229,31: 288,09: 387,87: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-
:U/11/86 
: 182,1.1: 154,53: 174,34: 144,53: 165,61: 0,00: 117,49: 166,30: 0,00: 242,19: 269,03: 230,42: 289,37: 388,73: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------- -------·--------:-------:-------:-------:-------
:15/11/86 
: 182,11: 154,53: 1?4,34: 144,53: 165,61: 0,00: 117,49: 166,30: 0,00: 242,19: 269,03: 230,42: 289,37: 388,73: 
:------------·-----·---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:· 
:18/11/86 
: 182,11: 154,53: 174,34: 144,53: 166,59: 0,00: 117,49: 166,30: 0,00: 242,19: 269,03: 230,42: 289,37: 389,55: 
----------------- -- -·--···-=-----·---:--------:--------:---' ---:----·---:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:· 
:19/11/86 
: 182,11: 154,53: 174,34: 143,75: 166,59: 0,00: 116,26: 166,30: 0,00: 240,89: 269,83: 231,16: 290,23: 386,71: 
-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------·--------:-------:-------:-------:-------:-
:?;0/11/86 
: 182,11: 154,53: 174,34: 143,75: 166,59: 0,00: 118,26: 166,30: 0,00: 240,89: 269,83: 231,16: 290,23: 385,84: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:4 
:21/1.1/86 
182,11: 154,53: 1?4,34: 143,75: 166,59: 0,00: 118,26: 166,30: 0,00: 238,33: 269,83: 231,16: 290,23: 382,74: 
' ---- -. : ·~--··-----: ... ·--·---- ~: --·-··- ·-----: -- - ---~: -·------·= -·------:-·------:-------:---~~--:-
:22/11/86 
182,91: 155,28: 175,18: 1.43,75: 164,29: 0,00: 118,26: 166,:50: 0,00: 238,33: 269,83: 231,16: 290,23: 383,60: 
- --- ··- --· ·-·- .. --·- . :-~~----- -·-·= -·-···-··· --- : ~-------:----------:---- ---···= -·------:-------:-------:-------: -
. :25/11/86 
182,91: 155,28: 175,18: 142,12: 164,29: 0,00: 116,26: 166,30: 0,00: 238,33: 269,83: 231,16: 290,23: 382,43: 
-----~-------------·---~-:-------=-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:26/11/86 
: 181,22: 155,28: 1-75,18: 142,12: 164,29: 0,00: 118,26: 166,30: 0,00: 238,33: 267,78: 231,16: 288,02: 382,43: 
------------------------:-------:~------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:27/11/86 
181,22: 155,28: 175,18: 142,12: 164,29: 0,00: 116,26: 166,30: 0,00: 238,33: 268,71: 231,16: 289,02: 383,36: 
. : , : . - - --- - -: -------:------- -: --------: -~-~----: ---- . ~- :-------: -------:-------:-------:-------:-
U\2,86: :156,09: 175, 18: 143,iU: 164,29: 0,00: 119, 74: 167,64: 0,00: 238,33: 270,08: 232,60: 290,50: 383,38: 
.. ~--: ·- . -· - -- . .. : -~- - ·- ~ - ••···--·•-• ·-: -----·--: --·--·--••: ·• ····- ------:-•-·----- -:-r·-----: -------:-------: ~------: -------: -
:29/11/86 
182,86: 156,09: 176,10: 14:3,51: 1~,29: 0,00: 119,74: 167,64: 25,84: 238,33: 270,08: 232,60: 290,50: 382,40: 
----------------·-··-- ----- : --- --: ···--·- . : ........ - ---
---~-- --:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-
:01/12/06 
: 18.'l,14: 158,37: 178,!>b: 1'1!>,79: 1.67,3:'!: 0,00: 121.95: 169,95: 2.8,29: 240,94: 273,54: 236,06: 293,94: 386,87: 
--·---------------·----~--------·- --- . ·--··--- ------. - : - - -- --:- - -- . - : ~- ~-~---: - ---... ~-~=-------: ----·---:--------:---~---: -------:-------:-------:-------:-
:02/12/86 
1l~,14: 1!:JB,:W: 178,l'.l:'I: 14!>,79: 16?,32:, 2,03: 122,69: 169,95: 29,61: 241,70: 274,31: 236,79: 294,77: 388,CM>: 
dl., 
:----------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------. 
DE :OOVIA4 
: A :OOVIC1 
:PRELEVDtEN'l'S IMlœ'l'ATION 
:~ 
:i'IXATIONS QUŒIDI~ Dm PRELEVDmffS 
:m. :mmm. 
: DATE :06/01/67 : 
: PAGE : 1/C6 : 
-----~--------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: C.E. IMPORTATION ECU /T 
: ---- ~-------- ----~--· --- --·· ···-·-- --~ --·- ------~--------·---------------------------------------------------------------. ----------------. -~~ ,.,____..__h_= -· .. , ,,.~. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:0~/12/86 
: 186,45: 159,59: 178,55: 147,07: 167,32: 4,04: ~.71: 167,58: 31,44: 242,76: 275,38: 22,7,'1'1: 295,93: 389,69: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/12/86 
185,58: 158,79: 176,55: 146,22: 167,52: 1,74: 122,55: 167,58: 29,35: 241,~: 274,16: 236,65: 294,61: 387,82: 
------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:05/12/86 
185,58: 158,79: 176,90: 146,22: 168,5~: 1,74: 122,55: 167,58: 29,35: 240,34: 274,16: 236,65: 294,61: Mn,91: 
------------------------:-------:- -----:------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/12/86 
: 185,58: 158, 79: 176,90: 146,22: 166,82: 1, 74: 122,55: 168,69: 29,35: 240,54: 274,16: 236,65: 294,61: 385,94: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/12/86 
: 184,78: 158,04: 176,90: 145,45: 166,82: 0,00: 121,47: 167,84: 27,44: 239,22: 273,04: 835,60: 293,40: 384,21: 
:------------------------ -------:-------:-------:-------·-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:10/12/86 
: 184,78: 158,04: 176,90: 145,4,:;: 165,73: 0,00: 107,67: 167,84: 30,61: 239,22: 273,04: 235,60: 292,65: 363,12: 
--------·------------- ----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11/12/86 
: 184,78: 158,04: 176,90: 145.~: 165,73: 0,00: 107,67: 166,72: 30,61: 238,27: 272,09: 234,73: 292,65: 383,12: 
:-------------------------:-------:-------·-------:-------·-------:--------·-·-----···------- -------:-------=-------:-------·-------:-------~ 
:12/12/86 
: 183,78: 157,12: 176,90: 144,48: 165,73: 0,00: 106,93: 166,72: 29,45: 238,27: 272,09: 234,73: 291,89: 382,04: 
:-------------~------~--~:-------:-------:-------:-------·-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:13/12/86 
: 183, 78: 1f>7,12: 176,90: 144,48: 165, 73: 0,00: 106,93: 166,72: 29,45: 238,27: 272,09: 234, 73: 291,89: 382,04: 
-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------~ 
:16/12/86 
: 183,78: 157,12: 176,90: 144,48: 166,91: 0,00: 106,93: 167,77: 29,4,:;: 237,45: 271,26: 233,96: 291,89: 382,04, 
·------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~~------
:17/12/00 
: 183, 78: 157,12: 176,90: 144,48: 166,18: 0,00: 106,93: 167, 77: 29,45: 235,24: 272,00: 233,96: 291,89: 378,04 
··-·---:------·---:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------
:18/12/86 
: 183,78: 157,12: 176,90: 144,48: 168,18: 0,00: 106,93: 168,73: 29,45: 235,24: 272,00: 233,96: 291,89: 377,14 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:19/12/86 
: 183,78: 157,12: 176,90: 144,48: 166,94: 0,00: 106,93: 169,67: 29,45: 236,78: 272,00: 233,96: 291,89: 380,42 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:20/12/86 
: 183,78: 157,12: 177,85: 144,48: 168,94: 0,00: 106,93: 169,67: M,64: 236,78: 272,00: 234,7:): 291,89: :580,42 
:-------------------------:------·-·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23/12/86 
183,78: 162,01: 177,85: 144,48: 168,94: 0,00: 107,76: 170,41: 34,64: 236,78: 272,00: 241,16: 292,73: 381,43 
-·-·--·---:------··=-····--·--·-·=-----·-····-:-------:----·-----:---~·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:24/12/86 
18!>,29: 162,84: 178,6!>: 145,94: 170,04: 0,97: 109,17: 171,16: 37,31: 238,84: 273,75: 242,32: 294,17: 383,62 
:--------------------· ---:--------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~ 
:'3/J/12/86 
: 193,M: 162,84: 178,6f>: 145,94: 170,04: 1,82: 109,17: 171,16: 38,05: 238,84: 285,30: 242,32: 306,64: 384,;36 
:-------------------------:------- ~------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
::51/12/86 
: 193,M: 164,11: 179,63: 147 ,34: 171,16: 4, 76: 111,:50: 172,24: 40,61: 240,9'7: 2B5,:50: 244,10: 306,64: 386, '. 

DG VI/ A4 
1 CEREALES 
b) Moyennes hebdomadaires 
1291 /VI/ 81 
suite 86 
DE OOVIA4 
A OOVIC1 
: ffl1'1.F.VOO'Nl'S IMPORTATION 
: CJi:HEALJo:S 
: REF. :CmPR2 
: DATE : 06/01/67 
:PAGE : 1/C6 : MOY1':NNJo:S HJo:HJX"lMAl>A IHIB DŒ l'R.KC.JMi>1F.N'l'S 
··-~-----·h----------~------··-----·-----·------------·-------------------.: 
r.E. IMPORTATION ECU /T 
BLT sm ORG ; HAJ!' MAI : BKW MIL : SOR ALP : DUR : FBL : 1RO : GBL : GW : 
-----------------------:---·----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------
: 127,03: 115,32: 133,70: 116,57: 106,99: 0,00: 78,82: 120,07: 0,00: 182,73: 192,13: 175,95: 206,07: 297,14: 
-· ----------------------:-----~-:---·----:---- ·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
5/01/86 - 11/01/86 
.PRELEVEMm'S IMRJRT. : 13.."'i,76: 116,92: 133,61: 119,96: 112,39: 0,00: 76,47: 122,01: 0,00: 186,89= 201,68: 177,93: 216,2:>: 30:5,36: 
--- -- --·---- --------·-- ---:--- ---· -: ------~-: --------: ~ -·- -----: --------:-------:-------: -------: -------:-------· -------: -------:-------:-------: 
12/01/66 - 18/01/86 
PRELJMMFffl'S IMroRT. 
19/01/86 ··- 2!,/01/66 
PREl.Jl.'VIMFff IMroR'l'. 
136,93: 116,23: 131,38: 119,48: 111,91: 0,00: ?6,18: 122,38: 0,00: 187,84: 206,36: 176,79: 221,32: 304,80: 
-• -<••-T-·•-: ~--·---··-=--·--·---: -------: --•• - •·--• : -··--··-- -- .. -------:----·---=-··-----: ---------:-----••• -: 
140,02: 116,74: 131,36: 119,48: 111,94: 0,00: 74,60: 122,67: 0,00: 191,73: 210,53: 177,88: 225,82: 310,91: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------
2h/01/B6 - 01/02/66 
1RKI..RVlrmffl; IMPORT. : 147,30: 121,42: 134,78: 122,0fi: 116,37: 0,00: 75,90: 12.6,63: 0,00: 197,58: 22.0,68: 184,43: 2:36,73: 319,98: 
------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
02/02/86 - 08/02/86 
PRJi;LEVâ1EN'rs IMPOHT. : 152,21: 129,66: 140,42: 1.26,1.4: 120,78: 0,00: 76,07: 130,38: 0,00: 202,69: 227,79: 196,21: 24:4,15: 327,76: 
....... -···· ~: ------·-: .... -------: -···--- --·-: -·· ----~---: ·-------· : -------:-------:-------:--------:-------
09/02/86 - 15/02/86 
PRELEVIMENTs IMPORT. : 1.56,29: 133,31: 144,20: 127,~: 122.54: 0,00: 77,11: 131,95: 0,00: 203,79: 233,29: 201,32: ~.09: 329,61: 
-··----·---- .... -------------:-------:-------:-------:--------:---·-------:-------:-------:---------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
16/02/86 - 22/02/66 
PRELEVl!:MEm'S IMroRT. : 157,33: 136,40: 146,89: 12.8,86: 124,92: 0,00: 78,91: 133,99: 0,00: 205,51: 235,16: 205,77: 252,11: 332,49: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------
: 23/02/r!l, - 01/03/66 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 159,70: 140,32: 1.50,49: 132,65: 131,90: 0,00: 82,74: 137,79: 0,00: 213,03: 238,75: 211,49: 255,94: 343,79: 
:------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·~------:-------:-------:-------: 
:02/03/86 - 08/03/66 
: PMlt.l~ IMroRT. 163,05: 149,45: 155,29: 139,:50: 149,11: 0,00: 87,90: 146,27: 0,00: 219,99: 24:3,25: 224,06: 260,53: 354,65: 
-~---·· --·---~-· ~--------·----- : : : . ' : ' -: : : : : -------;-------:-------:--·---~-
:~/03/86 - 15/03/86 . . . . 
: PRELEVEMPffl'S IMPORT. 164,21: 149,67: 153,72: 137,68: 146,42: 0,00: 81,96: 145,88: 0,00: 217,11: 244,73: 224,08: 262,13: 350,20: 
:-------------------------:--···----:-------:-------:--------··=-------:------ ·:---.---:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------
: 16/03/86 - 22/03/00 
: PRELBVD1nn'S IMPORT. : 165,89: 150,72: 153,51: 137,88: 146,14: 0,00: 77,71: 142,64: 0,00: 215,78: 246,80: 225,92: 264,36: 348,23: 
------~---------------~-~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23/03/00 - 29/03/00 
: PRELKVEMmrI'S IMroHT. : 165,42: 1.:'.>0,26: 153,Bb: 136,29: 145,51: 0,00: 73,1.2: 149,33: 0,00: 213,36: 246,29: 225,48: 263,81: 344,!'>4: 
------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------
:;y/J/0"5/66 - 05/04/86 
: PR~.::I...EVEN»n' IMPORT. : 164,66: l:>0,80: 156,00: 139,97: 144 1 80: 0,00: 69,6:;: 151,24: 0,00: 211,43: 245,70: 226,:50: 262,96: 341,4:;: 
--------·--·----· ------ - -- -- ---·- ------· -------:-- -----=·-- ----:-------:-------:- - ----:-------:-------:-------:-------:--------:--- ·---
:06/04/86 - 12/04/86 
: P8El.,.E'RMENTS IMPORT. : 164,65: 152,60: 1561 08: 141,17: 146,32: 0,00: 66,51: 150,~1: 0,00: 210,94: 245,64: 228,90: 262,81: 340/11: 
-· ' ··-· . . • -·- .. . : :- - ------··--··-·= --------: --·------: - ---·----: ·-------:-------: ··-------:--------:-------:-------: 
:13/04/86 - 19/04/00 
: P~ IMPORT. : 169,54: 158,76: 159,33: 149,14: 152,61: 0,00: 60,91: 157,25: 0,00: 218,52: 2:>2,37: 237,81: 270,07: 352,31: 
:------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:---------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:20/04/86 ·- 26/04/86 
: PRELIWm«ENTS IMPORT: : 17?>,63: 162,98: 165,99: 155,43: 156,03: 1,18: 62,73: 161,98: 0,00: 224,14: 2:>8,34: 243,43: 276,52: 361,19: 
--------------~-~--------=--·-----:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:27/04/86 - 03/05/86 
: PRJt]~ IMPORT. : 176,05: 165,14: 167,7:'.>: 159,79: 158,22: 4,37: :;2,38: 165,01: 0,00: 226,41: 261,71: 246,48: 280,03: 364,48: 
·--· : ·-· ·- : . --·~ - : --·- ~------:----~---:-------:--------:-------:- ------:------ :--
:04/05/86 - 10/05/86 
: PRETJM'.MENTS IMroRT. 176,48: 164,99: 169,05: 161,45: 157,69: 1,5~: ~1,92: 164,69: 0,00: 226,72: 262,34: 246,:51: 280,53: 365,02: 
- :--- -~~····-:- ·- - -- --···- -~: -··------· .. : -- -- -- --- : - ---·----: --~----: -------: -------: ~ 
:11/05/86 17/05/86 
: ~IMPOHT. 176,80: 163,81: 166,72: 162,14: 155,22: 0,00: 52,87: 163,16: 0,00: 22:>,96: 263,05: 244,61: 261,30: 364,07: 
----------------------- ·- - ·------: -------:-------:-------:-------:------· :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:18/05/00 - 24/05/86 
: PRF:LEVEMENTS IMFORT. : 172,66: 161,82: 164,92: 161., 78: 151, 72: 0,00: 51,06: 160,39: 0,00: 222,30: 257,39: 241,55: 275,18: 358,41: 
--------------------~----:-~------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:~'05/86 - 31/05/86 
: PR.li~ IMPORT. 169,41; 159,20: 162,51: 160,15: 149,74: 0,00: 45,76; 160,19: 0,00: 217,92: 2:>2,71: 236,13: 270,1.3: :551,54: 
- -··----:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/06/86 -· 07/06/86 
: PRKTJl:VEMEN'rs IMPORT. 172,03: 156,53: 164,:56: 162,13: t52,69: 0,00: 47,03: 161,60: 0,00: 216,83: 256,52: 234,96: 273,94: 349,70: 
: --- --~---: --- - -·--- :: ----· ~----:-------: -------: --- ----·: 
:08/06/86 14/06/86 
PRELEVEMENTS IMroRT. 176,05: 158,75: 167,49: 163,92: 155,35: 0,00: 51,99: 166,61: 0,00: 220,77:: 262,56: 238,30: 280,45: :556,02: 
------------------------:-------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------
15/06/06 - 21/06/Rô 
PRELF.Vn!ENTS IMroRT. : 178,28; 1.61,:-s1: 172,94: 165,88: 154,95: 0,00: 53,39: 168,09: 0,00: 231,49:: 2.65,2.8: 242,00: 263,40: 372,53: 
------·---------- ----- ----: --- - ---: --------:- -------- -------: -------: -·------:-------: -------:-------:-------:: -------: ---------:-------:-------
22/06/00 ... 26/06/86 
PREIJ.VOO:N'I'S I MFORT. : 177,66: 163,28: 176,3:> 165,94: 1:>4,95: 0,00: 51,79: 169,22: 0,00: 231,67:: 264,16: 244,42: 262,18: 373,21: 
·• 
m: OOVTM 
: A IXIV11!1 
: PRKT,F.VDfF.NTS IMFœ'I'ATTON 
: t:~ltKAl,lr.B 
:REF. :CmPR2 
: DATE :06/01/fr'I 
:PAGE : 2/C6 : M<lY~:NN~!-; IUJJIJOMAIJAI H~:S Dlœ PREI.KVDl~:NTS 
-------------------------------------------------------·-------------------------: 
: C.E. IMRlRTATION ECU /T 
BLT s.m : ORG 
------------------------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------!:-------:-------.-------:-------. 
:29/06/86 - 05/07/86 
: PRELEVD1Elfi'S IMPORT. : 164,78: 146,88: 164,51: 149,25: 153,52: 0,00: 37,36: 168,02: 0,00: 224,22:: 244,49: 219,66: 263,17: 361,07: 
------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------,~-------:-------:-------:-------
:06/fllr/elJ - 12/07/86 
:~IMIURT. : 159,57: 141,15: 160,12: 144,02: 158,08: 0,00: 32,34: 170,12: 0,00: 226,52.: 236,53: 210,60: ~5,4!5: 364,26: 
-·---·-------------------:-- ·----- :--------:-------:~--------:--- ----:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:13/07/86 - 19/07/~ 
: PREI.EVDmn'S IMPORT. : 157 ,55: 139,18: 163,96: 144,70: 159, 72: 0,00: 31, 75: 169,61: 0,00: 226,02: 23.,,66: 207,84: 252,55: 363,35: 
----- ·--------------------- -- - ' .. . - - .. -- ---- .. : -- - -- - : -- -· -,- -: -- ----. : ------ --:--------:--------:---~---:------- : ~-------:--------:-------:-------
"" : 20/07 /86 - 26/07 /86 
; PRELKVEMENTS IMPORT. : 159,02: 138,74: 164,54: 145,60: 161,08: 0,00: 34,11: 169,28: 0,00: 228,44: 235,73: 207,22: 254,59: 366,74: 
: ---· -----------------------: -------: -------: -----~ ...... : -------: -------: --------: -------: -------: -------:------- : -------:-------:-------:-------: 
: Z1 /07 /86 - 02/08/86 
"°"' : 'lRKI~ IMPORT. : 160,64: 141,73: 165,68: 146,75: 162,34: 0,00: 35,64: 170,73: 0,00: 235,57: 237,64: 211,61: 256,56: 378,15: 
-------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:03/08/86 - 09/08/86 
: PRELEVD1ENTS IMIURT. : 164,61: 146,75: 167,53: 149,89: 168,69: 0,00: 82,42: 177,00: 0,00: 242,35: 243,84: 218,71: 263,05: 389,18: 
---------------------------:-------:--------:-------:--·-···---:-------~------- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:10/08/86 - 16/08/86 
: PRELEVD1ENTS IMPORT. : 165,50: 150,47: 167,40: 150,77: 170,60: 0,00: 103,08: 179,78: 0,00: 244,50: 245,M: 223,92: 264,63: 392,~: 
:---- ---------------------:--------:--------:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------: 
:17/08/86 - 23/08/86 
: PRELEVD1ENTS IMPORT. : 165,77: 152,86: 165,93: 151,11: 170,98: 0,00: 103,30: 179,73: 0,00: 244,73: 245,45: 227,26: 264,53: 392,72: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------:-------: 
:24/08/86 - '!IIJ/08/86 
: PREIJ.'VMEN'I'S TMFOR'r. : 166,37: 1.54,16: 165,B0: 151,11: 174,53: 0,00: 104,91: 181,71: 0,00: 244,73: 246,25: 229,36: 265,66: 392,97: 
--·--·-------·---··----------:-M--·----:-----·--=-·------:---~----:-------:------- -------:-------:-------:------- .-------:-------:-------:-------
:31/08/86 - 06/09/86 
: PR1'~1Ji!V1XENTS lMRJRT. : 169,04: 1:'.l6,:>7: 169, 10: 151,18: 176,29: 0,00: 110, 76: 182,67: 0,00: 247,98: 2.50,2.8: 233,09: 269, 75: 397 ,!51: 
-- ------~------·--·------·- ---- ... - - -·· ~ ·-- - - ·-- --· ···- ---· -·---- ·-·-· . - - ----: -- ----~--: -- ------: - - -----: -- ----: ~------:-------: --------:----· --:---- --·-:-------
: 0..; /09/aè - 13/09/86 
: PRÈJ.JMl)1fflTS IMPORT. : 166,41: 156,40: 167 ,88: 149,20: 176,88: 0,00: 110,49: 160,84: 0,00: 244,46:: 246,37: 232,32: 265,48: 392,00: 
. . 
. - . -·. . - .. - .. 
---- ----: --·-- ---: ---··--·-·----:-----·---: ----------: -----------:---------:-------::--------: - ------:-------:-------: 
:14/09/86 - 2/!J/09/86 
'• 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 167,66: 155,74: 170,95: 148,05: 178,58: 0,00: 110,41: 179,00: 0,00: 242,59:: 248,29: 231,21: 267,56: 388,72: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:------~:-------:-------:-------:.-------.-------.-------.-------
: 21/09/86 -- Z1 /09/86 '• 
: PRELE\IDmn'S IMPORT. : 170,23: 157 ,23: 170,91: 147,55: 178,01: 0,00: 111,80: 179,24: 0,00: 243,50:: 251,86: 233,59: 271,41: 390,59: 
------------------------.------- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·.-------.-------.-------.-------. 
: 00/09/86 - 04/10/86 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 171,20: 158,16: 170,90: 147,65: 169,66: 0,00: 112,66: 171,68: 0,00: 243,77: 253,37: 235,23: 272,88: 391,06: 
=------------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:------- :-------:-------:-------:-------
:05/10/86 - 11/10/~ 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 173,63: 160,:59: 172,46: 147,20: 170,00: 0,00: 115,08: 167,67: 0,00: 243,26: 256,69: 238,02: 276,33: 390,60: 
----~ --- - ·--- -·----·-----~--- -· ----:-----. - -- :-----
-~-----:----------!--···-·---:--- ----:----··--!-·- ----:-------:------- :--·------:--------:-------:--------: 
:12/10/86 - 16/10/86 
: PBELEVD1ENTS IMPORT. : 174,38: 160,27: 172,94: 146,83: 172,32: 0,00: 116,24: 167,96: 0,00: 242,18: 257 ,84: 238,11: 277 ,58: 389,œ: 
:-------------------------:-.-----:--------:----- ·-·:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:------ ·. 
:19/10/86 ... 25/10/86 
: PRR1.EVIOOXrS IMPORT. 174,8ti: Hi6,2.2: 173,49: 146,29: 173,03: 0,00: 116,98: 167,96: 0,00: 241,74: 258,30: 232,:58: 277,97: 388,29: 
--~-· ~------------ ----·-- ·--·-·--:-·------:-~-----·--=-M·-----·=·---------:-----N··-:-------:-------:-------:-------: 
-------:-------:-------: 
:26/10/06 .. 01/11/86 
: PIO:IJCVl(MliJff'S IM~m·r. 
:02/11/86 - 08/11/86 
11:~,fi:'i: 1M,04: 172,92: 14:),01: 1flll,80: 0,00: 116,06: 167,M: 0,00: 240,94: 2:>6,M: 229,:)8: 275,86: 386,57; 
. .1 
-- ~·· ·-=·-····----:------~--- :--~ -·-···--·:-- -----:------ :-- -.. -: 
: PBKtEVD1M'S IMPORT. 177,93: 154,B0: 173,83: 144,67: 166,25: 0,00: 116,00: 168,46: 0,00: 240,72: 263,18: 230,85: 283,05: 386,4!:,: 
--- . ---- -- ~ .- . --------:-~-----:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------.-----~~i· 
: 09/11/86 - 15/11/86 ; 
: PRELEVD1ENTS IMPORT. : 181,05: 153,99: 173,81: 143,52: 166,04: 0,00: 116,06: 167,65: 0,00: 240,78: 267,~: 229,60: 2.87,76: 386,9f~ 
: ----·--------------------: -------: -------: -------·: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------- : -------: -------: -------: --- . -·.· .~'. ; 
: 16/11/86 - 22/11/86 . . · ;;;: i 
: PREI..EVEMM'S IMPORT. : 182,22: 154,64: 174 ,46: 144,08: 165,98: 0,00: 117 ,93: 166,30: 0,00: 240, 72: 269,49: 230,84: 289,86: ~~Pli 
:------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- -~~-· 
:23/11/86 - 29/11/86 
: PR1'!1..EVD1ENTS IMPOR'I'. 182,41: 155,51: 175,31: 142,96: 164,29: 0,00: 118,68: 166,68: 3,69: :238,33: 269,45: 231,57: 2.89 1 82: 363,03: 
;30/11/86 - 06/12/86 
. ·----=·· --------··=--··---·-·~--:-------·=--···-··---:----·------:--------· -·-·-- • - ... - • .. • • 'IT.I~~ ; ; ; ; ; ; }d 
: PRELEVD1ENTS IMPORT. 185,19: 158,40: 177,73: 145,83: 166,99: 1,61: 122,25: 168,45: 29,03: 240,85: 273,68: 236,17: 294,14: 386,67: 
: -··-···-- ----··----·-··· --·----- -·· - -· --: ---- -·. - ··-: --~-·--------:------·-·---: ---------: -----·- ··-:--------: -------·: ---·-~--:-------:--------:---·----: -------:-------:-------!' 
:07/12/86 - 13/12/86 : 
: PHKLEVEMEHTS IMPOR'f. : 184,72: 157,99: 176,90: 145,39: 166,20: 0,50: 113,68: 167,66: 29,47: 239,13: 272,95: 235,53: 293,10: 383,'f1f 
: --- ...... -·----- ------ -·-·- --·-· -- .... : ---- -··-- -- : -~~-----: --------:---- ··--- :--·----.. -:------·-: ------.--: -------:-------:------- : --------:-------:-------:---•,•'l~,\iir; 
: 14/1.2/06 20/12/06 : : : : '. : 
: PRJt:lJ,;v»t!Jt:ttrS tMIURT. : 18.">, 78: 157, 12: 177 ,04: 144 ,48: 167 .~2: 0,00: 106,93: 168, 15: '!I/J,19: 236,86: 271,92: 234,29: 291,89: 380,31 :' 
:- ---- : -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- .-------:-------:-------:-------: 
:21/1.2/86 - Zl/12/86 
: PREl~'VOO.!N'I'S IMPORT. : 184,64: 161,09: 178,31: 145,31: 169,57: 0,55: 106,33: 170,63: 36,17: 237,96: 273,00: 2.~9,99: 293,31: :sa?,~: 
: ---·--------~-------------: -------: -------: -------: ----~--: -------: --------: -------: -------;-------:-------:----~~ .. ·- ~ ---~----.... --<-•----· ___ .;..; __ ;;.- .-
:28/12/86 - 03/01/87 . . .. . . . .. .. . . 
: PRELEVEMENTS IMPORT. : 192,12: 164,62: 180,26: 147,79: 172,10: 4,31: 111,44: 173,08: 40,35: 241,27: ~.43: 244,92: 304,50: 387,53: 
:·------------------------------------------------------------------------------------------ ·-------------- -- --------------~-----------· 
!/ 

DG VI/A4 
1 
• 
1 CEREALES 
c)Moyennes mensuelles 
1291 /VI/81 
suite 86 
' . 
• 
• 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE OOVIA4 
: A JDVJG1 
:PRF.J.EV»i1F.NTS TMroR'l'ATTON 
:Gmtr.AU:S 
:REF. :mICDI 
:DATE :06/01/87: 
:PAGE: 1/C1: : Ml.ln>IN•:S Mlt).!Bm!l,LJ<:; 
: C.E. 
- .~ - ... ---- ·- --------· ~--·-----·-- ~ --~ ... --------------------------------------·-----------------------------------: 
ECU /T 
••--·--·w•--• --•••·---· -----·-•--·--·------·-·--••--------~---------------------------------: 
010186: 010286: 010386: 0104.-86: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 011286: 010186: 
310186: 280286: 310386: :300486: 310586: 300686: 310786: 310886: 300986: 311086: 301186: 31l286: 311286: 
-----------·------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:BLt TfflDRE 
: C.E. : 137,78: 155,93: 164,55: 169,2.8: 174,23: 176,2.8: 160,00: 165,23: 168,49: 173,89: 180,79: 185,.26: 167,67: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:SEIGLE 
: C.E. 
:ORGE 
: C.E. 
:AVOINE 
: C.E. 
117,40; 134,21: 149,88: 157,77: 162,89: 160,26: 141,18: 1.50,44: 156,54: 158,02: 154,83: 159,31: 150,28: 
·-·efl -· .. ·- - •·---·----·: -------:-------: -,-------: - .. -·--··-·-·-=-··--~---:--------:-------: ------- :-------: 
132,90: 144,93: 154,16: 160,62: 166,16: 170,81: 163,59: 166,60: 169,76: 172,'19: 174,43: 177,72: 162,95: 
-----··=-·-------:----·---:--------:-----------=·-----·---:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 119,92: 12.8,26: 138,33: 148,54: 161,43: 164,58: 145,81: 150,46: 148,65: 146,63: 143,90: 145,44: 145,23: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:MAIS 
: C.E . : 112,4.0: 124,07: 146,66: 151,27: 154,24: 154,65: 159,08: 1.70,66: 177,29: 170,43: 165,66: 168,03: 154,70: 
.... - ~------ ----- - ~---------: - ---~---:-------:------- :-------: -------: -------:-------: -------:-------:-------:-------:------: -------
:SARRASIN 
: C.E. 
:MILLET 
: C.E. 
0,00: 0,00: 0,00: 0,6t>: 0,98: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,88: 0,21: 
---·--··--··-=-·------:-------:-------:-------:--------:------·- :-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
76,74: 78,24: 79,81: 62,74: 50,80: 51,20: 33,95: 94,24: 110,95: 115,'19: 117,2.8: 112,17: 81,98: 
: --------------------------: ·---- --~~--: ·-·-~-----:-------:---------!-·--·----:-------: -------: --------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:SORGHO 
: C.E. : 122,97: 133,00: 146,M: 156,69: 162,60: 166,79: 169,57: 178,97: 180,12: 167,63: 167,37: 169,11: 160,24: 
:------·------------------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:TRITICALE 
: C.E. : 117,40: 134,21: 149,88: 107,77: 162,69: 160,26: 141,18: 150,44: 156,54: 158,02: 154,83: 159,31: 150,28: 
----------~-- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AU'.l'RIIS CERF.ALES 
: C.E. 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 1, 72: 32,30: 2,88: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:fhRINE fROIIDrl'/METEIL 
: C.E. : 207,38: 233,10: 24~,16: 252,16: 259,40: 262,~2: 237,16: 244,71: 249,40: 257,02: 267,25: 273,84: 249,13: 
---·-------------···---------- :--·-------:----·----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:FARINn; DE SK!GIJ,; 
: C.E. : 178,66: 202,69: 224,69: 236,20: 243,27: 240,32: 210,84: 223,93: 232,67: 234,91: 230,85: 237,43: 224,77: 
:---------------------~--:-------:-----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:GRUAUX-SDOJLES BLT 
: C.E. : 222,42: 249,88: 262,59: 269,85: 'iffl,35: 2.80,41: 2.55,98: 263,94: 268,76: 276,62: 287,44: 294,14: 267,49: 
:------------------------:----- ·-;-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:----- ·-:-------:-------: 
:BLE 1lJR - DURUM QS 
: C.E. : 189,86: 205,60: 216,36: 217,73: 223,73: 22.5,6l5: 227,93: 243,51: 244,26: 242,4'7: 240,16: 236,80: 226,4:;: 
:-~------------- ----- -- -: ---- - ~ - -:-~--- --:-- ---- -: -----·--:-~-----: -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------
:GRUAUX SIMOUI.JiS DURUM 
: C.E. : 308,00: 332,40: 349,09: 351,16: 360,53: 363,66: 566,34: 390,89: 391,69: 389,27: 385,69: 363,49: 364,52: 
:---------------·-·-------·------·-----"·------·---------------------------------------------------------------------------------------: 
(
1
) Pour le froment (blé) dui-~rigi~airc du Maroc et transporté directement de ~c pays. dans la Communauté te 
prélèvement est diminué de 0,60 &u par tonne. ' 
(1) Conformémen~ au règlement (CEE) n° 486/85 les prélèvements ne sont pu appliqués aux produits originaires 
des atats d'Afnque, des Caraibcs et du Pacifique ou des paye et territoires d'outre-mer et importés dans les dépar-
tements français d'outre-mer. 
r) Pour le mais orip,nairc d~ !tats d'Afrique, des Caralbes et du I>acifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le 
prélèvement à l 1mportaaon dans la Communauté est diminuf de 1,81 8cu par tonne. . 
ci Pour le millet et le sorgho originaires des !tats d'Afrique; des Caraibes et du Pacifique ou des pays et territoires 
d'outre-mer, le prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de 50 %. 
(5) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de cc pays dans la Commu-
nauté, le prélèvement est diminué de 0,60 !eu pat tonne. 
(') Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de c:e paye dans la · 
Communauté est défini par les ~glements (CBB) n° 1 l 80n7 du Conseil et (CBB) n• 2622/71 de la ·Commissibn. 
(7) Lors_ de l'impo~tion du produit relevant de la sous-position 10.07 DI (triticale), il est perçu le prélèvement 
applicable au seigle. 
(') Le prélèvement visé à l'article l" du règlement'(CBB) n• 2913/86 du Conseil est fù:é pat adjudication conformé-
ment au règlement (CEE) n• 3140/86 de la Commission. 
!j1 

DG VI/A4 
2 PRODUITS TRANSFORMES 
a) Fixations + modifications 
1291/VI/81 
suite 86 
.. 
DE DlVIA4 
: AVI C 1 
: PREIJMXœTS IMRRI'ATIQI 
:c:auwJS 
:PR01lJI'l'S TRANSroBIIIŒ œmALIS ET.RIZ 
: -------------·------ -· -------·-- --------- -·----------- -------------------------------------------------------------------,----------------. 
: PRELIVDfFJiTS IMPORTATION FIXATICIIS PAYS 1'Il8S SAUF ACP ET Pl'OM 
----·~------·------------------------------------------------------------------~------------ ------ --. 
: 010166: 040186: 09fJ186: 168166: 2311.86: 248166: 8166: 290186: 310186: 010266: 060286: 070266: 
----------·---------"--- -. --------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:---~---:------~:-------: 
: NQ. RmLDIEtft' :3691/85:0010/86:003i2/86:tf/13/f!l5:1122/86:013D/86:0168/86:0180/86:0230/86:0174/86:0262/86:0Z!3/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:0?' .06 A I 
:C.,E. 
:(1) 133,56: 138,23: 144,27: 
--------------------------------:------- -------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:07.06 A Il 
:C.E. 
:(1) 136,58: 141.25: 147.29: 
----------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:(2) 254,85: 265,73: 
:-;------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01. D 
:C.E. 
:(~} 222,U: 231,33: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.01 E I 
:C.E. 
:(2) 200,73: 206,16: 21.7,M: 222,47: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:11.01 B II 
:C.E. 
:(,2) 113,34: 116,42: 1.22,58: 125,66: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 J' 
:C.E. 
:{à) 155,90: 162,31: 165.51: 166,67: 169,87: 
:--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 G 
:C.E. 
:'2) 125,69: 128,??: 134,93: 136,48: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 216,23: 227,10: 237,00: 
--------------------------------·------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
:f 2) 246,45: 254,85: 265,73: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 222.11: 231,33: 
--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:1.1.02 A V A)1 
:C.E. 
:,(2) 165,?9: 171,23: 182,10: 187,53: 
--------------------------------·------- -------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
:(2) 200,73: 206,16: 217,04: 222,J7: 
--------------------------------·------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A V B) 
:C.E. 
: (2) 113,34: 116,42: 122,58: 125,66: 
--------------------~-----------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11..2 A VI 
:C.E. 
:(2) 155,90: 162,M: 161),51: 166,67: 169,87: 
-----------·--------------------p ·-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 A vn 
:C.E. 
: (2) 125,69: 128,77: 134,93: 1:56,48: 
:---~~~---------------------------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:11.02 B I A)1 
:C.E. 
: (2} 216,72: 224,19: 
-·-------------------------------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:------- ------- ----- . - -------: 
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
125,46: 130,68: 
:-------------------------~~--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------
:11.02 BI A)2 BB) 
:C.E. 
:(2) 219,09: 228,31: 
. . - --------------------------------------------------------------------------------------------. 
:----------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------~ -----------T·~---: 
DE :OOVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVmEN'l'S IMPORTATION 
:CmKALES 
:PROllJITS 'J.1lANSJ'ORIIBS CERBALIS l!:l' RIZ 
: REF. : CER'l'RA 
: DATE : 25/04/86 : 
:PAGE: 2/G2: 
. -------------·------ ~-- -·------- -~ ---------------------------------------------------------·-----------------·------------------------. 
: PRtLEVDmffS IMPORTATION FIIATI<IIS PAYS TmtS SAUF ACP ET l'l'CII m, /T 
: 010186: 040186: 090186: 161186: 2381.86: 240186: 280186: 290186: 310186: 0101.86: 060266: 070286: 
-••-•M·--------:~----·-·--=--------:·----·----:-------·-------:-------:-----1-:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RllllLDŒNT :3691/85:N10/86:N32/88:N73/88:0122/86:01315/86:8168/86:0180/86:0230/86:0174/86:0262/86:02'7a/e&: 
: --------·----------------.. ·-------: -------: -------:-------. -------. -------: --- . ---: -------: --------: -------:-------: -------: ----- . : 
:11.02 BI B)1 
:C.E. 
:(2) 216,72: 2U.19: 
--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI B)2 
:C.E. 
:(2) 
·--------------------------------:-------:---~---:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 B II A) 
;C.E. 
:(2) 1'19,M: 183,35: 18'1,3?: 195,40: 199,42: 202,91: 210,94: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B Il B) 
:C.E. 
:(2) 158,~: 
:--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 176,08: 180,91: 190,57: 195,40: 
:----------------------,----------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 
:--------------------------------
:11.02 C I 
:C.E. 
:(2) 215,13: 
211J0,27: 209,93: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
219,96: 224,61/J: 234,46: 239,29: 243,48: 253,15: 
:--------------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 189,80: 199,52: 208,32: 
.--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 339,94: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:11.02 C IV 
:C.E. 
: (2) 203,28: 
.--------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------ :------- ------- -------: 
:11.02 C V 
:C.E. 
:(2) 190,57: 195,40: 
:--------------------------------·-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------· 
:11.02 C VI 
:C.E. 
:(2) 2flle,27: 209,93: 212,36: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D I 
:C.E. 
:(2) 136,24: 144,40: 150,56: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11,02 D II 
:C.E. 
:(2) 122,13: 128,29: 133,90: 
.--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: -------: 
:11.02 D III 
:C.E. 
:(2) 139,25: 150,18: 
:--------------- -----~-----·- ···-~· ---: -------:-------:------- ------- ------- ------- -------: ------- ------- ------- ------- -------: 
:11.02 D TV 
:C.E. 
:(2) 125,46: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 D V 
:C.'E. 
: (2) 113,M: 116,42: 122,58: 125,66: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 D VI 
:C.E. 
: (2) 128,77: 136,48: 
:--------------------------------:-------:-------·------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:11.02 E I A)1 
:C.E. 
:(2) 139,25: 144,01: 150,18: 
.------------------------------------~----------------------------------------.--------------------------------------------------· 
13 
DE OOVIA4 
A VIC 1 
:PRELIM>tDrl'S IMFœTATI<lf 
:~ 
: PROOOI'l'S TRANSJœllBS CiiJŒALIS 1T RIZ 
PlŒf..BVirmfrs IMroR'l'A'l' ION f[XATil'.*S PAYS TIR SAU1' MJP rl' PlU1 ECU /'f 
. --------- --~-·-- ---------- - ·- ---------- --~-----~---- - --·------~------------------------------------------------------------------------------. 
: 010186: M0186: 090166: 16e1.66: 23e1.6&: 240186: 280186: 290186: 310186: 0102.66: 060286: 0'702.86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------·-:-------:--------:-------:-------:-------
:NO. RlllLDmff :3691/S:,:0010/86:1132/66:IZl073/8e:0122/86:e13a/86:t168/66:0180/86:0~/86:0174/66:0262/86:02'73/66: 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------· 
:11.02 B I A)2 
:C.E. 
:(2) 12::i,46: 1~,68: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 BI B)1 
:C.E. 
:(2) 273,16: 282,50: 294,58: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------
:11.02 1 I B)2 
:C.E. 
:(2) 246,12: 256,36: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------: 
:11..02 1 II A) 
:C.E. 
:(2) 
/ 
244:,&7: 250,10: ~.54: 266,41: 271,85: 276,56: 287,43: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 B II. B) 
:é.E. 
:(2) 216,23: 227,10: 237,00: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 R II C) 
:C.E. 
: (2) 200,73: 3196,16: 217,01: 222,47: 
---------------------------------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:11..02 B Il D)1 
:C.E. 
:(2) 265,65: 276,53: 281,96: 2.83,94: 2.89,38: 
--------------------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II D)2 
:C.E. 
:t2) 222,51: W,94: 238,82: 241,55: 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- ------- -------· 
:11.02 1 I 
:C.E. 
:(2) 244,67: 250,11: 271,85: 276,56: 'Sl,43: 
·-------------------------------- -------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:------- ------- -------
:11.02 1 II 
:C.E. 
:\2) 216,23: 22:1,10: 237,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:,-1.02 F III 
:C.E. 
: (2) 246,45: 254,85: 265, 73: 
·~-------------------------------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:------- -------:------- ---~---:-------
:11.02 I' IV 
:C.E. 
:(2) 222,11: 231,33: 
-----------------------------~--:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 F V 
:C.E. 
:(2) 200,73: 206,16: 217,04: 222~47: 
:--------------------------~------:-------:------- ---~~---:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:11.02 F VI 
:!J.E. 
:(2) 155,90: 162,31: 165,51: 166,67: 169,87: 
-------------------~------------:---~---·:-------:-~-----:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F VII 
:C.E. 
:(2) 125,69: 128,77: 134,93: 136,48: 
--------------------------------:-------:-------!-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 G I 
:C.E. 
105,47: 107,73: 110,00: U4,53: 116,79: 118,76: 123,29: 
------------....... --------------------:-------: ----~--- ------- -------:-------- -·---·---: -------: --------:-------:-------: -------: -------: 
:11..02 G IT 
:C.E. 
87,16: 89,43: 93,96: 96,22: 
: ·--- ---.-.~------- -----~----- ----- ~ ---·: ------- : - ------ ------- ---·---- -----·-- ------- -------: -------: -------: --------: -------: 
:11.04 C I 
:C.F.:. 
136,58: 141,25: 147,29: 
--"'·-------u----------- ------------- • -~----- :-------: ------- :------- ------- ------- ------- -------: ------- -------: -------: -------: 
:11.04 C II A) 
:C.E. 
163,44: 168,30: 176,02: 182,89: 
--- ~ -------------------------------------------------------------------------------------. 
:- .------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -----------------· 
DE 1XlVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVDIDf'l'S IMPŒTATION 
:CERKA.I..m 
:PR01lJITS T8ANS1'0IIŒS CERW.16 ff RIZ 
:RU. :CIM'RA 
:DATE :25/04/86 : 
:PAGE: 4/G2: 
:---------~-------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVDIFRl'S UŒORTATION FllATI<JIS PAYS TI& SAUF ACP ET P:tail :mu /T 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010186: 040186: 090186: 16e186: 2301.66: 2.40186: 260186: 290186: 310186: 01U86: 0602.86: 070286: 
-----------------·----------------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------
: NO. RmLOOJfr :3691/80:0010/86:0032/66:00'13/66:0122/66:0130/66:0166/86:0180/66:0230/66:01'74/66:026.e/66:0273/66: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.04 C II B) 
:C.E. 
19',69: 199,tiD: 209,27: 214,14: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.0? AI A) 
:C.E. 
2'6,85: 252,23: 25? ,61: 268,36: 273,73: 2'78,40: 2.89,15: 
--------------------------------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A I B) 
:C.E. 
187,28: 191,21: 195,23: 283,26: 207,28: 210,77: 218,80: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II A) 
:C.E. 
:(4) 248,62: 256,93: 267,68: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:11.07 A II B) 
:C.E. 
188,51: 194,73: 282,76: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:---- - _. 
:11.0'7 B 
:C.E. 
: (4) 21'7,90: 231,50: 
:--------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------: 
:11.06 AI 
:C.E. 
163,44: 168,30: 178,1112: 182,89: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.06 A II 
:C.E. 
213,72: 222,90: 2Zl,49: 229,16: 233,75: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------: 
:11.06 A III 
:C.E. 
251,0'7: 257,71: 264,35: Z/7 ,64: 284-,29: 290,05: 303,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A IV 
:C.E. 
:--------------------------------: 
:11.06 A V 
:C.E. 
163,44: 168,30: 178,02: 182,89: 
-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
163,44: 168,30: 178,1112: 182,89: 
:------------------------~-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.09 
:C.E. 
60111,46: 612,54: 624,62: 648. 78: 660,86: 671,34: 695,50: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------: 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(3) 283,10: 289,44: 302,12: 308,46: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:1'7.02 B I1 B) 
:C.E. 
:(3) 21119,38: 214,24: 223,96: 228,83: 
:--------------------------------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- ------- -------· 
:1'7.02 1 II A) 
:C.E. 
291,97: 296,61: 311,90: 318,55: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:1'7.02 F II B) 
:C.E. 
202,28: 206, 90: 216,14: 220,76: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:------- -------:------- ------- -------: 
:21.07 F II 
:C.E. 
21119,38: 214,24: 223,96: 228,83: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:23.02 AI A) 
:C.E. 
58,40: 59,6'7: 62,21: 64,06: 
:---·-----------~-----------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------· 
:23.02 AI B) 
:C.E. 
118,29: 121,01: 126,45: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-· 
:------------------- ------------------------------------------·-----·-------------------------------------------- ---~-----------. : REF. : CIRl'RA 
IJJ! MVIA4 
:AVIC1 
:PRELIMJmfl'S IMPœ'l'ATICII 
:CERKALŒ 
: DATE : 25/04/86 : 
; PAGE : 5/G2 : 
---------·· --------------"·----------------------------·----·--·-----------------------------------------------------------------------·--. 
:PROOOITS 'l'RANSl'ORNBS CERBALE6 ET RIZ 
PAYS TllJlS SAUF ACP ET PrCli1 :rou /T : PREI.EVl!lmfT8 IMPORTATION FIIATI<lfS 1 
' . 
- ~---· -- - - ··--·~-- -·---- --- ----------------- -·- ·- .. ----------· ---- -·-- -- . 
---------------------------------:----·----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-- .----:-------:-------: 
010186: 040186: 090186: 160186: 250186: 240186: 280186: 290186: 310186: 010286: 060286: 070286: 
:3691/85:0010/86:0032/86:0073/86:01.22/86:0135/86:0168/86:0180/86:0230/86:0174/86:0262/86:0273/86: 
: NO •. ffml.DD)fi' 
:----------------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 23.02 A II A) 
:C.E. 59,67: 62,21: 64,08: 58,40: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:25.02 A II .B) 
:C.E. 121,01: 126,45: 130,45: 118,29: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.03 AI 
:C.E. 576,96: 383,00: 358,84: 364:,88: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
! ' 
: ----------------------- ·-- ------------------------------------------------------------------,~-·-·-----,-----------____ ...._ ~--------·- . ·---. 
DE IDVIA4 
A VIC 1 
: PRELIMJOlfl'S HO:Ul'l'ATION 
:cmr.AIJ:S 
:PROJlJITS 'l'BANSl'OBIIIS CEREALE ET RIZ 
: REi'. : cmI'RA 
:DATE :25/04/86 : 
:PAGE: 1/G2: 
:-------------------- ~------·-------------------------------·----------------------------------------------------------------------
: PRELBVIMENT8 IMPORTATION FIIATICIIS PAYS TIFJIS BAtn' ArJP El' PlUI 
:--------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------: 
~ 
: 0802S6: 130286: 148286: 1802.66: 21M86: 2.60286: 270286: 2.802.86: 010586: 040586: 068366: 070386: 
---------- -·--·---------·---. - - ---·--- --------:------- ------- ------~- ------- ------- ------- ------- ---·---- -------: -------: -------: 
: NO. RmLDl1131' :0285/86:0309/86:0321/86:13'6/86:038.'i/86:8'25/86:043'7/81$:0524./86:0566/81$:06'76/86:0'703/86:0717/86: 
·-----------------------~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------!-------:-------:-------:-------: 
:0'7.06 A I 
:C.E. 
: ( 1) 14'7,29: 155.87: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-----~--:-------:-------:-------:-------:-------· 
:07.06 A II 
:C.E. 
:(1) 150,31: 153,33: 158,89: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----. --:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:(2) 271,16: 276,60: 286,61: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------: 
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 236,'76: 242,20: 256,92: 
-----------4---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.01 BI 
:C.E. 
: (2) 22'7,91: 233,M: 260,52: 270,21: 275,64: 
:--------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------- ------- ------- ------- -------· 
:11.01 E II 
:C.E. 
:(2) 128,'75: 147,23: 152,72: 155,80: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.011 
:C.E. 
:Un 166,67: 176,28: 174,42; 180,62: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 139,56: 145,72: 149,94: 153,02: 
:--------------------------------:-------:-------:-------: :-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 A II 
:C.E. 
: (2) 242,43: 247,87: 258,'74: 272,6'1: 2'78,11: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 2'71.16: 276,60: 286.61: 
:-------------------------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------. :-------:-------· 
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 
:-----------------T .. ---------- ----: 
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
:(2) 
236,76: 242.20: 256,92: 
:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
192.97: 196,41: 225,59: 235,27: 240, '71: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:------- -------
:U.02 A V A)2 
:C.E. 
:(2) 
:--------------------------------: 
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 
227,91: 233,M: 260,52: 2'70,21.: 275,64: 
:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
128,75: 131,63: 147,23: 152,72: 155,80: 
:--------------------------------:-------,:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------' 
:U.02 A VI 
:C.E. 
:(2) 166,67: 176,28: 1'74,42: 180,62: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------: 
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 1:W,56: 145,72: 149,94: 153,02: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. ------:-------· 
:11.02 BI A)1 
:C.E. 
:(2) 236,68: 252,41: 
-------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
:---------------------~~---------: 
:11.02 BI A)2 BB) 
:C.E. 
:(2) 
133,76: 145,19: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
233,74: 239,18: 253,90: 
1/ 
. . 
:------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------. 
DE DJVIM 
: A VIC 1 
:PREIJi.'VDmll'S INIUrl"ATI<lf 
:CfflEALm 
:PROllJITS 'fflANSfOIIIBS Cl!1mA.LBS ET RIZ 
:REF. :CŒTRA 
: DATE : 25/04/86 : 
:PAGE : 2/G2 : 
·----------~---------------------------------------------~-----------~------------------------------------------------- .. ---------· 
: PRELEVIMENTS IMPORTATION FIXATI<IIS PAYS TDES SAUF A.af ET Pral ECU /T 
:------------------------·----·---------·-------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 080286: 1:50286: 1402.86: 180286: 210286: 260286: 270286: 280286: 010386: 040386: 060386: 0'70386: 
-------·---------· :---------------------:----y··-=-------------:-------:--------:-------:-------:-------
:NO. RJELDŒNT :0285/86:0309/86:0321/86:8366/86:0383/86:042:>/86:0437/86:0524/86:0566/86:0676/86:0703/86:071?/86: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- .-:-------: 
:11.02 B I B)1 
:C.E. 
:(2) 258,68: 243,52: 252,41: 
:-------------------------------· :-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
:11.02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 233,74: 239,18: 253,90: 
·---------.----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 214,96: 221,29: 
·--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
:(2) 177,69: 181,71: 185,72: 189,74: 200,03: 204,05: 
·----------------------------~---:-------:------- ------- -------:------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
:\1.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 200,24: 205,07: 229,23: 237,84: 242,67: 
--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 217,20: 226,86: 238,32: 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:11.02 CI 
:C.i!. 
:(2) 257,98: 265,60: 
:--------------------------------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 213,15: 217,96: 222,81: 227,64: 240,03: 244,86: 
------------------------~-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 374.27: 381,82: 395,72: 
~---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------~:-------:------- -------: 
:11.02 C TV 
:C.E. 
:(2) 208,11: 212,94: 226,03: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:,-1.02 C V 
:C.E. 
: (2) 200,24: 205,07: 229,23: 23? ,84: 242,67: 
·-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 C VI 
:C.E. 
: (2) 226,86: 233,48: 238,32: 
:--------------------------------=-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 DI 
:C.E. 
: (2) 165,56: 170,41: 
-----~--------------------------:-- -----:-------:-~------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----
:11.02 D II 
:C.E. 
:(2) t36,98: 140,06: 146,22: 154,11: 15?,19: 
-----·-----·--- -- '·-----~-------------: --~~~~-~-: --------: -------: -------: ------·- ------- ------- -------: ------~:-------: -------: -------: 
:11.02 D III 
:C.E. 
: (2) 156,34: 162,01: 
----·--------· ... ---------------------. ~----,--: -------: -------: -------: -------: ------- -------: -------: --------: -------: ------- -------
:1L02 DIV 
:C.E. 
:{2) 133.76: 136,84: 145,19: 
-~~-----------------------------·--~----:--~----:------·-:------- -~~----- ------~:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 D V 
:C.E .. 
:(2) 123,15: 131,83: 147,23: 152,72: 155,80: 
: - -~ --~------------ ---- - -·-- ·--------: ---------: -- - --· --- : ~··· ·~ ~----: ............ --~-- = ----- ---· ...... ------ --------: -------: -------: -------: --.----- --------
:11.02 D VI 
:C.R .. 
: ( 2) 145,72: 149,94: 153,02: 
-----~----------------------·----:~------:-------:---~-~- ~M------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11..02 E I A)1 
:c.i,:. 
:(2) 153.26: 156.M: 162,01: 
.-·-------------------------·-·--"·------ . . . -- - -- -- ---------------------------------------------~ 
!Y 
. .... 
... 
: ---------------·---------··--···-----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE :OOVIM 
: A VI C 1 
: PRELEVDIENTS IMPŒTATION 
:CFREALES 
:POOOOIT6 'llWlSl'OIIIKS cmzALES ET RIZ 
lIXATI<IIS PAYS TIH SAtJr ACP ET P.l'CII iX!t1 /T 
:RD. :CŒJ.'RA 
: DATE :25/04/86 : 
:PAGE: 3/G2: 
:--------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 080286: 130286: 1402.86: 180286: 2102.86: 2602.86: 270"86: 280286: 010386: 040386: 060386: 0'70386: 
:-----------------~--------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLDIENT :0285/86:0309/86:0321/86:0346/86:0383/86:0425/86:0437/86:0524/86:0566/86:0676/86:0?03/86:0717/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
:(2) 153,76: 136,84: 145,19: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 E I B)1 
:C.E. 
:(2) 389,62: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------· 
, :11.02 E I B)2 
:C.E. 
:(2) 268,44: 284,80: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 E II A) 
:C;E. 
:(2) 292,87: 301,44: 
:---------------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------·-------
:11.02 11! II B) 
:C.E. 
:(2) 242,43: 247,87: 253,31: 2l>8, 74: t:12,67: t:18,11: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 E II C) 
:C.E. 
:(2) 21n,91: 260,52: 270,21: 275,64:: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- ------- -------
:11.02 B II D)1 
:C.E. 
:(2) 283,94: 291,10: Y/1,97: 
:--------------------------. -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 E II D)2 
:C.E. 
:(2) 2'6,99: 257,86: 265,31: Z10,75: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:11.02 r I 
:C.E. 
:(2) 292,87: 301,44: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------· 
:11.02 F II 
:C.E. 
: (2) 242,43: 247,87: 253,31: 258,74: Z'/2,6'1: 278,U: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:11.02 1 III 
:C.E. 
:(2) 271,16: 276,60: 286,61: 
• ------------·-- ------------------: -w~-·-----:-------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------• -------" 
:11.02 F IV 
:C.E. 
:(2) 242,20: 256,92: 
.---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------; 
:11.02 :r V 
:C.E. 
:(2) 227,91: 233,34: 260,52: 270,21: 275,64:: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~--; 
:11.02 F VI ; 
:C.E. l 
:(2) 166,67: 176,28: 174,42: 180,82: i 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-- ·----:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:------~; 
:11.02 F VII 
:C.E. 
: ( 2) 1:i9,56: 145, 72: 149, 94: 153,02: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:----- i 
:11.02 G I • . • . . • • • • • • • i 
:C.E. f 
125,55: 129,12: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 G II 
:C.E. 
98,49: 180,75: 112,08: 116,U: 118,36: j 
:--------------------------------:--·-----:---. ---:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------1 
:11.04 C I 
:C.E. 
1!>1,31: 153,33: 158,89: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------; 
:11.04 C II A) : 
:C.E. 
187,75: 192,61: 216,92: 225,58: 250,45: 
DE :OOVIA4 
: A VI C 1 
:PRELEVDftJft'S IMPœTATION 
:CfflKALm 
:P001XII'l'S TRANS1'0RNBS CEREALES 1T RIZ 
:-------------··---·-------·----------------------------------------------------------------------------~-------------~--------------· 
: PBEI..IVDIDIT8 IMPORTATION FIXATIONS PAYS TUES SAUf ACP ET PTOM ECU /T 
:------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------: 
: 060286: 130286: 140286: 1802.86: 210286: 260286: 270286: 280?,66: 010:586: 040386: 060386: 070386: 
--------·------------------------:--------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. RlillI.Dmfl' :0286/86:0309/86:0321/86:03'6/86:0383/86:0425/86:0437/86:0524/86:0566/86:0676/86:0703/86:0717/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------: 
:11.04 C II B) 
:C.E. 
219,00: 223.86: 248,17: 256,83: 261, 70: 
-------------------------------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A I A) 
:C.E. 
294,52: 303,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.07 A I B) 
:C.E. 
222,82: 229,Hi: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
:11.07 A II A) 
:C.E. 
:~4) 273,06: 278,43: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II B) 
:Q.E. 
206,78: 210,79: 218,19: 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 B 
:C.E. 
:(4) 239,18: 243,86: 252,48: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- ------- ------- -------
:11.06 AI 
:G.E. 
187,75: 192,61: 216,92: 225,58: 230,45: 
:-------------------------------- :-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A II 
:C.E. 
229,16: 
--------------------------------:-------:-------: 
:11.08 A III 
:C.E. 
242,93: 240,27: 249,45: 
-------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:-------
309,98: 320,45: 
---------------------------------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.08 A IV 
:C.E. 
187,'15: 192,61: 216,92: 225,58: 230,45: 
--------------------------------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:11.08 A V 
:C.E. 
--------------------------------:-------:-------: 
:11.09 
:C.E. 
187,75: 192,61: 216,92: 225,58: 230,45: 
:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
707,58: 726,62: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:{3) 3i4,B1: 321,15: 352,66: 364,16: 370,50: 
--------------------------------:-------:-------:------- ----~-- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17 .02 B II B) 
:C.E. 
:(3) 
---- --·-------- ----- --~ ---- ·--·------: -------: 
:17.02 F JT A) 
:C.E. 
233,69: 238,55: 262,66: 271,52: 276,39: 
---- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: ------ -------:-------
325,19: 331,83: 365,05: 376,89: 383,53: 
_________ ,.__ ______ - - ---------------. -------: -------: ---~·---: -------: ----·---: ~------: ------- -------: -------: -------: ------- -------
:17.02 F II B) 
:C.E. 
230,00: 253,10: 261,34: 265,96: 
---------·------------------------: --------: - ------- ------- ------- ...... ------: -------- - ___ ,. ___ : -------: -------: -------: -------: -------: 
:21..07 F II 
:C.E. 
233,69: 262,86: 271,52: 276,39: 
--------------------- --~---------: - ------- ------·--: -- - .. - - _. --- -----: --------. ------- -------: -------. ------- -------: -------: -------
:23.02 AI A) 
':C.E. 
:23.02 AI B) 
:C.E. 
65,35: 66,62: 69,16: 71,35: 
: : ---~-·-- -·--~----: -~ -... ----~ ------- ------- -------:-------:-------: -------: -------:-------
133,17: 135,89: 141,33: 146,03: 
- - -~ . ---· -- -------- ---------------~--~-------------------------------------------------. 
do 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------~p------------------------------
DE IDVIA4 
: A VI C 1 
: PRELEVDIEN'l'S UIPCffl'ATION 
=~ 
:PROOOITS 'l'RANSl'OIIE CDmA.Lm ET BIZ 
:m. :cmmA 
:DATE :25/01/86: 
: PAGE : 5/G2 : 
: ------------------ -·--- - ... ---·--- ----~------------------·----------------------------------------------------------------------------- .. 
: PRELEVDIEN'l'S IMIŒTATION 1IXATIC1i8 PAYS TIIRS SAUF ACP ET Pl'ON mJ /T 
·--·-------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 080286: 130286: 1482.86: 188286: 21eaa&: 260886: 2"10286: 280286: 010386: 04e386: 8386: ene386: 
:------------------·--------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
: NO. RBnLDIENT :0285/86:0309/86:0321/86:0346/86:0383/86:M25/86:CM37/86:0524/86:0566/86:0676/86:07œ/86:0717/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.02 A II A) 
:C.E. 
66,&2: 69,16: 71,35: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:------- -------·-------
:23.02 A II B) 
:C.E. 
133,17: 135,89: 
!·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.03 AI 
:C.E. 
425,28: 436,04: 442,06: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE OOVIA4 
: A VI C 1 
:PRELEVnmfl'S INPœ'I'ATION 
:CEREALES 
:PROilJITS TBANSl'ORIŒS c:mEALli:s ET RIZ 
PfŒl.JMlfflfl'8 IMPORTATION FIXATI<li8 PAYS TI:ms SAUF ACP ET PTCN l!X:1.1 /T 
120386: 130386: 200386: 250386: 260386: 270386: 010486: 040486: 100486: 110486: 150486: 160486: 
:--------------~-------------------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- ·-: 
:NO. RmI.Dmrl' :0731/86:0744/86:0eCll0/00:0859/86:0879/86:0930/86:0901/B6:0973/86:1041/86:1055/86:1075/86:1085/86: 
·-------------------------------- -------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:------- ------- -------
:87.06 AI 
:C.E. 
:(1) 156,76: 
·--------------------------------:-------:----~--:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:0'7.06 A II 
:C.E. 
: (1) 159,78: 
:--------------------------------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:(2) 281,17: 288.21: 
:--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 259,68: 265,U: 275,99: 
:-------~------------------------:--------:------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------
:11.01 E I 
:C.E. 
:(2) 264, 77: 270,21: 275,68: 
·-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------
:11.01 E II 
:C.E. 
:(2) ' 149,63: 152,72: 155,82: 
·--------------------------------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:------~~:-------:-------:-------: 
:11.01 F 
:C.E. 
:(2) 178,48: 
---------------------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:---~---:-------: 
:11.01 G 
:C.E. 
: (2) 149,94: 159,18: 159,B0: 153,64: 159,B0: 162,88: 
----------------------------------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:------- -------
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 280,72: 291,59: 
---------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 281,17: 288,21: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 
.259,68: 265,11: 275,99: 
--------------------------------:-~------:-------:-- -:- -- l -:---- -:----- -:-~-- -:---- --:--- --:-------:-- --:-------
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
: (2) 229,83: 235,Z'l: 240,74: 
:-------------------------------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:----~--:-------:-------:\~------: 
: 11.02 A V A)2 
:C.E. 
: (2) 264, 77: 270,21: 275,68: 
---------------------------------:--------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------.-------
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 14S,63: 152,72: 155,82: 
.. -·~·----~----·------------_____ , ~~-~---: ____ ..... ___ : - ------: -------: -------: ------- ------- ------- ------- ------- -------: ------- -------: 
:11.02 A VI 
:C.E. 
:(2) 178,48: 
:--------------~------------------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:11.02 A VII 
:C.E. 
: (2) 149,94: 159,18: 159,B0: 153,64: 159,80: 
.--------·-·----- ----- -----------:-------:-------:-------:------- ------- -~----- -------:-------:-------:------- ~------: 
:11.02 B T A)l 
:C.E. 
:(2) 247,58: 253,84: 
162,88: 
--------- ---- -~~~-~------- ------ ---- .. -- -----:----- --: -· -· - - - .... ~: ----~--~~ -- ----- --R-----:------- = ~------ -------: -------: -------: -------
:1.1.02 Il I fl.)2. M) 
:C.E. 
146,75: 149,83: 155,99: 
•-------------·-------------------•-------:•~-----------·--:a------:---------------------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 BI A)2 DB) 
:C.E. 
: (2) 
.256,66: 262,09: 272,97: 
.. - --~--- ----------------· --·~~--•~A----------------------------------------------------------------------------------------------. 
: - ------ - ------ - ·- ----- - - -------- ----- - ---·--~ - -· _ .. w ------ -------·-------------------------------------------------------...... --------------: 
DE OOVIM 
: A VIC 1 
: PRKLEVDŒlffll IMJœTATI<lf 
: (,"illKALIB 
:PHOWlTB 'l'RANSl'OIIIBS CJia.JW..E ET RIZ 
: REi'. : CŒl'RA 
:DATE :25/04/&, : 
: PAGE : 2/G2 : 
--------- ----- - - ~ - - - - - ----·· - --" - ~- ·-----~----- ·--- -·-- --- - -------- ___ ..,. ----------_______ ...,. ___ ---------------------------------------------: 
: .PIŒLBVDIENTS IMPORTATION J'IXATICliS PAYS TD!BS SAUF ACP ET Pl'OM ECU /T 
:--------------------·---~---------·-----------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 120386: 130386: 200386: 2!58386: 260386: 270386: 010486: 040486: 100486: 110486: 150486: 16&186: 
-----------·----------------------:-------:--------:-------:------·-:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. Rm:r.omn.' :0731/86:0'7"/86:00ee/e0:8859/86:fil879/88:993111/86:9901/86:09'73/86:1041/86:1055/86:1075/86:1083/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:11.02 B I B)1 
:C.E. 
:(2) 253,84: 
·- --- --------- -------------------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-----... ··-=-------:-------:-------: -------: 
:11..02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 256,66: 262,09: 2'72,9'1: 
--------------------------------:-------.------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 
:--------------------------------: 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
:(2) 
221,29: 225,48: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-:-------:-------:-------:-------: 
200,98: 214,01: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------· 
:11.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 233,00: 237,84: 242,70: 
:--------------------------------:-------:-~-----:-------: .------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 233,48: 247,98: 24:8,96: 239,29: 248,96: 253.79: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C I 
:C.E. 
:(2) 26!),60: 270.64: 270.43: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11..02 C II 
:C.E. 
:(2) 247,18: 256.81: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 388,17: 397,94: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C IV 
:C.E. 
: (2) 228,48: 233,31: 242,9'7: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---· ---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C V 
:C.E. 
:(2) 233,00: 237,81: 242,70: 
--------------------------------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:11.02 C VI 
:C.E. 
:(2) 233,48: 248,96: 239,29: 248,96: 253,'79: 
--------------------------------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:11.02 D I 
:C.E. 
:(2) 170,41: 1'73,63: 1'73,49: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 D II 
:C.E. 
:(2) 158,67: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----. -:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D III 
:C.E. 
: (2) 158,93: 162,92: 
--------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------ ·:·-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D IV 
:C.E. 
:(2) 146,'75: 149,83: 155,99: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D V 
:C.E. 
:(2) 149,63: 152.72: 
:---------M-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D VI 
:C.E. 
: (2) 149,94: 159,16: 159,80: 153,64: 159,80: 162,88: 
:--------------------------------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I A)1 
:C.E. 
:(2) 162,92: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
jj 
DE OOVIA4. 
: A VIC 1 
:PRELEVOOlfi'S IMPORTATION 
:CEREALŒ 
:PEK>OOITS 'l'RANSl'OIIŒS Cmuw.ES ET RIZ 
: PRELKVDŒNTS IMRJRTATION FIXATICIIS PAYS Tlllm SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
: 120386: 130386: 200386: 250366: 260366: 2?0386: 010486: 040486: 100486: 110486: 150486: 160486: 
----------------------·----------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:NO. RmLDIENT :0731/86:0744/86:111000/00:0859/86:0679/86:09:30/86:0901/86:0973/86:1041/86:1055/86:1075/86:1063/86: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
:(2) 146,75: 149,83: 155,99: 
---------------------~---------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:11.02 E I B)t 
:C.E. 
:(2) 311,74: 319,56: 
:----·----------------------------:------- ------- -------=-------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------
:11.02 RI B)2 
;C.E. 
: (2) 2137 ,86: 293,90: 305,98: 
:--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------
:11.02 E II A) 
:C.E. 
:(2) 301.44: 307,11: 306,87: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------. :-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II B) 
:Ç.E. 
: (2) 280,72: 291,59: 
:--------------------------------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II C) 
:C.E. 
:(2) 264,77: 270,21: 2?5,68: 
:--------------------------------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II D)1 
:C.E. 
:(2) 303,99: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E Il D)2 
:C.E. 
:(2) 28:S,31: 281,62: 282,72: 271,85: 282,72: 288,15: 
:--------------------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------: 
:11.02 1 I 
:C.E. 
: (2) 301.44: '!11,7,11: 306.87: 
:-------------------------------- ------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------: 
:11.02 F II 
:C.E. 
: (2) 200,72: 
:-----------------~-------------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:11.02 JI' III 
:C.E. 
: (2) 281,17: 288,21: 
:--------------------~------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 F IV 
:C.E. 
:(2) 259,68: 265,U: 275,99: 
:-----------------------------~~- -------:------- ------- -------;-------:------- -------:-------:-------:------- ------- -------: 
:11.02 1' V 
:C.E. 
:(2) 264,77: 270,21: 275,68: 
: ----------a--------------------~ -M~: ---·~·----:-------: -------: -------- ------- ------- -------:------- -------:-------: ------- -------
:11.02 F VI 
:C.E. 
:(2) 178,48: 
--------------------------------~------- -------:·-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:U.02 F VII 
:C.E. 
:(2) 149,94: 159.18: 159,80: 153,64: 159,80: 162,88: 
---------------·------~----~------:-------:-------:~------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:11.02 G I 
:C.E. 
129,12: 131,49: 131.39: 
---------------------------------· -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:11.02 G II 
:C.E. 
113,85: U6,11: 118,39: 
------- -'---~-~--·--------·--•- -------: _ .. ------- -------: - • -- .... ,._ :, u-..---~-,... • = ------- ----~--- -------: -------: -------:-------: -------: -------: 
:11.04 C I 
:C.E. 
155,87: 159,78: 
-------------------------- -------w-------:-------:---------:------- ------- ------- -------:-------:-------:---~--- -------:-------: 
:11.04 C II A) 
:C.E. 
220.'12: 225,58: 230,48: 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
• 
:------------------------·-------------------------------------------------------------------..... ------~-----------..... ----~ --------------
DE 1DVIA4 
:AVICl 
:PRELJMJŒlfl'S IMiœTATION 
:CEREALES 
:PROWITS TRANSJ'ORIIE CDUW.ES El' RIZ 
: REF. : Cm"l'RA 
:DATE :25/04/86 : 
: PAGE : 4/G2 : 
: ----------- --- ---- ··- ----- -- -·------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELKVD@fl'S IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIIRS SAUF ACP ET Pl'OM ECU /T 
-----------·------------- -----------------------------·----------------------------------------------------------------------------: 
: 120586: 1:50386: 11.00386: ~= 260386: 270386: 010486: 040486: 100486: 110486: 150486: 16'M86: 
··---·------------:--------:--------:--···----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------: 
:NO. RIELEMElff :0731/86:074'/86:0Gl00/et:08G9/88:08'19/88:093'/88:0901/86:0973/86:1041/86:1055/86:1075/86:1083/86: 
-------------------------------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:tt.04 C II D) 
:C.E. 
251,97: 256,œ: 261,73: 
--------------------------------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.07 A I A) 
:C.E. 
303,00: 308,60: 388,37: 
--------------------------------:-------:-----·-- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 AI B) 
:C.E. 
229,15: 233,34: 253,16: 
-------------------·-------------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II A) 
:C.E. 
: (4) 282,95: 269,91: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II B) 
:C.E. 
214,17: 219,37: 
-------------------------------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.07 B 
:C.E. 
;(4) 247,80: 253,86: 
:--------------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A I 
:C.:E. 
220,72: 225,58: 230,48: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A II 
:C.E. 
246,09: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------: 
:11.08 A III 
:C.E. 
320,45: 327 ,38: 327,10: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A IV 
:C.E. 
220,72: 225,68: 230,48: 
:---------------------~-----------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------: 
:11.08 A V 
:C.E. 
220,72: 225,58: 231,48: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11..09 
:C.E. 
726,62: 739,22: 738,70: 
:--------------------------------:-------:------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(3) 357,81: 364,16: 370,54: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 B II B) 
:C.E. 
: (3) 266,66: 271,52: 276,42: 
:~--------------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 F II A) 
:C.E. 
370,25: 376,89: 363,58: 
:------------------·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 1 II B) 
:C.E. 
256,71: 261,34: 265,99: 
-------------------------------- ------- -------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------: 
:21.07 1 II 
:C.E. 
266,66: 276,42: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.02 AI A) 
:C.E. 
72,33: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------: 
:23.02 AI B) 
:C.E. 
148,15: 
---------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:----------------------------------------·---------------------------------. -------------------------------------"--------------- -. 
DE IDVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEmmll"S IMIQl'l'ATION 
:CERKAI..m 
:POOWITS 'fflANSJ'OHIIBS CmKALiS ET RIZ 
. . 
.---------------------···-----------------------------·-----------------------------------------------------------------------------. 
. : PIŒLKVDIFlff8 IMroR'I'ATION FIXATiœB PAYS Til!HS SAUT ACP ET PlU1 ECU /T 
120386: 130386: 200386: 2!50386: 260386: 2'70386: 010486: 040486: 100486: 110486: 150486: 160486: 
--------------------------------:-------:-------:-------:----~-- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. 1m:a.omrr :0731/86:0744/86:0000/INl:1859/86:08'79/86:0930/86:0901./86:09'73/86:1041/86:1055/86:1075/86:1083/86: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:23.02 A II A) 
:C.E. 
72,33: 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
:23.02 A II B) 
:C.E. 
148,15: 
:-------:------- ------- -------: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---··---:-------:-------:-------: 
:23.03 AI 
:C.E. 
436,M: 442,12: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:------------------------~--------------------------------------------------------------·-..... ---- _... _____ . ---·---------·--··-- ·----·-~-·~ ... -
DE IGVIA4 
:AVIC1 
:PREl.EYDŒNTS IMRETATION 
:CERIALES 
:POO.OOITS fflANSl'OIIŒS cmKA1JS ET RIZ 
: PRELlMJIENTS IMPORTATION FIXATICIIS PAYS Tims SAUF ACP ET PlUI ECU /T 
: RD. : CIRl'RA 
: DATE : 06/06/86 : 
:PAGI: 1/G2: 
------------- ---------------·------------------------------·-------------------------------------------------------~ --: 
: 170486: 18M86: 190486: 2lJM86: 2AM86: 010586: 060!566: 080586: 1:50586: 170586: 210586: 2'10M6: 
---------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------.: 
:NO. ruliLOŒNT :1100/86:1115/86:1145/86:1172/86:11~86:1.264/86:1331/86:0000/00:1398/86:1503/86:1522/86:1604/86: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:07.06 AI 
:C.E. 
:(1) 166,82: 
: --------------------------------: -------: -------: -------: --------: -------: ----·---: --------: -----·--: ------- :-------: -------: -------: 
:07.06 A II 
:C.E. 
:(1) 168,M: 171,11: 168,09: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
: (2) 308,60: 305,17: 
:---------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 281,42: 292,29: 296,33: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:11.01 E I 
:C.E. 
:(2) 286,55: 291,92: 286,48: 281,04: 
----------~--------------------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 EU 
:C.E. 
:(2) 161,96: 165,02: 158,86: 
:--------------------------------:------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
:11.01 r 
:C.E. 
:(2) 191,29: 196,33: 
:--------------------------------:-------:·------:------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------· 
:11.01 G 
:C.E. 
: (2) 165,97: 
:--------------------------------:-------:-------:-------: 
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 297,03: 
169,05: 173,36: 170,26: 167;20: 
:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
306,80: 297,93; 303,36: 297,93: 292,49: 
:--------------~----------------- ------·- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 304,52: 306,60: 303,17: 
:--------------------------------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 281,42: 292,29: 296,33: 
:---------------------------------:--------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------: 
:11.02 A Y A)1 
:C.E. 
:(2) 251,61: 251,M: 246,11: 
:--------------------------------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:------- ------- -------: 
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
:(2) 286,55: 291,92: 286,48: 281,04: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 161,96: 165,02: 161,94: 158.86: 
:--------------------------~----- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------
:11.02 A YI 
:C.E. 
:(2) 188,09: 191,29: 196,33: 
:--·----·-----------·--------------~----·=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 165.97: 169,05: 173,:36: 170,26: 167,20: 
:---------------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- .---:-----. :-------:-------: 
:11.02 BI A)1 
:C.E. 
:(2) 271,96: 267,13: 
:--------------------------------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
165,23: 167,52: 
:------------------------·--------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:11.02 BI A)2 BB) 
:C.E. 
:(2) 278,40: 289,27: 293,31: 
:-------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------
:· -------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
DE :OOVIM 
: A VIC 1 
:PRELKVomrI'S IMPOR'l'ATION 
:CEREA.I.m 
:PRODUITS 'fflANSJ'ORIIES a.ERBALG, ET RIZ 
:REF. :CœTRA 
:DATE :06/1/Jf,/86: 
: PAGE : 2/G2 : 
:----------------------··----------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ~ IMPORTATION FIXATIONS PAYS THES SAUF AfJP ET PTCII ECU /T 
: 170486: 180486: 190486: 230486: 240486: 010586: 060586: 080586: 130586: 170586: 210586: 270586: 
----~---------·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:------- -------:~------:-------:-------:-------
:NO. RmIJXENT :1100/86:1115/86:1145/86:1172/86:1193/86:1264/86:1331/86:0000/00:1398/86:1503/86:1522/86:1604/86: 
'--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 B I B)1 
:C.E. 
:(2) 268,33: 271,96: 267,13: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------: 
:1.1.02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 278,40: 2B9,27: 293,31: 
:--------------------------------:-~----- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 229,4.9: 233,51: 238,19: 230,16: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:11.02 B Il B) 
:C.E. 
:(2) 218,03: 226,73: 218,69: 222,71: 218,69: 214,68: 
:------------~-------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------
:11.02 B Il C) 
:C.E. 
: (2) 252,36: 257,13: 252,30: 247,47: 
-------------------------------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 258,62: 263,4::5: 270,22: 26:5,39: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--~-----:---~---:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------: 
:11.02 C I 
:C.E. 
:(2) 275,47: 280,30: 28:),9:5: 276,27: 
=·~------------------------------- -------:------- -------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------· 
:11.02 C Il 
:C.E. 
:(2) 261.68: 272,14: 262,48: 267 ,31: 262,48: 257 ,64: 
:--------~------------------------:--~---- ------- -------:------- -------:-----~-:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 C TIi 
:C.E. 
:(2) 4:20,59: 426,27: 418,72: 
:--------------------------------:------- -------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C IV 
:C.E. 
:(2) 247,80: 257,47: 261,05: 
:---------------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C V 
:C.E. 
:(2) 252,36: 257,13: 252,30: 247,47: 
:----------------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C YI 
:C.E. 
:(2) 258,62: 263,46: 270,22: 265,39: 
=·-----~-p-------------------------:---~--- -------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:-~-----:-------:-------
:11.02 D I 
:C.E. 
:(2) 176,71: 179,79: 183,38: 177 ,22: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 D II 
:C.E. 
:(2) 167,91: 174,58: 168,42: 171,50: 168,42: 165,34: 
·------------------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D III 
:C.E. 
: (2) 172,16: 174,47: 171,39: 
--------------------------------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------
:H.02 DIV 
:.C.E. 
:(2) 159,07: 16l'.i,23: 167 .52: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-----~-- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------: 
:11.02 D V 
:C.E. 
:(2) 161,98: 165,02: 161,94: 158,86: 
--....... ----------------·--- - --- ------ - --- .. -- ·-·-- -~~: - - - - ~-- : - - --- : --- ------: -~- --- ~- - .... -----: -------: --------: ------~: -------: -------: -------: 
:11.02 D VI 
:C.E. 
: (2) 155.97: 169,05: 173.36: 170,28: 167,20: 
. ----------------·------·-·-----·--·-:-------:-------:--------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------: 
:11.02 R I A)'.!. 
:C.E. 
:(2) 172,16: 174,47: 171,39: 
.. - ·------ -~ -- ---~~----·-------------·-------------------------------------~-------------------------------------------. 
: - ·-~~-•e····- ·-•·•" -·•-
DE roVIA4 
:AVIC1 
•·---~··•·------·Y•-•·----·--·---------- --------------------------~--------------------------------------: 
: PRJc:l.EVIJfflfl'S IMroRTATION 
: CERE,\IJl; 
:PRO:OOITS 'I'BANSFOiam; œmALm ET RIZ 
: REF. : CIRl'RA 
: DATE :06/06/86 : 
: PAGE : 3/G2 : 
: P8ELEVlfmffS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TI:œ8 SAUF ACP ET PI.œ ECU /T 
:-------------·--------------------------------------------------~--------------------------------~-------------------------------
: 170486: 1804a6: 190486: 250486: 240486: 010586: 060006: 080586: 130586: 1 '70:i86: 210566: 270:i86: 
-------------··---------- ----------:-- -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. RmLDIENT : 1100/86: 1115/86:1145/66: 1172/86: 1193/86: 1264/86: 1331/86:0000/00: 1396/86: 1503/86: 1522/86: 1604/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
:(2) 159,0'7: 165,23: 167,52: 
--------------------------------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I 8)1 
:C.E. 
:(2) 342,22: 336,18: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I B)2 
:C.E. 
:(2) 312,02: 
:--------------------------------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:11.02 E II A) 
:C.E. 
:(2) 312,54: 31'7,98: 324,32: 313,44: 
:--------------------------------:------- ------- -------:------- -------:-------·-------:-------:-------:------- -------;-------: 
:11.02 E II B) 
:C.E. 
:(2) 297,03: 297,93: 303,36: 29?,93: 292,49: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II C) 
:C.E. 
:(2) 286,55: 291,92: 286,48: 281,04:: 
:~-----------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:11..02 E II D)1 
:C.E. 
:(2) 325,74: 334,31: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ----· --:-------:-------:-------
:11.es E II D)2 
:C.E. 
:(2) 293,59: 299,03: 306,64: 301,20: 295,'77: 
:-------------------------------- ------- ------- -------:-------:------- :------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:11.02 F I 
:C.E. 
:(2) 312,54: 317,98: 324,32: 313,44: 
:-------------------~------------ ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------
:11.02 f II 
:C.E. 
:(2) m,03: 308,80: 297,93: 303,~: 2!T/,93: 292,49:_ 
:------------------------~-------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.02 F III 
:C.E. 
:(2) 304:,52: 306,60: 303.17: 
:--------------------------------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------
:11.02 F IV 
:C.E. 
:(2) 281,42: 292,29: 296,33: 
:-------------------------------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:------- ------- -------
:11.02 F V 
:C.E. 
:(2) 286,55: 291,92: 286,48: 281,04: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-----. -:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 F VI 
:C.E. 
:(2) 188,09: 191,29: 196,33: 
:--------------------------------:~------ ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------
:11.02 F VII 
:C.E. 
:(2) 165,97: 169,0~: 173,36: 170,28: 167,20: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 G I 
:C.E. 
133,75: 136,02: 138,66: 134,13: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------:------- ------- -------
:11.02 G II 
:C.E. 
122,92: 125,16: 122,89: 120,63: 
:-------------------------------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------
:11.04 C I 
:C.E. 
168,84: 1'71,11: 168,09: 
:--------------------------------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------
:11.04 C II A} 
:C.E. 
240,20: 245,00: 240,14: 235,.28: 
:------------------------------------------· -------------------------------------------------------------------------------------: 
JJ 
:-----------------------------------------------------------------------------~----------------· ----------------------~--
DE MVIA4 
: A VIC 1 
: PRELEVDmf.l'S IMPORTATION 
:CEREALŒ 
:PROOOITS TRANSl'ORlmi CERKAI.Œ El' RIZ 
. . 
----------------·- ··--·-·----------------~-----------------·----------------------------------------------------------------------------. 
: PRELEVDmfl'S IMPORTATION FIXATIONS PAYS_TI'ffiS SAUF ACP ET P1'0M ECU /T 
:---------------------·-------------·---------------------·--------------------------------------------------------·-------------------· 
: 170486: 180486: 190486: ~= 2A0486: 010586: 060586: 080586: 130586: 170586: 210586: 270586: 
:--------- ----------h -------------:-------:-------~:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1100/86:1115/86:1145/86:1172/86:1193/86:1264/86:1331/86:0000/00:1398/86:1503/86:1522/86:1604/86: 
--------------------------~-----:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:tt.04 C II B) 
:C.E. 
271,45: 276,25: 271,39: 
----------------.---------------:------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A I A) 
:C.E. 
313,98: 319,35: 325,62: 314,87: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.07 A 1 B) 
:C.E. 
23'7,35: 241,37: 246,05: 
--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.0'1 A II A) 
:C.E. 
:(4) 306,04: 510,08: 304,70: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II B) 
:ô.E. 
231,42: 234,44: 230,42: 
-------------------------------- -------:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------: 
:tt.0'7 B 
:C.E. 
:(4) 267,90: 271,42: 266,74: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.06 A I 
:C.E. 
240,20: 245,00: 240,14: 
--------------------------------:-~-----:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- --~---- ------- ------- -------
:11.06 A II 
:C.E. 
259,86: 264,45: 271,69: 
:--------------------------------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:~------:-------: 
:11.06 A UT 
:C.E. 
334,03: 340,67: 548,42: 335,13: 
:-------------------------------- -------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A IV 
:C.E. 
240,20: 245,00: 240,14: 235,2.8: 
--------------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:--- .---:-------:-------:-------:~------:-------,:-------: 
:11.08 A V 
:C.E. 
240,20: 245,00: 240,14: 235,2.8: 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:11.09 
:C.E. 
751,30: 763,38: 777,46: 755,30: 
--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(3) 383,22: 389,48: 383,14: 376,80: 
:----------·-----·-----------------:-------:------- -------:-------:-~-----:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:17.02 B II B) 
:C.E. 
:(3) 286,14: 290,94: 2.81,22: 
:---------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------
:17.02 Y TT A) 
:C.E. 
:17.02 F IT D) 
:C.E. 
403,42: 396,78: 390,13: 
----------------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -·------:-------:-------:-------.-------
275,23: Z79,79: 275,17: 270,55: 
:--------------------------------:--------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------.-------
:21.07 F II 
:C.E. 
286,14: 290,94: 286,06: 281,22: 
-------------·-------------------·s·------ -------:------- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.02 AI A) 
:C.E. 
:23.02 AI B) 
:C.E. 
74,87: 76,53: 73,99: 
------- ------~·-~~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
153,59: 157,13: 151,68: 
"------------~~-··--·---------------·~~"~--·---~-----w--------------------------~-~----·------·---------------------------------------------. 
• ------ -- . --- -----·---------------------------------------------------------------------~--- '-------~----·-----"!"'9----~. ---------· ··---· 
DE :OOVIA4 
: A VI C 1 
:PRELEVmmn'S IMPœ'l'ATION 
:CEREALES 
:PRO:OOITS '11WISl'ORN:œ CDUW..m ET RIZ 
:REF. : CŒl'BA 
:DATE :06/06/86: 
:PAGE: 5/G2: 
. . 
. --- -- -- --- -- ---- -·------ -· ------------------····~-------------------------------..... ..-----------------------------------------------. 
: PRKr..BVDmffS IMroRTATION FIXATIONS PAYS TimB SAUF ACP ET Pl'OM JOOU /T 
---···-·- ----· - ----·--·----------------------- '------------·----·-·---·-----------·-------------------------: 
: 170486: 180486: 1904.B6: 230486: 2.40486: 010586: 060586: 080586: 130586: 170586: 210586: 270586: 
. ___ ...._. _________ , ________ - -----------~~------~--- -- -- :----- --- -:- ~ ----: -·-, -~~-: -------: ------- -------: ----- -- ---- --- ------- -------: -------: -------
: NO. RmLD«ENT :1100/86:1115/86:1145/86:1172/86:1193/86:1.264/86:1331/86:0000/00:1398/86:1503/86:1522/86:1601-/86: 
·--------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.02 A II A) 
:C.E. 
74.f!7: '16.53: 73.99: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.02 A II B) 
:C.E. 
:--------------------------------: 
:23.03 AI 
:C.E. 
153,59: 157,13: 151,68: 
:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
454,20: 460,16: 454,12: 448,08: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE 1XlVIA4 
ÂVI C 1 
:PRELEVDmn'S IMPOOTATION 
:CEREALES 
:REF. :CERTRA 
:DATE :05/08/86 
:PAGE : 1/G2 : PRODI.Jf'l'S 1'RANS1U8Mffi CF.RF.A1ffi F.T RIZ 
:-------------------- ·-------··------·------------------------ ----------- -------------------- --- - - -~------------
: PRELEVDtEN'l'S IMPORTATION FIXATIONS PAYS TifflS SAUF ACP ET Pl'OM ECU /T 
010686: 1.20686: 130686: 140686: 240686: 280666: 010786: 030786: 050786: 090786: 100786: 110786: 
-------0------------------------:-------:-------:-------!-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------·-------·-------
:07.06 AI 
:C.E. 
:(1) 
:07.06 A II 
:C.E. 
:(1) 
:1700/86:1B20/B6:183:i/86:1852/86:J934/86:2007/86:2050/86:2084:/86:2114/86:2139/86:2158/86:2175/86: 
. :- : --- : -------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------
169,6!>: 172.67: 176.71: 159,68: 
--···-----:-------:------·· -------:--------:-------:-------
172,67: 175,69: 161,73: 162,70: 
:-~----------·------------------------:-------=-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:(2) 311,41: 316,85: 3Z'l, 72: 293,46: 
:-,------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- ·-:-------:-------:-------: 
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 E I 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 E Il 
:C.E. 
:('2) 
:11.01 )' 
:C.E. 
: (2} 
:'101.82: 257,07: 262,50: 
-----.--- ------:--------:--------:------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
269,96: 280,83: 286,26: 291,70: 
------:---- ---:---- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
164,07: 152.57: 158,73: 161,81: 164,89: 
-· -~ -·----~----:------~--:· -- ..... --··-=-·----· ·--- : ---- :--
195,26: 201,66: 199.95: 203,15: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 172,11: 175,19: 178,27: 170,45: 173,53: 179,69: 176,61: 
-------------·---------------·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 305,54: 255,72: 261,Ui: 
-------·-·--- --·-····-··· -- -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :-------
:11.02 A III 
:C.E. 
: ~2) 
:11.02 A lY 
:0.E. 
: (2) 
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
:(2) 
301,82: 
255,30: 
316 ,85: 3Z'l, 72: 293,46: 
257,07: 262,50: 
. --- ·---: -- -- -- - : -- - - - - - : --------: ----- --: ------ -: ------ -: ----- - - : -·- -----: -------: -------
242,96: 253.83: 259,26: 264, 70: 
. . . . . - . : . : :- : : : - : . : . : : : : 
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A Vll 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 B I A)1 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.~. 
:11.02 B 1 A)2 BD) 
:C.E. 
:(2) 
290,24: 269,96: 280,83: 286,26: 291,70: 
------··-:-------:---------:---------:--------:--------:-------
164,07: 152,57: 158,73: 161,81: 164,89: 
----:-------:-------:-------:-----·-·--:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------
19~,26: 201,66: 199,95: 203,15: 
: ... : 
172,11: 175,19: 178.27: 170,45: 173,53: 179,69: 176,61: 
: - : . : : - . . . : -- : : : : : 
274,46: 279,29: 2.88,96: 258,51: 
---- --------- ---------:---·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
145,27: 148,35: 
: .. : : : : : ---- : - : --- ·--
298.80: 254,05: 259,48: 
.. 
:-------------- ______________________ w ____ w ________________________________________________ ,., ..... ------~-----.,.----------- ·•--------· 
DE 1XlVIA4 
: A VIC 1 
: PRKLEVDŒNTS IMPORTATION 
:C~::REALF.S 
: PHOOOl'l'S TRANS11'08Mm ~ .ET RIZ 
: REi'. : cmTRA 
:DATE :05/08/00: 
: PAGE : 2/02 : 
--------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVBMfflTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TtmS SAUF ACP ET Pl'OM ECU /T 
- ---- - ------ - ---~--~------~ ... --~-~-·------' --···------- ·---------··--------------------~-------------- __ .:,. ____________ : 
: 010686: 120686: 130686: 140686: 240686: 2.80686: 010786: 030786: 050786: 090786: 100786: 110786: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. RmLDŒNT :17'11/J/86:1820/86:1835/66:1852/86:1934/86:2Jlllf1/00:21i50/86:2084/86:2114/86:2139/86:2158/86:2175/86: 
~ - ---- ·----- ---~ ----- --· - . -·- ---: -------:-- -----:-------:------- ---- ---: ------~:-·------:-------:--~-----:-------:-------
:11.02 B I B)l 
:C.E. 
: (2} 274,46: 279,29: 2.86, 96: 258,51: 
------------··---·-- -·------·---------- --·· --- ---·-----:-------:-------:---------:-------:-------:-------·-·=-------:-------:-------:-------
:11.02 BI B)2 
:C.E. 
:(2) 298,80: 254,05: 259,46: 
-----~-----------------~~--------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----: 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
:(2) 
211,64: 215,66: 
----:- ----· -: ·------:-------:-------:-------:-------:~---- --:----~--:-------:-------:-------
191,52: 
--------------- ------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.0.2 B II C) 
:C.E. 
: (2) 255,64: 237,61: 247,28: 252,11: 2:J6,94: 
---~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
: (2) 268,25: 273,06: 277,92: 265,66:. 270,49: 280,16: 275,32: 
------------------------------------ -- ------:--------:-------:-------:-------:---·----:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:11.02 CI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 C Il 
:C.:E. 
:(2) 
: -·--·---
:11.02 C lll 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 C IV 
:C.E. 
:(2) 
287,72: 
"--------:----·---:-------:---µ·---:-------:-------:----·----:-------:-------:-------:-------:-------: 
269,24: 229,79: 
--~--:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
430,17: 45'1, 72: 4:)2,82: 405,24: 
-·--·-·---:--------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------
226,16: 230,99: 
----------------------------·-·-··---:---·--···-:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 C V 
:C.E. 
: (2) 255,64: 237 ,61: 247 ,28: 252,11: 256,94: 
--------6--------------· --------- - ----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 C VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D I 
:C.E. 
:(2) 
:U.02 D 11 
:C.E. 
:(2) 
273,06: zn ,92: 265,66: 270,49: 280,16: 
----:-------:-------:--·-----:-------:-----w-:--~----:-------:-------:-------:-------:-------
163,02: 166,10: 
-~·-- : . -···· .. ·=- -···-~·-. -·-- .,. 
1-72,74: 144,50: 147,58: 
--------------------------------:-- ----: -- ----:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 D Ill 
:C.E. 
:(2) 176,06: 179,14: 185,30: 165,69: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 D IV 
:C.E. 
: (2) 170,63: 145,27: 148,35: 
--------------·-------•n•---·--- ---:-------:-------:-·------:----·----:-------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D Y 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 D YI 
:C.E. 
:(2) 
: 11.02 E 1 A)1 
:C.E. 
:(2) 
164,07: 152,57: 158,73: 161,81: 164:,89: 
·-----:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------~ 
172,U: 175,19: 178,27: 170,45: 173,53: 179,69: 
: .. - : .. -· . : -·--
176,06: 179,14: 185,30: 165,89: 
BE 1XlVIA4 
A VI G 1 
: PRET.JMilŒNTS TMPORTATTON 
: G~:ltf?.Al.~:s 
: PHŒlJITS mANSl'ORNm ~ ET RIZ 
:REF. :CERTRA 
: DATE :05/08/86 : 
: PAGE : 3/G2 : 
:---· ----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
PREI.EVD(ENTS 1 MPOR'l'A'fTON FIXATIONS PAYS TT:ms SAUF ACP ET P'1U1 F.CU /T 
010686: 120686: 1:50686: 140686: 240686: 280686: 010786: 030786: 050786: 090786: 100786: 110766: 
-------------------- .-----------:--------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO. RllHDtEN'f : 1700/86: 1620/86: lBM/86: 1852/86: 1934/86: 2flJ0? /86: 2050/86: 2084/86: 2114/86: 2139/86: 2158/86: 2175/86: 
--------------------------·------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
:(2) 170,63: 145,27: 148,35: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I B)1 
:C.E. 
:(2) 345,M: 325,40: 
-----------------------------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· ------:---~---:-------:-------:-------
:11.02 E I B)2 
:C.E. 
:(2) 334,68: 2.84, 96: 291,00: 
--------------------·------------------:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II A) 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 E II B) 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 E II C) 
:C.E. 
:(2) 
326,33: 2.66,39: 293,82: 
: . : --- : : -- -: --: ----:--- . :----·----:-------:-------:----- : -----: 
305,M: 255,72: 261,15: 
: - . : : ---- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
290,24: 291,70: 
:----------·----------------·-------:------. :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II D)1 
:C.E. 
: ( Z) 332,49: 343,36: 340,44: 345,88: 
----------------------- - -- ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II D)2 
:C.E. 
: (2) 304,43.: 309,86: 315,30: 301,51: 306,95: 317,82: 312,38: 
-------------------------·----------· . : . : ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F I 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 F II 
:Ç.E. 
:(2) 
:11.02 F III 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F IV 
:C.E. 
: {2) 
:11.02 F V 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F Vl 
:C.E. 
: (2) 
: 11.02 ~· Vll 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 G I 
:C.E. 
288,39: 293,82: 
·-·-----------·----· ... -------:-------:-------:-·------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:--------:-------
:505, 54: 255,72: 261,15: 
-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
311,41: 316,85: 327,72: 293,46: 
··- -~---:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-----·-·-:-------:-------:-------:-----·--
301,82: 257,07: 262,50: 
: . : . : . : -·-----·- ------- ~~- - : ~ . - - : - - : . . 
:' 290,24: 269,96: 280,83: 286,26: 291,70: 
: . ·-··--: --·~~·-··- : ..... -·- : ·- - . : . . : -- .. - - : : : ... 
190,26: 201,66: 199,95: 203,15: 
: . : . - : . . : . . : ---- : - : ~----: - -----· : ------
172,11: 175,19: 178,27: 170,45: 173,53: 179,69: 1-76,61: 
.,. - - : - - : ------: -·-·---,. : : : ---- : - - : -----: --· --- : ------
1.39 1 :>0: 123, 69: 125 • 95: 
---------- ---- ----- - -- ------ - - - -; - --- -- :-- ------:--- -----: ----~-~-- --~----: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------
:11.02 G II 
:C.E. 
:ll.04 C l 
:C.E. 
:11.04 C lI Al 
:C.E. 
124,46: 
172,67: 
243,50 
116,01: 120,M: 122,80: 125,07: 
~-~-:-~-----:-------:-------:-------:------~-:-------:------- -------
175,69: 181,73: 162,70: 
232,46 242,18: 247,04: 251,91 
• 
DE 1XlVIA4 
A VIC 1 
: PRET,EVDIENTS IMroRTATION 
: CJ<:REAIJ,;s 
:PROIXJITS 'JRANSîORIIES cmF.ALC:, ET RIZ 
: REF. : CERTRA 
:DATE :05/08/86 
:PAGE : 4/G2 
PBELEVOOffl'S IMroHTATION FIXATIONS PAYS TI:ms SAUF ACP 'ET Pl'OM ECU /T 
010686: 120606: 130686: 140686: 240686: 2.80686: 010786: 0~786: 050786: 090786: 100786: 110766: 
:---------------------------------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RJ!nIDIENT :1700/86:1820/86:1~/86:1S:S2/86:1934/86:PI/J(//1/86:2000/86:2084/86:2114/86:21:59/86:2158/86:2175/86: 
.--------------·--- ---------------:-------:---·------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.04 C II B) 
:C.E. 
:11.07 A I A) 
:C.E. 
274,75: 2:>6,61: 266,33: 271,19: 276,06: 
-·- ·•- ""' •• ··- • -- ·--~~ •, -·- ·-•• ••·-·· -- ·-· ··-·-• -·· - ·------••r-: --~~---- - : -----~--: --·-·-----: --·---·- -: •--------: --·-----: ••- ----...-: -----~~·-
327,61: 290,09: 29:i,47: 
:---------------------~-~--------:--------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A I B) 
:C.E. 
247,54: 219,50: 223,52: 
:-------------------------··-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11.07 A II A) 
:C.E. 
:(4) 
:11.07 A 11 B) 
:C.E. 
• 312,86: 318,23: 328,98: 295,11: 1 
----:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:---------: 
• 1 236,51: 240.53: 248.56: 223,25: 1 
~ 11.07 B . .. ; - ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ . : ; ; l 
:C.E. 
: ( 4) 
:11.08 A I 
:C.E. 
: 273,84: 
243,50: 
: 278,52: 2.87 ,88: : 256,38: : : : : : 
-- : : : . -:-------:---- --:---·---:-------:-------:-------:-------t 
232,46: 242,16: 247,04: 251,91: 
-----------------------·----------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:--~- ---:-------:-------:------~:-------: 
:11.08 A II 
:C.E. 
270,15: 279,33: 285,86: 290,45: 
----------·----------·------------·- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A III 
:C.E. 
350,88: 321,64: :528,29: 
-- -----···--------· - ,-------:---------: --------:-· ------ --: --------:--------:--------· :--------: -------:-------· :-----·--.; 
:11.08 A IV 
:C.E. 
:11.08 A V 
:C.E. 
:11.09 
:C.E. 
232,46: 242,18: 247,04: 251,91: 
---~ :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ ! 
: : : : : : : : : : : ., 
24;',,!'>0: 232,46: 242.1.8: 247 ,04: . 2:::i1. 91: f 
-·-·. -·-··--· .... ····l 
781,94: 728,76: 740,86: 
----------------------- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------:-------:-------:------ 1-------1 
: 17. 02 B II A) : : : : : : : : : : : i l 
:C.E. ( 
:(3) 387,53: 373,12: 385,81: 392,15: 398,191 l 
'.---------------------------------~-------'.-------~-------'. _______ '. _______ '. _______ '. _______ '. _______ '. _______ '. _______ '. _______ , _______ , 
.17.02BIIB) ..•..... · · · f 1 
:C.E. : : : : : : : : : : : ! 1 
: ~~~ 02-r-rï-Al- --------- ---- -: ~ :~ :-------:------:------:-------:-------:-~~:~ :-~::~ :-~~:!l!l:-------:-~~· m-------1 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 1 
401,36: 386,2.8: 399,57: 406,22: 412,86: 1 
;~~i~-r11-n;---------------· - -: ------;-------;-------:------;-------;-------;-------;-------:-------;-------;-------:-------, 
278,36: : 2f,7 ,87: 277 ,11: 281, 73: : 2.86,35: ,, 
:21.07 F Il 
:C.E. 
:23.02 AI A) 
:C.E. 
23.02 AI B) 
C.E. 
-----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
2119,44: 278,40: 288,12: 292,98: 29? ,8!ii 1 
----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
~ 
i 
76,77: 70,42: 71,69: 72,96: j 
-:---- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i 
157,64: 144,05: 146,77: 149,49: 
----------------·-···-----····--·-------------------------------------·~--------------------------------------------------------~--------
:REF. :CERTRA 
:DATE :05/08/86 
:PAGE : 5/G2 
DE OOVIA4 
A.VIC 1. 
: PHKJJMJŒNTS IMPORTATION 
:CF.REAI.ES 
: PROIXJ l'l'S 'fRANSFORlm, CERF.ALES ET BIZ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
PAYS Tims SAUF ACP ET PT(JI ECU /T : PRELEVIMENTS IMPORTATION FIXATIONS 
--------------·---------- -- ---------·---------------------------------------------------------------------------- ---- - - -- . 
: 010686: 120686: 130686: 140686: 240686: 280686: 010786: 0:30786: 050786: 090786: 100786: 110786: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1700/86:1820/86:1835/66:1852/86:1934/86:'i!llllf1/86:2050/86:2084/86:2114/86:2139/86:2158/86:2175/B6: : 11:f. RlllH.oo>rl' 
~--------------------·----------·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-:-------: 
:23.02 A II A) 
:C.E. 
:23.02 A Il B) 
:C.E. 
:23.03 A 1 
:C .. E. 
76,77: 70,42: 71,69: 72,96: 
---:---------:-----~--:--------:--------:--------:--------:---·----:--------:-----·--:-------:----··---:---------
Ui7,64: 144,05: 146,77: 149,49: 
-· --- : ------ ---- -·: ·- ·-·- -·--- - --·--- -·- . : . : : 
458,:30: 444,58: 456,66: 462,70: 468,74: 
- ··--~··- ·- --- - -·-- ... ·-- -- - - ----. . - - - - ------ --------~---------- ---~~-~---. --- ------------------------ ------------- - --- - - --------
DE 1XlVIA4 
A VIC 1 
:PREI.EVDIENTS IMPORTATION 
:CERF.ALIB 
:REF. :cmTRA 
: DATE : 00/08/86 
:PROOOITS TRANSF<>Rlm:i CERF.ALES ET RIZ : PAGE : 1/G2 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELEVEMEffi'S IMroRTATION FIXATIONS PAYS TI:ms SAUF Ar:P ET Pl'C* ECU /T 
--------------·----------- -------------------------------------------------------- - ---- ------------------ --- . ---------------- --. 
: 120786: 160786: 180786: 230186: 240786: 250786: 010886: 020886: 050886: 060886: 070886: 080886: 
-------~--------·-~-~------------:--------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmIJJfflfl' 
:07.06 AI 
:C.E. 
:(1) 
:07.06 A lI 
:C.E. 
:(1) 
:11.01 C 
:C.E. 
: (2) 
:21.97/ŒJ:2222/ŒJ:2257/86:2292/86:2311/86:2329/86:24:'.>6/86:2484/86:2496/86:2507/86:2519/86:2529/86: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------
162, 70: 164,49: 167,51: 
:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
165,72: 
.. - ----·=·--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
298,90: 302,12: 307,56: 
--------------------------------:-H----- -----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 E I 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 E II 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 F 
:C.t. 
: (2) 
2.61, 94: 2'10, 12: 275,55: 
- ---:----·---:-------:-------:-------:-------:--·----:-------:-------:-------:-------
?91,14: ;307 ,04: 
-------:-· ~----:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------: 
167,97: 
·--------:------·-:-------:-------:----~---:----··· --:-------:-------··=·-··------:-------:--·-----: 
2104,M: 210,94: 
·--------------------·-----·---·------ ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 175,34: 178,42: 181,50: 181,58: 
--------------------------------- -----· -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A III 
:C.E. 
: (2) 
255,'72: 2.61,86: 2.67,29: 272,73: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:---~---:-------:-------:-------: 
298,90: 302,12; 307 ,56: 
-~-----------------------------·-·--=-----~---:-· -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
:(2) 270,14: 
2">7,94: 2'10,12: 275,5l5: 
:·. . ... : ' .. 
280,04: 
-----~---------------··------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
:(2) ?91,14: 307,04: 
:----------- ---------------------:-~-----:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= 
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A VI 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 BI A)1 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
167,97: 173,58: 
-------:-------:-------:-------=·-------=--·-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 204,M: 210,94: 
--- .- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------
175,34: 178,42: 181,50: 184,58: 
··-----.- -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------
2.63,34: 2.66,20: 271,04: 
·---·· ---·------ ---- ···-- --: -~~- ···---~-: -----·---: -------: -- -----= --------: -------: -------:-------: -------: -------: -------
151,43: 152,66: 155,74: 
:--------------------------- --- ----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 BI A)2 BB} 
:C.E. 
:(2) 264,92: 2.67,10: 
1J!! :OOVIA4 
A VIC 1 
: PHEI..KVDtENTS TMroR'l'ATION 
:CEREALJi:S 
:PROOOITS 'fflANSj~ cmEAIJS ET RIZ 
:REF. :CERTRA 
: DATE : 21!J/08/86 
:PAGE : 2/G2 
:----------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------: 
: PRELIVDŒlft'S IMPORTA'l'ION FIXATIOOS PAYS Tims SAUF ACP ET 1'roM ECU /T 
• " - - ' Il> 
: 120786: 160786: 180786: 2:30786: 240786: 250786: 010886: 020886: 050886: 060886: 070886: 080886: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI B)l 
:C.E. 
:(2) 
:2197/86:2222/86:22:i7/86:2292/86:2311/66:2329/86:Z4~6/86:2484/86:2496/86:2507/86:2519/86:2529/B6: 
- . -----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-----· -:- -----:-- ---· :- ---: 
263,34: 266,2.0: 271,04: 
----------------------- - ------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 264,92: 267,10: 272,53: 
:-·-·-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B Il A) 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
:(2) 
211,64: 215,66: 217,26: 221,27: 
-:-~------:-------:- -·: :--- :--- : -- : : 
187,50: 192,04: 196,06: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 261,77: 270,57: 
---·-·-------------~----· : : : -- : - - : - ---:~- -- :- -- :----- :---- - : -----: - : --
:11.02 B II D) 
:C.E. 
: (2) 273,:52: 278,16: 282,99: 287 ,82: 
:11.02 C I 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 C III 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 C IY 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 CV 
:C.E. 
:(2) 
-···--.-· : -~ : -- : - -: --:- :- . :-- : -- : : 
254,00: 258,83: 260,75: 265,58: 
·------- ·-·----·- ~:- - :- -----:--~-- - : ~-·~ : ·-- : -·--
224,96: 230,41: 235,24: 240,08: 
. - : : . : : : : . : : : : 
412,79: 417,27: 424,82: 
-~------:-------:---~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
~.82: ~7.76: 242,59: 
--:--------:-------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
261,77: 
-----------·----- --·--------·----··~-- --·-----:---------:---·----:-------:------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D 1 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D II 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D III 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 DIV 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D V 
:C.E. 
:(2} 
:11.02 ,n vr 
:C.K. 
273,32: 278,16: 282,99: 287,82: 
----·-·---:--------:----·---:-------:--------:------- -:-------:-------
163,02: 166,1.0: 167,32: 170,40: 
-: - ·=- - :--·----- : - : . : . :----·-
144,50: 147, 98: 151,06: 154,14: 
---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------ .-------
1.68,97: 170,80: 173,88: 
-·----·-·- -- -·----:-------:-------:--------:--------:-------:--------:-------:--------:-------:--------: 
151,43: 152,66: 155,74: 
---·--------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
167,97: 173,58: 
- : -PY•~-·: • -~~~: - -··- - • - : : - : -- : ------- : -------
: (2) 175,34: 178,42: 181,50: 184,58: 
:11.02 E l A)l 
:C.E. 
:(2) 168,97 
: :----~ 
170,B0: 173,88: 
DE IDVIA4 
A VIC 1. 
:PRELEVJiMEtffS IMPORTATION 
: CF.:RF.AIJS 
: PHOWI'l'S 'IBANSl'ORMm ~ ET RIZ 
: REF. : CERTRA 
:DATE :20/08/86 
:PAGE : 3/G2 
:------------------.. ·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVD1ENTS IMIŒTATION FIXATIONS PAYS T!ms SAUF ACP ET P!'al1 ECU /T 
: NO. HPIHJi>03ff 
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
:(2) 
- - . --~ -- - - ··-· ·- ... - -· -- ·- - ·-- - -~·------------ ----·------···--··----~----------- ---------------- ---·---~·---------------------------------.... ---: 
: 120786: 160786: 180786: 230786: 240786: 250786: 010886: 020886: 050886: 060886: 070886: 088686: 
--·-' ,, ........ -~: - -----:-------:----·· .. -- :-------:--------: -------:-------:-- -- ---:-------~:-------:-------: -------: 
:219'7/86:2222/86:2257/86:2292/86:2311/B6:2329/B6:24~6/86:24B4/t}6:2496/B6:2507/86:2519/86:2529/86: 
. ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:·--------:-------:-------:-------
1!i1,43: 1!i2,66: 155,74: 
:-------·-------------------------:--&·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I B)l 
:C.E. 
:(2) 331,44: :sM,02: 341,06: 
:-------·-·--·------------·-----------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I B)2 
:C.E. 
: (2) 297 ,04: 299,46: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------
:11.02 E II A) 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 E JI B) 
:C.E. 
:(2) 
: 11.02 E 11 C) 
:C.E. 
288,59: 293,82: 295,98: 301,42: 
1 
- -----· --- ·--:. -----:-- -- - : -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
255,72: 261,86: 267 ,29: t Z72,73; 
----- - - ·----:----~---:-------:-------:-------:-------- ··------- --- . :- : : 
:(2) : 297,14: 307,04: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:11.02 E II D)1 
:C.E. 
:(2) 348,24: 359,11: 
--------------------------------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 E II D)2 
:C.E. 
:(2) 310,13: 315,57: 321,00: 326,44: 
.-·---------N-----·------------------:------- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F I 
:C.E. 
: (2) 288,39: 293,82: 295,98: 301,42: 
-· ··-·------ ·------------· -----·---·- -----:- ------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 .1!' II 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F III 
:C.E. 
: (2) 298,90: 
25!>,72: 261,86: 267,29: 
·--------:---·-----:-----·--:----·---:-------=-·------:------· 
302,12: '9IJ7 ,56: 
272."f~i 
. : . : . : ,, 
• ! 
------··----- ·--------------------·--:---------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:11.02 F IV 
:C.E. 
: (2} l 267,94: Z70,12: 275,55: f 
---------- ·------------------ ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------,------ 1 
:11.02 F V : : : : : : : : : : : ; i 
:C.E. ! 1 
: ~~!. ________ ----------_ _ _ _ -· -- . __ -- :-------:-------:-~~~~:-------:-------:-~~~~~ -------:-------:-------:-------l--.. ~--.. 1, 
; 
. . . . . . . . . . ! J 
:11.02 F Vl 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F VII 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 G 1 
:C.E. 
. . . . • . 204,54. . . . 210,94, 1 
-=--·-------:-------:----·--·-:-------:-------:--------:----·---:-------:-------:-------~-------, 
: 1 ! 
' 
: 123,69: : 125,95: : 126,85: 129,12: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 G II 
:C.E. 
:11.04 C l 
:C.E. 
11.04 C Il A) 
C.E. 
i 12'7 ,33: 131,46: f 
---:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
r 16~. 72: 167 ,51: 170,53: ! 
--~- -·-·---:-------:--- -----·~-----·· --:----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
2:>6,77: 265,62: 
:----------------·.--------·-------··------·----------·---------------------------------------------------------------------------------
DE IDVIM 
: A VI C 1 
: PRKI,F.VD1F.lfl'S lMPORTA'l'ION 
: c~:IU".A.I.Ji:S 
: l'HOlllll'l'f; 'l'HANS~'OHII~. cm.~r.~E ~:'I' HIZ 
: RKF. : CmTRA 
:DATE :20/08/86 
:PAGE : 4/02 
-------------"--···----------·---- ---·---··-·-------------------·------------------------------------------------------. ------------------: 
: PRELEVIMENTS IMPORTATTON FIXATIONS PAYS TIJIES SAUF ACP ET Pl'OM ECU /T 
120786: 160786: 1ae786: 2~786: 248786: 250786: 010686: 020886: 050886: 060886: 070886: 080886: 
-------------------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. nm:r.nom :219?/86:2222/86:2257/86:2292/86:2311/86:2329/86:2456/86:2484/86:2496/86:2507/86:251.9/86:2529/86: 
----------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------
:11.04 C Il B) 
:C.E. 
:11.07 A I A) 
:C.E. 
:11.07 A I B) 
:C.E. 
:11.07 A Il A) 
:C.E. 
:(4) 
:lt.07 A II B) 
:d.E. 
:11.07 B 
:CtE. 
:(4) 
2.80,92: 2.89, ?7: 
-·---·---·. ------- .. -·------: -----··· - -- : ·-·-·-------: ------·--:---------: ·-· ···----: --·-----: -------
290,09: 29:),47: 297, 60: :502, 98: 
·----:-------:-------:-------:-------:--------:--------:-------:-------:--. ---:-------:------~ 
219,50: 225,12: 229,13: 
··-·····--·-·=·--·--·-·-:--------:---·--··-·--:~·----·--~·: ·-------:---------:----~~----:------- -: -- : --
300,49: 303,67: :509,05: 
---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:--------:-------:-------:-------
22?,Zl: 229,65: 233,67: 
-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
263,07: 26!:i,64: 2?0,52: 
--------------------- ---·-- - --·--- -:- -----:-------:-------:-------:-~------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.08 A I 
:C .. E. 
256,?7: 265,62: 
-------:----·---:-------:-y -----:-6------:-------:-------:-------:------- ------- -------
: ·292,44: 301,62: 
------------------------· ------:~ --- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:H.06 A III 
:C.E. 
:11.08 A IV 
:~.E. 
:1µ:.08 A V 
:C.E. 
:11.09 
:C.E. 
:1<;7.02 B 11 A) 
:C.E. 
: (:~) 
:17;02 B 11 B) 
:~.E; 
:(3) 
:17.02.F II A) 
:C.E, 
:1.7 .02 F II B) 
:C,E. 
:21.07 F Il 
:C.E. 
:23;02 Al A) 
:C.E. 
:23.02 A I B") 
:C.E. 
321,64: 328,29: 3:50,93: 337,57: 
-- ---:---------:-------:-------: -------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
&-56,77: 265,62: 
---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:--------:-------
256,77: 265,62: 
728,78: 740,B6: 745,66: 757,74: 
. : . : ----- -- -- -···-- ~~ -- ·---- -·-· : . : - ~ --: -- --:-- --
404 ,83: 41.6,38: 
. : -- . : --- . - ·--· ---·- . : : ---: -- --------
302, 71: 311,56: 
- ---------:--------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
419,50: 431,60: 
~• - • -• -- -- : -~---•--:---~---:--------a 
-------:-------:-------:-~------:-------:-------:-------
290,97: 299,39: 
- : . ··---·-= -----:-------:-------:-------:-------
302,71: 311,56: 
·--- . : - - :-· -
74,23: 74,99: 76,26: 
152,21: 153,64: 156,56: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVIA4 
: A VIC 1 
:PRELIM>IENTS IMroB'I'ATION 
:CERF.ALES 
:PHOOOTTS TRANSîOfflm; CllŒAIJS El' RIZ 
:REF. :Cml'RA 
:DATE :2/IJ/08/66: 
: PAGE : 5/G2 : 
------------ ... - * - -. -- ----- ---- --- ------- - -------------------------·-------------------------- ------------------------------------------: 
: PRELEVFlO)ft'S JMroRTATJON FIXATIONS PAYS TlffiS SAUF ACP El' PJ'OM ECU /T 
- -- -- ·--··- ----------··· -·---· ··--·-· .... ---·- ---------·----------~· -·--· --·-·--------------------------------: 
120786: 160786: 180786: 230786: 240786: 250786: 010886: 020686: 050686: 060886: 070866: 080866: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~,-----:-------:------- ------- -------: 
: No. RIDLOO:N'l' :2197/86:2222/86:2ZJ7/66:2292/86:2311/86:~/66:.2456/86:2484/86:2496/86:2507/86:2519/66:2529/86: 
--------------------------~~-----:-------:-----~- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------
:~.02 A Il A) 
:C.E. 
:23.02 A Il D) 
:C.E. 
74,23: 74,99: 76,26: 
-:--------:------·-=--·-----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
152,21: 153,84: 156,56: 
----------------------------··----:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:23.03 AI 
:C.E. 
474,78: 485,78: 
ni: JXlVIM 
A VIC 1 
: PREI.EVDOOfl'S IMPOR'l'ATION 
:CJ!XEALC, 
:REF. :CERTRA 
: DATE : 13/10/86 : 
: PAGE : 1/G2 : : PBOIIJI'l'S THANSJORME::i CIBF.ALES ET RIZ 
:---------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------
PRELEVIMENTS IMPORTATTON FIXATIONS Ac:P ET Pl'OM ECU /T 
120886: 130886: 190886: 260886: 280886: 010986: 030986: 110986: 130986: 170986: 180966: 200986: 
--------------------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. RmlD1ENT :2541/86:2549/86:0000/00:2643/86:2667/B6:2'713/86:2726/86:2606/86:2842/86:2861/86:28B0/66:2904/86: 
----------------------------~----:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:0?.06 AI 
:C.E. 
;~.06 A II . 
:C.E. 
-: . : -: : 
167,49: 
·-----:---. ---:-------:-------:-------:-------: 
167,49: 
:------·----------------------·---·-----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:(,) 304,74: 
-------------------------· --------:-------:---·----:-·------:-------:--------:-------·-=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 D 
:C~E. 
: (~) 275,35: 
:11.01 E 1 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 K lI 
:C'.E. 
: (2) 
;1,.1.01 r 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 
' : : - :--- -:- - -: -· --:- - -:- -- -:- - --:-- --: : : 
306,43: 311,87: 3l.7,30: 316,82: 
-------- ---····--· --------- --- -: - : -: : -: : 
173,64: 1.76,73: 179,81: 179,53: 182,61: 
-- -------:-·---- --·-·=-··--·-- : : ----- ----- - -:-------:--------:-- -----:-------:--------:-------
219,28: 
: :- : -: -: -: -: -: : : : 
184,64: 185,08: 182,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A III 
:p.E. 
:(2) 
:11.02 A IV 
:C. F.. 
: (2) 
;~1.02 A V A)1 
:C.E .. 
: (2) 
:,,11.02 A V A)2 
:C.E. 
:'(2) 
:11.02 A V B) 
:è.E. 
;'(2) 
1J,1.02 A VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A VII 
:C.E. 
: (2) 
.: 11.02 8 1 A)t 
:C.F:. 
:('2) 
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
:11.02 B l A)2 BD) 
:C.E. 
:(2) 
272,12: 2?9, 70: 
: : : : : : : -: -: - : : 
304,74: 
. ~ : - : ~. : ·--· : -- -- : - : --- : - : --
,- : .. : -
279,43: 284,87: 290,30: 289,82: 295,25: 
-·~-- .:. -- - : . ·---~- : --- - : -·-- - : --- -
306,43: 311,87: 317,30: 316,82: 322,25: 
- ----:-----·---:----··--:----------:------··=-----------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
173,64: 176,73: 179,81: 179,53: 182,61: 
-------:--·----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
219,28: 
- -----:-------:---------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
184 ,64: 1.85,08: 182,00: 
2:70,BO: 
156,03: 
----. -···----- . -: - . : ; : --
2:75. :'i5: 
.. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------· ------------------------------: 
DE OOVIA4 
A VIC 1 
: mKI..EVDIENTS IMPORTATION 
=~ 
:PROOOITS TRANSl'ORlm:i ~ ET RIZ 
: REF. : CER'l'RA 
:DATE :13/10/86: 
: PAGE : 2/G2 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELEVDmfl'S IMroRTATION FIXATl<JlS ACP ET Pl'ON ECU /T 
120886: 130666: 190886: 260686: 280666: 010986: 030986: 110986: 130986: 170986: 180986: 200986: 
:-~---------------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------=-------:-------:-------:-------
:NO. RJlDI»YMr :2541/86:2549/86:0000/00:2643/86:'2H,7/86:2'713/86:2'7P,8/66:2806/86:PB42/86:2861/86:2.880/86:2904/86: 
- --------------··---·-----·--·-··-~---· --·-- ------:-------: --------: -------:--=----: -------: -------:-------:-------:-------: -------: -------
:11.02 BI B)1 
:C.E. 
:(2) 2'70,86: 
:11.02 BI B)2 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 B Il A) 
:C.E. 
:(2) 
----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
- ·----:-------:-------:-------:---- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
: (2) 201,07: 
:--------------------------------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 272,36: 286,4:'>: 
: ------------------~------~ ---- ·- ·---: -· ---~----: -------: -------: -------: ------·-= -------: -------: -------:-------:-------:--------: .-.------: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 289,63: 
--------------- ---------- ---·--·--- --·---·--=-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 CI 
:C. :l. 
: (2) 
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 C IV 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 C V 
:C.E. 
266,19: 
-----:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
241,69: 
··-----:-------:-----~--:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
4~,25: 
--:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
244,75: 
--------:-------:-------:-------:------ _:-------:-------:-------:-------:-------:-------, 
: (2) 272,36: ?:ri ,22: 282,05: 281,62: 286,45: l 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------, 
:11.02 C VI 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 D I 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D II 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 D 111 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D IV 
:C.E. 
:(2) 
' 289,63: 290,32: 285,49: j 
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~- ~ 1 f 
: ' 170,97: : lî1-~i 
-----:-- ·-----:--·~•---·-··-= rr---·---:------~· :------·--:-------:-------+:-------:--------;-: ~ f' l~~,J 
! ' i 
lM,20: 158,50: 1 1 
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · · ··1 
: 172,69: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- --j 
1 156,03: i 
------------------------r--------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-----:-------:-------:-------:-------:-------.-------
:11.02 D Y 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D VI 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 E I A)l 
:C.E. 
:(2) 
176,73: 179,81: 179,53: f 
-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------f 
t 
184,64: 185,08: 182,00: ; 
---:-------:--. -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
172,69: 
••-·-··-••·-------------·-------w---------------------------------------------------------------: 
------------------------~~ ·-·--·-· - - .. - - ·- --- -------------~ ·-----------------. ----------------------------------------------------------- .. 
·im DlvtA.4 
A VIC 1 
:PREIJM.Jmrl'S TMRJn'ATlON 
:cm&AI.ra 
:PROOOl'l'S TRANSi'OHIŒS ~ ET RIZ 
:REF. :CŒl'RA 
:DATE :13/10/86: 
:PAGE : , 5/G2 : 
:--------------------------,--------------·-----------~-----------------------------~----------------------------------------------· 
: PRELEVl,IOllT$ IMPORTATION FIXATICWS ECU /T 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 120686: 130866: 190866: 260666: 2.80666: 010986: 030966: 110986: 130986: 170986: 180986: 2009e6: 
--------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:HO. RmLJJmn' :2:i41/86:2M9/86:0000/00:2643/86:2667/86:2'713/66:Z1213/66:2PJIJ6/86:2842/66:2661/~:2.880/66:2904/66: 
·-------------·----------- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
:(2) 1:)6,03: 
: ----------------·---·-·----~--··----: - -~-·--·-: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------
:11.02 E I B)1 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 E I B)2 
:è.E. 
:(2) 
:11.02 1 II A) 
:C.E. 
:(2) 
----·- --:-------:--~·---~-------:-------:------- -------:-----~-:-------:-------:-~-----:-------
·---·-·--··=------··=-------:------·-·-:-----··--:-------:-------- -------:-------:-------:-------:-------
---------------------------------: -------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U.02 B Il B) 
:C.E. 
:(2) 272,12: 
: ---------------------------------: -------: --·-----:-------: -------: -------: -------: -------: ~---- ' : -------: --------: -------: -------: 
:11.02 E Il C) 
:C,E. 
:(2) 
:11.02 E II D)l 
:C.E. 
306,43: 311,67: 317,30: 316,82: 322,25: 
-·----·-=·--·-··---:--------:-------:------ --:-- -----:-------:-------:-------:-------
:(i!) 372,'57: 
------------···-------------- ·---·-----:-------:--·-------:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II D)2 
:C.E. 
:(2) ~.84: 326,61: '521,17: 
-----·-------------------- ---·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 F I 
:C.E. 
:(2) 301,72: 'Ylfl,15: 
.. --- ----- ----- . ·- ------------- - : ---·--·- - : --------:-------: ----·---: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 F II 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 f Ill 
:C.E. 
:(2) 
272,12: 279,70: 
·- ---:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
304,74: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F IV 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 r V 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F VI 
:C.E. 
:(2) 
---·-·---:----- ---:----·---·-=-·· -----:·---·----:-------·=-------:-------:-------:-------:-------
306,43: \ 
--: --- - :- - ---:- -- -: --- : -- --
------------- - -------- --------·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F VII 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 G I 
:C.E. 
:11.02 G II 
:C.E. 
:11.04 C l 
:C.E. 
:(::>) 
:11.04 C II A) 
:C.E. 
:(5) 
184,64: 185,08: 182,00: 
- ·--: -- -~---: ~--- - --: --------: -- - ----: ---·----: -------: -------:-------:-------:-------:-~-----: -------
125,72: 127,98: 
. ·-- - .. ··-··----- -: ·-------- ~·~-: -------~: ---·----: ·--·-~- ---·: ----·---: -------:--· ----: -------: -------: -------
127.68: 129,9~: 132,21: 132,01: 
--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
165,67: 
- ------:------~ :-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------: 
846,31: 251,17: 256,03: 255,60: 
-- -~ - ---------·--- -- -------- - ·- . -- -- --· ., ·-- -··-----·----·-- ··~------------------~-------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE MVIA4 
: A VI C 1 
:PR.ELEmimn.'S IMPORTATION 
:CEREALES 
:PROOOITS TRANSl'ORB:i CmF.A.JRi ~ RI?. 
:m. :CmmA 
: DATE :13/10/86 : 
: PAGE : 4/G2 : 
:------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELEVDIPM'S IMPORTATION FIXATIONS F..CU /T 
----•• P--··------·--------·-------------------·---·-------·-----~-,------------------------------------: 
120800: 1:50686: 190006: 260686: 280686: 010966: 0~986: 110986: 130986: 170966: 180966: 298986: 
-------------------------------- -------:-------:-------:------- ------- -------:---··---:-------:-------:-------:-------:-------
:MO. Rm1D1ENT :2541/86:2549/66:0000/00:2643/86:2667/86:2'713/86:27~/86:2606/86:2842/86:2861/86:.2880/86:2904/86: 
----------------- ---------------:--------:-------:-----·-- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.04 C II B) 
:C.E. 
: (5) 270,46: 275,32: 280,18: 279,75: 2.84,61: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----- -------:-------
:11.07 A I A) 
:C.E. 
296,:56: 303,74: 
----------------· ·------- -------:------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.07 A I B) 
:C.E. 
:11.07 A II A) 
:C.E. 
:11.07 A II B) 
:C.E. 
:11.07 B 
:C.E. 
. 222,93: 226,95: 
---------- --·----- ----·---:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
- :- : : --:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
2.25,17: 
"- - : - : . ·--:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
262,42: 
:--------------------------------:-------:-------:----~--:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.08 A I 
:C.E. 
249,94: 264,09: 
-----~ -- ---------- --- ~ --- - ---- ----: - - -----: -------: --~----: -------:--------: ------- --------: -------:-------: --------:-------: -------
:11.08 A II 
:C.E. 
:11.08 A Ill 
:C.E. 
:11.08 A IV 
:C.E. 
:11.08 A Y 
:C.E. 
:(5) 
-----·-:-------:----------:-------:-------- -------:---·----:---------:-------:-------:-------:-------
324,76: 
-~·----:-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------. 
249,94: 254,60: 259,66: 2.59,.23: 264-,09: 
- ----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
124,97: 12'7,40: 129,83: 129,61: 132,04: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.09 
:C.E. 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(3) 
:17.02 B II B) 
:C.E. 
:(3) 
:17.02 F II A) 
:C.E. 
------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
332,35: 3Zi6,69: 338,12: 344,46: 
---: - -- •--: -- ·- ·= - --n : -- -- :--- ·-- : -- ---:--- ----:-------:--- -- :-------: 
249,94: 254,60: 259,66: ~9,.23: 264,09: 
---:------ -:----- --:-------:-------:-------:-------:-------:-------
M1,53: 348,17: 354,82: 354,22: 360,87: 
--------------------------------:-------:-----·--=·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 F II B) 
:C.E. 
237,52: 242,14: 246,76: 246,35: 250,9'7: 
:---------------------------------:-------:---·---~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07 F II 
:C.E. 
249,94-: 254,80: 259,66: 259,23: 264,09: 
:--------------- ------------------:-------:--------:-~-----:-------·-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------
:23.02 A 1 A) 
:C.E. 
:23.02 A 1 B) 
:C.E. 
70,96: 72,23: 70,96: 72,23: 
------·- ---~·---- - : -~-------:---·----:------...,,:--·-·-··- . . . . .. 
- ------- .. -------.-------.-------.-------.-------
152,07: 154,79: 152,07: 154,79: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dt OOVIM 
: A VI C 1 
:PRELEVM.:NTS IMPORTATION 
:CERF.A.Lm 
:PR01lJTTS TRANSFORIDS CEREAI»; ET RIZ 
:REF. :CERTRA 
: DATE : 13/10/66 : 
: PAGE : 5/G~ : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELEVDIDTS IMPORTATION FIXATIONS ACP ET Pl'OM F.C[J /T 
: 120886: 130686: 190886: 260686: 280686: 010986: 030986: 110986: 130986: 170986: 180966: 200986: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: ltf. , RIIJlLDll!Jn' 
:23..02 A II A) 
:C.E. 
:23.02 A Il B) 
:C.E. 
:2..'l41/86:2:;49/86:0000/00:2643/66:2Ji67/86:2713/66:27?.8/86:2.806/86:2842/86:2861/86:2.8B0/66:2904/66: 
-----:-------:--------:---~----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
72,23: 
--:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:. ------:-------:-------:-------
152,07: 154,79: 152,07: 154,79: 
:--------------------------------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:2$.03 AI 
:C.E. 
310,48: 316,52: 322,56: 322,02: 32.8,06: 
:---------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE 1DVIA4 
: A OOVIC1 
: PREf.EVD1EtffS IMPOOTATION 
:C~::RF'.ALES 
:REF. :cmmA 
:DATE :06/01/87 : 
: PAGE : 1/G2 : : PROIXJ l 1'S fflANSl'ORIIIB CF.RF.A.Lm ET RIZ 
:---------·---------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVD1FNl'S IMIORl'ATTON FIXATIONS PAYS TnES SAUF ACP ET PraC ECU /T 
---·-------·----------------------···-----------------------------------------------------: 
250986: 011086: 071086: 081086: 161086: 211086: 281086: 291086: 011186: 051186: 221186: 011286: 
-- -----------------·---------··~----·- --------: -------:-------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO. RIDIJ>1lt-:N'l' : 2941/86:2978/86: 3058/86: YIJ67/86: 3149/86: :5192/86: 3269/86: 3281/66: 3296/86:3385/86: 3:;68/86: YH7 /86: 
---------·----------•M•-----·----•• •••--- ------- ··-----:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07.06 AI 
:C.E. 
:(1) 172,32: 175,29: 176,66: 
---- ------- --~ --- ---- ---·-- -- ..... - -- : -- --·---: ---- ---:--------: -------:-------:---~---: -------:-------:--------:-------:-------:-------
:07.06 A II 
:C.E. 
:(1) 
:11.01 C 
:C.E. 
:(2) 
175,34: 178,31: 179,68: 
·--·---- -------- --------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
316,22: 321,56: ' 324,03: 
·---•----·--·----- -·---- ·-•,•~-- -·--·----- --•~---· :-••r------ :----•-·-·-,-: ·--·-·-·---- :--------:--·-----:-------:------·••:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 278,83: 275,21: 
: -- : - : . ------: -------: ----·---: -------:-------:-------:-------:-------:-------i 
:11.01 E 1 • 
:C.E. i 
: (2) 322,00: 308,30: 313, 73: 319,17: 313, 7:5: 308,30: 317,00: 309,1~. 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
:11.01 E Il 
:C.E. 
:(2) 182,55: 174,30: 177,38: 180,46: 177,38: 174,30: 179,68: 174,77: 
:-·------------------------------· --·--: -------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------f 
.11.01 r . . . . . . . . . . . . . 
:C.E. 
:(2) 225,50: 224,33: : 226,38: : 223,86: 
:11.01 G 
:C.E. 
: ( .2) 
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A 111 
:C.E. 
:(2) 
- - ·- -:-- ----- : ------·-: -------: -------: --------: ___ .,.....,. --- :--- ----:-------:-------:-------: -------
177 ,27: 176,59: 176,29: 
-- ·-- -~-: -··----·---: ~----·---: -· ------: -------: ------ -: -------: -------:-------: -------:-------: -------: 
292,00: 296,76: 288,80: 
-•·:. ------·· :-------:----·--·-:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:------·; 
, 
·" 316,22: 321,56: 324,(IJ:.,; 
----------------------·----------- - : - : : - : -- -: - - : ---- -: ----: ---- -:-------:-------:---,-f#t 
:11.02 A IV : : : : : : : : : : : ·. r 
~~l 278,83: 275,21: : •• ;iJ 
-·-·----------·-- ~--·-····-·· ., : ' ~ : : . . : : : : : : : : ' .. ;;f 
:11.02 A V A)1 . . . . . . . . . . . • , 
'.f~!~---- __ _ _ _ _ _ _ __295~~:_M1,eJ>: _______ :_re6,73: ______ :_292,17:_re6,73:_M1,eJ>:_290,eo: _____ ; ___ :_,Jil 
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 A V B) 
:C.K. 
:(2) 
:11.02 A Vl 
:C.E. 
:(2) 
= = = = = = = = = = .:::: r/l 
322,86: 306,30: : :513,73: : 319,17: 313,73: 308,30: 317,80: : : :519,tài 
~ ~ ; ~ . ~ ~ ~ ~ ; 1 ~~ . t~ J 
; 
182,55: 174,30: : 177,36: : 180,46: 177,36: 174,30: 179,68: : , f!t,!JJ 
· · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l r::7 :t-n. 
: : : : : : : : : 1 .. ·_., 
225,50: 22A,33: 226,38: 223,8($: 
=----------- ·~------- ----- --· : ---: - -· :- - : ----- : -- ---: -- -:~------: ---- -:-------:-------:-------:--- ,-0.:; 
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 177,Z'/: 176,59: 
: ---------- ---·-- ------ --- - ~ --------: ------- : ----·----: -------: -------·: -·------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --- ' --v: 
:11.02 B I A)1 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
:11.02 BI A)2 BD) 
:C.E. 
: (2) 
: : : : : : : : : : : ; . '.:. (:::) 
. . 218,73. . . . • . • 263,48. . ; fflffl,11\ 
---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-~~~ ~t 
... ,, :· i 
157,60: : : : : : : 155,55: : : \~J,19: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-'ti,if; 
·~ :· ~:'·:: 
275,81: Z'/2,19: 266.79: 
·~·--·------------ ·-----------·--~----------------------------------------------.----------------.: 
:dt 1llVIA4 
A mVIC1 
:PRELEVDŒNTS INPOBTATION 
:CEREALES 
:PROOOITS TRANSJUfâm; CERKAr.ES ET RIZ 
: REi'. : CER'mA 
: DATE :06/01/87 : 
: PAGE : 2/G2 : 
. . 
--------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ~ IMPàRTATTON FIXATI<JIS PAYS TifflS SAUF ACP ET PJ'OM ECU /T 
: 250986: 011086: 071086: 081086: 161086: 211086: 281086: 291086: 011186: 051186: 221186: 011286: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:2941/86:2978/86:3058/86:3067/86:3149/86:3192/86:3269/86:3281/86:5296/86:3365/86:3568/86:3597/86: 
.--------·--·--------·----- -- 6-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1j.02 B l B)l 
:C.E. 
:(2) 276,73: 263,46: 2.85,68: 
~----~------. ---·-·------·-----· -- -- : -- -- : . -· -- :-- -----:-------:--- -----:-------:-------:-------:-------:-------: ---~---:--------
:l:1.02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 275,81: 272,19: 266,79: 
----------------------------·----:-------:-------:------- -------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:('2) 
:11 .• 02 B Il B) 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 B Il C) 
:è.E. 
: (2) 
:11.02 B Il D) 
:e.E. 
:(2) 
:1,1.02 C I 
:C.E. 
: (2} 
230,17: 234,19: 237, 73: 241, 74: 245, 76: 246,34:: 
: : -------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------
214,52: 217,83: 211,95: 
---··=--··--6---:------·-- ·------- -·- ----.--·- ·----:-------:-------:-------:-------:-------: 
284,64: 271,69: 276,52: 281,:56: 276,52: 271,69: 260,14: 272,43: 
-- -:-- -: - -: -------:--------:--------:-------:-------:-------: 
276,35: 275,29: 274,81: 
-- : -- ·-·-·--·--:. --- ·-·-: .. --·---: -··----- - : -·--- -----: ---·----: --·-~---: -------: -------: 
276,26: 261,12: 265,37: 290,20: 29!>,04: ~.74: 
.--------·----·--- --- --- ---·----·-· ----:---------:----------:--------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C II 
:C.E. 
:b) 
----- --------··----- -
:1.1.02 C III 
:C.E. 
:(2) 
257,45: 261,44: 254,:56: 
-·-:-------:·---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------: 
4:56,84: 444,.27: 447,69: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------
:11.02 C IV 
:C.E. 
:b) 
:11.02 C V 
:c.i. 
: (2) 
:11.02 C Vl 
:C.E. 
:(2) 
:11..02 DI 
:C~E. 
:(2) 
:11.02 n II 
:C.E. 
:(2) 
24~,50: 242,26: 237,46: 
-------:-------:-------:--·--·---:--------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------: 
284,64: 271,69: 276,52: 261,36: 276,52: 271,69: 280,14: 272,43: 
: : --
276,3f>: 274,81: 
·--·--.----- -.-:--------:-------:--·--·---:---·----:-------:-------:-------:-----r-:-------:-------: 
177,23: 180,31: 183,02: 186,10: 189,16: 189,63: 
·-- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
165,22: 167,76: 163,25: 
--- ~- ~ --- - -·- --·- ·-· ... ·- ---- ----·-·· - - . - - ----: -··--· ----- : - ·- ·-- -·-·-: -------: ------- : ------- : -------: -------: -------: -------: --------: ------- :--------
:11.02 D III 
:C.É. 
:{2) 
:11.02 D IV 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D V 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D YI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 E I A)1 
:C.E. 
: (2) 
178,79: 161,82: 
------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
157,60: 155,55: 152,49: 
. : . . . . : - -- - : ------: -----
102,5!>: 174,:30: 177,36: 180,46: 177,38: 174,30: 179,66: 174,77: 
- : ' ··-: -: -: - - -· - : : ------: ------~-------
'17?,Zl: 176,!>9: 176,29: 
-··----- --- ·=· . : -~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
178,79: 181,82: 183,21: 
:---------·------· -------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE OOVIM 
: A OOVJC1 
: PREl,JMi>IFNl'S TMroR'l'ATION 
:CJt~.F:S 
: PROilJI'I'S TRANSfO~  F:1' RIZ 
:RKF. :cmrRA 
: DATE :06/01/87 : 
: PAGE : 3/G2 : 
: -- -----·-------- ~ -- ----- - - - ~ --·-- ·--- -- --- __ . ___ ---------------·-·------------------------------------------------------------------------: 
PRKLEVJl'1fflff 1MPORTATTON FIXATIONS PAYS TimS SAUF ACP ET PTCN ECU /T 
• H•-•-• --------· --·••• - - -·· --- -·- --·- - -·--•- ~--------------------------------------: 
: 250986: 011086: 071066: 001066: 161086: 211066: 281086: 291086: 011186: 0:'.>U86: 221186: 011286: 
:----------·----------------------~:-------:-------:-------·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ·----:-- ~---: 
:No. RIDLD1ENT 
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
: {2) 
:2941/86:2978/00:30~/86:Yl67/86:3l.49/86:3192/86:3269/86:3281/66:3296/86:3385/86:35ôf)/e6:3fH//8f,: 
- - - -~-- :- -- -~ - - : - - ------: • =-----: -- --- --· -: •r-- ----: - ---- - ·~- ~ ---- ---: -------: --------: -------
157,60: 155,5:.i: 152,49: 
:~---------------------------- -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I B)1 
:C.E. 
: (2} 
:11.02 E I B)2 
:C.E. 
: (2) 
:350,68: 359,36: 
--·---:-- -----:-------:-------:-------:-------:-. -----:-------:---·----:-------:-------:-------:-------
309,14: 305,12: m.12: 
:--------------------·----·-----------:----- ·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II A) 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 E Il B) 
:C.E. 
:(2) 
313,46: 318,90: 
---·---=-••-•w-----:-----·--=-------=--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:. -----~~ 
292,2.8: 296,76: 
: ---------- ---· --- •~M~---- ~ -- --- • --- :- /µ------:------·-- :--· ------: -- -----: -- -----: -------: ---·----:--------:-------:-------:-------- :--~----
:11.02 E II C) 
:C.E. 
:(2) 322,86: 308,30: 313,73: 319,17: 313,73: 308,30: 317,80: :509,12: 
:-----------------·----------- -------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 E II D)l 
:C.E. 
:(2) 383,84: 381,84: 
: -------------- - --~ --- - ---- -· -------: -------: -------: -------: -------: -------: ·-------: --------:--------:-------:-------: -------: -------
:11.02 E II D)2 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 f I 
:C.E. 
:(2) 
313,53: 312,35: 311,61: 
---~----:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
313,46: 318,90: :523,69: 329,12: 3M,56: 335,~: 
----------------------·--•••••••·---·>M.- - -~·----:---·-----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 F II 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F III 
' ,, 
292,2.8: 296, 76: ~.f!; 
---:--------:-------:-·-------:--------:--------:-------:-------:-------:-------: ·------:-------:-----.·-: 
, 
'! 
:C .. E. ; 
:(2) 316,22: 321,56: 324,~3; 
----------------------·- ------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:------. :--------:-------:-------:-------:------.~~ 
:11.02 F IV 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 F V 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F VII 
:C. F.. 
:(2) 
:11.02 G I 
:C.E. 
278,83: 215,21: ~,~eH 
----- -·--- ·--:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---. -~ ... :: 
-. --. --~~-~~ ·-~~~~--------: -~~=~~=~ -·----- -=-=~~~:~~ -===~~=~ -~~~~ -==~~~~ -------:-------:-~·}!t 
. . . . . . . . . . . "' ! 
. . . ... . . . ... . . . . " 
: 225,50: 224,33: : : : : : : 226,36: : : ~,,l 
-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-~~; f~f 
: : : : : : : : : : : ; ; 
; 
177,27: 176,59: 176,~: 
- . : -·· --~- ·= . ·--: - . -- : ----------: -------=-·------:--------:---~---:-------: -------:--· ----: 
134,13: 136,40: 
r 
138,39: 140,66: 142,92: 143,2e: 
:-------------------~------·------=-·------: -----~-:-------:------- -------:-------:-------:-------:--~----:-------:-~-----:-------
:11.02 G Il 
:C.E. 
:11.04 C l 
:C.E. 
11.04: C II A) 
C.E. 
. . 
138,05: 131, 96: 134,25 
• .; ·r 
136,51: 134,25: 131,98: 135,94: : 1~,,~ 
-·-----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-- .----I ---·-= -- --: -· ·-·-
1.75,34: 178,31: 17!.~f 
--- -----: ------ ----~: -------- ------- --------·-: ------ -· : ..... : -: : - < ~:::·: 
279,78: 266,70: 271,61 276,48: 271,61 266,75: 275,25: 267,49: 
IEJXlVIM 
A OOVIC1 
:PRELEVDtENTS IMPŒ'l'ATION 
:CJtEW.ES 
:PROllJITS TRANS~ CEREM.m ET RIZ 
:REF. :cm'l'RA 
:DATE :06/01/67 
: PAGE : 4/G2 : 
~  IMIURTATION FIXATIONS PAYS Tlms SAUF ACP :ET Pl'OM :000 /T 
: 250986: 011086: 071066: 061086: 161066: 211086: 281086: 291086: 011186: 05U86: 221186: 011286: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO. RIIJLMENT 
:11.04 C 11 B) 
:C.E. 
:2941/86:2978/86:30~/86:3067/86:3149/86:3192/86:3269/86:3261/86:3296/86:3385/86:3566/86:359'7/86: 
- - - - .. ·- - -·-··- -- . ----: ------ - : - -----
303,93: 290,90: 295,76: :500,63: 295,76: 290,90: 299,40: 291,64: 
~11..07 A 1 .A) . . : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. 
314,89: ~.26: 325,00: 330,37: 335,75: 336,53: 
------------·----------------·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11..07 A I B} 
:C·.E. 
236,03: 242,~: 245,59: 249,60: 253,62: 254,20: 
: -~---·-·-------------·-- - ···-----~·------: -·------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------:------- :-------: 
:11.07 A Il A) 
:C.E. 
:{4) 317,61: 322,90: 
--------------· --··-----·--···-···---· ----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:~-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II B) 
:è.E. 
:11.07 B 
:CJ.E. 
: (4) 
:t1,08 AI 
:C.E. ' 
240,07: 244,02: 245,84: 
-----:-------:--------:-------:-------:----·-----:--------:-------:-------:- '-----:-------:-------: 
282,00: 
-------:-------:-------:-------:-------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
279,78: 266,7~: 271,61: 276,48: 271,61: 266,75: 275,25: 267,49: 
---------------------------~-----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A Il 
:C.E. 
322,50: 320,88: 323,76: 
----------------·---------· ····--·-----· -- -·----:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1,1.08 A III 
:C.E. 
:11.08 A IV 
:C.E. 
:11.08 A V 
:C.E. 
:11.09 
:C.E. 
tl7.02 B II A) 
:Ç,E. 
:(3) 
:1.7 .• 02 B II B) 
:C.E. 
: ( 3) 
:17.02 F 11 A) 
:C.E. 
:17.02.F 11 B) 
:C.E. 
352,29: 358, 93: 364,78: 371,43: 378,07: 379,04: 
··----:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
279,78: 266,75: 271,61: 276,48: 271,61: 266,75: 275,25: 267,49: 
···-· -:---- --:--~------:----·--··=-------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
279,78: 266,75: 271,61: 276,48: 271,61: 266, 75: 275,25: 267,49: 
·-----------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
784 ,50: 796,58: 007 ,22: 819,30: 831,36: 833,14: 
-·------ -- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
4~~.84: 417,85: 424,19: 430,54: 424,19: 417,85: 428,94: 416,82: 
-------- -- ---:--------:--------:----·--·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
325,72: 312,69: 31'1,55: 322,42: 317,55: 312,69: 321,19: 313,43: 
-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
450, 94: 433,14: 439,79: 446,43: 439,79: 433,14: 444,'16: 434,16: 
: ·---: - ---:------- .. ; -------:-------:-------:-------:-------
312,64: 300,46: li09, 70: 305,08: 300,46: 308,54: 301,16: 
-·--------~ ----------·- ---------:--- ----:-~----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------: 
:21.07 F II 
:C.E. 
s23.02 AI A) 
C.E. 
23.02 AI B) 
C.E. 
325,72: 312,69: 322,42: 317,55: 312,69: 321,19: 
--·-------- "-·---- - -:- ... - - --- : ------- - : -------:--------: - . -----:-------:-------:-------:-------:-------
7.7,54: 78,81: 79,49: 
-----:-- -----:-------:-------:-------:-------
159,31 1.62,03: 163,49: l64,40: 
-------- ·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----: 
DE 1XlVIA4 
A IGVIC1 
:PRELEVDtENTS IMPORTATION 
:cmF.ALES 
:PROOOITS TRANSl'ORIOS CmEA1ES tT RIZ 
: REF. : CD'l'RA 
: DATE : 06/'111/87 : 
: PAGE : 5/G2 : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------: 
: PRELEVD1ENTS IMPORTATION FIXATIOO PAYS Ttms SAUF ACP ET Pl'OM ECU /T 
: 250986: 011086: 071086: 081086: 161086: 211086: 281086: 291086: 011186: 051186: 221166: 01.U.86: 
---------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
:NO. Rml,DIOO' 
:23.02 A II A) 
:C.E. 
:23.02 A II B) 
:C.E. 
:23.03 A 1 
:C.E. 
:2941/00:29'78/00::50M/86:3067/00:3149/66:3192/86:3269/B6:3281/86:3296/86:3.185/86:3568/86:359'1/86: 
77,54: 78,81: 79,49: 79,92: 
----·····--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 1.59,31: 162,03: 163,49: : 164,40: 
····---··-=-·-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------: 
503,36: 487,18: 493,22: : 499,26: 493,22: 487 ,18: 497, 74: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------: 
61 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Œ lXlVIA4 
: A mvrct 
: PREr.EVDmrl'S Ilaœ'l'ATION 
: ·CEREAJ.JS 
:PROtlJITS 'l'RANSfOIIŒS cœKALE gr RIZ 
:RD. :CIRŒA. 
: DATE : 016/01/W'I : 
: PAGE : 1/Ga : 
:--------··--··---------· - ·-----------------·--------------------------------------------------------------------------------------
: ·~ IMPORTATION YrlATic:JIS PAYS Ttms SAUF ACP ET PTCIII :rou /T 
: 031286: 061286: 23128G: 3012e6: 010187: 
: -----------------------·---·---- -~-: ------·-: -------: ------- : -------: ------- : --- .---: -------: -------: -------: ------- ------- -------
: NO. Rl!GLDŒNT :3668/86:0000/00:0000/00:f/JflJfJI/J/00:01/J(/J(/)/00: 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:17.06 A I 
:Ô.E. 
:(1) 179,91: 
-------------------------- ··------ ------- --·--·--- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
;07.06 A II 
:C.E. 
:(1) 182,93: 
-----------------------~--------:--------:-------:-------:------- ------- -------:-----~-:------- -------:------- -------:-------
:11.01 C 
:C.E. 
: (2) 329,88: 
--------------· - ··-· . . ··---: --·---:------- -------- -------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------
:11.01 D 
:C.E. 
:{2) 271,94: 
--------------------------------:-------:·------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.01 E I 
:-b.E. 
:(2) 317,39: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
• :11.01 E II 
:C.E. 
:(2) 179,4:i: 
:----------·-------------------- -- -: --·--·- - -:------- -------: -------=-------:-------: -------:-------:-------:-------:------- -------: 
:11.01 :r 
:C.E. 
:(~) 227,06: 22.6,18: 
-------------- ·------- -·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 180,54: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 299,67: 306,48: 
:---------- ·----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 329,88: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 271,94: 
: ---------------·------ -~-~-- -- ------: -------:-------: -------= ------- -------: ------- -------:--~----:-------: _ ........ ~---: -------: -------
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
: (2) 290,39: 
----------------- -·------·-·--·-·---·-·-=-·-·------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
:f2) 317,39: 
:11.02 A Y B) 
:C.E. 
:(2) 
···~·--· .. _, 1 - ~-: -- -·"-·---: ·------- ·-: -· ----: ---~ --: -··-~- -·-··-= --------: -------:-------:-------: 
179,4:): 
------- -··-· ·~- _____ .,... __ -·- -·- ·--- - - - ~ - ~ - : ------ -- --------:-------- ------- -------: ~---·---: -------:------- -------: -------: -------: -------
:11.02 A VI 
:C.l:. 
:(2) 2Z7,06: 226,18: 
----------------------· ----------:------- -------:-------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 180,54: 
:11.02 B I A)l 
:C.E. 
:(2) 
--·---·--~----: ------·-·-··: ·-- -·----: -------: -- ·----: -...... ----·-: -------: -------: -------:-------:------- :-------:-------
290,68: 
------------ ---·--- -- --- --· -- --- ----· - ------:---- ---:------- _____ .. ___ -------: -------:---------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B I A)2 M) 
:C.E. 
:11.02 B l A)2 BB) 
:C.E. 
:('2) ' 
1:)3,69: 
- .. -··- .. --- ~-·--·-: - ···-- - .w.-: 
-----:-------:---· ---:-------:-------:-------:-------
268,92: 
---------·-----------------·-·-··-----·----·-----------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE :OOVIA4 
: A ]J}VlCl 
:PRELEVDmfl'S IMPCm'ATI<Jf 
=~ 
:PROIIJITS TRANS~ CEREAIB ET BIZ 
: RD. : CIR'l'RA 
:DATE :96/01/t!fl : 
:PAGE : 2/02 : 
:-------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------: 
: PRELBVDmNTS IMPOBTATION FIXATIONS PAYS TIIRS SAU1 N:P E'l' Prat 
~~-----·-.,--,·------·-~·-'--·-·------------··----·--·----·---------------'-----------------------~---------------------; 
: 031266: 0812.86: 2312.Se: 3012.8e: 018187: 
! --------------------------------: -------: -------: -------:·-------: -------: -------. -------: -------: -------: ------: ------: ---- ,: 
:3688/86:0000/00:001110/80:0880/80:011J18/1110: 
: --··-~---------~------· ----···-·--~--·--~ :----·---:-------:-------: -------: -------: ----..---: -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:11.02 B I B)1 
:C.E. 
:(2) 290,88: 
--------------------------------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 268,92: 
:----------------------~~---------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- ------- -------: 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 250,~: 262,41: 2.63,85: f 
:-----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:11.02 B II B) 
:C.E. 1 
:(2) 219,96: 225,01: 
:--------------------------------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------, 
:11.02 B II C) Î 
:C.E. f 
:(2) ~,77: J 
~ ii~;2-;-ii-n,----- -· ·- ·-------- -·· --~ --- -----: -----··-- ~ ------- ~ ------- ~ --------~ ------- ~ ------- ~ -------:-------;------- ~ -------;-------i 
:C.E. ! 
:(2) : 281.,48: 
: . : : : : : : : : : : : : . ! 
:11.02 C I , 
:C.!:. 
:(2) 300,57: 315,07: 316,80: 
:-------------------------------"-:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 264,03: 
: ----------------~----·-----------: ---------: -------:-------: -------: -------·: -------: -------:-------: -------:-------: -------" ------- .. 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) ~.82: f 
: --- -- -·-- -- . :- : : - : : : : : : : : : 1 
.11.02 C IV • . • • • • • • • • • • l 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:(2) : : : : : 259,37: : : : : : : 
: ----·- '-------- - ------·-----~---- -- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --- .---:·-------: -------" ------ .. 
:11.02 C V : : : : : : : : ; ! 
:C.E. : : : : : : : : : : : : ·. 
:(2) : : : : : 2'19;77: : : : : : : 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--;-----·. 
:11.02 C VI : i 1 
:C.E. ! 
:(2) 281,48: f 
~ 11~0;-~-l---------·----· -----·---·---~ ----·--·-:------- ~ --------:-------;------- ~ -------:------- ~ ------- ~ ------- ~ ------- ~ -------,----- .. · 1 
:C.E. : : : : : : : : : : : 1 
:(2) ' : 1.92,71: : : 201,95: 20..,.~: : : : : : 1 
:--------· ·------- -------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------,-----~~ 
:11.02 D II 1 
;~~~-~-iii____ ------- -- __ ;_ _ ___ ; _______ ;_~~~~i ______ :_~~~~~i _______ ; _____ ; _____ ; ______ ; _____ ;_ -- .11·· - ""l. 
:C.E. 
: ( 2) 186,53: ; i 
i~~-~ -~- ;-------;-------;----- -;- -----;-------;-------;---- --T----:-------;-------,---·-- -1 
:(2) : : : : 153,69: : : : : : : f 
:-------------------~-~----·------:------~:-------:-------:-------:-------:-----.-:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
~~~Ê~2 D V 
1
. 
: (2) 179,45: ! 
:---------------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------1-------, 
:11.02 D VI : : : '. : : : : : : : : f 
.C.E. . • • , • • , • • . ! i 
:(2) : 180,54: : j 
:11.02 E 1 A)1 
:C.E. 
:(2) 
:--··- --- --: ··------:-------: -------: - -···-----:-------:-------:-------:-------: -------:-------· -------, 
186,53: ' ' 
- .. ·- ---- --------~·----- --·--------·---------------------------------------------------- ;; -------; 
:------------- ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
.;JXJVIM 
: Ï/Dlvi:C1 
: PREr.EYDlfflTS · INiœ'l'ATION 
:CERJWJE 
:P,ll>llJITS TRANSl'OBNBS CffiEAIJS ET RIZ 
:m. :CIR'l'RA 
: DATE :~/I/JJJ8'1 : 
:PAGÏ : . 3/G2 : 
·--------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: ~ IMPORTATION 1IXATI00 PAYS TIR SAUF ACP ET PTCIIJ ECU /T 
, •••~ ---..-- ---~r--- ·--·- ----- -----•·--· -•-nr_ . .,..._ _________________________________ • 
031286: 0812.86: 231286: 391266: 010187: 
-------------------------------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:1t9. Rl!DLIMENT :3688/86:01110/00:0800/N:08N/N:0188/00: 
!----------------·----------------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:~.82 BI A)2 
:~E. 
:(2) 153,69: 
---------~---------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:t:i..82 E I B)1 
:è.E. 
:(2) 36ri,86: 
: ·-----------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------
:11.02 KI B)2 
:C:.E. 
:(2) 
:11.021 II A) 
:C.E. 
:42) 
' '. --- ... : ·-----·--·: -------: --------: -------: ---~-..... -·: -------:-------:-------:-------: -------: ------: 
. ----------~- -- - ---- --- - - ---- ~. - --- - : -------: -------: -------: -------: ------- -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:U.02 E II B) 
:11;.E. 
:(2) 299,67: 
-·-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------
:11.02 K Il C) 
:C.E. 
:{12) 317,39: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- .-:-------:-------: 
:U.02 1 II D)1 
:eu. 
! (2) 386,49: 564,99: 
------------------------------~-:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------
:11.02 Eli D)2 
:C.E. 
:.t2) 519,31: 
:n.e2 Y 1 
:C.E. 
:(2) 
------·-·=--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
340,79: 
::11.02 ;-II - . : : : : : : 
:C.E. 
:.(2) : ·299,67: ~.48: 
-------------------·------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- .-----:-------:-------: 
:11.02 l III 
:.C.E. 
=on 
::1L02 F IV 
:'C.E. 
-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------
:(2) 271,94: 
~--------------------------------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------
:11.~ l V 
~,t1. . 
::~) 517,39: 
----------------------------------:- ------:-------:-----~-:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F VI 
:C.E. 
:(2) 2Z'l ,06: 226,18: 
--------·-~----------------- - -- -- ··- :-------: ------- -------- -------:-------:------- -------:-------:---~---: ------- -------:-------
=1.1,·"2 r vu 
:.C.E. 
:(~) 1~.54:: 
~---------------------~--~------·-------:------- -------:-------:------- ------~:-------:------- ------- -------:----~-:-------: 
:11,.(112 G I 
:c.E. 
152,31: 153,12: 
---·--------------·-------- -----··--------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1,1.02 G II 
:C.E. 
:U."4 C l 
:C.E. 
:11 .• 04, C li A) 
:C.E. 
135,77: 
--------·------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
182.93: 
- ---:-------:-- ·----:-----~·- -----·-: -------:-------:-------:-------:------- -------:-------
274,88: 
------------ - ----- -----------------~~---------------------------------------------------. 
--------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE MVIM 
: A. :OOVIC1 
: PRELEVDŒNTS IMPORTATI<lt 
:CEREAI.m 
:A1000ITS TRANSRJRIIRS CERMLIS ET RIZ 
: RD'. :CJm'RA 
: DATI : fl6/01/f17 : 
:PAGI: 4/G2: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELIVINENTS IMPORTATION 1IIATIONS PAYS TllRS SAUi' ACP l'l' l'J.œ m, /T 
------·-----·---------------·-------·-----------------------------------------------------------------: 
: 031286: '81286: 231aee: 3012.86: 910187: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- ·--:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. Rl!DLDIDfl' :3688/86:Cll000/e0:01111J0/'IIIJ:flMJe/'llll:f/llJIIJ8/'IIII: 
1111 ------ --------- .. ----~- ---~-------:---------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:11.04 C II B) 
:C.E. 
:-•·--···-·--·-. -
:11.07 A I A) 
:C.E. 
299,83: 
··- :-------·-------:----~--:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
341,91: 3:56,03: 359,96: 
:------------------------~-------:-----~-:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------: 
:11.07 A I B} 
:C.E. 
258,22: 270,27: 271,71: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------~-------:-------:-------: 
:11.07 A Il A) 
:C.E. 
:(4) 331,12: 
: -=u _____ --------- - - --·-- --- - - ---- --- : -------: -------: ------ - -------: -------: ------- -------: -------: ------- ------- -------: -------: 
:11.07 A II B) 
:C.E. 
2:50,16: 
:-------------------~------------:-------:------- -------:~------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------: 
:11.07 B 
:C.E. 
:(4) 289,74: 
:-------~-----------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 AI 
:C,E~ 
274,88: 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:11.èa A Il 
:C.E. 
324,74: 323,48: 
-------------------------------- ------- -------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.08 A III 
:C.E. 
385,68: 405,62: 4111'1 .99: 
:----------------------·----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A IV 
:C.E. 
:--------------~------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A V 
:C.E. 
274,86: 
:-------------------·---·-·----·-----··=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.09 
:C.E. 
845,22: 861,46: 9,78: 
--------------------------------:~------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:------- -------: 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(3) 42.8,46: 
:---------------------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- .----:-------:-------:-------: 
:17 .02 B II B) 
:C.E. 
:(3) 
:17.021 Il A) 
:C.E. 
321,82: 
.. ---: ·- -·-----: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
------------------------· ---------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:17.02 J II B) 
:C.E. 
508,18: 
---------M-----~-------··---------:-------:-------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------
:21.07 f Il 
:C.E. 
:------------~-------·------------:----~--:-------:------- ------- -------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------
:23.02 AI A) 
:C.E. 
82,46: 83,71: 
--------------------·------------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------
:23.02 AI B) 
:C.E. 
169,84: 112.~2: 
---- -~- - - - - -·-- - -- - -·---• - M~ ------------~------ -- ---------------~------ ________ .,.. _______________________________________________________ : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Jl'mVIM' 
: A 1XWIC1 
:PRELXVDŒN'l'S IMPOOTATiat 
:CFltBALES 
:PROJXJITS TRANSl'ORIIIS CmF.ALIS E'l' RIZ 
: RII'. : CIR'l'RA 
:])Aff :06/M/87 : 
:P#al: 5/02: 
:- ',. ---<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: PRIL1WDdlNTs IMJIORTATIOH J'IXATIONS PAYS T:rnm SAUJ' ACP ET P1'C11 ECU /T 
:----------------------~----~----------·---------------------------------·----------------------------------------------------------
: 031286: 081286: 231286: 311286: 819187: 
:-------------------------------- ------- ------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------: 
:21.82 A II A) 
:C.E. 
:3688/86:NN/80:eeee/N: .... /18: .... /N: 
--- --------:-------:------- ------- -------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
82.46: 83, 71: 
: .. ·------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------: 
:23.92 A II B) 
:C.I. 
16',&I: 172,52: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:t.\.03 A I 
:<'. J:. 
497 ,28: 
i 

.------------------------------· ... --------------------------------------- -- ------ -- - - . 
DE IDVIA.4 
: A. VIC 1 
:PRE.LIMJmn'S IlllŒTATION 
:CERKA.LIZ 
:PBOOOITS 'fflANSl'ORIIES CJJmALm 1T RIZ 
: RD'. : CmI'RA. 
: DATE : 25/04/86 : 
:PAGE: 1/02: 
.-----~------------------------------T-------------------------------------~------------------------- --------- ------- -- - -
: PRELKVllmft'S IMPORTATION rIIATl<*S ml /T 
---------------- -------------------·-------·-------------------------·-------------------------------------------------------------: 
: 010186: 040186: 090186: 168186: 230186: 240186: 280186: 290186: 310186: 0102.86: 0602.86: ffl2.86: 
-----------------~---------------.-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:NO. RmLDIENT : 3691/85: 0010/86:0032/86 :fl/ll'13/86 :912.2/86 :9135/86 :0168/86: 0180/86: 0230/86 :0174/86 :0262/86: 0ffl/86: 
:~--------------------------------:·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·---·---·-------·-------· 
:07.06 AI 
:C.E. 
131,75: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------· 
:07.06 A II 
:C.E. 
131,75: 142,46: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:(2) 2'8,81: 259,69: 
--------------------------------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 D 
:C.E. 
: (2) 216,0'7: 225,29: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01. E I 
:C.E. 
:{2} 194,69: 21111,12: 211.ee: 
:--------------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-· -----:-------:-------:-·-----:-------:-------: 
:11.01 1 Il 
:C.E. 
: (2) 110,32: 113,48: 119,56: 
:--------------------------------:-------:--~----:-------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.01 1 
:C.E. 
:(2) 152,88: 159,29: 162,t9: 163,65: 166.85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 122,67: 125,'115: 131,91: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A II 
:C.E. 
: {2) 210,19: 221,86: 
:--------------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 259,89: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A IV 
:C.E. 
: (2) 225,29: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------: 
:11.02 A Y A)1 
:C.E. 
: (2) 159, 75: 165,19: 176.06: 181,49: ; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------; 
:11.02 A Y A)2 ; 
:C.E. î 
:{2) : 194,69: 200,12: : : : : 211,00: : : 216,43: : f 
: --------------------------------: -------: -------. ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------. ---., ' ', 1 
:11.02 A V B) : : : : : : : : : : : : f 
:C.E. i 
:(2) : 110,32: 113,40: : 119,56: : : 122,64: : s 
~~~~;;-Â-;i----------------------~-------~-------;------~-------:-------~-------~-------~-------~------~-------~-------f-- .-*·t 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(2} : 152,88: : 159,29: : 162,49: : 163,65: 166,85: 
:--------------------------------:-------:-------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
:11.02 A Vil f 
:C.E. ; 
:(2) 122,67: 125,75: 131,91: 133,46: 
------------------·--------------:-------:-·------:-------:-------:-------.-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI A)1 
:C.E. i 
:<2> 213."79: 221,17: 2M,P} 
. --------------------------------. -------: -------: ------: -------: -------: -------: -------: -------. -------. -------. -------. -- ' :. -'. ·;: 
:11.02 B I A)2 M) . 
:C.E. •. 
122,44: 127.66: 
•--------------------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------a---·--~t 
:11.02 BI A}2 DB) . 
:C.E. 
:(2) 216,07: 225929: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE IDVIA4 
:AVIC1 
: PRELKVDDTS IIIFŒTATIŒ 
:CEBA:Lœ 
:ImllJITS 'l'RANSlOIIIBS CBRBALIS 1T BIZ 
:BD'. :CIRTRA 
: DATE :25/M/86 : 
:PMŒ: 2/G2: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRKLIVllmi'1'S JNPOR'l'A.TION lllATI<IIS !Xru /T 
·------------~---~·---·------·-------------------------------·------------------------------------------------------------------------: 
: 010186: IM0186: 090186: 16eie6: 2301.86: 248166: 8186: 290186: 310186: 010286: 0682.86: fl'1t286: 
------------~------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. RliGLDIDft' :3691/85:0010/86:IIJlll32/86:N73/86:t122/86:013ti/86:8168/86:0180/86:0230/86:0174/86:0262/86:0273/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------
:11.02 BI B)1 
:C.E. 
:(2) 213.78: 221,17: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------: 
:11.82 BI B)2 
:C.E •. 
:(2) 216,07: 225,29: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.82 B II A) 
:C.E. 
: (2) 176,32: 18',35: 192,38: 196,48: 199,89: ae?,92: 
·--------------------------------:-------:-.-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
:(2) 155,39: 163,M: 179,65: 
·--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.92 B Il C) 
:C.E. 
:(2) 173,86: 1'1"1,89: 187,55: 192,38: 
·--------------· -----------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 192,'2: 197,25: 286,91: 21119,M: 
·--------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 CI 
:C.E. 
:(2) 212,11: 216,91: 221,78: 231,M: 236,27: 240,46: 259,13: 
:--------------------------------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 186,83: 196,50: 295,30: 
·--------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 333,90: 34:5,58: 381,88: 
:--------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C IV 
:C.E. 
: (2) 192,06: 280,.26: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·.------:-------:-------·-------:-------:-------:--------:-------:-------: 
:11.02 CV 
:C.E. 
:(2) 173,06: 177,89: 187,55: 192,38: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C VI 
:C.E. 
:(2) 192,U: 197,25: 206,91: 21119,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 DI 
:C.E. 
:(2) 135,22: 141,38: 147 ,54: 150,62: 153,~: 159,46: 
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 D Il 
:C.E. 
:(2) 119,11: 125,27: 1~,88: 
:--------------------------------:-------:-------:-·-----·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.92 D III 
:C.E. 
:(2) 147,16: 
:--------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 DIV 
:C.E. 
:(2) 122,M: 127,66: 
:--------------------------------·-------·-------:-- .----:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D V 
:C.E. 
:(2) 110,32: 113,48: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:----. -:-------:-------:-------:-------:-. -----:-------:-------:-------: 
:11.U D VI 
:C.E. 
:(2) 122,67: 125,75: 131.91: 
:------------·-------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI A)1 
:C.E. 
: (2) 136,23: 140,99: 147,16: 
:----------------------------------------------------------------------------- ·--------------------------------------------------: 
DE JXIVIM 
: A,VI C 1 
:PRELEVDIDfl'S IMPœTATIClt 
:CERIWJ:S 
:flPllttTS 'l'RARSl<HIBS CIRBALIS l'l' RIZ 
:--. ----. -~------ ,. ···-------··-----·---·----·--------------. ------------------------------------------------------------------------------. 
: ~ I~ATICIC FllATI<lm NJP 1T PDI ECU /T 
: - ·- .. , . _ .. ' .. -,~- ·'_. . . --- ' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: 018186: Mete6: 191186: 1&8186: 238186: Me186: 281D186: 290186: 318186: 018286: 060266: 0'701.86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-· -----:-------·:-------· 
: If>· Rll;Uamrr : 3891/eD :M11/80: N32/80: W,3/80: 1122/e&: '121D/80:'168/e6:8180/86 :9230/86 :0174/6f5: 0262/66: 0275/86: 
·-· ---~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.U II A)2 
:Ç.E. 
:(2) 122,M: 127,66: 
--------------------------------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:\1.82 :1 I B)1 
:CtE. 
:(2) 267,12: 288,54: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 BI B)2 
:C.I .. 
:(2) 248,98: 250,32: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----· -:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.82 E II A) 
:C.E. 
:12) . 238,63: 2'4.,116: M9,51: 261,37: 265,81: 270,52: 2.81,39: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ -=-------: 
:11.021 II B) 
:Ç.E. 
:(2) 219,19: 221,16: 230,96; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.82 1 Il C) 
:C.E. 
:(2) 191,69: 211,12: 216,43: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.821 II D)1 
:è,E. 
:(a) 259,61: 2'11,49: 2'1&,92: 2?7,98: 283,M: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 1 II D)2 
:C.E. 
;(2) 21&,t7: 221,91: 232,78: 235,51: 
=--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
:11.02 r I 
:C.E. 
:(2) M9,51: 261,37: 265,81: 270,r>2: 281,39: 
:--------------------------------:-------.-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------· 
!11.82 1 II 
:C.E. 
;<2) 211,19: 221,16: 230,96: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.821 III 
;µ.s. 
:(2) 249,U: 248,81: 209,69: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;11.02 1 IV 
:p.E. 
:(2) 216,87: 225,29: 
!--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 1 V 
J~f- 194,69: aae,12: 211.ee: 216,43: 
;--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
~~1.02 r VI 
:C.E . 
.:(2) 152,88: 159,29: 162,49: 163,65: 166,85: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11.·02 r vrr 
::c.t~ · 
:(2) 122,67: 12D,7ri: 131,91: 1~,46: 
:--------·---------------~---------·-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 G I 
:ê:E. 
99,43: 101,69: 193,9&: 1ta8,49: 110,'15: 112,72: 117,25: 
·--------------------------------:-; ----:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.~ G II 
:ç.J. 
81,12: 83,39: 8?,92: 90,18: 
--------------------------------:--~---- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:11 ... CI 
:C.E. 
:(5) 129,93: 131,60: 1.W,64: 
--------------------------------:-------·------- ------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:11.4t4 C II A) 
:C.E~ 
:(6) 139,26: 144,12: 163,84: 168,71: 
--------------------------------------------------------------------------------------------. 
·---------·---------·--·--------------------------------------------------..... --------------------------------------------------------: 
Dl OOYIA4 
: A VIC 1 
: PRKLIVDmffS IMiœTATiaf 
:CB'UALIS 
:PR)001T6 mANSl'<RIB6 CIBALl'.6 BT RIZ 
: RD'. : CŒ'.l'RA 
: DATE : 25/M/86 : 
:PMJI : 4/G2 : 
·------------------------------------------·------------------------------------------------------·--------------------------------: 
: PIŒLBVDŒNTS IMPORTATION :rIIATICIIS NJP l'r Pl'CII mJ /T 
:---------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010186: M0186: 098186: 168186: 238186: 248186: 8186: 291186: 310186: 0102.86: 869a86: &7t286: 
--------------------------------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------
: NO. RmLIIIBNT : 3691/80:eeil/86 :8832/89 :117!/80:8128/86 :9131S/86:9168/86:8180/86:0231/86:8174/86:9262/86: U73/86: 
:--------------------------------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------: 
:11.04 C II B) 
:C.E. 
:(5) 185,89: 189,96: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.07 A I A) 
:C.E. 
8'6, 73: ZJ7 ,48: 262,86: 267 ,52: 1!16,t!I: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.07 A I B) 
:C.E. 
176,32: 181.~: 192,38: 196,48: 199,89: 211'7,92: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II A) 
:C.E. 
237,74: 256,88: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-----·--:-------:-------:-------·-------· 
:11.07 A II B) 
:C.E. 
177,63: 183,85: 191,88: 
:--------------------------------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------:-------: 
:11.07 B 
:C.E. 
21111,02: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A I 
:C.E. 
US?,47: 162,M: 
!--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A II 
:C.E. 
192,87: 190.ee: 198,33: 282,92: 
-------------·------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A III 
:C.E. 
238,52: m,1e: Ma,81: l/fJ7 ,19: 282,79: 
:--------------------------------·-------:-----. :-------:- ------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------· 
:11.08 A IV 
:C.E. 
142,89: 1'7, ?ti: 1D7,47: 162,M: 
:--------------------------------·-------·-------:---. ---·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:11.08 A V 
:C.E. 
:(5) 78,73: 81,17: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.09 
:C.E. 
419,12: 431,21: "3,28: 467,ü: 479,52: 491,00: 514,18: 
:------------·-------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------· 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
: (3) 186,38: 192,72: 205,48: 211,74: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:17.02 B II B) 
:C.E. 
:(3) 142,89: 147."nJ: 1157,47: 162,M: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------: 
:17.82 l II A) 
:C.E. 
215,18: 221.~: 
:--------------------------------:-------:-------: .------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:17.02 :r II B) 
:C.E. 
135, 79: 148,41: 149,85: 154,27: 
:--------------------------------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: 
:21.07 :r II 
:C.E. 
142,89: 147.'15: 182,M: 
--------------------------------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:23.02 A I A) 
:C.E. 
52,48: 53,157: 56,21: 58,88: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--·-------·-------:-------:-------:-------: 
:23.02 AI B) 
:C.E. 
112,29: 115,01: 12lll,45: 
:-------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------: 
// 
:-----------------------------------------------------------------·-------------------------------------------- ·--------------·--· 
: Dl mVIM. 
:.AVIC1 
:PRILIVDŒNTS IIIPŒTATI<JI 
:CBRJALIS 
:ptjjooï:TS ~ ~ .IT RIZ 
:RD. :CDllRA 
: DA.Tl :25/04/SS : 
:PAG'I: 5/02: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: ,~ IJGQl'rATICII NJI l'1' Pl'CII 
:------------------------------------------··-------------------------------------------------------------------------------------· 
: 010186: 048186: Mt.86: 1611M: 231186: Me186: 8186: 298186: 310186: 0102.86: 06U86: 0'1ti86: 
:-------------------------------~ :------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------· 
:,o .. RIIU~ : :5691/85:fl810/86:11!2/SS:_,~M:8122/8&:e1.3G/e6:e1.68/SS:0180/86:~/86:0174/86:0262/86:02'7l/86: 
; ·-. ------~------------------:----- -:-------:-------:-------:--~---:-------:~----:-------:-------:-----~:-------:--~---· 
:23.82 A II A) 
:ç.1. 
52,49: D3.&'1: D&,21: 58,ee: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----.--:-----. :-------:-------· 
:@3-.82 A II B) 
.-ll.1. 
112,29: 124,46: 
._ ·------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:'3.83 A I 
:,c.1. 
17'1 ,58: 183,M: 195,62: 201,66: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1t 
!. 
:------------------·-----..... ----·----------------------------------------------------------------------------,-.-----------------------· 
DE lXJYIA.4 
: A VIC 1 
: PREtEYDIPJft'S INRM'ATl<lf 
:cmAI.m 
:PBO:OOITS 'l'RANSlOIIIBS CDmALIB ft RIZ 
:RD.- :CIRTRA 
: DATE :2IJ/M/8S : 
:PNB : 1/02 : 
.:-------------------------·-·-·---------------·----..... -------------- .... ---------------------------------------------. ---------------------· 
: PRILIVIIŒtft'B IMPORTATION l'IIATI<IIB mu /T 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 8286: 130186: 1teaee: 181886: 218186: 16U86: 2'78286: aee,,e&: 110386: 048386: 168386: e'le38&: 
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:----- ·-:-------:-------:------·-=-------: 
:NO. RIDLDŒN'l' :t285/86:9319/86:e321/86:'316/86:838.V88:N26/88:M37/86:e624/86:8566/86:Cl676/86:e?e3/86:""1?/M: 
:--------------------------------:-------·-------·-------:----- -·-------·-------:-------:-------:-------:---- . :-------:-------: 
:ff.06 AI 
:C.E. 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07.06 A II 
:C.E. 
148,58: 1M,16: 
a--------------------------------:-------•-------·-------•-------•-------•-------•-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:(2) 2'78,56: 289,5'1: 
:------·-------------------------:-------·---------------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------: 
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 238,72: 258,86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.011 I 
:C.E.' 
:(2) 221,87: 227,30: 254,48: 26(.,17: 269,ee: 
·--------------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:11.01 B II 
:C.E. 
:(2) 144,21: 149."18: 152,78: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------.-------·-------: 
:11.011 
:C.E. 
:(2) 163,65: 1'1~,26: 171,40: 1'71,81: 
·-----·-· ------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 136,54: 142,7': 146,92: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------: 
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 236,39: 2'1,&S: 202, '79: 
:-------·------------------------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------: 
:11.92 A III 
:C.E. 
:(2) 265,12: 
:--------------------------------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 231,72: 236,16: 250,86: 
: - . : : : : • : : • : : -- : ·i 
:11.02 A V A)1 t 
:C.E. ; 
~~~~-----------------------------: _______ ! _______ :_~~:~~-------: _______ :_~~:~~!-------~-~~:~~-~:~~-~:~~~-------~-------l 
:11.02 A V A)2 i 
:C.E. i 
:(2) 221,87: 22?,30: 254,48: 264,17: 269,68: f 
:--------------------------------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------,-.--~~ .. ~, 
:11.02 A V B) : : : : : : : : : : : ; . f 
:C.E. : : : : : : : : : : : : f 
:~~~-----------------------------: _______ : _______ :_~~!: _______ : ___ ~ __ :_~:~~=-------=-~~:~=-~!~:~~-~~~:~~:-------l------.i 
:11.02 A VI : : : : : : : : : : : : 1 
:C.E. : : : : : : : : : : : ; 
:(2) 163,6D: 173,26: 171,40: 17'1,80: : 
:--------------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 136,54: 142."N>: 146,92: 
: 1 
: 150,N: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI A)1 
:C.E. :,if 
:(2) 2315,66: 240,50: 249,39: 1 ('.:1 
:--------------------------------·-------:-------·-------:-------·---~--:-------:------ :-------:------ :-------:-------:----- ~J 
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
138,74: 1~,82: 142,1_7: 
:--------------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----. ; 
:11.02 BI A)2 BB) 
:C.E. 
:(2) 238,'12: 236,16: 250,88: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE mVIA4 
: fVI C 1 
:PRELIMJDXl'S IIIPŒTATI<Ji 
: CJ.'R&\LES 
:PRODJITS TRANSroRIŒS CIRIALIS ff RIZ 
:-----------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------
: ·~ IMPORTATI<Ji FIXATICJfS AJJP 1T Pl'<II mu /T 
:-------------------·-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------
: 080286: 130286: 141286: 1881.86: 2102.86: 260286: 270266: 280286: 010386: 040366: 068386: 070386: 
:---------~----------------------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
: NO. RIDLDŒNT :0285/86:0319/86:1321/86:1316/86:038.'5/86:8125/86:9'3'7/86:0ti24/86:0!566/86:0676/86:0'783/86:0717/86: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.92 B I B)1 
:Q.E. 
:(2) 2'0,50: 249,59: 
: ----------------------- .. ~~------: -------. -------: -------: -------' -------: -------. -------: -------: -------: -------: -------. -------. 
:~1.el BI 8)2 
:C.E. 
:(2) 231,'72: 236,16: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:11.02 B II A) 
~12~· 211,9': 218,2'7: 
:j---------' --------------------:-------:-------:----~-:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:--~---: 
: 11.02 B II B) 
:C.E. 
:f2) 174,67: 178,69: 182,78: 186,72: 197,81: 281,03: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------· 
~i\~2 B II C) 
:(2) 19'7,U: 226,21: 234.,82: 239,65: 
=~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-----~:-------:---~-:---~--: 
:11.02 B II D) 
:Ç.E. 
:(2) 223,M: 238,46: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C I 
:è.!. 
:(2) 262,58: 
:.~--------------------------.----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C II 
:c.i:. 
:{2) 210,13: 214.,98: _219,79: 224,62: 237,01: 241,84: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 389,68: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C IV 
:C.E. 
!<2) 
·--------------------------------:-------:- ------:-------:-------:------c :-------:------· :-------:-------:-------:-------:------·: 
,:,:t.1.02 CV 
:C.E. 
:(2) 19'7,22: 292,05: 226,21.: 234,82: 239,65: 
~· '- -------------------------------: -------: -------: -------: ------. -------: -------: -------: -------: -------: -------: -- '----: -------: 
Ü.1.02 C VI 
:C.E. 
f (2) 214,18: 223,84: 230,46: 235,30: 
:. -------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----. --:-------:-------: 
,:.!1,02 DI 
/P.-~. 
/('~) 162,54: 167,39: 
·~11.02 D II : : : : : : : : :-------:-------:-------:-------: 
,:c~i:. 
':
1
·(2) 133,96: 137,M: 148,12: H3,20: 154.,17: 
--------------------------------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
,:Ù..eà D ÙI 
/:c.t!:. 
:(2) 15e,24: 153,32: 158,99: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------·-------:------- ------- -------:------- -------: 
:11.02 l> IV 
;:c,".t .. 
:(2) t 131,74: 13.'S,82: 142,17: 
·--------------------------------:-------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:::U.02 D V 
:C.E. 
:(2) 125 ... 73: 12.8,81: 144,21: 149,70: 152.'18: 
:--------------------------------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:'fr.~ b VI 
:·c .. E. 
:(2) '136,154: 142,70: 146,92: 158,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11 .. 02 ·1 I Ali 
:·C,.E • 
. : (2) 1ti0,24: 153,32: 158, 99: 
. . _______ , ------- ------------------------------------------------------------. 
-------------------~-----------~------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE :OOVIA4 
: A VIC 1 
:PREL1MJŒN'l'S INPŒTATION 
=~ 
:.PROWITS "mANS:roJlll!S CD1KAL16 Er RIZ 
: RD. :CD'l'RA 
:DA'l'I :25/M/86 : 
: PAGE : 3/G2 : 
------- ------~· .. - - - - ---·· ---- - -·---- ----- -· -- ---·------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELKVDmfT8 IMPORTATION FIXATI<»m NJP 1T p]'(JI iDU /T 
.,. __ •·--· -· --------·------------· ... -- .... ·------•w---------------------------------------------------------------------: 
: 060286: 1~286: 148266: 181W.e6: 21.02.86: 260266: 270266: 280286: 010386: 040366: 1160386: 0'19386: 
--------------·· ------------·----~---:------- -------- -------: -------:------- ------- -------:-------:-------: -------. -------:-------: 
:NO. RmLDŒtrl' :0285/86:0389/86:0321/86:8346/86:0383/86:8'25/86:8'3'7/86:0524/86:e566/86:0676/86:07e3/86:f/fl17/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------: 
:11.02 BI A)2 
:C;E. 
:(2) 1!8,74: 142,17: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.021 I B)i 
:C.E. 
:(2) 296,58: 31/Je,62: 311, '74: 
:--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.021 I B)2 
:C.E. 
:(2) 2'18, 76: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
: (2) 295,40: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II B) 
:C.E. 
:(2) 236,39: 2'1,~: 24'7 ,2?: 252, 79: 266,63: 2?2,fffl: 
:----------------- ----- --- --:- ---- ·----- :-- ---·- ---- . ·- -- -:-- -- ·- -- . :-------:-------:-------:-------:-------~ 
:11.02 E II C) 
:C.E. 
: (2) 221,8?: 254,48: 264,17: 269,60: 
:--------------------------------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 B II D)1 
:C.E. 
:(2) 301,93: 
:----------------------------- .--:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 1 II D)2 
:C.E. 
: (2) 251,82: 259,27:. 264, '71: 
:--------------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 1 I 
:C.E. 
: (2) 295,40: · 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 l' II 
:C.B. 
: ( 2) Ml,~: 217 ,2'1: 252,70: 266,63: 2?2,f/fl: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 l III 
:C.E. 
:(2) 265,12: Z?e,56: 280,57: 
:--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:11.02 Y IV 
:C.E. 
:(2) 231,72: 238,16: 250,88: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 Y V 
:C.E. 
:(2) 221,8'7: 254,48: 264,17: 269.60: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:---. ---:-----·-:-------:-------:-------: 
:11.02 1 VI 
:C.E. 
:(2) 163,65: 173,26: 1r1.ee: 
:--------------------------------·-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:11.02 r VII 
:C.E. 
:(2) 142,79: 146,92: 150,00: 
:--------------------------------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:11.02 G I 
:C.E. 
119,51: 123,86: 
·--------------------------------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-----~-:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 0 II 
:C.E. 
92,40: 91.71: 106,04: 110,97: 112,34: 
:--------------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------.:-------:-------·-------: 
:11.M C I 
:C.E. 
: (5) 146,66: 152,24: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.04 C II A) 
:C.E. 
:(5) 163,5'7: 118,43: 192, 74: 201,48: 211,2?: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------· 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dl DlVIM 
:Av-xëi 
:PRELIVDBf'l'S IlllœTATl<Ji 
:~ 
:PROOOITS 'fflANSr<HIBS CIRIALlS ET RIZ 
:RD. :CœTRA 
: JJATE : 25/04/86 : 
:PAGE : 4/G2 : 
~ -  IMPÔRTATIOH FIXATI<lfS N:P 1T P1'(IC ml /T . - - • 
:-------------------------------y-----·-----~--·--------------------------------------------------------------------------------------· 
: 060286: 130286: 140286: 1ee2e6: 210266: 26112.86: 270286: 280286: 010386: 040386: 068586: ffl386: 
~.,. œLDIJri' ~0285/86~0.,86~~;~ëM&ï8ë~e.ïë6~;;ïëe~ëmïës:~~ï;=~ï;=;;ï;=~ë6:~1;ï;= 
:--------------------------------:-------:-------:----. --:----. --:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:!1.04 C II B) 
:C.E. 
: ( 5) 191,82: 199,68: 223,99: ~.65: 237,52: 
~ii.07 A I A) : : : : : : : : : : : . • 
:C.E. 
283,64: 292,12: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:11.0'7 A I B) 
:C.B. 
211,94: 218,27: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------
:11.0'7 A II A) 
:C.E. 
a&a,18: 267,55: Z7'1,45: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:J1.0'7 A II B) 
:C.E. 
195,9': 199,91: 207,31: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:11.07 B 
:b.E. 
232,98: 241,60: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- ~ -· 
:1Le8 A I 
:C.E. 
157,•: 172,96: 196,37: 205,03: 209,90: 
:~--.----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: 
:11.88 A II 
:è.i. 
212.10: 209,44: 218,62: 
-~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A III 
:0.E. 
2.89,43: 299,90: 
:--------------------------------:-------:-------:------- ------- -------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------: 
:11.e& A IV 
:C.E. 
167,al: 172.06: 196,37: 205,93: 209,90: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:ii.08 A V 
:C.E. 
:(5) 83,6': 86,03: 98,18: 102,51: 104,95: 
-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.09 
:C.E. 
545,28: 
·-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
r!? ~02 B II A) 
:C.E. 
;li) 218,89: ~.14: 26'1,44: 273."78: 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:17~82 B II B) 
:C.E. 
:(3) 187,al: 172,16: 196,37: 295,03: 209~90: 
-------------------------------- -------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:1? .• , iI A) 
:C.Ê. 
228,47: 
·--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17~è21 II B) 
:è.E. 
158,89: 186,61: 194,85: 199,47: 
~2f~ê7 1 II : : : : : : ·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. 
167,20: 172,06: 
·- J -----------------------------·-------:-------~-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:23.,è.2 A t A) 
:C.E. 
&3,16: 65.36: 
;.23.Û A I B) : : ·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. 
127,17: 129,89: 135,33: 140,03: 
. -- --------------------------------------------------------------------------------------------. 
f6 
., 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE mVIA4 : PREI.EVDml'.l'S INRllTATICJI : REi'. : Cm.l'RA 
: A VI C 1 : CERIW..m : DATI : 25/04:/86 : 
: PROOOITS TRANSl'Ollm6 CDUW..IS 1T RIZ : PAGE : 5/G2 : 
: ------------ .......... - - ---- -~·-· --~ -- -- - .... - - ····-- ____________________________ ,.... ____________________ ..... _________________________________ ~-----------: 
: PRELIVII02ft'S IMPORTATION lllATI<JIS m, /T 
:------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------·------------------: 
: 0802.86: 138286: 148286: 1802.86: 2101.66: 2612.86: a"/08: 2802.86: 010386: 048386: 060386: 0'18386: 
:----------------------~---------- -------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. RIIGLDŒN'r :U85/86:0309/86:9321/86:0366/86:1383/86:M2>/86:M37/86:0524/86:0566/86:0676/86:fl103/86:ffl7/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------: 
:23.02 A II A) 
:C.E. 
59,!D: 09,62: 63,16: 65,36: 
.-------------------------------- -------:-------:-------~-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
:23.02 A Il B) 
:C.E. 
12'1,17: 129,89: 135,33: 140,03: 
:--------------------------------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.03 AI 
:C.E. 
2'7.'1t: 213,7': 24,3,94: 254,78: 260,74: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:---,-------------------------~----------------------------------------------------------------------------------' -------~--------. 
pli WVIA4 
:AVIC1 
:PRELEVDŒNTS IMAETATION 
:c.mKAIJ.S 
:PRO)lJITS TRANSl'ORICBS CJIUWJS ET RIZ 
: REF. : Cf.R'l'RA 
: DA'l'E : 25/04/86 : 
:PAGE: 1/02: 
: . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PREL1Wll(lQft'S IIIPOR'l'ATIQN FIXATIONS ACP ET PJ.œ mu /T 
:--------------·-------------------·--- . _______ ··------·-··--------~-·-------·-------------------------------------------------------------: 
: 120386: 130386: .201386: 258386: 268386: 270386: 810486: 040486: 100486: 110486: 150486: 161M86: 
--~---------------·-------- -- ----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:0731/86:0'744/86:INl88/88:0859/86:08?9/86:893111/86:0901/86:0973/86:1041/86:1055/86:10'75/86:1083/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: .------:-------: 
:0'7.06 A I 
:C.E. 
151,rM: 
-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:'7.06 A II 
:C.B. 
151,CM: 154,95: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:Ç.E. 
:(2) 276,13: 
·~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:11.01 D 
:C.E. 
: (2) 259,e?: 269,95: 
-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------· 
:11.011 I 
:C.E. 
:(2) 258,73: 264,17: 
·-------------·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.01 1 II 
:~.E. 
:(2) 146,61: lt9,?e: 152,88: 
:-------------.------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:p.011 
:C.E. 
:(2) 
'· -------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;11.82 A II, 
:C.E. 
:(2) 2'14,68: 
;--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
tUU 275,13: 282,17: 
:--------------------------------: :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;11.t2 A IV 
!C.E. 
:(2) 253,64: 259,07: 269,95: 
i--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
:(2) 223,79: 229,23: 234,'70: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;11.02 A V A)2 
:~.E. 
:t2) 258,'13: 264,1'7: 
:--------------------------------:-------·-----~- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------
:11.02 A V B) 
:C.E. 
: (2) 146,61: 14:9, 70: 152,80: 
:-------~------------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:11.e,2 A VI 
:C,.E. . 
:(2) 175,46: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:.11.02 A VU 
:C.E. 
: (2) 146,92: 156,16: 156, 78: 1:;0,62: 156, 78: 159,86: 
·--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI A)1 
:C.E. 
:(2) 2:50,62: 
--------------------------------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------.-------:-------: 
:1,1.~ B I A)2 M) 
:Ç.E. 
143,73: 146,81: 152,97: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:11.02 BI A)? BB} 
:C.E. 
:(2) 253,64: 259,07: 269,95: 
è- - . ----------- --------------------------------------------------------------------------------------. 
-.. 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------· 
DE IDVIA4 
: A VI C 1 
:PRELEVDŒNTS IMPŒI'ATIOH 
:CmEA.LES 
:PROIIJITS TRANSl'ORIŒS cmKALES r1' RIZ 
: RD'. :CŒTRA 
: DATE : 25/&1/86 : 
: PAGE : 2/G2 : 
: --------- ------· ---- -- - ------ -~--- --- -------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVDmft'S IMPORTATION FIL\TIC*S F.rnJ /T 
-----------__ ..,_ - ------·-- ~ --- -·-----·----------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 120386: 1~386: 200366: 2:10386: 260386: 270586: 010486: 040486: 100486: 110486: 150486: 160486: 
-------~-------------------·------·------- -------:------- -------:~------:-------:------- ~------ ------- -------:-------:-------
: NO. RmLDIDff :0731/86:0744/86:001110/00:0859/a8:'IS'/9/86:0938Î86:9901/86:e973/8ô:1041/8ô:1055/86:1075/86:1~86: 
:----- ·--------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U.02 BI B)1 
:C.E. 
:(2) 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI B)2 
:C.E. 
:(2) 253,64: 259,07: 269,95: 
:-------------· ------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 218,27: 222,46: 222.2.8: 
-------------------------------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------: 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
: (2) 282,96: 210,99: 
:-- -----------------------------:-------:-------:---- -:-------:-------:- ----·-------:-------:-------:-------:-------:------.·; 
:11.02 B II C) t 
:C.E. f 
:(2) 229,98: 234,82: 239,68: i 
:-----------~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----- ·-:-------:-------:-------:-------:-------:------+: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
: (2) 2'5,94: 236,27: 2'5,91: 258, 77: 
·--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:--· ----:-------:-------:-------: 
:11.02 C I 
:C.E. 
:(2) 262,58: 21!,'1,62: 11ll,U: 
:------------. ------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 244,16: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C III 
:C.E. 
: (2) :582,13: 391,90: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 C IV 
:C.E. 
:(2) 225,46: 230,29: 239,95: 
:--------------------------------: -------:-------:-------:-------: -------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: ----. -~nt 
.11.02 C V . • • . . • • • • • . . '.l 
:C.E. ':; 
:(2) 229,98: 23(.,82: 239,68: ' 
:--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- ~, 
.11.02 C VI . . . . • . . . . . . . . s 
:C.E. : : : : : : : : : : : 1 f 
t2) . ~ ~ 230.46~ ~ PM,96: ~ : 245 ,91~ 236,2'7~ 245,94~ : ! ;i~lJ 
.11.02 DI . . . . . . • • . . • , ''f 
:C.E. : : : : : : : : : : : : . . i 
:(2) = = = = = = 167,39: 170,61: : = = , r•,1,; 
~11.02 D II ~ ~ ~ ! ! ; ~ ~ ~ ~ ~ ht~Î!~l 
~~2~· : : : : : : : 155,65~ : : 161,81~ ; ,.• ·:1 
: ~~-;;-~-ÏÏÏ-----------··---------:-------:-------:-------:------:-------: -------:-------:-------:------:-------: -------,-··• · 7Tr[l 
;c.Ë. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; i - · ,\ 
:(2) : : : : : 155,91: : 159,90: : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------:------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:------' 
:11.02 D IV : : : : : : : : : : : : .,· 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: ( 2) : 143, '13: : 146,81: 152, 97: i 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D V : : ~ 
:C.E. : : : : : : : : : : : J 1 
: < 2) : 146,61: : 14.9, 10: : : : u;2,ee: : : : ; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·---~~~ . 
. 11.02 D VI . . . . • . . . • . . 1 
:C.E. ; 
:(2> : = 146,92: : 1D&,1e: = : 156,'18: 151,62: 156,78: = : ~?m; 
:--------------------------------:-------:-------:----~·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:------:- ;~y~~, 
:11.02 E I A)1 : : : : : : : : : : : : . : . :·.: . : 
:C.E. 
:(2) : 155.91: : 159,91: 
: ------- --- --- ----- --- - - - -- -- - -. - ; 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------. 
DE OOVIA4 
:AVIC1 
:PRELKVDONTS IlllœTATIOH 
:cmKALES 
:Pl1>11.JITS 'TIWIBJœlllB CIBIALIS ET RIZ 
: RD. : CER'l'RA 
: DATE :25/04/86 : 
:PAGE : 3/02 : 
:-~-------------------------------- ·---------------------------------------------------------------------------------------------· 
: PRE&EVINDft'S IMPORTATION mJ /T 
-·--------·a-----------·-----·-------------·-------------------------·---------------------------------------------------------· 
: UAJ386: 131386: 81Je386: 2513e6: aee386: 271386: 010486: 040486: 100486: 110486: 1:50486: 16M86: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:--------=-------:-------:-------:-------
:lj(). RJDLDŒHT :0731/86:e?Wa&:eeee/ee: 8859/86 :0tf19/86:8939/86:M1/86:ern3/8l!i:1M1/81!i:1055/86: 18?5/86:1083/86: 
: ·-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B I A)2 
:C.E. 
:(2) 143,73: 146,81: 152,97: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:i1.02 1 I B)1 
:C.E. 
: (2) 313,52: 
=-~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:11.021 I B)2 
:C.E. 
:.(2) 281,82: 287,86: 299,94: 
:K-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------· 
:11.02 1 II A) 
:C.E. 
:12> 29D,48: 301,07: 380,83: 
:--------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 1 II B) 
:p.E. 
:(2) 274,68: 285,55: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 B II C) 
:p.E. 
:{2) 258,73: SM,17: 269,6': 
:------------ ,-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.021 II D)1 
:C.E. 
:un 297,95: 
;--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.121 II D)2 
:C.E. 
;(2) 259,27: 275,58: 278,68: 265,81: 276,68: 282,11: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:------- -------:-------· 
;11.021 I 
':C.E. 
;(2) 29fi,t0: 301,07: 380,83: 
;--------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 1' II 
:C.E. 
;<2) 2?'4,68: 285,55: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 1' III 
':C.E. 
:(2) 275,13: 2.62,17: 
--------------------------------:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------: 
·: 11. 02 1' IV 
:C.E. 
,:(2) 259,07: 269,95: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:11.02 1' V 
,.:f;.E. 
:f2) !œ,73: 264,17: 269,64: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 1' VI 
:C.E. 
:(2) 175,46: 
-------------------·-------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------.-------·-------·-------:-------:-------: 
:11.02 l VII 
:C.E. 
:(2) 146.92: 156,16: 1.56, 78: '150,62: 156, 78: 159.86: 
--------------------------------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:t1.82 G I 
:C.E. 
1.23.08: 125,45: 125,35: 
--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:11.02 G II 
:C.E. 
107,81: 110,07: 112,35: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:------- ------- ------- -------:-------:-------
:11.M C I 
:C.E. 
:(5) 14-9,22: 153,13: 
;--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.04 C II A) 
:C.E. 
:(5) 1~,54: 891,41: 
-- --------------------------------------------------------------------------------------------------. 
.i 
·---------------------------------·---------------------------· --------------------------------------------------------------------: 
: REi'. : CD".l'RA DE OOVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVEMDfl'S IIIPŒTATION 
:~ 
:PROWITS 'l'RANSrolllBS Cl!RIW&S ET RIZ 
: DATE : 25/04/86 : 
: PAGE : 4/G2 : 
:-----------------------------~--------------------------------------------------------·-------------------------------------------
: PREL&VIIŒNT8 IMPORTATICJf FIIATl<»IS 
: ------------------·- --··~- - - ---- -·------·-- ··--·--- ----- -··· ---·--------------------------------------------------------------------------: 
: 120:586: 130386: 21110386: 258386: 268386: 2'18386: 010486: 0404B6: 1fl0486: 119486: 1MK86: 16&186: 
:----------------------·----------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. RlllLIJBfl' :0731/86:074'/86:eeeetee:8859/86:08?9/86:0931/86:0901/86:09'13/86:1041/86:1055/86:10'75/86:108.'S/86: 
·--------------------------------:--· ----:------ ·:-------·------~·-------·-------·-------:-------:· ------:-------:-------·-------· 
:11.04 C II B) 
:C.E. 
:(5) w. 79: 232,65: 237,55: 
:--------------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:11.0'7 A I A) 
:C.E. 
292,12: 29'1, 72: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.0'7 A I B) 
:C.E. 
218.27: 222,48: 
:--------------------------------:-------:------- ------- -------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:11.07 A II A) 
:C.E. 
279,ea: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:11.07 A II B) 
:C.E. 
ae:i,29: 208,49: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.07 B 
:C.E. 
236,92: 242,98: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.08 A I 
:C.E. 
200,17: 209,93: 
:----· ---------------------------:-------:-------:-------·-------·------ ·:-------·-------:-------·-------:-------:-------· ·------· 
:11.06 A II 
:C.E. 
21.fi,26: 
:--------------------------------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:11.08 A III 
:C.E. 
299,90: 306,83: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A IV 
:C.E. 
200,17: 209,93: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.08 A V 
:C.E. 
:(5) 100,08: 102.51: 104,96: 
--------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- -------:------- ------- ------- -------
:11.09 
:C.E. 
545,28: 557 ,88: 557,36: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------' 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(3) 261,09: 267,44: 273,82: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------; 
:17.02 B II B) : : 
:C.E. 
:(3) 21110,17: 205,93: 209,93: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------
:17.021 II A) 
:C.E. 
273.53: 288,17: 2B6,86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------: 
:17.02 1 II B) 
:C.E. 
190,22: 194,85: 
:--------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- -------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07 J II 
:C.E. 
209,93: i j 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------' 
:23.02 AI A) 
:C.E. 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:23.02 AI B) 
:C.E. 
142,15: 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
j'j 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----·----------------: 
lŒ JXJVIA4 
: A VIC 1 
:PRELlMJIDl'l'S IMroRTATI<lf 
:~ 
:PH01lJITS 'l'RANS:rolllBS CIRIALl6 In' RIZ 
:REF. :CŒ'l'RA 
: DATE : 25/01/86 : 
: PAGE : 5/G2 : 
·-··- ·---~·- ---------·-----·--"-------------·--~·--··---~-~--~-----------------------···-------------·--···---------: 
: ftŒL1MIIJffB IMFORTATIOH FIXATIONS #,,CP 1T P1'CII ECU /T 
-----------------···---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 120386: 130386: 2111J8366: ·2:58386: 268386: 270386: 01.M66: 040486: 100486: 110466: 1004e6: 1~: 
------------------------ ------:-------:-------:-~------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:8'731/a&:074'/a&:eeee/ee:'859/88:18'19/88:0938/86:9901/86:0973/86:1041/86:1055/86:10'15/86:1083/86: 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 23.02 A II A) 
:O.E. 
----------------------------. --:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:~.02 A II D) 
:C.E. 
142,15: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:23.03 AI 
:C.E. 
254,79: 260,78: 
··-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
--·· -- ·-·- .. ----- -- - - ~ ·--- - -- .. ' . - - --·--~· -· - ·- - ---- -- ···-'· -- --- --~-~----------- ---~--- ~ _,_ ----------------------------------~--------------------------~: 
DE IDVIA4 
:AVIC1 
:PRELEVOŒ:NTS IMPORTATION 
=~ 
:PROOOITS TRANSl'ORIIES CER1CA.W, ET RIZ 
:REF. :CŒTRA 
:DATE :06/06/at, : 
:PAGE: 1/G2: 
·---·-----------·------~-------------------·----------------------. 
: ~ INroRTA'I'ION FIXATIONS ACP ET Prœ ECU /T 
: 170486: 1.80486: 190486: 230486: 240186: 010586: 060586: 080586: 1?105136: 170566: 21~86: 2'10586: 
--·--·- ------- ---"---:-------:-------=--·----
:NO. RWLOOM" :1100/86:1115/86:1145/86:1172/66:1193/at,:1264/86:1331/86:0000/00:1396/86:1503/86:1522/86:1604/86: 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07.06 AI 
:C.E. 
166,28: 163,26: 
:--------------------------------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1117.06 A II 
:C.E. 
164,81: 166,28: 163,26: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:(2) 298,48: 382,56: 297,13: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01. D 
:C.E. 
:(2) 2'15,36: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---· ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 B I 
:C.E. ; 
: (2) 2.80,51: 285,88: 280,44: 2'15,00: f 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------: .------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
:11.01 1 Il 
:C.E. 
:(2) 158,96: 158,92: 155,&I: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.011 
:C.E. 
:(2) 185,0'7: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 G 
:C.E. 
: (2) 162,95: 166,83: 170,M: 16'1,26: 164,18: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- .-:-------:-------: 
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 290,99: 302,?6: 291,89: 297 ,32: 291,69: 286,45: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 298,48: ffl,13: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·------ .i 
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 275,38: 2.86,25: 290,29: 
. 
' ~ t 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------., 
:11.02 A V A)1 : : : : 
:C.E. 
:(2) 245,5?: 250,94: 245,50: 240,0'7: , 
: -------------------------------··: -------: -------: -------: ------- : -------: -------: --- . --- : -------: -------: -------: -------: ------ ·; 
:11.02 A V A)2 l 
:C.E. i 
:(2) 280,51: 285,88: 280,44: 2'15,00: i j 
:--------------------------------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i------~, 
:11.02 A V B) . j 
:C.E. 1 
:(2} 158,96: 162,00: 158,92: 155,&I: ; t 
~ïï~.;-;-;Ï----------------------;-------~-------;-------;-------~-------~-------;-------;-------~-------~-------~-------i-----: ·I 
.C.E. . • . . · . . . . • . . 1 
:(2} : 185,0'7: : : : 188,27: 1~.31: : : : : : i 
:-----------·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
:11.02 A VII : : : : : : : : 1 
:C.E. j 
:(2) 162,95: 166,03: 1'10,34: 167,26: 164,18: ; 
:---------------------------------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
:11.02 B I A)1 
:C.E. J 
:(2) 265,31: .268,94: 264,11): f 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---, 
:11.02 B I A)2 AA) : : : : : : : : : : : : ~ 
:C.E. ! 
: 156,05: : 162,21: 164,50: J 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------, 
:11.02 BI A)2 DB) 1 
:C.E. 1 
:(2) 275,36: 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 
?J 
: ------------------- - ' -------------------. --------------~··--..... ------------------------------------------------------------------------..:.· 
DE :OOVIM 
: A VIC 1 
: PRELEVDmft'S IMPCRI'ATION 
:CEREALIS 
: .PROllJITS 'fflANSi'OBIIIS CERICALES ET RIZ 
: REF. : CIRl'RA 
: DATE : 06/06/86 : 
: PAGE : 2/02 : 
:---------------- ---------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------
: PRELBnlffXl'S IMPORTATION :rIXATIC1$ ACP ET Pl'CII mu /T 
:-------~--------/-----------------·---------- ·-------------------------------------------------------------------------------------~ 
: 170486: 180486: 190486: 238486: 246186: 810586: 060586: 080586: 130586: 170586: 210586: 270586: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
: NO. RmLDŒNT :1100/86:1115/86:1145/86:1172/86:1193/86:1.264/86:1331/86:0000/00:1398/86:1503/86:1522/86:1604/86: 
:--------------------------------:-------:-------:--- .---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
]\~2 BI B)1 
:(2) 265,31: 264,11: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------: 
:i1.02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 2'75,38: 2e6,25: 290,29: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 238,.t9: 230,17: 227,14: 
~~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
l(2) 215,81: 223,71: 215,67: 219,69: 215,67: 211,66: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:11.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 249,M: 25,4,11: 249,2.8: 244,45: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 255,68: 8,43: W,7 ,20: 262,37: 257,54: 
--------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------: 
:11.02 CI 
:C.E. 
H2) 272,4.5: 282,91: 273,2l;: 
.!-- .-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------\ :-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C II 
:C.E. 
i(2) 258,66: 259,46: 264,29: 259,46: 254,62: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------: 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 414,,55: W,23: 412,68: 
ï--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- '--:-------: 
:11.02 C IV 
:C.E. 
t(2) 2",71: 2M,tD: SM,193: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---.---:-------:------ .:-------: 
:11.02 CV 
:C.E. 
:(2) 249,M: 2M,11: 249,2.8: 244,45: 
-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C VI 
:C.E. 
:(2) 255,60: 268,43: 267 ,20: 262,37: 
:-------------------------------- -----.-:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:11.02 D I 
:~.E. 
?(2) 173,69: 176,77: 181,:'6: 174,20: 
--------------------------------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D II 
:C.E. 
:(2) 164,89: 171,56: 165,40: 168,48: 165,40: 162,32: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: :-------:-------:-------: 
:11.02 D III 
:C.E. 
: (2) 169,14: 171,4,5: 168,37: 
--------------------------------:-------:-------:-------:----- i :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 DIV 
:C.E. 
:(2) 156,85: 162.21: 164,50: 
:------------~~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------: 
:11.02 D V 
:C.E. 
: (2) 158,96: 162,00: 158,92: 155,84: 
-----------------------~---------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------: 
:11.02 D VI 
:C.E. 
;(2) 162,95: 166,03: 178,34: 167,26: 164,18: 
:--------------------------------:------- ------~:------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------: 
:11.02 E I A)1 
:C.E. 
:(2) 169,14: 171,45: 168,37: 
--- - -------------------------------------------------------------------------------------------------. 
:-----------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE OOVIA4 
:AVICl 
:PRELEVDmf.l'S Imœ'!'ATION 
:CEREALES 
:PBOOOITS TRANSl"OIIIRS CERIALIS ET RIZ 
: REF. : C!R'l'RA 
: DATE :06/06/86 : 
: PAGE : 3/G2 : 
:----------------------·---------------- ·-----------------------------------------------------------------------------------------· 
: PREI.JMlfflfl'S IMPORTATION FIXATIONS mu /T 
-------------- ·-------------·---·----------------------·------------------------------------------------------------------------------· 
: 17Mœ: 180486: 190466: 2:504B6: 240466: 010M&: -~= 060tJ86: 130:sa6: 170:)86: 21ena6: 2"78e86: 
----------·-----··- - ----··-----------:------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
:NO. (Ul;LDIENT :1100/86:1115/86:1145/86:11?2/86:1193/86:1264/86:1331/86:0000/08:1398/86:1503/86:1522/86:1684/86: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
:(2) 156,05: 162,21: 164,50: 
:--------------------------------:-------:------- -------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------: 
:11.02 E I B)1 
:C.E. 
:(2) 331,64: 336,18: 330,14:: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:------- -------:-------· 
:11.02 BI B)2 
:C.E. 
:(2) 305,98: 318,96: 322,54: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 311,94: 318,28: 
-------------------------------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:11.02 1 II B) 
:C.E. 
:(2) 290,99: 392,76: 291,89: 297 ,32: 291,89: 286,fl>: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:11.02 E II C) 
:C.E. 
:(2) 280,51: 285,88: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:11.02 E II D)1 
:C.E. 
:(2) 314,26: 319, 79: 328,27: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------· 
:11.02 R Il D)2 
:C.E. 
:(2) 287,55: 292,99: •.ee: 295,16: 289,73: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------: 
:11.02 1 I 
:C.E. 
:(2} 3U,94:: 318,28: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 r II 
:C.E. 
: (2) 290,99: 302,76: 291,89: 297 ,32: 291,89: 286,t5: 
:--------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- -------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 1 III 
:C.E. 
:(2) 298,48: 302,56: 2'T/,13: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:11.02 :r IV 
:C.E. 
:(2) 275,38: 286,25: 290,29: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:. -----:-------:-------:-------:--- .---:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 :r V 
:.C.E. 
: (2) 280,51: 285,88: 280,44: 275,00: 
:--------------------------. -----:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----.-· 
:11.02 1 VI 
:C.E. 
:(2) 185,0'7: 188,27: 193,31: 
:--------------------------------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:11.02 P VII 
:C.E. 
:(2) 162,95: 166,03: 179,34: 187,26: 164,18: 
:---------------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·----~--: 
:11.02 G I 
:C.E. 
127,71: 129,98: 132,62: 128,09: 
:--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-----~-·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:11.02 G II 
:C.E. 
116,88: 119,12: 116,85: 114,59: 
:--------------------------------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:11.04 C I 
:C.E. 
:(5) 162,19: 161,46: 161.44: 
:--------------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·------- -------·-------· 
:11.04 C II A) 
:C.E. 
:(5) 216,82: 2210,82: 215,96: 211,10: 
.----------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE IDYIM 
: l VIC 1 
:PRKraEVDmlI'S IMPœTATION 
:CERBALES 
:PBOWITS 'l'RANS:rC>IIIBS CmEALm ET RIZ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELBVllmft'S IMPORTATION FIXATI'*8 1000 /T 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 1704,86: laeMa&: 1904B6: 238486: 240486: 810586: -~= 080586: 130586: 170586: 210586: 2'1«586: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------: 
:NO. RI!GIJJIDfl' :1100/86:1115/86:1145/86:1172/86:11~86:1264:/86:1331/86:0000/00:1398/86:1503/86:1522/86:1604/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.04 C II B) 
:C.E. 
:(5) 252,07: 242,35: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A I A) 
:è.E. 
.,47: M.4,74: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.07 A I B) 
:C.E. 
226,47: 238,49: 23D,17: 227,14: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---- ·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 11.0'7 A II A) 
:C.E. 
295,16: 299,20: 293,82: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:11.0'7 A II B) 
:p.E. 
220,54: 2.23,56: 219,54: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 B 
:C.E. 
257,92: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.ea· AI 
:C.E. 
219,59: 214,?3: 
=--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.18 A 1I 
:C.E. 
229,03: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;11.08 A III 
:C.E. 
313,48: 9,12: 3Z'l,87: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1'1.08 A IV 
:C.E. 
224,45: 219,59: 214,73: 
!--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A V 
:C.E. 
:(5) 112,22: 109,79: 107,36: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.09 
:C.E. 
:--------------------------------: 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(3) 
569,96: 571,96: 
:-------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
292,76: 286,42: 
:--------------·------------------:-------:------ :-r-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 B II B) 
:C.E. 
:(3) 219.~: 224,45: 219,59: 214, 73: 
-------------------------------- ------- -------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:1? .02 l II A) 
:•C.E. 
300,15: 506.70: 293,41: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:17.02 F II B) 
:C.E. 
208,74: 208,68: 204,06: 
·--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:21.07 F II 
:C.E. 
--------------------------------: 
:83 .. 02 A I A) 
:C.E. 
219,65: 219,59: 214,73: 
:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
68,87: 's'7,99: 
-------------------------------- -------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:23.02 A I B) 
:C.'.E. 
147,59: 151.13: 145,68: 
. -- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------. 
:-------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE OOVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVDIDITS INPœTATION 
:cmF.ALES 
:POOOOITS TRANS10RIIIS ~ ET RIZ 
:REF. :CERTRA 
:DATE :06/06/81,: 
:PAGE : 5/G2 : 
:------- .---------··------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: PRELKVIMENTS IMPORTATION 1IXATiœ8 ACP 1T PlUI !X:U /T 
:------------------------V--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 170486: 180486: 1904B6: 2*86: 24M86: ~= 060586: 080586: 130586: 1'78586: 210586: 270586: 
- -- - ----~••: v,•---~---: •--------: --·------: ---·---~-: ·--·----,-: ..... ---·---: ---·-·----:--------:----. --=--·-----:--~----:-------: 
: NO. Rl!DLDmff :1100/86:1115/86:1145/86:1172/86:119'3/88:l.26,t/86:1~1/86:8000/00:1398/86:15'3/86:1522/81>:1684/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:23.02 A II A) 
:C.E. 
'70,53: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:- .-----:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:23.02 A II B) 
:C.E. 
147,59: 145,66: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:------- -------
:23.03 AI 
:C.E. 
272,86: 278,82: 272,78: 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:----------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE 1XlVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVFJfflft'S IMiœ'l'ATIOH 
:CmF.AlJiS 
: REF. : CERTRA 
: DATE : 05/08/86 
: PROllll'l'S TRANSJ'ORMES CfflF..ALDi ET RIZ : PAGE : 1/G2 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ IMPORI'ATION FIXATIONS ACP ET PTOM ECU /T 
010686: 120686: 130686: 140666: 240686: 280686: 010786: 030786: 050786: 090786: 100786: 110786: 
-------------------------------·-:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NQ. RmLDIEN'l' :1700/86:1820/86:1835/86:1852/86:1934/86:21007/86:2050/86:2084/86:2114/86:2139/86:2158/86:2175/86: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:9'l.06 A I 
:C.E. 
167,84: 170,86: 176,90: 157,87: 
---------------------~----------:---~---:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------· 
:0?' .06 A II 
:C.E. 
:11.01 C 
:C.E. 
170,86: 176,90: 
:-- -----:-- '----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------:-------:-------
: <'p> 305,37: 310,81: 321,68: 287 ,42: 
:----------------------- -----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 295,78: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 KI 
:C.E. 
:(2) 284,20: 263,92: 274,79: 2.80,22: 2.85,66: 
:--------------------------------~ :--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------
·:11.01 E II 
:C:.E. 
:(2) 161,05: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:----~--:-------:-------
:11.01 r 
:è.B, 
:f 2) ' 192,24: 196,64: 196,93: 3110,13: 
--------------· ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 G 
:p.E. 
:(2) 169,09: 172,17: 175,.2:i: 167,43: 170,51: 176,67: 
:---·------------------·-------·-----:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A II 
:C.E. 
:f 2) 299,50: 249,68: .2:i5,11: 
:----------------------------------:------·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 319,81: 321,68: 287,42: 
:---------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A IV 
:C.E. 
: (2) 295,78: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
;(2) 249,26: 2:>8,66: 
--------------------------------·- -----:-------:-------:--~----:-------:-------- --- --:~- ---:- -----: ------:---- -:---- --
:.t1.02 A Y A)2 
:C.E. 
;<'2> 284,20: 263,92: 274, 79: 280,?2:: 
-------------·---------------------:--- ·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:t1.02 A V B) 
;C.E. 
:(2) 
:11.02 A VI 
:C.E. 
: (2) 
149,55: 155,71: 158,79: 
- -- ~: ---- ----: --- ----: -------: --·~--- ~: -- -- ----: -·------ : --- - ----: - --- ---: -------: ---- - --- : -----·-- --
192,24: 196,64: 196,93: 200,13: 
-----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 169,09: 175,2:i: 167,43: 170,51: 176,67: 173,59: 
---------------------------------:-------:-------:~------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--
:11.02 B l A)1 
:C.E. 
:(2) 271,44: 276,27: Pffl,94: 
---------------------------------:-------:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 BI A)2 AA) 
:é.E. 
167,61: 142,.2:i: 145,33: 
.. -- -- -··- ·- ·- ~~- ...... -·- - -· ~~-· : -~----- -·- : --------: ---·-----: ·---·-----: -------: --·-----: -------·: -------:·-------: -------: -------: ---~---
:11.02 BI A)2 BB) 
:C.E. 
:(2) 29:J, 78: .2:i1,03: .2:i6,46: 
:---------·----------------------·--·-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE OOVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVDŒNTS IMPORTATION 
:GER~ 
:PROOOITS TRANSl'ORJDE CEREALES ET arz 
:REF. :CERTRA 
:DATE :05/08/86: 
: PAGE : 2/G2 : 
:------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVDIENTS IMroRTATTON FIXATIONS ECU /T 
----~------- ___ .. _ ----,s,--·· - - .. --·--~- .. _, ..... - - - ~-··-·------- ---·--·-------- ---- - ·- ... ----· -~-------- ---- -------··----- --~------·--- -----------·---- -- • 
: 010686: 120686: 1:50686: 140686: 240686: .280686: 010786: 030786: 050786: 090786: 100786: 110786: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:NO. REGLDIENT :1700/86:1820/86:1835/86:1852/86:1934/86:200'7/86:2050/86:2084/86:2114/86:2139/86:2158/86:2175/86: 
: ---~w------·------------••-------··--: --·-----: -------:-------: -------:-----·--: --------: -·------:-------:-------:-------:---=---: -------: 
:11.02 B I B}1 
:C.E. 
:(2) 271,44: 276,27: 285,94: 255,49: 
:---··------------------------·-·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 295,78: 251,03: 256,46: 
----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B II A) 
:C.E. 
: (2) 236,66: 208,62: 212,64: 
:---------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:11.02 B II B) 
:C.E. 
:(2) 221,30: UM,48: 186,:;0: 
---------------·--·-·-·--- ·---------:-------· -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 B II C) 
:C.E. 
: (2) 234,59: 244,26: 249,09: 253,92: 
:------------------·--~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
: (2) 265,23: 270,06: 274,90: 262,64: 267,47: 277,14: 272,30: 
:------------------~-------------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-- -------:-------:-------:-------:-------:-----~-
:11.02 C I 
:d.E. 
:(2} 2.84, 70: 2:ie, 96: 255,81: 
----------~----------------------:-- ----:-------:------- -------:------- -------:---~--- ------- -------:-------:-------:-------
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 221,94: 226,77: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 C III 
:C.E. 
: (2) 431,66: 446,78: 
:---------------·-··---------------- --------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------· 
:11.02 C IV 
:C.E. 
:(2) 262,91: 223,14: 221,'TI: 
:-------~--------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 CV 
:C.E. 
:(2) 252,62: 234,59: 244,26: 249,09: 
:-----------~----------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------: 
:11.02 C VI 
:C.E. 
:(2) 265,23: 270,06: 274,90: 262,64: 267,47: 277,14: 272,30: 
:--------------------------·------:--~----:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:11.02 DI 
:C.E. 
: (2) 160,00: 163,08: 
--·,-·-----------------· -------------.---·----:-------:------- -------:-------:-------:-------:----·---:-------:------- -------:-------
:11.02 D Il 
:C.E. 
:(2) 169,72: 141,48: 144,56: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
:11.02 D III 
:C.E. 
:(2) 173,04: 176,12: 182,28: 162,87: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 DIV 
:C.E. 
: (2) 167,61: 142,25: 145,33: 
--------------------------------:-------:-------:-------- ------- ------p- -------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
:11.02 D V 
:C.E. 
:(2) 161,05: 149,55: 155,71: 158,79: 161,87: 
:--------------------------------:-------:------- ------~ -------:------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------: 
:11.02 D VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 E I A)1 
:C.E. 
: (2) 
169,09: 172,17: 175,25: 167,43: 170,51: 176,67: 173,59: 
---. ------- -------:- ------ -------:------- ------- ------- -------:-------:------- ----·---:-------· 
17:5,04: 176,12: 182,28: 162,87: 
tl 
Œ OOVIA4 
A VIC 1. 
:PRKLEVDŒN'f'S IMPORTATION 
: C},]tl!".AJ,r.; 
: PH01IJI TS TRANSl'ORIIES C1':RF..ALIB gr RIZ 
:REF. :CERTRA 
:DATE :05/08/86 
: PAGE : 3/G2 : 
:------------------------· -------------------------------------------------------------------------------------------------------
: . PREt&VIMENTS IMPORTATION rIXATIONS mJ /T 
:------------------------·----------------------·----------------------------------------------------------------------------------: 
: 010686: 120686: 130686: 140686: 240686: 280686: 010786: 030786: 050786: 090786: 100786: 110786: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:MO. RmLDmrr :1700/86:1820/86:1~/86:1852/86:1934/86:21/J/111/86:2050/86:2084/86:2114/86:2139/86:2158/86:2175/86: 
~------------·--· -~-- ------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 BI A)2 
:C.E . 
. :(2) 167,61: 
-------------·------·-------------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 E I B)1 
:C.E. 
:(12) 34:),34: 3:S?,42: 319,:56: 
: ----~~-·-------- --- ---·- - - - ----· - ·- -- : -- --- - - : -------: -------: -------: ~------: -------: ------ - : ------ • : -----~-: -------: 1 ------: -------: 
:11.02 KI B)2 
:C'.E. 
:(•2) 388,64: 276,92: 284,96: 
·--------------- --- ·------------------:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II A) 
:t;.E. 
:(2) 320,29: 2.62,~: 287,76: 
--------------·~----------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:--------:-------:-------
:f1.02 K Il B) 
:C.E. 
:(2) 299,50: 249,66: 2.'55,11: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:Ù.02 E II C) 
:0.E. 
: (2) 284,20: 263,92: 274, 79: 280,22: 2.00,66: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 E II D)1 
:C,J!l. 
:t2) 326,45: 337 ,32: 334, 40: 339, 64-: 
-------------~------- ------------:-- ------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:---~---:-------:-------:-------: 
:11.02 E II D)2 
:C.E. 
:(2) :503,82: 309,26: 295,47: 300,91: 311,78: :.506,34:: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 F I 
:C.E. 
: (2) 320,29: 
:------------------------ -· -------: ~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 i' II 
:C.E. 
:(2) 299,50: 249,66: 255,11: 
:-----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F III 
:C.E. 
:(2) 305,37: 310,61: 321,66: 287,42: 
:-------------------~~----~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F IV 
:C.E. 
: (2) 295,76: 2:)1,03: 256,46: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:;t,1.02 1 V ;tE. 
~(2) 284,20: 263,92: 274, 79: 280,22: 265,66: 
:--------------------------------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F VII 
:C.E. 
:(2) 
192,24: 198,64: 
--·-----:--------:------·-:-- -·: ·-- -- ~---: --- --- -:-------: --~ -----:-------: ---- --- : -------
169,09: 112,17: 175,25: 167,43: 170,51: 176,67: 173,59: 
--------------------------------: -- -----:--------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1L02 G I 
:C.E. 
133,46: 117,65: 119,91: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
!11.02 G II 
:C.E. 
118,42: 109,97: 114,50: 116,76: 119,03: 
:----··-------··---·-----------·--------:------ -·-------:--------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.04 Cl 
:·c.~. 
: (5) 169,04: 175,06: 156,05: 
------------------y-------------:--"~----:-------:-------:---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
,-1.04 C Ir A) 
C.E. 
(5) 219,32: 208,26: 216,00: 222,86: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE :OOVIM 
: A VIC 1 
:PRELEVOO:NTS IMPORTATION 
:CEREALES 
:PR011JITS TRANSl'ORlm> rn.mA.I.m ET RIZ 
:REF. :CERTRA 
:DATE :05/08/86: 
: PAGE : 4/G2 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVIMENTS IMroRTATION FIXATIONS ACP ET Pl'CII F.CU /T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010686: 120686: 130686: 140666: 240686: 2.80686: 010786: 030786: 050786: 090786: 100786: U0786: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:1700/86:182.0/86:1635/86:18:52/86:1934/86:200'7/86:20:;0/86:2084/86:2114/86:2139/86:2158/86:2175/86: 
---~---•-•• - •,•• ---•-•• -·- -•••• -- - ·-~-T-. -- -· -----: -- -----: ~--- ·----: ---------: -------=--·--·---:-------:---------:-------:--------:-~----·-: -·--------: 
:11.04 C II B) 
:C.E. 
: (0) 232,43: 242,1!>: 247 ,01: 251,86: 
:-------------------------------·---:------- - --·-----:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.0'7· A 1 A) 
:C.E. 
316,73: 279,21: 264,59: 
:--------------------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.0'7 A I B) 
:C.E. 
256,66: 208,62: 212,64: 
:------------------~-~------------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:11.0'7 A II A) 
:C.E. 
301,98: Y/1 ,35: 318,10: 
~--~-----------------------------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:lJ..0'7 A II B) 
:C.E. 
22:;,63: 212,37: 
:------------------------~~---~---:------- ------- ------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------~:-------: 
:11.07 B 
:C.E. 
262,96: 26'7,64: ffl,00: 247,50: 
--·-------------------~-------------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A I 
:C.E. 
222,95: 
----------------~--·-·-----------------=-·· :----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A II 
:C.E. 
239,32: 248,50: 255,03: 259,62: 
:---------·-----------------------:--------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~: 
:11.08 A III 
:C.E. 
301,09: 307,74: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.08 A IV 
:C.E. 
222,95: 211,91: 221,63: 226,49: 231,:56: 
------------------ ----------------:-------:------- -------:------~:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.08 A V 
:C.E. 
:(5) 111,47: 105,95: 110,81: 113,24: 115,68: 
:----------------·----------~-----:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.09 
:C.E. 
547,44: 559,:>2: 
--·----------------------·-Y-·--··--·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----•--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(3) 276,40: 289,09: 295,43: 501,77: 
:----------------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.0213 II B) 
:C.E. 
:(3) 222,95: 211,91: 221,63: 226,49: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
:17.02 F II A) 
:C.E. 
304,66: :316,14: 
---~----------------~~---~------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------
:17.02 F II B) 
:C.E. 
211,87: 201,38: 210,62: 215,24: 219,86: 
-----~--------------------------:--------:~------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------:-------
:21.0'7 Y II 
:C.E. 
211,91: 221,63; 226,49: 
------------ .. -··· ·-· . -·- ···- .--· ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.02 AI A) 
:C.E. 
64,42: 65,69: 66,96: 
: --------------- - ------- - -~-------: --- ~- --- ·-: - ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:23.02 AI B) 
:C.E. 
151,64: 138,05: 140, Tl: 143,49: 
~-------------------------· - -----··-----------·------------------------------------- ·-----------------------------------------------: 
f.l 
:-------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------: REF. : CERTRA 
:DATE :05/08/86: 
:PAGE : 5/G2 : 
DE OOVIA4 
: A VIC 1 
:PREIJMJŒNTS IMPORTATION 
:CERF.ALES 
:------------------------------------~--------------------------------------------------------- .--------------. -----------------r: 
:PROOOITS TRANSFOBlmi CERF.ALES ET RIZ 
ACP 1T Pl'OM ECU /T : ~ IMPORTATION FIXATIONS 
---·-·----------·--·------------------------------------·-----·------------------------. 
------- ------ ---------·----- ·-·-=--------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
: 010686: 120686: 130686: 140686: 240686: 2B0686: 010786: 030786: 050786: 090'786: 100786: 110786: 
:1700/86:1820/86:1835/86:1852/86:1934/86:21007/86:2w.)0/86:20B,4/86:2114/86:2139/86:2158/86:2175/86: 
--------------------------------:-------:--~-----:-------:-------:-------:--~~---:-------:-------:------~:-------:-------:-------
:~.02 A II A) 
:C.E. 64,42: 65,69: 66,96: 70,'7'1: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.02 A II B) 
:C.E. 138,05: 140,77: 143,49: 151,64: 
-----------------------· ---------·---· - -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------
:23.03 AI 
:C.E. 263,24: 275,32: 281,36: ' 21.r7,40: 276,96: 
--------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
ft 
: ----~ ------ - -- ---- --- - ---· ~ -- ---·--~ --- ---------··--------·--------------------... ·--- ___________________________________ .... _______________ _ 
DE OOVIM 
: A VIC 1 
:PRELEVDŒNTS IMroRTATION 
:GmEALC3 
:PRODUITS TRANS1'()8lffl3 CERF.AIJS ET RIZ 
: REi'. : CERTRA 
:DATE :20/08/86: 
: PAGE : 1/G2 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRnEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU /T 
:------------------------------------··---------------------------------------------------------------------------------------------
: 120786: 160786: 180786: 230786: 240786: 250786: 010886: 020886: 051666: 068866: 070886: 080686: 
:--------------------------------:-------:--- ,---:------ :-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. RmLFJ11ENT 
:07.06 AI 
:C.E. 
:07.06 A Il 
:C.E. 
:2197/86:2222/86:2257/86:2292/86:2311/86:2329/66:2456/86:2484/66:24:96/86:2!'11J7/86:2519/66:2529/66: 
··-------~ --------:-------:-----·--:-------:------- -----·-- ------- ------- -------:-·------:--------:-------: 
162,66: 165,79: 
-------:--------:---------:---·----:-------·=--·-----:-------:---·----:------·-:-------:--------
160,89: 162,68: 16!>, 78: 
:-------------------------·--·--------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------
:11.01 C 
:C.E. 
: (2) 292,86: 296,08: Jen.,52: 
: --------------------------·---------: --------- :-------:-------: ------- :-------: ------- -------:-------:-------: ------- -------: -------
:11.01 D 
:C.E. 
: (2) 361,90: 864,06: 269,51: 
-------------------··----~-------=-------:------- -------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 E I 
:C.E. 
:(2) 291,10: 311,00: 
-----·-----------·---:- -----:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------· 
:11.01 E Il 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 i' 
:C.E. 
: (2) 
164,95: 170,56: 
- ----- -:---·----: -------:--------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
311,52: arl,92: 
··---·---·-··---·· -- ---:-·-··-·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 112,32: 115,.te: 11e,te: 1e1,56: 
--------------------------- ·- : ---- :----- -:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 249,68: 266,69: 
:----------------------· ---------:~ ------:------- -------:-------·-------:------- ------- --~------ -------:-------:-------:-------
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 292,86: 296,le: 311,52: 
: ------------------- - ---- --·-- - -- - -: - - -·------ -------:-------: ------- ------- ----- -- --------: -------:-------: ------- -------: -------
:11.02 A IV 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 A V A)l 
:C.E. 
: (2) 
361,90: a64,le: 269,51: 
: . : --~····· -----:--------:-------:------- -------:-------:-------:-------
264,10: 274,N: 
--------·-- -~··-·------- -·-·--·---------- ··-· :---~-----:----~--:--------:------·- ------- ------- --·----- -------:-------:-------: ------- :-------
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
:(2) 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 164,95: 170,56: 
··-----------------------------~- -------.-------:----~--:--------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------·-------: 
:11.02 A VI 
:C.E. 
:(2) alt,52: 31'1,92: 
:-------------------·-·-------------:------- -------:------·- -------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 112,32: 175,.te: 11e,te: 1e1,56: 
-- -------~---- --: ------·-: -------: --------: -------: -------:-------: --.. -----:-------:------- ---------: -------:-------
:11.02 B I A}l 
:C.E. 
:(2) 261,32: 
:------------------- ---------------:------- -------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
:11.02 BI A)2 BB) 
:C.E. 
:(2) 
148,41: 149,64: 152,72: 
-------.------~:-------:-------:--------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
261,9e: a&4,le: 269,51: 
:---------------------------~---------·-----------------,--------------------------------------------------------- ·----------------· Œ lllVIM 
: A VI C 1 
:PRKLEVDIElfl'S IMPORTATION 
: CfflF.ALES 
: PRODUITS TRANSroRIIFE CERF,ALES ET RIZ 
: REF. : CERTRA 
:DATE :2Jb/08/86: 
: PAGE : 2/G2 : 
·------------------------··--------------•-•>--------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVDU!ffl'S IMPORTATION FIXATIONS ECU /T 
. . 
.-------------------·---------------------------------------------·---------------------------·--------------------------------- ------. 
: 120786: 160786: 180786: 230786: 240'186: 250786: 010886: 020886: 050886: 060886: 070886: 080686: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Nb. RmIJ.Jmrr :219?/86:2222/86:2257/86:2292/86:2311/86:2329/86:24!56/86:2484/86:2496/86:2507/86:2519/86:2529/86: 
-----------------------·--------~:-~-----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:t:1.02 B I B)1 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 
260,32:, 263,18: 268,02: 
--~-: -------: --··---- --: ---- -·--·~: ------~-: - .~.~·----···: - ------: -· . ·-·-: -~- -
261,90: 264,08: 269,!>1: 
----·------------------ ------ ----:------- --- -----:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:U.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
:(2) 
2.08,62; 212,64: 214,24: 218,25: 
-:--· ----:---·---:--------:------- :-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------
164,48: 189,02: 193,04: 197,05: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:\1.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 258,75: 267,55: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 270,:50: 275,14: 279,'l'l: 284,80: 
---------------.-------~------- ~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 C I 
:é.B. 
:(2} 2Ml, 98: 255,81: 257,73: 262,56: 
------------------~ -------~--~--:------~:-------;-------:-------:-~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2} 
221,94: 237,06: 
----- ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: --- . ----
406,75: 411,23: 418,78: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 C IV 
;C.E. 
:(2) 232,80: 234, 74: 239,:'i?: 
:------------------·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
111.02 C V 
:C.E. 
:(2) 258,75: 
:----------------------------------:--------:-------:--------:------ -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 C VI 
,C.E. 
:(2) 270,:50: 275,1.4: 279,'l'l: 284,80: 
----------···---- ·~ -·-·-- - -- -- - --- : -------:-------:-------: -~ --- --: ~------: -------: -------:------ -: -------: - ---· --- : -- -----: -------
tll.02 D I 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 D Il 
:C.E. 
;(2) 
- r : -----: ••1 - • : • -•·r-
141,48: 
164,30: 167 ,38: 
--... ---:------•• :-------: ----r --: -·------:-----~-- :-------:-------
144,96: 148,04: 151,12: 
-----------------------·-·-· --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------
,11.02 Il III 
:C.E. 
:(2) 16:'i,95: 167,78: 170,86: 
---~------------------ -----------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 D IV 
:C.E. 
:(2) 146,41: 149,64: 1:'i2,72: 
--- - -----· - - ----- - . - - - -- -- - -~ --·- - : -----·--· 
:11.02 D V 
:C.E. 
:(2) 
-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
164,9:î: 
- -------:- -------:----- --:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 D VI 
:C.E. 
·: (2) 
:11.02 .E I A)1 
:C.E. 
: (2) 165,95: 
172,32: 175,40: 178,48: 181.,56: 
.. -- --: ·--
----·-"··=----·-----:-----···. -:-------:-·------: -:--------:-------:-------
167,78: 170,86: 
. . --- ------- ---------------------------------·------------------------. 
J'~ 
• 
' 
:----------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------: 
DE 1XlVIA4 
A VIC 1 
:PRELEYOO:N'l'S IMPORTATION 
:CEREALES 
: PROIXJI'l'S rnANSl'O~ cmEAIJS ff RIZ 
: RD. : CER'l'ftA 
:DATE :?Jb/08/86: 
: PAGE : 3/G2 : 
:-·-----------------------~---------------------------------~~---------------------------------------------------------------------: 
: PRKLKVDmfl'S IMPORl'ATION FIXATIONS ECU /T 
120786: 160786: 180786: 238786: 210786: 25878&: 110886: 82'006: 05e811: 0Meel: 1)78666: 088886: 
------------·--···-----M-- --·---·----:-·------:-------:-------:------··!-------:-------:-------:-----·.-=-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLIXFNJ' :2197/86:2222/66:2257/86:2292/86:2311/86:2329/86:2.456/66:2484/86:2496/86:2507/00:2519/86:2529/86: 
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 E I B)l 
:C.E. 
:(2) 
. : : T-: --··L ~-T-:---v~Ooo--:·-----~---:-- ----- ·-------:----·---: 
152,72: 
- : ., : -------:-------:~-------:-------:-------=-··-----:-------:-------
325,40: 328,9e: 3:15,12: 
--------------~---~-------------- ------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:11.02 E I B)2 
:C.E. 
: (2) 291,N: 293,42: 299,46: 
------------------·---------~-~--:------- ----~-- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.02 E II A) 
:C.E. 
:(2) 282,35: 289,94: 295,38: 
-----------------------------·---:--------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 E II B) 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 E II C) 
:C.E. 
: (2) 
249,68: 266,69: 
- ~·---: ------- ---···---·=----~--~:------- --~-~-- -------:---~-~-&•:-------:-------:-------:-----·--= 
291,10: 311,01: 
-----·--·-----·----· ··------·--·------· -:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------: 
:11.02 E Il D)1 
:C,E. 
:(2) 342,al: 353,01: 
:-----------------------------~---:------- ------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------:-------:------- -------
:11.02 E II D)2 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F I 
:C.E. 
:(2) 
--------:-------:-------:------- ------- ------- -----~-:------- ------- -------:--~----:-------: 
282,35: 
------------------~--------------:-~------:-------:------- ------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:11.02 F Il 
:C.E. 
: (2) 24:9,68: al:i,11: •1.a:;: 366,69: 
:----------·----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:--. ----:-------:-------:-------: 
:11.02 F III 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F IV 
:C.E. 
: (2) 
292,86: 296,N: 311,52: 
-----~:- ------:-------:--~----- -------:------- ------- -------:------~ -------:-------:-------:-------
ail,91: 314,N: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:11.02 F Y 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 r Yl 
:C.E. 
:(2) 
291,11: 311,11: 
·-·-·-·--··-=--·----···=----·---:--------:--------=-··------ -------:-------:-------:--------:----·---- -------
al1,52: al'7 ,,2: 
:--·----··-------------------------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 F VII 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 G 1 
:C.E. 
172,:5!: 175,449: 171,4:A: 111,:Ni: 
----·--: ~-------: ----·---: --------: ----·---: ,-------·: --------:-------:-------:-------:--------: -------: 
117,615: 119,91: lJll,81: 123,N: 
------- -~ - -~---~ --------------- - -- -------- - ------ ------- ------- ------- ------- -------: -------: -------: --------: -------: -------
:11.02 G II 
:C.E. 
121,29: 1.al,42: 
-------------------------~------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------
:11.04 C I 
:C.E. 
:(5) 
:11.04 C II A) 
:C.E. 
: (5) 
159,07: 1151,e&: 1&3,M: 
--~·-. - . ·-·---~ : ~----- - --------- -------: ------- ------- --------: -------: ... ------ --------: -------
232,59: 811,44: 
:----·---------------------·---------------------------------------------------- .-----------------------------------------------·----· 
Dt lDVIM 
: A VI C 1 
:PRELEVOO:NTS IMPORTATION 
: Cli:HF.AI.IB 
: PROIJ.ll 'l'S TRANSi'ORim, CJolfl!'.AJ.ES r.r IH Z 
:REF. :cmTRA 
:DATE :20/08/86 : 
: PAGJt: : 4/G2 : 
··-·~---------·~-----r---····---·- ·--------------------------~-----------------------------------------------. 
: PREI.dWD1Eln'S IMPOHTATION FIXATIONS ECU /T 
-----------·-----------·---------------- ------ --------------·--- - ----. 
: 120786: 160786: 180786: 2:,b786: 240786: 250786: 010886: 020886: 050886: 060886: 070886: 080886: 
-~---------------------~---------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:------- -------:-------:------- -------
:t«>. RIIHJ.KENT :2197/f'J>:2222/00:22!>7/86:2292/86:2311/86:2329/86:2456/B6:2484/86:2496/86:2507/B6:2519/86:2529/86: 
.- --.----- -- --------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------: ------- -------:-------:-------:-------
:U.04 C II B) 
:C.E. 
:(5) 
:11.07 A I A) 
:C.E. 
256,74: 265,59: 
····----:-------:-------:-----·--:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
279,21: 284,:m: 2.86,72: 292,10: 
--------------- -------------------:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A I B} 
:C.E. 
208,62: 212,64: 214,24: 218,25: 
- -- --~. - --- ~ + --------~: ----~---= ~- ---~----: -------: -·--·------:---------.: ------·- -------: -----~--: -------
:11.07 A II A) 
:C.E. 
289,61: 292,79: 298,17: 
:-----------------------------·---:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II B) 
:C.E. 
218, 77: 222. 79: 
:--------------------------------:---~---:-------:-------:-----·--:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 B 
:C.E. 
254,96: 259,64: 
---------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A 1 
:C.E. 
245,0'1: 
-------------~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A II 
:C.E. 
270,79: 
----------·----------------------:------- ------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A III 
:C.E. 
301,09: 310,38: 317,02: 
:---------------------------------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:----~--:-------
:11.08 A IV 
:C.E. 
236,22: 
:---------------------------------:-------:-------:-------!------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.08 A V 
:C.E. 
: (5) 118,11: 122,53: 
----------------·---------~---·------ ----- - . ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.09 
:C.E. 
547,44: 559,52: 
---------------------------------:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------· -------:-------:-------: 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
: (3) 
:17.02 B Il B) 
:C.E. 
: (3) 
306.11: 319,66: 
----·-----·----- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -·------ -------:--------:-------:-------: 
245,07: 
-----------------------------~--·--~----:-------:-------·------- ------- ------- -------:-------:------~:-------:-------:-------
:17.02 F II A) 
:C.E. 
322,78: 334,,88: 
----------------------------------·-------:-------:-------: ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17.02 F II B) 
:C.E. 
:21.07 F 11 
:C.E. 
:23.02 A 1 A) 
:C.E. 
224.48: 232,90: 
---------:--------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
24~.0'1: 
··---- ------ -----· --- ...... ~ -~-----:- ---- - --: - ....... -----:-------: -·------: -------: -------:-------: 
68,99: 70,26: 
-----------·--------------··--·----- --· -----:-------:-------:--------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.02 AI B) 
:C.E. 
146,21: 147,84: 150,56: 
. -- - ---------------------------------~-----------------------------------------. 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVIM 
: A VI C 1 
:PRELEVDŒNTS IM.OORTATION 
:CERF.ALES 
:PR01XJITS TRANSl'ORlffl:, CERF.ALES ET RIZ 
:REF. :CŒJ.'RA 
:DATE :WIJ/08/86: 
: PAGE : 5/G2 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------: 
: PRELEVDENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU /T 
. ·--------~-----------··-·----~·-----------------------------------------------------------------·---··-------------------------------------: 
: 120786: 160786: 180786: 238786: 248786: 251781: 911886: 12N86: 15N16: IIIM: t7'186: 188886: 
--------------------------------:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------- -------:-------:-------:-------
:23.02 A Il A) 
:C.E. 
:23.02 A 11 B) 
:C.E. 
:2197/00:2.222/86:2257/86:2292/86:2311/86:2329/86:2456/86:2484/86:.2496/86:2597/86:2519/86:2529/86: 
- -- -:-~----~-- :- --------:-------:-------:-------: ~------:------- -------:--------:-------:-------: -------
68,99: 71,a&: 
-·:---------:--------:--------:-------: --------:---·----:-------:-------:--------:-------: 
146,21: 147,64: 
--·-----w -·----- - • ••---------------:- -• ----: ~~-- -~---: -- -----: -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: --------: -------: 
:23.03 AI 
:C.E. 
293,44: 3fH,M: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· DE lXWIM 
:AVICl 
:mKI.EVDmft'S IMPORTATION 
: CP.m'.A.IJ!i 
: RD'. : CER'l'RA 
: DATE : 13/19/NJ : 
: PAGE : 1/G2 : :PROBJITS TRANSfORIŒS cm&\LIS ET RIZ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: PRELEVllmffS IMroRTATION FIXATIONS PAYS TIERS SAu:F ACP ET P1'0M ECU /T 
. . 
". -·--·······-·--·-·-~---·-··-·-- ---· ----· -------~-------·-··· -···-·--··---·----· -- ·---·--- ·------------------------------. 
: 120886: 130686: 190866: 260666: 2.80886: 010986: 030986: 110966: 130986: 1709B6: 180986: 200986: 
------------~--------------~----:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 80. Rl!DLEMENT : 2541/86: 2549/86: 0000/00: 2643/86: 2Hll /86: 2713/86: 2728/86: 2806/86: 2842/86: 2861/86: 2880/86: 2904/86: 
-- ----- ---------------------:-------:------- ------- --------:-------:-------:-------:-------:-----. -:-------:-------:----.--: 
:rl.06 AI 
:C.E. 
:(1) 169,30: 
----------~----------- ---- ~ -------- : -------: - ------: ~------: ------- ---- --- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:07.06 A II 
:C.E. 
:(1) 172,32: 
------------------- ----- -----~--<-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U.01 C 
:C.E. 
:(2) 
-----------------~~-------------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 D 
:C.E. 
: (2) 2.81,39: 
~--------"---------------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------: -----:-------:-------:-------
:11.01 BI 
:C.E. 
:(2) 312,47: 317,91: 523,34: 322,86: 32.8,29: 
--------·---------·-·--······-·-·-·-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 B II 
:C.E. 
: (2) 176,66: 179,75: 182,83: 162,55: 185,63: 
:---------------------------------:-------:-------:--~----:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.011 
:C.E. 
: ( 2) 2.22, 30: 
---------------------·-----------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------~:-------:-------:------- -------
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 186,10: 185,02: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A II 
:C.E. 
: (2) 278,16: ~,74: 
-------------------------------:-------:-------:------- -------:-~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A Ill 
:C.E. 
:(2) 310,78: 
-------------------------------~:-------:---~---:-------:~------- -------:-------:~------:------- -------:-------:-------.-------
,:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 2.81,39: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 
285,47: 
--·-·-.·-·· -----:--------:---·-----:--·-----:-------:-------:--------:------- -------:-------:-------: 
-·---·-.-- - ~--:----·----:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
176,66: 179,7:'>: 162,83: 162,55: 185,63: 
----------------- ------------------:------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------.-------
:11.02 A VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 
---------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------;-------
187,66: 186,10: 
-----------~~-------------~-----·--------:-------:-------:---~~--:-------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B I A)1 
:C.E. 
: (2) 
---------·-------------~-~------·---·-------:-------:-----~- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B l A)2 AA) 
:C.E. 
:11.02 B l A)2 BD) 
:C.E. 
:(2) 
-·: ----------: --~ ~· -'-·----: -··-···· --- :--------: -- ----- ----~--: -------:---~---:-------: -------:------
278,37: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE :OOVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVDIENTS IMPORTATION 
:CERF.ALES 
:PROOOITS TRANSFOHNm CmF.ALm ET RIZ 
: REF. : CERTRA 
: DATE : 15/18/86 : 
: PAGE : 2/G2 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Pml:LEVIMDM'S TMPORTATTON 'FTXATtONS ICU /T 
120886: 130886: 190866: 268886: 2888N: 911916: 831981: 11e916: 13"16: 17Ml6: 181986: 218986: 
--------------------------------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--: 
: NO. RmLDŒNT : 2541/86:2549/86 :00C!J0/00: 2643/86: ?.667 /86: 2713/86: Z12B/86: 2816/86: 2842/8': 21i1/tll: 2111/e6: 291M/86: 
-------------------·---~---------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B I B)1 
:C.E. 
:(2) Z,3,90: 
:------~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI B)2 
:C.E. 
: ( 2) ZIB,37: 
------~-----__.-J ___ ---- ·-·---·--· -- ----: -- -~~----: -------: ~--------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
: (2) 225,95: 229,'Tf: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II B) 
:C.E. 
:(2) 204,09: 819,69: 
: ----------~----- .~ - -·------ --- -~ -·----- - : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 275,40: .,,47: 
:------------~-------------------:-------:------~:------·-=-------:-------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 293,34:: 288,51: 
------------~--------------------:-~------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C I 
:C.t. 
:(2) Zll,21: Z,6,04: 
.. - --- ·--·- --- - -- ---=-·. - --:- ---- -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 244,91.: Zi1,64: 
:------------------~--------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 429.29: 
-----------·--·----- ·-·-·------------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C IV 
:C.E. 
:(2) 147,77: 
--------------------- ,------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C Y 
:C.E. 
:(2) 275,40: 2.80.24: 285,17: aM.64: 319,47: 
:----------------------·--·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C YI 
:C.E. 
:(2) 
---·--·· ---·--·------·-----·-·· -: -·----- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------
:11.02 DI 
:C.E. 
:(2) 173,P.): 1Tl,07: 
:-------------~------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D II 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 D III 
:C.E. 
:(2) 
157,22: 1i1,52: 
~---· --~ -·--- - ~ -·-·---: ------- --------: -- ----- -----·-- -------: ---~---: ------- -------: -------: -------
175.71: 
:---------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D IV 
:C.E.' 
:(2) 159,15: 
--------------------~-----·----~- -------:------- ------- -------:--~---- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------
:11.02 D V 
:C.E. 
: (2) 176,66: 179, 75: 182,83: 1.M,55: 
:----------------·-----------------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:------- ------- ------- -------
:11.02 D YI 
:C.E. 
:(2) 187,66: 118,11: 1N,12: 
:---------------Y------------··-----------:-------:-------:--------------:--------------:--------------:--------------:-------
:11.02 E I A)1 
:C.E. 
:(2) 175,71: 
--~a------~·~··~---------------------------------------------~------- ----- • --------- t ------ ---- -- : 
:-"~' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---DE JXlVIA4 
: A VIC 1 
:ffiJCr..ÈVDŒN'l INroR'l'ATION 
:CEREALIB 
:PROOOITS TRANSl'ORIIES cmEALc:; ET RIZ 
: m. : CERTRA 
: DA'l'È : 13/10/86 : 
: PAGE : 3/02 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELKVDŒNTS TNFORTATTON FIXA'l'IONS PAYS TI& SAUF ACP ET P'1'C*1 ECU /T 
: 120886: 130886: 190886: 260886: 281/Ja86: 010986: 000986: 110986: 130986: 170986: 180986: 2100966: 
:-~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO• Rl!DLDmfl' : 2541/86: 2049/86: Wlllll)/00: 2643/66: 2667 /86: 2713/86: ~PI!,/66: 2806/66: 2842/86: 2861/66: 21:!a/66: 2904/86: 
:--------------------··-·-------·-· ---: -------:-------:-------:--------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:------- -------: 
:11.02 B I A)2 
:C.E. 
: (2) U)9,05: 
·-----------------------------···----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------: 
:11.02 BI B)1 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 E I B)2 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 E II A) 
;C.E. 
:(2) 
------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
311,96.: 
~---:--------:--~----:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------
307,76: 313,19: 
:--------------------------------:--~----:------- -------:-------:------~ ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E Il B) 
:C.E. 
: (2) 278,16: 2B5,74: 
--------------------------------:-~7----- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II C) 
:0.E. 
: (2) : 312,47: 317,91: 323,34: 322,86: 
----------------------------~---:------- -------:------- ----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II D)1 
:C.E. 
:(2) 378,41: 
: :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 E II D)2 
:Ç.E. 
: {2) 331,88: 33.2,65: 327,21: 
-----·------------------------- ---:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 l I 
:0.E. 
:(2) ~.76: 313,19: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 r II 
:C.E. 
: (2) 2B5,74: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:--~----:------- ------- -------:-------:-------:-------
:11.02 :r Ill 
:C.E. 
:(2) 310,78: 
--------~-~---------------------·-----~-- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E IV 
:C.E. 
:(2) 281,39: 
--·-------------------------·------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F V 
:C.E. 
:(2) 312,47: 328,29: 
. ------. -----·-----·-- ' --. -----:------- --·-----:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------.-------
:11.02 F VI 
;C.E. 
:(2) 
:11.02 F VII 
:C.E. 
: (2) 
222,30: 
------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
187,66: 188,10: 185,02: 
--------------------------------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 G I 
:C.E. 
131,76: 134,02: 
----------u--------------------- --- . ------- : - -.. ---- ...... ___ 4~--: -------: -------: ------- -------:-------: -------:-------: ------- .. -------
:11.02 G II 
:C.E. 
133,72: 1~.99: 138,25: 138,05: 
---------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.04 C 1 
:C.E. 
:11.04 C 11 A) 
·:C.E. 
172,32: 
-:--------=··------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
2.84,64: 
.. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· DE :OOVIA4 
: A VI C 1 
:PRELKmmfl'5 IMroftTATION 
:CEREALIS 
:PRO:WITS TRANSl'OBIIES CFlŒALES ET RIZ 
:m. :curmA 
: DATE : 13/18/86 : 
:PAGI: 4/02: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: PRELEVIMENTS IMroRTATION 1IXATI0NS PAYS TilltS SAUF ACP 1T Pl'CIIJ 
.... -·OM ·-·---- ----- __ .,..._ --·----~-- - ----WM-- ••••·- ---- --------------------------· 
: 120886: 130886: 190886: 2ee886: 281186: Ml986: 638911: 11Me&: 131911: 171911: 111911: M986: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLDIENT :2541/86:2M9/86:GINl/00:2643/86:2JJ67/86:2713/86:27œ/86:2806/86:2M2/86:2811/81:21et/86:29M/e&: 
:---------------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------
:11.04 C Il B) 
:C.E. 
:11.07 A I A) 
:C.E. 
294,64: 386,79: 
---·--····--·-· --:-------:-------:-----·M-:----~ --:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
314,62: 
----~-----------~----------------.-------:------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:11.07 A I B) 
:C.E. 
:---------------------------·-----:------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------
: 11.07 A II A) 
:C.E. 
:(4) 
-~------------------~---------------:-------:-------:------- ··------ ------- ------- -------:------- -------:-------:-------: -------
:11.07 A II B) 
:C.E. 
:11.07 B 
:C.E. 
: (4) 
-----:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:--------~----------~-------------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:------~:------- -------:-------:-------
:11.08 A 1 
:C.E. 
270,49: 114,M: 
------------------~-------------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------:------- -------
:11.08 A II 
:C.E. 
317,91: 
:-----------------------~--------:-------:---~---:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------
:11.08 A III 
:C.E. 
Ml,31: 351,96: 
------------------------------·--:~------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:11.08 A IV 
:C.E. 
270,49: 27:),35: -.21: 279,78: 
: ----------------------~M·------- -- : -------: -------:-------: ------~ :------- -------: -------: -------:------- ------- ------- -------: 
:11.08 A V 
:C.E. 
--------------------------w-- --:----·---:-------:------- ------- -------:--------:------- -------:------- -------:-------:-------
:11.09 
:C.E. 
7"11,•: 
:--------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------: 
:17.02 B II A) 
:C.E~ 
: (3) 422, '12: '29,17: W,U: 434,M: 441,11: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------: 
:17.02 B II B) 
:C.E. 
:(3) 521,29: 311,15: !ID,71: 311,H: 
:---------------------------------:------- -------:------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:17.021 II A) 
:C.E. 
444,89: 4~1,54: 411,M: H'7,5!: 
:-----------------~---------------:-------:-------:-~----- -------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1'7.02 l II B) 
:C.E. 
317,41: 
:--------------------------------:------- -------:------- -------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------
:21.07 1 II 
:C.E. 
316,43: 321,29: 311,US: .,72: 311,N: 
:-------------------------------- -------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- -------
:23.02 AI A) 
:C.E. 
7&,91: 71,25: 71,91: '78,a: 
:--------------------------------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:23.02 AI B) 
:C.E. 
15a,17: 1N, 79: 111,97: lN,7': 
.-------------------·-----------·---------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE lXMM 
: A VIC 1 
:~ IM1œ'I'ATION 
:CP1ŒALES 
:PROIIJITS 'l'RANSl'ORIIBS CEREALES ET RIZ 
: REi' •, : Ç!RlW,. 
: nATE : 1:s110/â6' 
:PAGE : 5/G2 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELEVlliDJITS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TimS SAUF ACP ET Pl'CJI ECU /T 
•-• ~ •-•· - •··•-~·-~ .. ~ - •~~- - ·- ~-,~ . - ---~ •••r-----·-·- ~ -~----------•••-----~ ~--·--·-.-·"'-•- ~----- ---------·-----·---------: 
: 12088&: 1~: 190886: 260886: 280686: 010986: 030966: 110986: 130986: 170986: leé986: 280986: 
:---. ----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------ .:-------:-------:------- ------- ------- -------: 
: NO, Rl!ll.LDŒNT :2541/86:2549/86:0CINll0/00:2643/86:2667/86:2'113/86:fl!128/86:2B06/86:2842/86:2861/86:2880/86:2904/86: 
~13.02 A-Il A)--------------------:------.-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.:&. 
76,96: 78,23: 76,96: 78,23: 
----------------------------·----:-------:------- -------:-------:------- ------- --~~---:-------:------- -------:-------:-------
:~.02A II B) 
:C.E. \ 1.M,07: 160, 79: 158,07: 160,79: 
:,-------------------------------:-------:--------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.03 A 1 
:C.E. 
497,86: 503,90: 503,36: 509,40: 
----------------------------------~-------------------------~--------------\----------------------------------------------------: 
:-------~-------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------: 
DE :OOVIM 
: A 1DVIC1 
:PREIJMlmffS IMPORTATION 
:Cm:KAT.Ci 
: REr. : CIR'l'RA 
:DATE :08/12/86 : 
:PAGE: 1/G2: : PROJIJ l 'I'S TRANSJ'OHMm CEREALIE ET RIZ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
~ IMPORTATION FIXATIONS ECU /T 
··-------- -------····-·-----··-----------------------------------·---------------------------------------: 
: ~: 011086: 071066: 08UJ66: 161086: 211186: 261086: 29108&: 8111!6: 051186: 221116: 0112.86: 
:--------------------------·------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:----~---:-------:-------:-------
: NO. Rl!DLIJCDfl' :2941/B6:2978/86:3068/86:YJ67/86:3149/86:3192/B6:3269/66:3281/B6:3296/86:3J85/e&:3068/86::5597/86: 
- -·------ ------ -- --~ --~---- -~-- -- --~ . :---- -----: ---·- --- -----·-- ------ - ------- -------: -------: ------- ------·- -------: -------: -------: 
:07.06 AI 
:C.E. 
170,51: 173,46: 174,85: 
------------------------ --- - -~-- - -- ------- --~ .... ----:-------:---,---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
:07.06 A Il 
:C.E. 
:-----------------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
: (2) 310,16: 315,52: 317,99: 
:-----------------------·----------:-------:--~---- --~---- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 869,17: 263,77: 
--------------------·-------- --:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 B I 
:C.E. 
: (2) :,,,,69: 
----- ---· ---------~-··--~-·-·· - --- ·----- ·- ----- -------: -------: ------- -------: -------: --·----- -------:-------:------- ------:-------
:11.01 B II 
:C.E. 
:(2) 179,:>3: 171,2.8: 174,36: 1'11, 75: 
--------------------------------:~------ -------:-------:-------· -------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------: 
:11.01 :r 
:C.E. 
~u, 22.2,48: 221,31: 281,8': 
:--------------------------·------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 G 
:c.1t 
:(2) 174,25: 173,57: 175,27: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·: 
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 286,24-: 282,76: 
: ----- ' . ------- --·-------- - ------- : --------: -------: ------- : -------: -------: -------: -------: ---~---: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 311,18: 
---------------~--------· ---·----:-w• ·---- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 269,17: 863, 77: 
:---------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
:(2) 289,82: 27:>,a&: ali,13: all,19: 275,ai: -. 75: 276,08: 
:------------------------------------: ·--------:--------:-------:-------: -------: -------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
: (2) 316,82: 302,26: '9117,69: 313,13: Yr'l,i9: Me,ai: 311,76: 
:------~-----·----------·----------: ~------:------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 179,53: 171,26: 174,36: 
-···---·-·---~-------····----- ---- -·---~ --: ------~- :--------: -------: -------:-------: -------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 A VII 
:C.E. 
: (2) 
~ - -· :-·------:-------:-------:------~·-· :- ---·----:-------: -------: -------:-------:-------:-------:- .----: 
174,25: 173,5'7: 173,2': 
:-------------·-------------------:-------:-------:-- .----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B I A)1 
:C.E. 
:(2) 275,71: 212,66: 
: ------------------ ----·- --~- ·--- ..... --- : -------: -------: -------: -------: ------ - : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 B 1 A)2 AA) 
:C.E. 
154:,58: 152,53: 149,47: 
-------·--------· ----- - -- -- -- -- --- -: -----·--=-------:-------: ------- -------:-------:-------: -------:-------:-------:-------: -------
:11.02 BI A)2 DB) 
:C.E. 
:(2) 272, 79: a&t,1?: 2163,77: 
: ------------~------- --- ------- --- --------------~----- - - -----------------------------------------------------------------------------
,:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
DE JXJVIM 
: A OOVIC1 
:PRELKV002fl'S IMPŒTATION 
:CEIŒAIJS 
:PRO.WITS TRANSroRIIBS cœEALm, ET RIZ 
: RIF. : CER'l'RA 
:DATB :11.18/1,t/5 : 
:PAGE : 2/02 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ~ IMroR'l'ATICJf FIXATIONS ECU /T 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 250986: 011086: 071086: 081086: 161086: 211086: 281086: 291086: 011186: 05U86: 221186: e11286: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- .---:------- ------- -------:-------
:NO. RmlJiJmfl' :2941/86:2978/86:3058/86:Yl6'1/86:3149/86:3192/86:3269/86:3281/86:3296/86:3385/86:3568/86:YRl/86: 
----------------- ---~----~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B 1 B)l 
:C.E. 
:(2) 275, '11: 280,46: 282,66: 
-----------------·--·------ - - . ----:--- ~---:-------:-------: ----...-----: ------- -------:-------:------- -------:------- -------:-------
:11.02 BI B)2 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 B 11 A) 
:C.E. 
:(2) 
272,79: 269,17: 263,77: 
--·--=---·-----:---·----:-------:--------:-------:------.:-------:-------:-------:-------:--.----: 
227,1~: 231,17: 234,71: 238,72: 242,74: 243,32: 
---------------- •,-----------w----: - -----:-------:--------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------
:11.02 B II B) 
:C.E. 
:{2) 211,?i0: 214,81.: 
-------------------------------- ------- -------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B Il C) 
:C.E. 
:(2} 281,62: 268,67: 2.69,41: 
:---------------·-----------------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------: 
:11.02 B II D) 
:CC.E. 
:(2) 273,33: 272,27: 271., 79: 
:---------------------~~--~-------:--------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:-------:------- -------: 
:t.1.02 C I 
:c.t. 
:(8) 
:11.02 C 11 
:C.E. 
:(2) 
273,26: 278,10: 282,M: 287,18: 292,02: 292,72: 
----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
~4,43: 258,42: Z1,M: 
:-----------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C III 
:'C.E. 
:(2) 
: - ---------------------------- -----: --~-·---: -------: -------: -------: -------: -------: - ------: -------: -------: -------: -------: ------: 
:11.02 C IV 
:C.E. 
:{2) 239,26: 234,46: 
--------------- -·--··---------- ···- ~---- ----: -~- ------·!-------:-------:-.... -----:- ------:-----~-:--------:-------:-------: -------:-------:-------: 
:U.02 CV 
:C.E. 
:(2) 281,62: 268,67: 273,MJ: 278,M: 273,MJ: 268,67: 277 ,12: 
. -~----------------------- -· -- --- ----~: --·-----: -------:- .-----: -------: -------:-------: -------: -------:--------:-------:-------:-------: 
:11.02 C YI 
:C.E. 
·~ (2) 271,79: 
:-------------·----------··--·--·-----:---------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-. -----:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D I 
:C.E. 
:(2) 174,2:1.: 177 ,29: 180,80: 183,08: 186,16: 186,61: 
~------~--. ----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------: 
:11.02 D II 
:C.E. 
: (2) 162,20: 164,74: 160,23: 
-~--~------------------- --------:-------:-------=·-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------
:11.02 D III 
:C.E. 
:(2) 175,77: 178,80: 188,19: 
---------- ------------ -·-- ·---~--- - - ------: -------:-------: ------- ------- -------: ------- -~-~----:-------: -------:-------:-------
:11.02 D IV 
:C.E. 
:(2) 1M,58: 152,53: 149,4'7: 
: --------- -- --·-·-· - -·- -- -· ---------- --H•: -- ------ -- - -·---: -- ----- ------- -------: ------- -------: ------- : -------: -------: -------: 
:11.02 DY 
:C.E. 
:(2) 179,53: 171,218: 177,44: 174,36: 171,28: 176,66: 171,75: 
:------------~--~--~ ----·-----------: -·- -----: ------- ------- __ .... _______ ------- -------- -------: -------:-------:-------: ------- -------
:11.02 -» VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 B 1 A)l 
:C.E. 
:(2) 
174,25: 173,5?: 
---------:-------:------- -~-~---:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
175.'1?: 178,80: 
1 
t. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
DE IDVIM 
: A mv1c1 
: PREf.JMJmtfl'S IMPORTATION 
:CEREAIJS 
:PBOilJITS TRANSl'ORIIES mlŒAIJE El' RIZ 
: REi'. : CIB'mA 
:DATE :08/12/86 : 
:PAGE: 3/02: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: P8ELKVEMENTS IMPORTATION J'llATIOHS ECU /T 
. - -· ------- ----- .~ ... , - --- -- - --~-~- -- - ' .. ---- -- -- -· ·--·-----·------·------------~----------- ~ ---··----------------------____ ..... _______________________________ ,. 
: 250986: 011086: 071086: 081866: 161086: 211186: 281086: ?919'!6: 011186: 05U66: 221186: 011285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·------- ------- -~------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:11.02 X 1 A)2 
:C.E. 
:(2) 
:2941/86:2978/66::5058/86:~7/86:3149/86:5192/86:3269/66:3281/86:3296/86:3385/86:3568/86:~/86: 
--:-------:--------=··------:---·----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
154,58: 152,53: 149,47: 
: -------------·---------· ----- _,. --- - : -----..--: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 X 1 B)1 
:C.E. 
:(2) 344,64: 
-----·---.-·---···-·--·-- ~--~- ---. - . -- --·----- -------:-- -----:---------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 KI B)2 
:C.E. 
:(2) 303,1.0: 299,88: 293,08: 
-~---------------~-----M------~---:------- ------- ----~--:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 K II A) 
:C.E. 
:(2) '!1111,42: 312,86: 317,65: 323,N: 318,52: 329,31: 
----------~----------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:------- ------- -------
:11.02 K II B) 
:C.E. 
: (2) 286,24: 2911, 72: 282,76: 
:-------~----------------··-----~--:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------
:11.02 K Il C) 
:C.E. 
: (2) 316,82: :502,26: 3117,69: 313,13: 3'7,69: 312,36: 311,76: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:11.02 K II D)l 
:C.E. 
:(2) 377,80: 375,81: 379,31: 
~----------------- - --···----------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 B II D)2 
:C.E. 
:(2) J07,4:9: 
: ----------------------- -------------: --- ~- . -:-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------:------- ------- -------:-------
:11.02 l I 
:C.E. 
:(2) 307,4:2: 312,86: 
--- ------------------ --- -~---·----- -- : -- ----- -------: ------- ----- --: -----~- -------: ------- ------- -------:------- -------:-------· 
:11.02 l II 
:C.E. 
: (2) 291,72; 282,76: 
:-----------.~------------~------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 l III 
:C.E .. 
: (2) 310,18: 317,99: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:11.02 l IV 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 l Y 
:C.E. 
:(2) 
272,79: alt,17: .16S, 7?: 
·---------: ---.. ----: -------- __ ,. ~--- --- -·~--: ------- -·-- ----- -------- ------- ------- -------
316,82: :502,26: 317,69: 313,13: 317,0: 3111,ai: 311,7': 
:------·----~--------------~-------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------·------- -------:------- ------- -------
:11.02 r YI 
:C.E. 
: (2) 222,4:8: 221,31: 221,84:: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------: 
:11.02 l VII 
:C.E. 
:(2) 174,2:): 173,~7: 
--------------~----~------------:------- -------:-------:-------!-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 G I 
:C.E. 
128,e9: 131,36: 131,31: 1:K,U: 131,86: 137 ,21.: 
:--------------------------------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U.02 G II 
:C.E. 
132,81: 125,94-: 118,21: 1311,4:7: UIS,21: 115,94:: 129,91: 
-T- -- ------ ---- - --- --- ----~------.. : ------- - : ------- ... ·- ----- -------: ------- -------: -------: ------- -------: ------- -------: -------: 
:11.8' C I 
:C.E. 
:(:;) 168,69: 171,i6: 
••---·-·----------- - ••- •• • - ---- ... --~~w- - • ~--: -··-- - •- - - : --- ·- - - ·-: ------- : -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------: ------: 
: 11.04: C II A) 
:C.E. 
: (~) 24.7,4:3: 
173,03: 
-----~--·-----------~ - -- - - ·- - -~·- -- ~- ~ --------·~·-·-·-·-------------------------------------------------------~--------------------------------: 
:-----------------------------------------------------------------&% -· ---------------------------------------------------------· 
D! MVIA4 
: A OOVIC1 
: PRELBVDŒNTS tMPœTATIOH 
:cmr.AIJ:, 
:PROIIJITS 'fflANSl'ORIIES C1R1AL1'S ET RIZ 
: RU. : CIR'l'RA : 
:])À.Tl :08/12/86 : 
: PltGE : 4/Ge : 
:-------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 'FRELIV'IMP'.N' IMPORTATION FIXATI<IIS ACP 1T Pl'OI mJ /T 
.. - -· -- - - - ~ ----------- - --- ----------------- ---- --- .. ____ ..... ------------------------------------- .. -------------. 
: 250986: 011086: 071086: 081086: 1618B6: 211086: 281086: 291086: 011186: 051186: 221188: 011286: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------: -------:-------:-------· 
:NO. RmLDIENT :2941/86:2978/86:3058/86:"!IIJl5"1/86:3149/86:3192/86:3269/86:3281/86:3296/86:3385/86:3568/86:~/86: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.04 C Il B) 
:C.E. 
:(5) 279.'15: 266, 72: 271,58: 276,45: 271,58: 266, 72: 27~,22: t!Jj? ,46: 
: ------------·--~·---- ---~ .... -· -·. ------ - : ------- : -------:' ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --- . --- : ------: 
:11.0'7 A I A) 
:C.E. 
304,01: 309,36: 314,12: 319,49: 324,8"1: 3Z,61S: 
----------~---------------------:------~:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U.07 A I B) 
:C.E. 
22:1,15: 231,17: 234,"11: 238,72: 242,"14: 243,32: 
:---------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:11.0'7 A II A) 
:C.E. 
306,73: 312,92: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U.07 A II B) 
:C.E. 
:11.07 B 
:C.E. 
229,19: 233,14: 
··--- :--------: -------: -------: .·- .... ----: ·--- ----: --------:---------:-------: -------:-------:-------: 
267,10: 271,70: 273,82: 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 AI 
:C.E. 
251,06: 2:S:S,93: 2:.i1,06: 246,210: 2M,70: 246,94: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------: 
:11.08 A II 
:C.E. 
291,67: 269,99: 292,93: 289,32: 
:-----------~--------·------------:-------:~-~----:-------:-------:-~-----:-------:-------: ·------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A III 
:C.E. 
331, 74: 336,36: 344,23: ~.86: 357 ,:S2: ~,49: 
:-------------------~---~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---- ------- -------:-------: 
:11.08 A IV 
:C.E. 
:.11.08 A Y 
:C.E. 
:(5) 
2:.i9,23: 246,20: 251,06: 246,94: 
- ------ -· - - -- ---·-·-·--~ ------ -: --------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:--------: -------:-------: ---~---: 
129,61: 123,10: 1Z7 ,96: l.2:s,53: 123,10: 127,30: 
---------------------·-----------:------- -------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U.09 
:C.E. 
603,16: 615,24: 625,66: 637,96: 6:i8,04: 6:51,60: 
:---------------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(3) 
:17.02 B II B) 
:C.E. 
: (3) 
336,12: 521,13: 3Zl,47: 333,82: 321 ,47: 521,13: 332922: 322,10: 
--- ~--~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:------- ------- -------:~------ -------: 
259,23: 246,20: 2:s1,06: 
: --·------------- - ·---- - - . ---· -- ~ --- : -------: --------: -------: ----~--: ------- ------- -------: -------: -------: -------: -------: ------: 
:17 .02 F II A) 
:C.E. 
3'54 ,22: 336,42: 343,07: 549,71: 343,07: 336,42: 348,04: 'S!fl ,44: 
:------·~-----------~--~-----------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 l II B) 
:C.E. 
246,30: 253,97: 238,!i9: 245,21: 238,:59: 233,97: 242,«i: 
--~-----------------------------·------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07 r II 
:C.E. 
259,23: 246,20: 251,06: 25~,93: 251,06: 246,20: 254,70: 246,94: 
:---------------~----------------:------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------: 
:23.02 AI A) 
:C.E. 
:23.02 A I B) 
:C.E. 
72,81: 73,49: 73,92: 
:-------:-------:-------· -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
153,31: 157,49: 
---·--------· - -- --- -----·-·-------------·--·------------------------------------------------: 
·-------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE JXlVIA4 
: A IDVIC1 
: PREr..E'fflimff IMPœ'l'ATION 
:cmEALŒ 
:PROOOITS TRANS~ CEREALm ET RIZ 
: RU. :CIR'l'RA 
: MTI :08/12/815 : 
:PIGE : 5/G2 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: PRELIVD1ENTS IMPORTATION FIXATI<lm ECU /T 
. ------ ---· '-~-----·-------------------------·--------·---------------------------· 
: 250986: 1D11ee&: 071186: 081086: 161086: 211eea: aa1•: 29118': 1111186: 15UII: 221186: euaas: 
:--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:2941/86:29?8/86:~/86:3067/86:3149/86:3192/86:3269/86:3281/86:3296/86:3385/86:3568/815:3597/86: 
:-------------------------------·--: -------·= ..... ------:-------: -------: -------: -------: -------:-------: -------:-------: -------:------: 
:23.02 A II A) 
:C.E. 
71,M: '12,81: '13,49: '13,92: 
----------------~---------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------·-------: 
:23.02 A II B) 
:C.E. 
;23.03 AI 
:C.E. 
153,:tt.: 1:5'1,49: 
: ------- -----~- -~-~---- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------: 
322,12: 305,84:: 317 1 92: 311,eB: 315 1 81: 31G,4e: 386,'16: 
: ---·-----------w--~ ·- --· -----------------------------------------------------·--- • ---------------------------------------------------• 
:---------------------- .--------------------------------------------------------------------------------------·----------- , _______ . 
DE :OOVIM 
: A IDVIC1 
: PRELIM>mfJ'S IMPORTATION 
:CEREALES 
: RD'. : CmTRA. 
: DATE :06/01/67' : 
:PAGE: 1/G2: :PROOOITS TRANS:roflm,; Cm&\Lm ET RIZ 
:-------------------------------·---·---··--------··-------------------------------------------------------------------------------------: 
FTXA'l'TONS ECU /'l' 
031286: 081286: 231266: 301266: 010167: 
----------------------~--------- ------- ------- ---\---:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------· 
:GW.06 AI 
:C.E. 
: 3686/66: I/IIIIJ0/f11J: I/IIIIIIJ/f/1/J: VIII/JIJ/N: 0000/f/l/J: 
-- - --·- --- ---: - ---- --:-- -----:--------: -------: -~------: ----- --: -~-----:---·----: -------: ------- -------: -------: 
178,10: 
-- ---------- ---- - -- -- ,_ ~ -- ----~------ : ------- --------: ------- -------: ------ - ------- -------: -------: -------: -------: -------; -------: 
:07.06 A II 
:C.E. 
178,10: 
~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---.---:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:\2) 
---------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 E I 
:C. F.. 
:42) 
:11.01 1 Il 
:C.E. 
: (2) 
B,90: 
--·---- :------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
511.3:5: 
-· -----:------- ------- -------:------- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------
:i1.01 r 
:C.E. 
:(2) 224,04: 223,16: 
·---------------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 G 
:C.E. 
: (2) 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------: 
:11.02 A Il 
:C.E. 
:(2) 
-----------------------·-----~---:-------:-------:-------:-------:-~-----:-----·--:--~----:-------:-------:-~-----:-------:-------: 
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 
i11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 
323,84: 
-:-~----- -------:--------:------- -------:-------:-------:-------:-------:----~--:------- -------
26!5,90: 
----------~---------------------:------- -------:-------:-------:-----~- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------
:11.02 A V A}l 
tC.E. 
:(2) P.84,55: 
,11.02 A V A)2 
:C.E. 
: (2) 
------~------:~------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:~------
311,3:5: 
----------·-------------·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 
-·-·- -----·-···-·-· -· - - -- --~~~-~ - --·--~-·---: --·~----
:11.02 A VI 
:C.E. 
: (2) 
-------- : --------: ----~--: -- ----- -------- -------: ------- : -------: -------: -------: -------: 
223,16: 
··- ·~ ---: --------: --· - - --·· 
. -- -:------ ; -------:-------:-------:------- -------:-------: 
:11.02 A VU 
:C.E. 
:(2) 
: - ---- ------- ----- ------- - - - --------: -------: _____ ..... _. -------: ------- -------: ------- ------- : -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 B I A)l 
:C.E. 
:(2) 267,86: 
----------------------- ·-·--------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
:11.02 BI A)2 DB) 
:C.E. 
:(2) 
1:)0,67: 
···-··-----·:-.. ·····-· -~ .. ---- -~" 
--:-------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
·-·-·--~---·-· - -~----------------·-------------------------------------------------~--------------: 
:---------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE lXlVIA4 
: A :OOVICl 
:PRELIMXENTS IMPORTATION 
:CEREALES 
:PROIXJITS TRANSl'OBIIF5 cmEALm ET RIZ 
: ftD. : Cll."1'RA 
:D#iTI :16/111/8'1 : 
: PACJ: : 2/G2 : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVDIEHTS IMPORTATION 1IXATI<JiS !CU /T 
• - • -····-~· -~ ·~ •• •••o• --·~--~ - "N - -•-••·--~----------~· • ---~-----------·--------------··------------------------------------: 
: 031286: 1818: 23ue6: 3eUl6: 81M87: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. Rl!JJLDŒlfl' :3688/86:0Nl/ll:llll/ll: .... /10:0181t/lll: 
-- ---- -------------·--·-·---- ·--~ *•---~ ·--------: - - ----- -------:-------:-------:-------:-------: ------- -------:-------:-------: -------
:11.02 B 1 D)1 
:C.E. 
:(2) 28?,66: 
:-----.·------------·--··-·----·------~---:--------:---··---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B l B)2 
:C.E. 
:(2) 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 247,34: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:11.02 D II B) 
:C.E. 
:(2) 216,'6: 2Zl.,99: 
------------------- -- ---- ----. ---·--= -·-----~~:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.02 B II C) 
:C.E. 
:<2> 271,n;: 
---~- ------ --~ - ,.. -·---- -- . - -- : --- ---- - ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: -------
:11.02 B Il D) 
:C.E. 
: (2) 278,41: 
:11.02 CI 
:O. lt. 
: (~) 
-···-: -~·-·----: ··-~------- :---.... ---:-·- -----: --- 0 ---- ---·-----:---- --- -------- ------- -------:-------
297,155: 312,1::ï: 513, 71: 
:----------------·----------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.02 C II 
:C.E. 
: (2) 861,fl: ati'l,11: 
-------------~-- .. --- ------ - ----- -~: --------:-~- ---- -------:------- ------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- -------
:11.02 C Ill 
:C.E. 
:(2) 449,71: 
:--------------- ~-----· --·----~---~------"·· :-· --- -· --: ------- ---~--- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------
:11.02 C IV 
:C.E. 
:(2) 
-----·A-----·-----~ ... ~~-------------:•~- :-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------!-------
:11.02 C V 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 C VI 
:C.E. 
275,75: 
·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ( 2) 271,41: 
---------------·------·-·-··-----· ---:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:11.02 D I 
:C.E. 
: (2) 189,69: 
:--------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
:11.02 D II 
:C.E. 
: (2) 11i6,M: 1.,. •• : 
:-~---·-----·---~-- -- -· -- ---- -~~ -·- - -- -- : ~------·-:-------:------- -------: ------- --------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:11.02 D III 
:C.E. 
:(2> 1u.:si: 
--·------------- - --~··---· -- ------- ----:----- -- -------:------- -------: ------- ------- -------:------- -------:-------: ------- -------: 
:11.02 DIV 
:C.E. 
: (2) 11e1 11: 
:11.02 D Y 
:C.E. 
:(2) 
··- ··-·----: ~- •• ·---- -- ••" .. - ~: r----·---:-------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------
:--------------~-----------------:-------:--------:------- -------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------
:11.02 D VI 
:C.E. 
:(2) 1'7'7 ,51: 
:----------~--------~~-----------:------- -------:------- ------- -------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------
:11.02 E I A)1 
:C.E. 
: (2) 183,51: 
-------------·W•·--•Y ------------------·-----·-----------·--------------------------------------------: 
:------------------------------------------------------· -----------------· -------------------------------------------------------· 
t>I OOVIA4 
: A OOVIC1 
:PRELEVDIFlft'S IMPORTATION 
:CEREALra 
:PR01llITS TRANSFOIIIBS CERIW.ES ET RIZ 
:REF. :cm'l'RA 
:DATE :06/01/87 : 
: PAGE : 3/G2 : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .--------- .--· 
: PRELEVEMOffS IMPORTATION FIXATIONS J!DJ /T 
----------~----------------·-·--------------···---------------------------------------------------------· 
: 031286: 081286: 231.2.86: 301286: 010187: 
:-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: NO. RPDLDml'l' 
:---------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I A)2 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 E I B)1 
:C.E. 
:(2) 
150,67: 
- --- - - : ---~- --- :- ------: -------: ---" ----: ------..-: --------: -------: ---..... ---: ------- -------: --------
359,62: 
: -------- -·----- -·----- -- - ------ - -- : ------- : ·-- -----: ,..._ ------: -------: -------: -------: ------- ------- : -------: -------: -------: -------: 
:1,.1.02 E I B)2 
:C.E. 
:(2) 295,44: 
: ----- ----------- -------- - --~----- : -- -· ----: --- -- ----: -------: -------: ------- : -------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 E li A) 
:C.E. 
: (2) 334,75: 
:--------------------------------- -------:~------ -------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------
:11.02 .K II B) 
:C.E. 
:(2) 293,63: •. «: 
---------~-----------------------:--------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------: 
:11.02 B II C) 
:Ç.E. 
:(2) 311,M: 
---------------------·----------------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:11.02 B II D)l 
:C.E. 
: (2) 380,4::1: 376,95: 
------------~--~---~-------------:-------:------·:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.82 E II D)2 
:C.E. 
:(2) 313,27: 
:-------------------------- -----:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 F I 
:C.E. 
:(2) 334,75: 
:--------~-----------------------:-------:-------:--------:-------:------- -------:------- ------- ------~ ------- -------:-------
:,11.02 r II 
:C.E. 
:(2) 293,63: 
---~---- --···-··------- ----~---- ~ -·- -·- : - ------: - --- --- --------: ------- ------·- -------: -------:------- -------: -------:-------: -------
:11.02 F III 
:C. Ji:. 
: (2) 323,64: 
:---------------------·- --------·----:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 F IV 
:C.E. 
:(2) 2ffl,90: 
---------------- - - --- - -·- - - -------- : -- -----: -------: -----. - : -------: -------: - ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 1 V 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 r VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 F VII 
:C.E. 
-·-----· - ---- - -:-------:--- -----:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------- -------:-------: 
223,16: 
--------:------- -------:------- --------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------.-------
: ( 2) 1'17 ,52: 
:---------------------------- ----:----·---:-------:----·--- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:11.02 G I 
:C.E. 
146,27: 14'1,08: 
.-----------------·---·---- ----------·-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------
:11.02 G II 
:C.E. 
--------------------------------:------~:--~----- -------:-------:-------:-----~- -------:-------:-------:-------:------- -------: 
:11.04 C I 
:C.E. 
:(5) 1'76,26: 
--------------------------------· 
:11.04 C li A) 
:C.E. 
:(5) 
- ---- .. ------
---~----:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
250,70: 
--------------- --~----·-- -··------- -------·-------------·------------------------------------------------------------------------------: 
DE 1DVIA4 
: A JDVIC1 
:PREI.EVDIENTS ·rMPœTATION 
:CimEAI.ES 
:PROIJ.JITS 'fflANSl'CHIES cmF.ALm ET RIZ 
··--------------~--·-------------------------------------------------------: 
: llll'. :CIRTRA 
:Ilt\TI :e&/11/8"1 : 
: PAGE : 4/G2 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------: 
: P8ELEVD1ENTS IMPORTATION 11.lATIONS JCU /T 
--------------------------------·-~----------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 0312.86: NlM: 23UIII: 311a6: '1.t187: 
:--------------------------------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:3688/86:NCll/81: .... /91:1111/N: .... /•: 
: -----~--------- ------- - ----- --- -----:-------: ~------:-----... -- -------: ------- -------:-------- ------- -------:------- -------:-------
:11.04 C II B) 
:C.E. 
: (5) 
:---------- -----------------------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:11.0'1 A I A) 
:C.E. 
:11.07 A I B) 
:C.E. 
--- -------:------- -----~ - -------:------- ------- -------:------- -------:-------: 
-·"~ --·- ---" ~ ~ --- -- - -- - -- ---- --- --" - : -----p-· -- : ------- : -------: ----·---: --------: -------: ----·---: -------: -------: -------: ------: -------: 
:11.0'7 A II A) 
:C.E. 
:---- ----- ---- -·----- -- - : -, --- :-------:---- --:--- -- :- -----: ----- ·----- -:-------:-------:-------:-------:------ : 
:11.07 A II B) 
:C.E. 
:-~---------------·----------------:-~----- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:11.07 B 
:C.E. 
-------- -·--------- --~ --- - -- --·-----: --· ·•" ~ - --: --------: -------: -------: -------: -------: --. ----: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.08 A I 
:C.E. 
:11.08 A II 
:C.E. 
- ··-----:----·---:-------:---·-·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:--------------~---------~-~------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:· ------: 
:11.08 A III 
:C.E. 
365,15: 
--------------------------- - -- --- -: . ___ ...,..___ -------: -------: ------- ------- -------: ------- -------- ------- -------: ------- -------
:11.08 A IV 
:C.E. 
---------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A Y 
:C.E. 
: (5) 1Z1 ,1,: 
: ---------------··------------- ~ --- : --·-----: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.09 
:C.E. 
663,M: 'Nl,12: 7M,U: 
---~····---·-"-···-- -------:---··---:--------:----··-~- -·------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(5) 331,74:: 
----------------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 B Il B) 
:C.E. 
: (3) 
:-----------------------·---------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:1"1.02 F II A) 
:C.E. 
------------"-----·----·------ .. ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.e2 r II B) 
:C.E. 
M1,li9: 
----------------- ----------- --- ·- :---.-----:-----·---:-------:-------: -------: -------: -------: -------:-------: ------- -------:-------: 
:21.0'1 r II 
:C.E. 
---- ---~ ~--~-· -----h- -~---- '~A·-•••• - - ·- - - ~ - : -------: -------: - -- ----~-: - ----- - : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:23.02 AI A) 
:C.E .• 
71,41: '7'7,71: 
:--------------------------~-----:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.02 Ai B) 
:C.E. 
:------------------~----------------------------------------------------- ·--------------------------------------------------------: 
Ail 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: RD. : CER'l'RA 
:'.DATE :06/M/t!fl : 
: PAGE : 5/G2 : 
tJI: JXJVIA4 
: A OOVIC1 
:PREr.EVDOlft'S IMPORTATION 
:cmEAIJI~ 
:PROWITS TRÀNSJURlm; cmEAJ.1E ET RIZ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ECU /T : PREL1!.'VINiR'I IMPORTATION 
:-----------------------·-------------------------------·---------------------------------------------------------------.----------------: 
FIXATICIIS 
: 031286: 081286: 231286: 301286: 01018'1: 
; RO. R11HJJŒNT ~ 3666/86~0000/00~0000/00 :0000100: .. ,00~ : : : : : : : 
-··"'----------------~--· - ·- - ---- - ··-- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-·------: -------: -------: ------- :-------: 
:'3.02 A II A) 
:C.E. 
:23.02 A II B} 
:C.E. 
:13.03 AI 
:C.E. 
-··-- ---:-~-----: -------:-------:-------: - ------ -------:-------:-------:-------:------- -------
163,64: 166,52: 
: ------:------···=-------: --------: ·--·----:------- ·-------:--------:-------:-------:-------: 
----------------------------~~---------------------------------------------------------------------------------------------------
DG VI/A4 
2 PRODUITS TRANSFORMES 
b) Moyennes mensuelles 
1291 /VI/81 
suite 16 
:---------------------------------------------------------------------------------------· '--------------------------------------· 
,DE MVIM 
: A MVIC1 
::mEI.JMJIDft'S IMPORTATION 
: CfflE,\J.c; 
:m. :CIRT14 
: DATE : 87 /e,./f11 : 
:PNJE : 1/02 : PROWITS TRANSJ'OBllm CllŒALES ET RIZ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: mELEVJMEN'l'S IMPORTATION PAYS Tims SAUF ACP ET Pl'OM 
: ----------------- --·-------·~-- - ------------ --- - ---------------------------------------~-----------------------------------------------
: 010186: 010286: 010386: 010466: 010586: 010686: '010786: 010886: 010966: 011086: 0111.86: 011286: 
: 310186: 2.802.86: 310386: 308186: 311586: 300686: 310'1'86: 310886: 300986: 311886: 301186: 31ll86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------
.. 
--------- --------·~ ----~--~·--- ~-- -: --~-------:- ------: ------- -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------: -------:-------
:ta?.06 AI 
:f:.E. 
:(1) 133,56: 144,0:i: 155,29: 156,77: 167,0~: 172,77: 161,63: 167,41: 169,50: 172,32: 175,29: 1'76,66: 
--------------------------------:-------:----~-~:-------:-------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07.06 A II 
:C.E. 
:(1) 
:i1.01 C 
:C.E. 
: (2) 
136,58: 147,07: 158,31: 159,79: 170,04: 175,79: 164',65: 170,43: 172,32: 175,3'1: 178,31: 1'19,68: 
------- ~ : -~---~M---: -------: -------:----...... --:------- -------- :-------:-------: -------:-------: 
246,45: 26:>,34: 285,56: P.86,22: 293,92: 299,10: 269,07: 294,26: 295,96: 298,70: 301,37: 582,60: 
:--------------------------------:~-----·-:-------:~------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.01 D 
:C.E. 
: (2) 222,11: 234,~: 2:;6,92: 273,61: 296,33: 501.,62: 263,36: 274,67: 261,39: 278,83: 275,21: 269,81: 
: .• : : : : : : :-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 E I 
:C.E. 
:(2) œ? ,04: 226,94: 269,63: 280,39: 2fli,08: 290,24: 290,30: 312,12: 324,13: 313,21: 317,60: 309,12: 
--------------------------·-------:-------:-------:--~----:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.01 E Il 
:C.E. 
:(2) 116,92: 128,20: 152,50: 1:ia,49: 161,15: 164,07: 164,10: 176,46: 163,2'7: 177,06: 1'19,68: 174,77: 
-----------------·-----· --------- :-------:-------:-------:-------:---~---:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11..01 r 
;C.'E. 
:(2) 161,06: 168,16: 179,79: 163, 71: 196,33: 199,31: 202,94: 2.09;70: 222,94: 224,33: 226,36: 226,34:: 
: -------------------- ------~ ------ -: -------:-~-----: -------: - ..... -------: -------: -------:-------: ------~: -------:-------: -------: -------
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 121.ea: 136,13: 152,::;a: 162,17: 169,29: 174,2'7: 175,62: 185,57: 186,25: 177,2'7: 176,59: 176,29: 
------------~--------·-----------:-------:------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A II 
:C.E. 
;(2) 217,26: 245,93: 277,23: 290,14: 300,91: ~.:14: 257,50: 273,60: 285,74: 292,28: 296,76: 291,96: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 A III 
:C.E. 
:(2) 246,45: 265,34: 285,56: 2al,22: 293,92: 299,10: 2.89,07: 294,26: 295,96: 298,70: :501,37: 382,60: 
:---------------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A IV 
:C.E. 
:(2) 222,11: 234,0:i: 256,92: 273,81: 296,33: 501,82: 263,36: 274,67: 261,39: 278,63: 275,21: 269,81.: 
: ---~----··------------ -- ---------- - :------- :-------: . ------: --~~----~: -------: -------: ----~---:-------: --------: -------: -------:-------: 
:11.02 A Y A)1 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
:(2) 
: 172.,11: 192,00: 234,89: 240,45: 250,14: 250,30: 263,30: 285,12: 297,13: 286,21: 298,60: 282,12: 
- -- LL -: -------=-·------: -------: -------:-- ----- --- ....... ----:-------:-------: -------: -------:-------: 
207 ,04: 226,94: 269,83: 280,39: 2fli,08: 290,24: 290,30: 312,12: 324,13: 313,21: 317,80: 399,12: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 116,92: 126,20: 152,50: 156,49: 161,15: 164,87: 164:,10: 176,46: 163,27: 177,06: 179,68: 174, 77: 
-~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:11.02 A VI 
:C.E. 
:(2) 161,56: 166,16: 179,?9: 163,71: 196,33: 199,31: 202,94: 209,78: 222,94: 224,33: 226,36: 226,34: 
--------------·--.-------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A Vil 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 B I A)1 
:C.E. 
:(2) 
127,88: 136,13: 152.~: 162,17: 169,29: 174,27: 175,62: 165,57: 186,25: 177,27: 176,59: 176,29: 
~-------:-------:M~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
216,72: 233,51.: 251,48: 253,aci: 256,91: 263,52: 2M,60: 259,23: 260,74: 263,16: 265,53: 266,63: 
------------------ ~---- --- --- ·-- ---:------- -: -------: -----~--- ---- ----:---------:-------:-------:-------- :-------:-------: -----~-:-------
:11.02 B I A)2 AA) 
:C.E. 
125,46: 132,.22: 145,19: 154.76: 167,52: 170,63: 148,85: 1:55,24: 159,0:i: 157,60: 15:i,5:i: 152,49: 
----------~---------------------:---~---:-------:-----·--=--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B I A)2 BB) 
:C.E. 
:(2) 219,09: 231,03: 253,90: 270,7~: 293,31: 296,80: 260,36: 271,65: 278,37: 275,81: 272,19: 266,79: 
-------------------------------------------------~-----------------------------------------~--~----------------------------------: 
------------------------------------------. ---------------,----------------------------------. ---------------------------------: DE JDVIM 
A IXJVIC1 
:PRELIVDmft'S IM'!alTATIClf 
:~ 
PR01lJI'l'S TRANSJ'ONŒS C.IIREALlli ET RIZ 
:Ill'. :CIRT14 
: lll\'l'I : .., /fl'J./fYI : 
:PMII: 2/G2: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELIVIMENTS INPOR'l'ATIClf PAYS TIR SMJ:r ACP J:1' P1'Clll :EU /T 
: ----------. -h-- - ·- -- ---·- - ··-~- - --·-·- - - - -- -· ·- ·-·- ~- ---------------------·--------- --··· - - --------------- - --·---~---------------------------------: 
: 111186: 111211: 111311: 11MII: 11-.: '11111: e1171&: 111116: 11.,.: 911-: 11111&: 011286: 
: 3111•: 211a: 31e311: 31MM: MIMI: 311111: M.17•: 3111116: 3NNII: JUIII: m.111: 311286: 
----------------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
: NO. Rfl}LDIEN'l' :8111/N:IIII/N: .... /ll: .... /N: .... /N:-/11: .... /11:1181/ae: .... /N:-/N: .... /N: .... /II: 
--·- ------·-- ----- - -------·- -~-·------ :-.. ------~:- ----·-- :-------:-------: -------: --------: -------:-------:-------:-------:-------:------: 
:11.02 B I B)l 
:C.E. 
:(2) 
:--------------------~--·---------·!-------:-------:--· -.--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI B)2 
:C.E. 
: (2) 219,99: 231,83: 113,91: 279,71: 291,M: IW,N: 111,31: 271,il: 1i17&,.,: 171,a: 2'72,19: 266,?9: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 
: ------------- -~ --- ---- ----·- . ------: -~ -----: ---- --- : -------: --- -----..... -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------
:11.02 B II B) 
:C.E. 
: (2) 
:------------------------·---------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-----·-:-------:-------:----.--:-------:-------: 
:11.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 
:-----------------·------·----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------.: 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) : 191,87: 214,96: 237.11: al&,11: 111,U: 271,IJ: 273,75: •.»: 111,+I: 275,•: 27:S,29: 2'74,81: 
-------------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 C I 
:C.E. 
: (2) 
:--------------------------------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C Il 
:C.E. 
:(2) 19',79: 211,al: M-1,11: .,Dl: all.13: -.M: .,:li: .. ,.: •1,M: •,•: -.,44: 25'1,1?: 
: -------------------------- -- -- --- : -~- -- --· ~: - ------: -.-·- ---- : -------: -----· - - : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 339,M: 311,1.a: 391,a: 397.11: •,N: 41:S,1'7: 311,14: 411,37: .. ,7:s: 4M,11: 411.•: 41?,93: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 C IV 
:C.E. 
:(2) 
--------------·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 CV 
:C.E. 
:(2) 181,19: 119,3?: aJ7,0I: Mi,•: a1,N: .,I&: -.•: 111,et: -,ff: l'N,•: .,14: 272,43: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C VI 
·:C.E. 
:(2) : 1N,a'1: 211,15: 237,U: •.11: •,•: ffl,11: 2'PJ,?I: .,311: -,•: 111,a: ffl,a: 2'74,81: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 DI 
:C.E. 
:(2) : 143,11: 111,31: 111,a: 11:1.11: 1?1,11: 1'77,47: 111,11: 1'71,31: 111,,a: 1.,.111: 17e,11: 181,'16: 
-----------------------~------·-- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.-2 D II 
:C.E. 
:(2) 122,73: 1:.W,M: 1H,lt: 1M,11: 1'71,11: 171,74: 145,39: 154,M: 111,•: 11111,a: 11'1,71: 1&:s,M: 
------------------·--~------------ -~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 D III 
:C.E. 
:(2) 139,al: 14t,M: 111,41: 11&.93: 1 .. ,11: 111,11: 111,tl: 111,:11: 117,311: 1 .. ,11: 179,39: 171,0'7: 
--------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:U.12 DIV 
:C.E. 
:(2) 1•,M: 1Jl,a: U5,19: 1:54 1?1: 11'1,N: 1'N,II: 1411,•: 155,11: 111.•: 117,N: 1•,55: Ul,49: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------: .------:-------:-------:~------:-------:-------:-------: 
:11.02 D V 
:C.E. 
:(2) 111,N: 1•,•: 152,N: 1:Nl,49: 111,1:S: 114,1'7: iM,11: l'Pl,411: 111,•: 1'T,•: 1'1'1,M: 174,'17: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.12 D VI 
:C.E. 
:(2) 
:11.821 I A)1 
:C.E. 
:(2) 
127,•: 13e,1:i: 152,5a: 1M,17: 16',2': 114,17: 17:i,•: 1•,n: ia,a: 1ff,a7: 17',:St: 176.29: 
- '"·---·-: ·---~----: -- .. ·-···-·-:----·-~--- :----~·--·-: -------:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
1:W,a: 14:t,tl: 111,41: 1M,M: 1•,11: 111,W: 1N,•: 1•.•: 11T,a: itll,11: 179,•: 1?1,87: 
: ·----· -------------------- -- -··------- ------·-----------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ----------~---
DE lllVIA4 
: A :OOVIC1 
: PRELEVDIDITS IMPOOTATION 
:CEREALES 
PROIIJI'l'S TRANSJORIIES C)JŒALBS ET RIZ 
: RIF. :CIRT14 
: DATE : f/1'/ /VJ'l/fff 
:PAGE : 3/62 
:----------------------------------------------------------------------------------------------- ·--------------------------------· 
: PRELEVDIDITS IMPORTATION PAYS TIERS SAUF ACJP ET Pl'OM 
---------····-------------------------------------------------· 
: 0101B6: 010aB6: 010366: 010486: 010D86: 010686: 010786: 010886: 010986: 0110B6: 011186: ~: 
: 310186: 280286: 310386: 3'/J8486: 310586: 380686: 31f/l'/86: 310886: !IIJ0986: 311086: 3011.B6: 511286: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. -----.-:-------:-------:-------: .--, --:-------: 
: NO. RIGLDml'l' :t/lllll/J/'IIIJ:t/llllllJ/'IIIJ:0000/00:0000/'II/J:I/Jf/J/IIIJ/00:flll/fd/10:0100/10:0111JJ0/00:fW'M/00:1081/00:fJIIJllll/00:0080/90: 
: -----------________ ..._ __ M ___ ---- ----: -------: -------: -- • ____ : ___ R ____ : -- ------: -------: -------:• -------: -------: ------: -------: -------: 
:11.02 BI A)2 
:C.E. 
:(2) 125,46: 132,22: 145,19: 154,76: 167,52: 1'18,63: 148,85: 155,24: 159,05: 157,60: 155,55: ~,49: 
--------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 KI B)1 
:C.E. 
:(2) 2'73,16: 294,15: 316,61: 319,58: 52:D,91: 331,66: 310,52: 326,30: 328,19: 331,21: 334-,18: 3:5D,55: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------R:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B I B)2 
:C.E. 
:(2) 246,12: 259,:58: 284,80: 303,:>6: 326,58: 334,66: 291,9'7: 304,53: 311,96: 309,H: 305,12: 299,12: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 2:53,26: 285,49: 302,84: 306;18: 310,~5: 313,89: 296~84: 301,M: 305,60: 309,64: 315,73: 321,47: 
---------------------~·---------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 1 II B). 
:C.E. 
:(2) 217,28: 245,93: 2'7'7,23: 290,14: 380,91: ~.M: 257,30: 2'73,60: 285,74: 292,28: 296,76: 291,96: 
-----------------------~--------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II C) 
:C.E. 
:(2) 
---------------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 B II D)l 
:C.E. 
:(2) 2'75,30: 286,47: 306,22: 312i87: 334-,31: 339,3'1: 345,53: 357 ,01: 379,:s0: 381,84: 385,34: :58:i,26: 
---------~~---------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 1 II D)2 
:C.E. 
:(2) 226,37: 244,46: 269,97: 286,89: 299,4!5: 306,23: 310,65: 328,20: 329,39: 313,!55: 312,35: 311,81: 
-------------------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 J I 
:C.E. 
:(2) 
-------------------------------R~:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 r II 
:C.E. 
:(2) 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 r III 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 r IV 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 Y V 
:C.E. 
:(2) 
: 246,4!>: 26~ 1 M: 285,56: 288,22: 293,92: 299,10: 269,f/l'/: 294,28: 295,96: 298."10: 301,;w: Zl82,60: 
:-------:--~--~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----Il:-------: 
222,11: 234,8:): 256,92: 273,81: 296,33: 301,82: 263,38: 2'74,67: 281,59: 278,83: 275,21: 269,81: 
- ~:.,.. - -----:-------:-------: ---·----: ---------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------
210'7,04: 226,94: 269,83: 2.80,39: 285,08: 290,24: 290,30: 312,12: 324,13: 313,21: 317,80: 319,12: 
------------------------- - ---~----- :-------:-------:--------:-------:--·-----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 J VI 
:C.E. 
:(2) 
. --------~-----------·- -·- -- - - ------- ... ~- -----: -------: --------: -------: ---·----: --------: -------: -------: -------: -------: ------: -------: 
:11.02 r VII 
:C.E. 
:(2) 127,88: 138,13: 152,58: 162,17: 169,29: 174,2'7: 175,62: 185,57: 186,25: 177,2'7: 176,59: 176,29: 
.. --·----------------------·----------. ~------: -------. -------: -------: -------:-------: -------: -------:--------: ------: -------: -------: 
:11.02 G I 
:C.E. 
---·----------·-------------~-----·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 G II 
:C.E. 
·----------~------~~--------------·-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.04 CI 
:C.E. 
- - ------~---------------:-------:----·--:-------:-------. -------:-------:~------:-------:-------:-------:-------
:11.04 C II A) 
:C.E. 
169,06: 166,86: 225,25: 234,69: 236,89: 243,50: 2!;0,~: 2'70,17: 280,91: 2'71,14: 275,25: 26'7,49: 
=·-------------- - - ~~ - --- - - - -·-- - --- ~---·-------- ------- - -·------------------------- ---------------------------------------------------: 
:-------------------------------------------------------------.----------------------------·---------------------------------~--: 
DE lDVIA4 
: A .OOVIC1 
:PRELEVDmll'S JMPœ'J'ATION 
:CEREAI.ES 
PROWITS TRANSJ'ORIIE CBRF.ALBS ET RIZ 
:m. :CIRT14 
: DA.Tl : 07 /01/fYI : 
:PNB: 4/G2: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELIVIDfl'S IMroR'l'ATION PAYS TIJRS SAtJr AC:P E'l' P'1'0N mJ /T 
. - ---····- - - -·-··--·-·- ···-· -- -·--· -----· -,-·-- ··----·+-----.. -----------------------------·------------- ·---------------------: 
: 010186: 010286: 0111.1386: 010486: 010688: 81Na6: 010786: 010666: 810986: 011ee6: 0U.188: 011.286: 
: 310186: 280286: 310386: 3C!IM86: 311588: !11&86: 310786: 310886: *'86: 311 .. : 301186: 311286: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. Rl!DLDŒtrl' :0CIJ00/08:0CIJ00/08:0100/flJl:llll/fl0:0081/ll:Ml/01:8N0/00:WII/J0/01:0CIIN/ll:00N/ll:-,00:0011/011): 
:-------------~--·· ------ -· -------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.M C II B) 
:C.E. 
200,33: 218,13: 256,:MI: 8,94: 2'18,14: 274,75: 274,80: 294,32: 385,86: 295,29: 299,40: 291,M: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.07 A I A) 
:C.E. 
2:;5,36: 287 ,23: 384,39: 317 ,66: 312,40: 315,31: 298,45: 312,911: 311'7 ,11: 311,11: 31? ,13: 322,80: 
: --------------------------------- = -·-·-----: -------: -------: ------- = -------: -------: -------: -------= -------= -------: -------:------r.· 
:11.07 Al B) 
:C.E. 
193,54: 217,3'7: 238,18: 23i2,&:;: 236,18: 238,35: 225, 75: 229,08: 232,22: 235,ZS.: 239, "71: 2'3,94: 
:--------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.07 A II A) 
:C.E. 
: (4) 248,62: 267,30: P.8?,29: 289,92: 386,1?: 318,U: 296,58: *,88: 312,23: 31?,61: 322,90: 325,3.'S: 
-- ------------ --- ---~--- ._ ... ____ --·---: -------:--------: ~ ------: -------:-------:-------: -------: -------:-------: -------. ------: ------: 
:11.07 A Il B) 
:C.E. 
188,51: 202,47: 217,41: 219,38: 123,59: 21?,42: 281,11: 223,86: 215,11: 227,12: 229,10: 230,81: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 B 
:C.E. 
: (4) 217,98: 234,1?: ~1,57: 253,fYI: 269.'16: 278,68: 261,41: 270,3'7: 273,31: 277,96: 282,:18: 884,'19: 
:--------------------------~~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.06 AI 
:C.E. 
169,18: 186,88: 225,25: 234,69: 236,89: 243,M: anl,6:): Z?e,1?: 211,91: 271,H: ffl,25: 86'7,49: 
:--------~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.06 A Il 
:C.E. 
---------------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------
:11.06 A III 
:C.E. 
261,57: 3111,97: 322,17: 311,at: 3.12,N: 331,&7: 323,48: 328,91: 334,18: 339,ta: 346,49: 3G3,4-9: 
:----------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.08 A IV 
:C.E. 
169,98: 186,88: 225,25: 234,69: Ba,M: 813,M: 251,6:): ffl,17: .. ,91: 271,H: ffl,25: 267,4-9: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------: 
:11.08 A V 
:C.E. 
169,18: 1e6,e8: 225,2:5: 231,69: Ba,89: 843,M: 251,~: 278,17: 281,91.: 271,H: 27:),25: 26"7,4-9: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.09 
:C.E. 
: ---------~--...,....-- -- ·---- ··- - ·- -·-----· ~- -· ..,.. : --~-----: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------. 
:17.02 B Il A) 
:C.E. 
:(3) 291,46: 313,6?: 363,?2: 3'16,13: 381,5e: 387,03: 396,85: 422,31: 43&,31: 4U,51: 4-28,94-: u&,82: 
--------... ~---------- --------·-----: -------: -------:-------: -------: ------·-: -------: -------: -------:-------: -------:-------Ill -------
:17.02 B II B) 
:C.E. 
:(3) 
:17.02 r II A) 
:C.E. 
21.5,U: 232,82: 2'71,19: 2.81,63: IIM,83: .,,44: 296,59: 316,11: 536,IG: 317, .. : 321,19: 513,43: 
: ···~~-~---: -------:-,------: -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
299,68: 324,M: 376,43: 389,M: Me,16: 4e1..31: 411,14: 437,1&: 452,4-9: 4-39,H: 444-,76: 43&,16: 
-------~--------------~---------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17.02 l Il B) 
:C.E. 
20"1,65: 224.~: 261,G: 869,99: 273.98: 278,3&: 285,16: 313,'71: 313,te: 314,63: 311,M: 31l1,16: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:21.07 J II 
:C.E. 
----------------------.. ·---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.02 AI A) 
:C.E. 
59,N: 65,21: '11.31: 73,4-3: 75,13: 7i,77: 72,M: 76,N: "77,M: 78,al: 79,49: 89,18: 
: --·--------------.. -·---- . -··· -~--·------ ··--- ·--·~-: -·- .. ·-
:23.02 Al B) 
:C.E. 
: -- -- --- : -------: -------: .. --·-----: -------: -------: -------: -------: -------: -------
----------------·~------~~--------------------------------------· -----------------------------------------------------------------· 
DE MVIA4 
A mvrct 
:FRELEVJiJŒNTS IMPœTATiaf 
:Cffll!!AJ.~ 
PRODUITS TRANSJ'ORIOE CERF.ALES ET RU. 
:RD. :CIRl".14 
: DATE : 0'7 /01/87 : 
: PAGE : 5/G2 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------· 
t. ! : PRELKVDIENTS IMPORTATION ~ NBNSUELLBS PAYS TIJœS SAUF Ac:P ET Pl'OM ECU · · fT. : 
~ :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 010186: 010286 ~ 010386: 010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011066: 01U86: 0112.86: 
: 310186: 280286: 310386: 30M86: 319586: 300686: 310?86: 310886: 300986: 311086: 301186: 3112.86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----.--:-------:-------:-------:-------: 
:0000/(/JII/J:0000/00:0000/00:0000/00:0IIJIJI/J/00:fll/JIIJ0/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:ellJW/J/00:0000/00: 
: ---------------------------~-------:-------:-------:--------:-------~: -------:--------:-------:-------:-------: -------:-------:------: 
:~.02 A II A) 
:C~E. 
59,06: 65,21: 71,35: 73,43: 75,63: 76,77: 72,84: 76,06: 77,$: 78,20: 79,49: '80,08: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.02 A II B) 
:C.E. 
119,69: 132,88: 146,03: 150,51: 1~,20: 157,64: 149,23: 156,12: 160,06: 160,71: 163,49: 164,75: 
--------------------·-·---·-·- ·-. ·~ ·- ·---:---·----:--------:---------:--------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.05 AI 
:C.E. 
365,85: 387,96: 435,62: 447,35: 452,56: ~,30: 467,18: 491,43: !504,7'1: 492,64: 497,74: 4.88,10: 
:---------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------: 
~ 1 

-------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------. 
DE 1DVIA4 
A IDVIC1 
: m'ELEVOOlfl'S IMPOOTATJON 
:CERÉALES 
: BD. :CIRT1.4 
: DATE :0? /'11/87 : 
: Pl.GE : 1/G2 : PROWITS TRANSFORIDS CERF.A!J!E ET RIZ 
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- - . 
: PRELEVBMENTS IMPORTATION ACP 1T Pl'OM :mu /T 
:-------------------------------------------------------------------------------------- ------- ---- --- -- - ---
: 010186: 010286: 010386: 01M86: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: CDW.86: 011286: 
: 310186: 280286: 310386: 300486: 310088: 300686: 310?86: 310886: *966: 311986: 311186: 311.8: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
: NO. Rl!DIJIJll!:NT 
:07.06 AI 
:C.E. 
: 0000/f/llJ: W/1110/f/llJ: W/1110/f/llJ: VIIJllll/r/1/J: 0000/00:0800/00: flNIJ0/N: 0000/00:0000/00: 0000/00: 0000/00: 0018/fJI: 
. -·· ~- ---- -- : ·- ___ ... _ --: ----- --: - ---- ·-- #~: - ... ~- ~-· - --: ------ -~: ·- ------~-: --------: -------: -------: -------: 
131,7~: 142,24-: 153,48: 154,96: 16:),21: 110,96: 109,82: 165,68: 167,49: 170,01: 173,48: 174,BD: 
: -------------------~ -~-- -- ---- -- - -- : ---- ---: -------: -------: ---~---: ---- ---: --------: -------: -------:-------:-------:-------:-------
:07.06 A II 
:C.E. 
131,?5: 142,24: 153,48: 154,96: 165,21: 170,96: 159,82: 165,60: 167,49: 170,51: 173,48: 174,8D: 
-------------·------ ---- - -------~. -·--- ---: -------: -------: ---------: -------: --------: ---------: -------:--------· -------: -------: -------: 
:11.01 C 
:C.E. 
:(2) 240,41: 259,30: 279,52: 2.82,18: 28'1,BB: 293,06: 263,03: 2.86,24: 289, 91: 292,66: 295,33: 296,:56: 
:--~-------·----------- ------ --~---·--: --·------:---------:-------:-------- :-------: -------:-------:-------:-------:-------: ------:------
:11.01 D 
:C.E. 
:(2) 216,07: 228,01: 250,88: ?J>7,77: 290,29: ~.78: 257,34: 268,63: 275,35: 272,79: 269,17: 263,7?: 
--------------------------------·=-------:-------:~------:------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.01 B 1 
:C.E. 
:(2) 201.00: 220,90: 263,?9: 274,35: 279,04: 284,20: 284,26: 306,08: 318,09: 307,17: 311,76: 313,08: 
:------·------------·--------------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.01 B II 
:C.E. 
:(2) 113,90: 12:i!,18: 149,48: 1~~.47: 158,13: 161,0~: 161,08: 173,44: 180,25: 174,06: 176166: 171,7S: 
---·----·------------------ - ... -- -·---~--: --------:--------:------- -------: -------: -------: -- -----: -------:-------:-------:------- :-------
:11.01 :r 
:C.E. 
:(2) 
:11.01 G 
:C.E. 
:(2) 
U.i8,56: 165,14: 176,77: 180,69: 193,31: 196,29: 199,92: 206,68: 219,92: 221,31: 223,36: 22:S,32: 
: - ------: ·--------: -~ ------: -------: ---- -----: -------:-------:-------:-------:-------:-------
124-,66: 135,11: 149,06: 1~,1~: 166,27: 171,2:ï!: 172,60: 182,55: 183,23: 174,25: 1'73,~7: 173,27: 
:-~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A II 
:C.E. 
:(2) 211,24: 239,89: 271,19: 284,10: M,8'1: 299,50: 251,26: 267,56: 279,70: 286,24: 299,72: 288,92: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A Ill 
:C.E. 
:(2) 240,41: 259,30: 279,52: 282,18: 28'1,88: 293,06: 283,03: 268,24: 289,94: 292,66: 295,33: 296,:s&: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A IV 
:C.E. 
: (2) 216,07: 228,01: 250,88: P,E,7,77: 290,29: ~.78: 25?,M: 268,63: 275,35: 272,79: 269,17: 863,'77: 
:----------------~·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A V A)1 
:C.E. 
: (2) 166,07: um,96: 228,~: 239,41: 244 1 10: 24-9,26: 257,26: 279,06: 291,09: 280,17: 284,76: 276,08: 
---------------~----------~~-----:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A V A)2 
:C.E. 
: (2) 201,00: 220,90: 263,79: 274,3:1: 2'79,04: 284,20: 284,26: 306,08: 318,09: 307,17: 311,76: 583,08: 
--------------~---- -------. - - - ~~~ --~: ---~ - --: -------: -------: ____ __. __ : -------: -------: -------: ------- :-------:-------:-------:------
\ :11.02 A V B) 
:C.E. 
:(2) 113,90: 125,18: 149,48: 155,47: 1~.13: 161,0!): 161,08: 173,44: 180,25: 174,06: 176,66: 171,75: 
:----------------~-~~------------:-------:-------:-------:------a•:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 A VI 
:C.E. 
:(2) 108,?>6: 165,14: 176, '1?: 180,69: 193,31: 196,29: 199,92: 206,68: 219,92: 221,31: 223,36: 22:S,32: 
------------- - --·- -- -- - ---- •-+~ -- ~ -- : ~ -- ----: -------: ---- --- : ------- -------: -------: -------: -------:-------: -------! -------:-------. .. 
:11.02 A VII 
:C.E. 
:(2) 124-,B6: 135,11: 149,06: 159,15: 166,27: 171,25: 1?2,60: 182,5:s: 183,23: 174,2n: 173,07: 175,27: 
--------------------&--·------- - ---: --------: --------:-------: -------: -------. -------: -------:--------: -------: -------: -------: -------
:11.02 B I A)1 
:C.E. 
: (2) 
----------------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI A)2 AA) 
:C.E. 
122,44: 129,20: 142,17: 151,74: 164,00: 167,61: 140,83: 152,22: 156,03: 1:M:,58: 152,03: 149,47: 
----------------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~ -:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI A)2 BB) 
:C.E. 
:(2) 216,07: 228,01: 250,88: 267,77: 290,29: 290,78: 257,34: 2.68,63: 27~.:so: 272,79: 269,17: 2.63,77: 
- -- -- --- -----~-- .... ~ --- ------------ __________________________________________________ ....... _____________________________________ _ 
/Le 
', 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-· 
: DE lDVIM 
: A IIJVIC1. 
:PRELEVDŒN'l'S Illlœ'l"ATI<II 
:cmEA1ES 
PROWITS TRANSJ'ORllm CIIŒALIS :ff RIZ 
: RD'. :CIR'l'14 
: DATE : '1fl /'111/fY'I : 
: PAGE : 2/G2 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELIVDŒNTS IMPORTATION ECU /T 
----·----· -~ -··--- - ---------- ···----- --· - .. ~ ---------·--------------- -----------------------------------------: 
: 019181: 119286: 01e386: 01M86: 018611: 111186: 810786: 010886: 010986: 011886: 811186: 811.886: 
: 311186: --= 311386: 31M86: 31~: 3111116: 310786: 310886: 3N986: 311186: 391186: 311286: 
:-----. --------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:NO. RmLDIENT :10fl10/0ft:lllll/ll: .... /18:1181/10:f1J010/N:1110/00:8800/00:WIJfl/0/f/Y/J:01/JN"9:011180/N:N88/N:0188/N: 
:----------------------···-----·------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------:-------: ------:------:-------:------: 
:11.02 B I B)1 
:C.E.· 
:(2) 213,'18: !M,49: 248,46: 2De,83: IM,89: -.Ml: 251,58: 256 1 2'..: a:5'7,'12: 268,14: 262,:51: 263,61: 
:------------~-------------------:-------:--------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:---...---· 
:11.02 BI B)2 
:C.E. 
:(2) 
-----------------------------~--:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------
:11.02 B II A) 
:C.E. 
:(2) 162,6&: aa&,49: 219,38: 221, '77: 2,31: PZ/ ,4'7: 214,87: 218,29: 221,M: 224,33: 228,83: 233,06: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- .--:-------: 
:11.02 B Il B) 
:C.E. 
:(2) 
:-------------------··----~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:11.02 B Il C) 
:C.E. 
: (2) 
:11.02 B II D) 
:C.E. 
:(2) 
:- ~ ·"--- -: -·"~ -----: --~- - ... _: ... -- --- -: ~~ - - -----:-------: -------:-------:-------: 
: 195,85: 211,93: 231,Mt: 219,64: 268,81: 2168,61: 2'18,'74: 286,36: 28'7,42: 273,33: 2'12,ZI: 271,'79: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 CI 
:C.E .. 
:(2) 219,75: "248,.tAt: 163,8.'\: 211,79: 271.,e3: 275,M: ZB,49: 262,49: 266,2'1: 269,fY'I: ffl,28: aBl,38: 
-------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 C II 
:C.E. 
:(2) 
--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 C III 
:C.E. 
:(2) 333,91: 311,14: 311,82: 391,92: 599,M: 4W'l,03: 393,1e: 408,53: 402,69: 486,47: 419,18: 41.1,89: 
:----------------~-----~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------· :-------·-------:-------·-------:-------: 
:11.92 C IV 
:C.E. 
:(2) : 192,86: 282,18: 223,81: 238,12: P.M,e3: a&2, 91: 238, 75: 238, '79: 244, 7:t: 212,48: 239,2.6: ZM,46: 
'·-----··-·-·-- --,.·--·-·-·--- -~·-- - ' ---: ..... ----·--: ---~------: -----... -,-: --···--. -:-------: -~-·----:------.. -.:--------. -------:-------:-------:-------· 
:11.02 C Y 
:C.E. 
:(2) 178,6'7: 191,3'1: 23&,48: 243,87: 218,113: 252,62: 2D2,67: 2'12,0'1: 282,7:t: 273,~: 27'7,12: 269,41: 
:----------------------- -~- '----·--: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: ------: 
:11.02 C VI 
:C.E. 
:(2) 195,M: 211,'3: 234,11: 249,64: .. ,11: 111,11: 271,74: 816,36: 88'7,U: 2'73,33: 272,27: 271.,'79: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:11.02 DI 
:C.E. 
:(2) 141,et: 151,3': 16&,18: 178,16: 172,'78: 1'74,45: 164,79: 167,31: 169,'74: 1?2,81: 1'75,49: 1?8,'74: 
-------------------------~~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------
:11.02 D II 
:C.E. 
:(2) 119,71: 131,91: 153,67: 118,99: 167,~: 169,72: 142,37: 151,62: 158,51: 162,81: 164,'74: 162,02: 
:----------·-----·· ------- ~·-~---. ---· --:-~-•OT ____ : --- 0 ---: -------:-------: -------: -------:-------:-------:-------:-------:------:------
:11.02 D llI 
:C.E. 
:(2) 
: ---------~------- ... ·--·---- ---··~ -~ ... - - - : - ------- : -------: -----·--: ---·----: - -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 DIV 
:C.E. 
:(2) : Ull,44: 129,11: 142,1'7: 1D1,74: 164,:51: 16'7,&1: 145,83: 152,22: 1~,«13: 1M,n8: 152,53: 149,4'7: 
:-----·---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------.:-------:-------:-------: 
:11.02 D V 
:C.E. 
:(2) 113,91: u:i,ta: 149,48: 151,47: 1.M,13: 161,15: 111,N: 1'73,44: 181,25: 174,06: 176,66: 1?1, 75: 
--------------------------------·=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 D VI 
:c.i. 
:(2) 124:,15: 131,11: 149,Di: 151,15: 111,2'7: 1'71,11: 172,11: 112,55: 193.~: 174,25: 173,:5?: 1'73,2'7: 
-----------------------~--------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------~ 
:11.021 I A)1 
:C.E. 
:(2) 156,23: 141,M: 1~1 :W: 1M,91: 1Q,13: 11&,1'7: 1N,311: 11i3,M: 1M,3ff: 165,M: 16?,36: 168,m: 
: -----------------·~ ---- .. -------·-------------- . --------------------------------------------------.,--- ·-----------------------------: 
:----------------------------------------------------------------------------------,---------------------------------------------· 
DE 1XJVIA4 
: A OOVIC1 
:PRELKVDŒNTS IMRRI'ATION 
:CERBA.Lm 
PROIXJITS TRA"8J'CJl:1Nm CIREALBS ET RIZ 
:RD. :CIRT14 
: DATE : en 101/tYI : 
: PAGE : 3/02 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------· ---------------·--·-----------------· 
: PRELBVllmffS IMPORTATION NJP 1T PTCII mu /T, 
:--------------T-----~------- --- ------ ------- ---·--------·-·--------·------------------- , ---4-- ---~--- ·-- ... -------------------------------· 
: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011066: 011186: 011286: 
: 310186: 280286: 310386: 3èe486: 310586: 300686:· 310786: 310886: 310986-: 3Uee6: 301186: 311286: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:(/J(/I/J0/œ:0000/œ:~/œ:l/flJflif/J/00:0000/00:0a00/00:0000/'IIIJ:0000/œ:0000/œ:0000/00:0000/00:VJ11M/œ: 
.---------------·------~------------ --·:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.0211 A)2 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 KI B)1 
:C.E. 
: (2) 
122,44: 129,20: 142,17: 1~1.74: 164.:il: 167,61: 145,83: 152,,22: 1~,93: 154,:58: 152,53: 149,47: 
- - ---:--~·~--~: ~-- --~---: ---- ---:-------:-------: -------: --~----:-- -- ---'-:--------:-------:-------:-------: 
267,12: 288,11: 310,57: 313,M: 319,87: 32),62: 314,48: 3a0,26: 322,15: 325,17: 32.8,14: 329,M: 
-------------------·-----~-------:-------:-------:~-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I B}2 
:C.E. 
:(2) 240,08: 253,54-: 278,76: 297,52: 322,54: 328,64: 285,93: 298,49: 305,94: 303,10: 299,08: 293,08: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.02 K II A) 
:C.E. 
:(2) 247,P2: 279,45: 296,80: J00,14: 504,91: 307,85: 290,80: 295,30: 299,56: 303,60: 309,69: 315,43: 
----'--------------------------- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 K II B) 
:C.E. 
:(2} 2.11,24: 239,89: 271,19: 284,10: 294,87: 299,:il: 251,26: 267,56: 279,70: 286,24: 290,72: Sfm,92: 
------------------------ ---- ---- : - ----·-. : ----- ---: ---·----: -------: ---------: --~----: -------:-------:-------:--------:-------:-------: 
:11.02 1 II C) 
:C.E. 
:(2) 201,00: 220,90: 263,?9: 274,3:";: 279,04: 284,20: 284,26: 306,06: 318,09: 30'7,17: 311,76: ~.06: 
--------------------------------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.02 K II D)1 
:C.E. 
:(2J 
: --- ------------------ --- ----------: -----~ - : -- -- -·-~---: -- - -- --- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:11.02 B II D)2 
:C.E. 
:(2) 220,33: 238,42: 263,93: 280,85: 293,41: 302,19: ~.59: 322,16: 323,3:";: 30'7,49: 306,31: ~.77: 
:--------------------·------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 l' I 
:C.E. 
: (2) 247,22: 279,45: 296,80: J00,14: ~,91: 30'7,~: 290,80: ~,30: 299,:M;: 303,60: ~.69: Mft,43: 
:--·-------------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. -~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.021 II 
:C.E. 
:(2) 211,24: 239,89: 271,19: a(M,10: 294,87: 299,:il: 251,26: 267,56: 279,70: 286,24: 290,72: 285,92: 
:---------------------------~-----:-------:-------:-----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 l III 
;C.E. 
:(2) 240,41: 209,30: 279,52: 282,18: 287,88: 293,06: 283,03: 288,24: 289,94: 292,66: 295,33: 296,56: 
:----------·--------------·--------:-------:--------:-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 r IV 
:C.E. 
:(2) 
:11.02 r v 
:C.E. 
:(2) 
216,0'7: 228,01: 200,86: 2.67,77: 290,29: 295,?6: ~7.34: 268,63: 27:'l,35: 272,79: 269,17: 263,77: 
··- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------
201,00: 220,90: 263,?9: 274,35: 2'79,04: 284,20: 284,26: 306,08: 318,09: 30?,17: 311,76: ~.08: 
·---------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 l VI 
:C.E. 
:(2) 156,t>6: 16:'l,14: 176, 77: 180,69: 193,31: 196,29: 199,92: 206,68: 219,92: 221,31: 223,:56: 223,32: 
: --------- - ---- -----------~-~-- ---~: -- -----: -------: --------: -------: --------: -------: -------:-------:--~----: -------:-------:-------
:11.02 r VI1 
:C.E. 
:(2) 124,86: 13:>,11: 149,56: 1:')9,15: 166,27: 171,25: 172.60: 182,55: 183,23: 174,25: 173,57: 173,27: 
:-----------------------------~--:-------:-------:------- -------:-------:-------:----~-~:~------:-------:-----~-:-------:-------
:11.02 G I 
:C.E. 
103,01: 116,44: 123,67: 120,06: 127.0:5: 128,27: 121,17: 123,04: 124,81: 126,50: 129,04: 131,43: 
------------------------------- --:-------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:11.02 G II 
:C.E. 
83,7!>: 92,94-: 109,92: 114,31: 116,2'7: 118,42: 118,44: 127,M: 132,54: 127,99: 129,90: 1.86,29: 
---- --------- ------------------~~-: -------: - ------: -~· -----: ----·-- -- : -------: -------: -------: -------: --~----: ------: -------: ------
:11.04 C 1 
:C.E. 
:(5). 1~~.93: 140,42: 151,66: 153,14: 163,39: 169,14: 1~8,00: 163,78: 165,6?: 168,69: 171,66: 1?3,03: 
-------------~~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.04 C Il A) 
:C.E. 
: (5) 144,90: 162,?0: 201,01: 210,51: 214,?1: 219,32: 226,47: 245,99: 256,73: 246,96: 251,en: 243,31: 
. -------------------·-----~--·-----------------------------------~---------------------------------------------------------------------: 
-------------------------------.--------------------------------------------------.---------------------------------------~-~. DE DlVIM 
A JIJVIC1 
:PRELJmJmffS INPœTATI<lf 
:CERIWJS 
PROJlJI'l'S TRANS:rcHŒS CIRIA.LBS ET RIZ 
:RD'. :CJBT14 
:DATI :"1/fJ1/f11 : 
: PAGE : 4/62 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------~--: 
: :mnBVIMEMTS IMPORTATION 
.... ··-·-- ··--· ~- ···- -·-·-·--·----·--- ···--· .... ------·--------·~---~ - -~ ·-- ...... -·---·-···-----------------------------------: 
: 018186: 018.286: 010386: 019466: 018M6: 01'686: 018786: 010886: 018986: 0118: 111186: 9J.1a!6: 
: 310186: 2808: 318386: 38NS6: 318586: 388686: 318786: 310886: 31110986: 311986: !81JB6: W286: 
-------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------:--~--: 
:NO. RBGtnD:NT 
..... _ ...... ___________ ------------ ----------: -~----,---.: -- -----:- ------: -------:-------:-------: -------:-------:-------:------:-------:-----: 
:11.M C II B) 
:C.E. 
:(:i) 176,1f>: 195,9'S: 232,52: 241,76: ztn,96: &:Se,57: a:,rt,62: 270,14: 8,88: 2'71,11: 2'7~,22: 867,46: 
------------·----~---------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.87 A I A) 
:C.E. 
244,47: 276,35: 293,51: 296,89: 381,52: 31M,43: 287,57: 292,92: 196,&\: 3111,&\: 386,25: 311,91: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------ .:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
:11.07 A I B) 
:C.E. 
182,66: ae&,49: 219,31: 221, 77: IZ,38: 2rl ,47: 214,87: 218,29: 221,31: 221,~: 228,83: ZSS,16: 
: -- - : : - : : - : - J : - : -- :------ :-------:-------:----- :-- : 
:11.0'7 A Il A) 
:C.E. 
: ------------------~-------~--- ' -----: ----·--- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -----: 
:11.0'7 A II B) 
:C.E. 
: 1?7,63: 191,a9: 286,53: 818,151: 212,71: 816,M: 81119,1:S: 212,98: 814,ZS: 81&,81: 21.8,21: 11.9,13: 
:---· .. ---~~-------·- -- ·-~- ·-----···-·--.. --·----·· :----··--~-- -: ·----·--· -!--··-·-· .. ---:----·--·-!--··---~~--... :-------: -------:-------:-------:-------:--------:-------: 
:11.0'7 D 
:C.E. 
:-----.:....--------- ---·-·---·---- .. ------·---:-------:--·----·- :------...... ..-:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.88 A I 
:C.E. 
:----------------------. ---------:-------·--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.88 A II 
:C.E. 
222,76: 8t8,86: M0,13: 259,32: 269,81.: 286,•: 8B9,99: 292,93: 8,87: 
:-----------------------~--------=-~ -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A III 
:C.E. 
:-----~--------------------------·--~----·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11.88 A IV 
:C.B. 
:-----~-------------·----- ··----------:-- -----~-: --·---~ --:- ------: -------: -------: -------:---~---:-------:------:---..,..---: -----: -------: 
:11.88 A V 
:C.I. 
: (~) 74,26: 83,17: 182,34: 10'7,fll: 189,16: 1U,47: U~.eD: 124,81: 130,18: 125,29: 127,315: 123,4'1: 
----------~----------------~~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.89 
:C.E. 
:---------------------~-·----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 B II A) 
:C.I. 
:(3) 193,n: 21&,9': 267,11: 279,M: 281,78: a,81: •.13: 32D,59: 3.'59,ee: a,e&: •,22: 322,11: 
•--------- ----- - --- ~-4--••-~•- --------: -------: -------: r,.. _______ : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:17.02 B II B) 
:C.E. 
:(3) 148,:)3: 166,3.1: 21M,70: 214,14: 218,M: 222,9D: 231,18: 249,62: 268,36: D,D9: ZK,'11: 246,94: 
:-----------------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17 .02 l II A) 
:C.E. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.92 I' II B) 
:C.B. 
:----------------------------------:-------:-------:-----.-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.87 r II 
:C.B. 
: 148,~: 166,33: :aN,70: 214,14: 218,M: 222,95: a,1e: 249,62: 268,36: a,D9: ZM:,'78: 246,94: 
:------------------------------~-:-------:--------:-------:-------:-------:-------:--· ----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.92 A I A) 
:C.E. 
53,86: 59,21.: 65,35: 6'1,43: 69,63: '18, ?7: 66,84: '19,86: 71,89: '18,21: 73,49: '74,18: 
------------ ---·· - --~-·~····~·-- -------: -------- --: ·- -·~-----:--------:-------: ----..... --:-------: --....-----: -------: ------:-------:------:------: 
:23.02 AI B} 
:C.B. 
113,69: 126,88: 148,83: 144,51: 149,29: 151;64: 143,23: 15111,U: 1154,86: 154,'11: U'7,49: 1!18,'ffl: 
:--------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------
A.t3 
:----·-------------------------·--~---·-------------------------------------------------------------------------~-----------------· 
.DE OOVJM 
: A JDVIC1 
:Plm.EVOO:NTS !MPœ'l'ATION 
:~ 
PROWITS 'l'RANSJORIŒS CBRF.ALllS ET RIZ 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: PRELIVDŒNTS IMPOOTATICII 
. ' - -- -·-- -
ECU. /T 
- - •- - --- -·-L - - ----·- --- - ----... -·--------------~--------~------------- • -- '--------------- 0 ---• ----- ,---------: 
: 0101as: 0102.BS: 01~: 010486: 01.eaae: 010686: 010186: 010886: 010986: 011086·: 011186: 0112.86: 
: 310186: 2892.86: 310386: 308486: 310586: 300686: 310'786: · 310886: 300986: 311866: 301186: 311286: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. RmLDIBNT 
----------------------~ ---------:-------- :---~---:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.02 A II A) 
:;C,E. 
53,06: 59,21: 65,~: 67 ,43: 69,63: 70, 77: 66,84: 70,06: 71,89: 72,20: 73,49: 74,08: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:--- ---:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.92 A II B) 
:C.E. 
113,69: 126,88: 140,93: 144,51: 149,211: 151,64: 143,23: 1:se,12: 154,86: 154,71: 15'7,49: 1.M,75: 
______ ... --------------- - - - -~~--------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:23."3 A I 
:C.E. 
184,51: 206,62: 254,26: 266,01: 2'11,22: 276,96: B,84: 310,e9: 323,43: 311,:10: 316,40: 386,76: 
:-------------------------------- -------·--------------------------------------------· ----------- ·--------·--------------------------: 
:r ' 
DG VI/A4 
3 ALIMENTS COMPOSES 
125 
1291/VI/81 
suite 86 
.. -------------- ·--- --·-~ - ·- ~- _" _____ - ---.---------------------------------------------------------------- -- ---- -. 
DF. OOVTM 
: A OOVJC1 
: PRET.JMiJlfF.NTS TMlU?'l'ATION : REF. : PRIAL'B 
Al,lMUl'l'S LUllœfl:S POUlt' 81!:'l'All. 
: OA,TJI: : 07 /01 /67 : 
: PAGE : 2/G2 : 
:---------------~----------~~-·-----------~---------------------------------------------------------------------------------------
: PRELEVIMENTS IMroRTATION FIXATIONS PAYS TI& SAUF Ar:P ET Pl'OM ECU /T 
: 010166: 010286: 010366: 010486: 010586: 010686: 010766: 010886: 010966: 011086: 011186: 
:-T------------------·---·---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------• 
:NO. RmLDIEN'l' :3692/8.".i:011r;/B6:0537/66:0902/B6:1~/B6:1701/B6:1991/66:2419/86:26'75/66:2S79/66:3297/66: 
---------------·--· -------· --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:2$.07 .B.I.A) 1 
:C.E. 
28,19: 29,15: JeJ,98: M,~: 35,32: 36,14: 34,34: 36,19: 38,08: 37, 75: :56,59: 
----------------w-------- --------:--------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B. I.A) 2 
tC.E. 
782,45: 786,63: 792,79: 780,88: 780,13: 786,76: 782,53: 787,69: 796,16: 798,9!5: 802,49: 
------------ ------- - - - - --- --- - -- - . ·----·-: - ·------·: --------: ---·--~- .. -: -· ·-----·: -------: -----·---: -------:-------·: -------:-------: -------· 
:23.07.B.I.B) 1 
:C.E. 
:23.07.B.I.B) 2 
:C.E. 
64,96: 67,96: 73,69: ~.78: ffl.~: 89,83: 84,19: 89,96: 95,87: 94,84: 97,48: 
- : . ·-·- -: -- - =· --- ------:- ------:--ff·-----:--------:-------: -------:--------:-------
819,22: 825,46: 835,50: 831,81: 832,08: 842,47: 832,38: 841,46: 853,9::i: 856,04: 661,38: 
--~-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07.B.I.C) 1 
:C.E. 
119,04: 125,06: 136,50: 160,68: 163,66: 168, 77: 157,50: 169,04: 180,00: 178,80: 184,08: 
:---------------------------·-----:-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
23.07 .B.I.C) 2 
C.E. 
873,JeJ: 882,56: 898,31: 906,71: 908,47: 921,41: 905,69: 920,54: 938,93: 940,00: 947,98: 
.--·------------·---------------------------------------· --· --------------------------. ·-------------·-------~--------------------; 
: PRELEVDIPlft'S IMroRTATION FIXATIONS ACP ET Pl'OM ECU /T 
.. --·------------- - --- -··- --- -- ----·-- -- . --·--·---~--- --------~~---~-------------------------------------------------------------------------: 
: 010166: 010286: 010366: 010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 
----------------------------~----:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO. RmLDmf.l' :3692/~:0175/66:0537/66:0902/86:1265/66:1701/66:1991/B6:2419/66:2675/66:2979/86:3297/B6: 
---------------------------------:-------:----~--:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I.A) 1 
:C.E. 
17,31: 18,27: --r.-- 23,9?: 24,44: 25,26: 23,46: 25,31: 27,20: 26,87: 27,71: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07 .B.I.A} 2 
:C.E. 
771, 57 : 775, 75 : ·-f""' 770,00: 769,25: 777,90: 771,65: 776,81: 785,28: 788,07: 791,61: 
----~~---------~----------------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I.B) 1 
:C.E. 
54,08: 57,10: _,..,_ 74,90: 76,39: 76,95: 73,31: 79,08: 84,99: 83,96: 66,60: 
---------------- -------·4-·-------- -------:-------~:-------:---·----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:·-------:-------: 
:23.07 .B. I.B) 2 
:C.E. 
:23.07.B.l.C) 1 
:C.E. 
:23.07.B.I.C) 2 
:C.E. 
808,M: 814,58: 620,93: 821,20: 831,59: 821,:>e: 830,58: 843,07: 845,16: 800,:>0: 
. -- ·= -----:-------
108,16: 114,20: --,.·~ 149,80: 152,78: 157,89: 146,62: 158,16: 169,97: 167,92: 173,20: 
·-·-------:--------=·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
862,42: 871,66: 895,85: 897,59: 910,53: 694,81: 909,66: 928,00: 929,12: 93'7,10: 
.- -- - . . - - ----------------------------------------------------------------------------------------------: 
\ 
1 
.. ; 
DG VI/A4 
.. 
4 RIZ 
a> Fixations 
1291 /VI/ 81 
suite 86 
:----------------------------------------------------------------·-------------------------------- ---. ---------------------------· 
DE ICVIA4 
: A mv1c1 
:PREt.EVDmn'S IMPORTATI<»I 
:RIZ 
:RD. :RIZP11 
: DATE : 25/11/86 : 
: PAGE : 1/G1 : :FIXATIONS HEBOOMADAIRES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pm:IJM'J(fflT$ TMPOR'l'ATION FIXATIONS ECU /T 
010186: 090186: 160186: 230186: 380186: 010286: 060286: 130286: 200286: 270286: 010386: 068386: 
080186: 150186: 220186: 298186: 310186: 050286: 120286: 190286: 260286: 280286: 059386: 1.283B6: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
: MO. RIIH.nmff :'Yl38/M:0029/86:0063/86:0117/86:01.lm/86:U86/66:8250/66:~/86:0~/86:0429/86:0:S64/86:0690/66: 
:-------~----- --------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:IX 10.06.B.I.A)l 
AfJP 1T PTCII 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 
142,71: 144,13: 144,13: 144,13: 14:),10: 146,75: 147,74: 147,74: 148,~: 1:50,84: 
292,62: 295,46: 295,46: 295,46: ffl ,48: 300, 70: 302,69: 302,69: 305,11: 308,88: 312,18: 316, 78: 
--------------------------------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------·-------:-------
::IX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTCII 
137,23: 142,70: 142,70: 144,98: 146,86: 147,71: 148,83: 148,83: 150,19: 152,31: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 
:'(3) 281,66: 292,60: 292,60: Wl,16: 299,33: 302,62: 304,86: 304,86: '!1117,58: 311,82: 315,11: 328,30: 
: -------------------------- -------- - - - : --------: -------: -------: ------- : - ------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: ------: 
:IX 10.06.B.I.B)l 
ACP ET PTCII 
179,29: 181,06: 181,06: 181,06: 182,27: 184,33: 185,58: 185,58: 187,09: 189,4:5: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 365,76: 369,33: 369,33: 369,33: 371,75: 375,67: 378,36: 376,36: 381,59: 386,10: 399,22: 395,98: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------
::IX 10.06.B.I.B)2 
ACP 1T PT<II 
172,43: 179,27: 179,27: 182,12: 183,48: 185,54: 186,94: 186,94: 188,64: 191,28: 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 352,07: 365,75: 365,75: 371,45: 374,16: 378,28: 381,08: 381,08: 384,48: 389,77: 393,89: 481,37: 
:-------.--------~-~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------: 
:KI 10.06.B.II.A)l 
AIJP ET P1UI 
213,93: 216,22: 216,2.2: 216,22: 217,66: 220,16: 221,70: 221,70: 223,60: 226,54: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
: (3) 451,71: 456,30: 456,30: 456,30': 459,17: 464,17: 467,26: 467,26: 471,06: 476,93: 481.,92: 489,13: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----· --:-------:-------:-------:-------: 
:~ 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PlUI 
273,98: 275,62: 275,62: 261,15: 282,54: 285,33: 286,76: 286,76: 288,51: 291,22: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 571,73: 575,01: 575,01: M6,08: 586,86: 594,43: 597,30: 597,30: 600,79: 606,21: 611,78: 618,42: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 10.06.B.Il.B)l 
ACP 1T l'l'CII 
228,18: 230,63: 230,63: 250,63: 232,16: 234,82: 236,47: 236,47: 238,49: 241,61: 
PAYS TUES SAUF ACP ET P.l'OM 
:(3) 481,07: 485,96: 485,96: 485,96: 489,02: 494,34: 497,64: 49'7 ,64: 501,66: 507,93: 513,25: 520,93: 
·--------------------------------·:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I1.B)2 
Ar:P ET l'l'CII 
294,10: 295,65: 295,85: 301,79: 303,28: 306,26: 307,80: 307,80: 309,67: 312,58: 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 612,90: 616,41: 616,41: 628,28: 631,26: 637,23: 640,31: 640,31: 644,efi: 649,86: 655,83: 662,9:5: 
:----------------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 10.06.B.III 
ACP 1T PI'Clil 
69,40: 71,63: 71,63: 73,79: 74,79: 74,79: 75,82: 73,71: 75,00: 78,00: 
PAYS TI:ra8 SAIJlt' ACP ET Pl'{Jl1 
:(3) 144,81: 149,26: 149,26: 153,58: 155,58: 155,58: 157,64: 153,43: 156,00: 162,01: 162,01: 166,85: 
. ------------·-~-------·----------~--------------------------------------------------------------------------------------------------: 
... 
.. 
DE OOVIA4 
A OOVIC1 
:PRELEVDŒNTS IMJœTATION 
:RIZ 
: REF. : RIZPU 
: DATE : 25/11/86 
:PAGE : 1/G1 :flXATIONS HIBDCIWlAIRES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: PRELIVDŒNTS IMPORTATION :rIXATIOO ECU /T 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 130386: 3110386: 010486: 030486: 100486: 170486: 240486: 010586: 080586: 150586: 220586: 290586: 
: 190386: 310386: 021M86: 091M86: 168486: 230486: 300486: 070586: 140586: 210586: 289586: 310(;86: 
:--------------------------------:-------:-------:------ .:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------· 
:Mo. RJ!DLDmff :0743/86:0801/86:0885/86:09M)/86:1U7/BJ!,:1889/86:1180/86:1271/86:1366/86:1423/86:1527/86:1631/S6: 
:--------------------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 10.06.B.I.A)1 
ACP 1T Pl'CII 
153.81: 153,81: 155,46: 152,95: 152,95: 1M,65: 157.62: 160.35: 160,315: 160,35: 160,35: 157,69: 
PAYS TIERS SAUf ACP E'l' Pl'OM 
: (3) 314,82: 314,82: 318,12: 313,10: 313,10: 316,50: 322,44: 327,90: 327,91: 327,91: 327,90: 322,59: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:Il 10.06,B.I.A)2 
ACP ET PTCII 
155,44: 155,44: 157,49: 154,66: 158,90: 162,19: 165,27: 166,05: 168,05: 168,05: 168,05: lM,4:5: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET ?.l'OM 
:(3) 318,09: 318,09: 322,18: 316,:)7: 32ti,flJ0: 331,58: 337,74: 343,:30: 343,30: 343,30: 343,30: 338,10: 
-------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:EX 10.06.B.I.B)l 
ACP ET Pl'OM 
PAYS Timm SA.or ACP ET Pl'Cli1 
: (3) 
193,16: 193,16: 195,22: 192,08: 192,06: 191,21: 19'7 ,92: 201,33: 201,53: 201,33: 21D1,33: 198,12: 
393,53: 393,53: 397 ,6:i: 391,37: 391,37: 395,63: 403,05: 409,87: 409,87: 409,87: 489,87: ~.24: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:Il 10.06.B.I.B)2 
ACP ET Pl'(Jl 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 
195,20: 195,20: 197, 76: 194,,25: 199,52: 203,&&: 2117 ,49: 210,96: 210,96: 210,96: 219,96: 21'1, 71: 
397 ,61: 397 ,61: 402, 72: ~. 71: 486,25: 414,48: 422,18: 429,12: 429,12: 429,12: 429,12: 4a.,D2: 
--------------·------------------:---~---:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 10.06.B.Il.A)l 
ACP 1T P'1'(J( 
PAYS TlDS SA.or ACP ET Pl'OM 
2301 96: 230,96: 233,46: 229,M: 229,M: 232,20: 236,82: 241,01.: 241,01.: 241,01.: 241,01.: 236,88: 
: (3) : 485, 78: 485, 78: 490, 78: 482,94: 482,94.: 488,26: 497 ,50: 505,88: 505,88: 505,88: ?*i,88: 497,62: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------·--~--· 
:Il 10.06.B.I1.A)2 
NJP gr P'lU( 
PAYS TIJmS SAUF ACP ET P1'0M 
295,91: 295,91: 298,69: 295,08: ~.es: •.21: 306,28: 310,55: 310,55: 318,55: 319,55: ?M,91: 
:(3) : 615,59: 615,59: 621,16: 613,94: 613,94: 626,19: 636,34: 644,88: 644,88: 644,88: 644,88: 63'1,60: 
--------------------------------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11 ·10.06.8.II.8)1 
ACP gr PTCII 
PAYS TIERS SAUF ACJP ET P1'0M 
:(3) 
246,33: 246,33: 248,99: 244,81: 244,81: 247,6:): 252,57: a:;7,03: 257,03: 2:j7,03: 257,03: 2'2,63: 
517,36: 517,36: 522,68: 514,33: 514,33: 520,00: 529,84: 538,77: 538,7?: 538,'7?: 538,'7?: 529,97: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
:KI 10.06.B.I1.B)2 
ACP ET PTCI( 
317,61: 317,61: 320,59: 316,72: 316,72: 324,36: 328,73: 333,31: 333,31: 333,31: 333,31: 329,40: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 
:(3) 659,92: ~9,92: 665,89: 658,15: 658,15: 673,42: 682,16: 691,32: 691,32: 691,32: 691,32: &lm,51: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 10.06.B.III 
N1P 1T Pl'OM 
79,39: B0,88: B0,88: 78,30: 78,30: 83,56: 86,45: 87,51: 87,51: 87,51: 88,:)6: fn,38: 
PAYS TlfflS SAUF ACP ET P1'0M 
:(3) 164,79: 167,'7?: 167,77: 162,61: 162,61: 173,12: 178,91: 181,13: 181,03: 181,13: 183,12: 189,76: 
:----------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------· 
---------------------------.---------------------------------------------------------· ------------------------------------------. 
m:·mvIA4 
A OOVIC1 · 
:PREIJMXENTS IMPOOTATION 
:RIZ 
: RD. : RIZP11 
:J1AU :25/11/86 : 
:PAOE : 1/G1 : : i'IXATJONS HKBDOMADAIRF.8 
:--------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------
: Pml!LIVIMDTS IMPORTATION FIXATIONS ECU /T 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 010686: 050686: 120686: 190686: 260686: 010786: 030786: 100786: 170786: 240786: 010886: 070886: 
: 040686: 110686: 180666: 258686: ?,00686: 020786: 090766: 160766: 230786: 310786: 068686: 1!8886: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1674/66:1736/B6:1803/66:1881/86:19!W>/B6:2J111Kj/86:S!Jlf/4/86:21.46/86:222.8/B6:2300/B6:2416/86:20U/86: 
~il 10.06.B.I.A)1 : : : : : : : : : : : : 
ACP 1T Pl'OM 
PAYS TifflS SAOI' ACP gr, Pl'OM 
: (3) 
159,34: 1!>8,59: 160,13: 161,09: 160,28: 161,93: 162,69: 163,87: 163,87: 163,87: 164:,~: 166,&l: 
325,89: 324,39: 327,46: 329,38: 327,76: 331,06: 332,99: 334,94: 334,94: 334.,94: 336,33: 339,29: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------
:IX 10.06.B.I.A)2 
NJP' 1T Pl'OM 
167,09: 166,31: 171,60: 172,58: 171,75: 173,39: 174,39: 175,39: 175,39: 173,62: 174,79: 176,34: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
:(3) 341,39: 339,83: 3l50,40: 352,36: 350,70: 353,99: 355,98: 357 ,98: 357,96: 354,44: 356,78: 5C59,88: 
-------~--~ -·- --------~--·----"--~-:. w ----·~: -------: ------- -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 10.06.B.I.B)1 
ACP 1T Pl'OM 
PAYS TifflS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 407 ,36: 405,49: 409,33: 411, 72: 409, 70: 413,82: 416,24: 418,68: 418,68: 418,68: 420,U: .W,11: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 10.06.B.I.B)2 
ACP KT PTOM 
209,TT: 208,79: 215,40: 216,62: 215,58: 217,154: 218,88: 220,14: 220,14: 217,92: 219,39: 221,32: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 426,74: 424,79: 438,00: 440,45: 438,37: 442,49: 444,97: 447,48: 447,48: 443,05: 446,96: 449,815: 
------------ ------- -· ---- - - ·-·-----: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------- : -------: -------: -------: -----. 
:IX 10.06.B.II.A)i 
Ac:P 1T PTOM 
239,38: 238,21: 240,62: 242,10: 240,83: 243,33: 814,65: 246,37: 2:i2,76: 2:i2,76: 253,81: 2M,06: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 502,62: 500,27: 505,09: 508,05: 505,52: 510,51: 513,55: 516,68: 529,57: 529,57: 551,47: 53D,98: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
fil 10.06.B.II.A)2 
ACP 1T PTOM 
309, '70: :,ae,66: 310,78: 312,09: 310,98: 313,76: 315,09: 316,44: 316,44: 316,M: 317,39: 319,43: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 643,17: 641,10: 645,33: 64:7,95: 645,73: 651,30: 653,96: 656,65: 656,65: 6~,65: 658,55: 662,63: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------: 
:Il 19.06.B. II.B)1 
AcrP ET Piœ 
255,29: 254,M: 256,61: 258,19: sms,84: 259,50: 261,11: 262,74: 269,?>4-: 269,M: 279,66: 275,06: 
PAYS TlfflS SAUF ACP.ET l7l'OM 
:(3) 535,29: 532,79: 537,92: 541,08: 536,38: 543,'70: 546,93: 550,18: 563,78: 565,78: 566,02: 578,82: 
:--------------------------------:-------:-----, -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 10.06.B.II.8)2 
ACP ET Piœ 
332,39: 331,2.8: 333,55: 334,95: 333,76: 336,75: 338,17: 339,61: 339,61: 339,61: 340,63: 342,82: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 669,48: 687,26: 691,B0: 694,61: 692,23: 696,20: ?01,05: 703,93: 703,93: 703,93: ~.97: 719,:54: 
------------------------ --·--·-----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-: 
:IX 10.06. B. Ill 
· ACP KT Pl'<JC 
PAYS TIERS 
:(3) 
SAUF ACP ET PI'OM 
87,38: 89,14: 90.54: 91,41: 
160,76: 184,29: 187,09: 168,82: 
90,67: 90,67: 91,:5:S: 92,44: 92,44: 92,44: 93,07: 94,42: 
187 ,M: 187,35: 189,11: 190,89: 190,89: 190,89: 192,14: 194,8': 
:--------------------------------------·-------------------,----------------------------------------------------------------------: 
130 
i 
i 
... 1 
• 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------~---------DE :OOVIA4 
A OOVIC1 
: PRKJ.EVD1ENTS IMPOOTATtON 
:RIZ 
: REF. : RIZP11 
: DATE :25/U/66 
:PAGE : 1/G1 :fIXATIONS HEBIXJIADAIRES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PlŒLEVDmn'S IMroRTATION 
:--------------·----
FIXATl<»IS ECU /T 
-· -· -- - ~ ~-·- -~ - -·-- -- - --· -· ~- -- . - .. - --- ________________ d __________________ ------------------------------------------: 
: 140886: 210886: 260686: 010966: 040986: 110986: 180986: 250986: 011086: 091066: 161066: 231086: 
: 200886: 270886: 310886: 030986: 100966: 170986: 240986: 300986: 081086: 151066: 221086: 291086: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLDŒNT :2552/86:2597/86:2659/86:2683/86:2731/86:J!l'irl/86:2864/86:2933/86:2987/86:'!ll/13/813:3133/813:3283,/86: 
: -- - -------------- --------~-------: ---·----: -------: -------: -------: -------·: -------: ----·-- -: -------:-------: -------: -------: -------
:EX 10.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
166,70: 166,70: 166,70: 150,22: 150,22: 150,22: 150,22: 151,33: 152,98: 152,98: 146,63: 146,63: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI.'OM 
: (3) 340,60: 340,60: 340,60: '!1111,64: '!lll'l,64: '!1111,64: '!A7,64: 309,86: 313,16: 313,16: 308,46: 380,46: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET P'l'œ 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 
:1110.06.B.I.B)1 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 
176,34: 176,34: 
3:)9,88: M9,88: 
------ -:-------: 
209,27: 209,27: 
425,75: 425,75: 
175,76: 159,28: 159,28: 
358,72: 32:>,76: 32:i,76: 
------- : ------- : ------- : 
209,27: 188,67: 188,67: 
425, 75: 384,55: 384,55: 
159,28: 162,41: 163,54: 165,19: 165,19: 166,44: 166,44: 
32:i,76: 332,02: 334,28: 337,58: 337,M: 348,08: 310,88: 
-------
: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------
188,67: 188,67: 190,06: 192,1.8: 192,1.8: 184,18: 184,18: 
384,55: 384,55: 387,33: 391,45: 391,45: 375,5?: 375,57: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:EX 10.06.B.I.B)2 
ACP 1T PIUI 
221,32: 221,32: 220,60: 200,00: 200,00: 2110,N: 203,91: 205,32: 207,36: 207,38: aeB,95: 218,95: 
PAYS TI:ms SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 449,M: 449,M: 448,40: 40'7 ,20: 407,20: 407,20: 415,02: 417,M: 421,97: 421,97: 4:25,10: 425,10: 
:---------------~----------~-----:-------:-----~-:----~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:IX 10.06.B.1I.A)1 
A<rP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
: (3) 
257 ,06: 257,06: 257 ,06: 232,08: 232,08: 232,08: 232,08: 233, 77: 236,27: 236,27: 23"7, 75: 23'7, 75: 
537 ,97: 537 ,97: 537 ,97: 488,02: .t88,02: .t88,02: .t88,02: 491,48: 496,39: 4:96,39: 499,35: 499,3D: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:EX 10.06.B.I1.A)2 
ACP ET P'IUM 
PAYS Tl:ms SAUF ACP ET Pl'OM 
320,33: 320,33: 3210,33: 292,48: 292,48: 291,36: 290,:58: 291,94:: 294:, 72: 294, 72: 296,10: 296,10: 
:(3) 664,43: 664,43: 664,43: 608,74: 606,74: 604,53: 604,53: 607,65: 613,U: 613,U: 61~1 97: 615,97: 
------------------~-~----------- -------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------·-------· 
:EX 10.06.B.II.B)l 
ACP ET Pl'<JI 
PAYS TI:œ8 SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 572,94: 572,94:: 572,94: 519,74: 519,74: 519,74: 519,74:: 523,34: 528,66: 528,156: 531,81: 531,81: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:IX 10.06.B.Il.8)2 
ACP ET PT()( 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
343,78: 34~,78: 343,76: 313,93: 313,93: 311,68: 311,se: 313,35: 316,34: 316,34: 317,81: 317,81: 
:(3) 712,27: 712,27: 712,27: 652.57: 652,57: 648,16: 648,16: 651,41: 157,38: 657,S: 111.32: 668,32: 
:---- -------------- - - -------- --m·-•- ----: -------:-------:--.... ----: -------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:Il 10.06.B.III 
Ac:P ET Pl'CII 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
94,42: 94,42: 94,42: 101,35: 101,35: 101,35: 111,35: 112,36: 182,36: 112,36: 1N,36: 182,36: 
194,84: 194,84: '194:,84: 206, 70: 286, 71: 216, ?e: 218, ?e: 211, 72: 210, 72: 211. 72: 219, 72: 210, 72: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
;j / 
:--·-------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------- ,, . -------------· 
DE :OOVIA4 
: A :OOVIC1 
:PRELEVD1ENTS IMPORTATION 
:RIZ 
: REF. : RIZP1.1 
: DATE : 06/01/f!ft : 
:PAGE : 1/G1 : : FJ XATIONS HKB1Q1ADAIRJiS 
:--------------~-------~-------------------------------------------- ·-------------------------------------------------------------· 
: ~ IMPORTATION rIXATIONS ECU /T 
: 301086: 011166: 061166: 131166: 201186: 011286: 081286: 1::i1286: 221286: 291286: 
---------------------------T·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. RIDLPJlliffl' 
:'110.06.B.I.A}l 
M.:P ET PTOM 
PAYS Tim8 SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:3208/86:3323/86:3390/86:3438/86:3516/86:3622,'86:3723/86:3793/86::5882/86:3935/66: 
---:----- --:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
145,72: 147,37: 146,23: 146,23: 147,1.8: 148,83: 1:>0.~: 149,63: 148,76: 149,4:): 
298,64: 301,94: 299,67: 299,67: 301.,57: 304,66: 307, 70: 306,46: 304, 77: 306,U: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 10.06.B.I.A)2 
M:P &T PTœ 
PAYS TIŒ SAUF ACP ~ Pl'OM 
:(3) 
165,36: 167,01: 166,01: 166,01: 166,85: 168,49: 169,75: 169,21: 168,45': 169,05: 
337,93: 341,22: 339,22: 339,22: 340,90: 344,19: 346,71: 345,62: 344,11: 345,30: 
~---------------------~---------:-------:-------:-------:------- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 10.06.B.I.B)1 
M.:P 1T PTOM 
183,05: 185,11: 1.83,69: 183,69: 184,88: 186,94: 188,71: 187,93: 186,66: 187,72: 
PAYS TIFBS ,SAUF ACP E'l' P1'0M 
:(3) 373,30: 377,42: 374,59: 374,59: 376,96: 381,06: 384,62: 383,07: 380,96: 382,64: 
----------------------~----~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 10.06.B.I.B)2 
AC!P ET Pl'CII 
207,60: 209,66: 208,41: 208,41: 209,46: 211,52: 213,09: 212,41: 211,47: 212,21: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 422,41: 426,53: 424,02: 424,02: 426,12: 430,24: 433,39: 432,02: 430,14: 431,63: 
---------------- --··-~·---- - -- -- -- --: -------:----~--: -------: -- -----: -------:----........... -: -------: -------:-------:-------: -------:-------
:IX 10.06.B.II.A)l 
Ac:p ET P1'œ 
PAYS TUES SAUF ACP ET Pl'OM 
: (3) 
236,53: 239,03: 237,53: 237,53: 236,76: 241,28: 243,16: 242,34: 241,22: 242,11: 
496,92: 501,91: 498,91: 498,91: 501.,42: 506,42: 510,18: 508,54: 506,29: 508,06: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U 10.06.B.II.A)2 
ACP KT PlUI 
294,97: 297,76: 296,36; 296,36: 29? ,53: 300,31: 302,06: 301,30: :300,26: 301,09: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
(3) 613,72: 619,29: 616,50: 616,50: 618,83: 624,40: 6Z7,89: 626,37: 624,29: 625,95: 
-------------------------------p-:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------
EX 10.06.B.II.8)1 
ACP ET P1'CII .. 
252,26: 254,92: 253,32: 253,32: 254,66: 2!:17,32: 259,32: 258,45: 257,25: 258,20: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
(3) 529,22: 534,54: 531,M: 531,34: 534,02: 539,34: 543,3:>: 541,60: 539,20: 541,11: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET Piœ 
316,60: 319,59: 318,09: 318,09: 319,34: 322,33: 324,20: 323,38: 322,27: 323,16: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
(3) 657,91: 663,86: 660,69: 660,69: 663,39: 669,36: 673,10: 671,47: 669,24: 671,02: 
------~----------------------- ---:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------: 
EX 10.06.B.III 
Ar:p ET PlUI 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
101,75: 101,75: 100,78: 100,78: 101,59: 101,59: 102,B0: 102,80: 101,55: 101,55: 
209,50: 209,50: 207,56: 207,56: 209,18: 209,18: 211,61: 211,61: 209,10: 209,10: 
• 1 
i 
' 
DG VI/A4 
4 RIZ 
b) Moyennes mensuelles 
1291/VI/81 
suite 86 
: ----------------------------··---------------------------------------------------------------------------------------------------
DE OOVIA4 
: A OOVIC1 
:PRElJNDtENTS Ir.ttœ'rATION 
:RIZ 
:REF. :RIZP12 
:DATE :2/b/01/87 
:PAGE : 1/G1 :RIZP1.2 
:---------------------·--------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
: PRELBVDmft'S IMroRTATION ECU /T 
: 010186: 010286: 010386: 01.0486: 010{;86: 01.0686: 010?86: 010886: 010986: 011086: 011186: 011286: 
: 310186: 260286: 310386: *486: 310586: 300686: 310786: 310886: 300986: 311086: :501186: 311286: 
·-------------------------~-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:~------:-------: 
: No. RJ!DLDmfl' 
:--------------·------------·--
:ix 10.06.B.1.A)l 
A<rP 1T Pl'ClM 
PAYS TifflS SAUF ACP ET P1'0M 
:(3) 
:0000/00:0000/00:0000/80:8000/00:0000/00:0C!l00/00:200!5/86:2416/86:0000/00:0000/00:rwtJ/J/00:0000/00: 
-- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
143,83: 148,09: 153,81: 154,60: 160,09: 109,91: 163,52: 166,14: 150,44: 149,64: 146,77: 149,38: 
294,85: 303,38: 314,84: 316,41: 327 ,39: 327,03: 334:,25: 339,48: 308,08: 306,49: 300, 75: 305,96: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 10.06.B.I.A)2 
ArrP ET PTOM 
142,02: 149,22: 155,44: 160,08: 167,80: 170,02: 174,58: 175,97: 160,86: 165,77: 166,48: 168,98: 
PAYS TmfS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 291,24: 305,64: 318,11: 327,35: M2,B0: 347,24: 356,36: 359,13: 328,92: 338,73: 340,17: 345,17: 
:------------------------·--------:-----~-:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 10.06.B.I.B)l 
A<rP ET PI'Cltt 
PAYS T !ERS SAUF ACP ~:r P1'0M 
: (3) 
160,68: 186,01: 193,16: 194,15: 201,01: 200,79: 205,31: 208,57: 188,95: 187,90: 184,36: 187,63: 
368,57: 379,23: 393,55: 395,51: 409,23: 408,79: 417,82: 424,:55: 385,11: 383,11: 375,93: 382,45: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTatl 
178,42: 187,43: 195,2/b: 200,99: 210,65: 213,42: 219,12: 220,85: 201,98: 208,10: 209,00: 212,13: 
PAYS TIERS SADF ACP ET Pl'OM 
: (3) 364,05: 382,0:): 397,63: 409,19: 42.8,49: 434,05: 445,45: 448,91: 411,15: 423,41: 425,21: 431,47: 
--------------------------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 10.06.B.II.A)l 
ArrP ET Pl'OM 
215,72: 222,25: 230,96: 232,12: 240,61: 240,27: 248,92: 256,21: 232,42: 236,96: 238,24: 242,01: 
PAYS TIFJŒ SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 455,30: 468,35: 485,91: 488,10: 505,08: 504,40: 521,70: 536,26: 488,70: 497,76: 500,33: 5(/f'/,86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:Ei 10.06.B.II.A)2 
ArrP ET P1'Clf 
276,89: 287,26: 295,91: 299,60: 310,20: 310,48: 315,96: 319,56: 291,39: 295,36: 2!Tl,02: 300,99: 
PAYS TTimS SAUF ACP ET Pl'OM 
: (3) 577,56: 598,30: 615,61: 622,9?: 644,18: 644,73: 6:>5,?0: 662,89: 606,56: 614,49: 617,82: 625, 76: 
:---~-~--------------------~----~:-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:II 10.06.B.II.B)l 
A<rP ET P1'0M 
230,10: 237,05: 246,33: 247,56: 2:W>,60: 2:>6,24: 265,45: 273,21.: 247,88: 252,71: 254,08: 258,10: 
PAYS TIERS SADF ACP ET P'l'OM 
:(3) 484,90: 498,80: 517,50: 519,83: 53'7,92: 537,19: 555,61: 571,12: 520,46: 530,12: 532,86: 540,90: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:KI 10.06.B.II.8)2 
ACP ET PI'Clll1 
29'7 ,22: 308,33: 317,61: 321,56: 332,93: 333,23: 339,10: 342,95: 312,76: 317,02: 318,80: 323,06: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
:(3) 619,14: 641,38: 659,94: 667,83: 690,~6: 691.,16: 702,91: 710,61: 650,23: 658,74: 662,31: 670,81: 
----------:-------·:-------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
IX 10.06.B.III 
ArrP ET P1'0M 
PAYS TllmS SAUF ACP ET PI'OM 
(3) 
71,75: 75,06: 80,33: 81,60: 87,73: 90,02: 92,12: 94,16: 101,55: 102,32: 101,24: 102,12: 
149,49: 156,12: 165,96: 169,21: 181,48: 186,04: 190,26: 194,32: 209,10: 210,64: 208;48: 210,25 
--
DG VI/ A4 
·,, 
5 SUCRE 
a) Fixations 
1291 /VI/81 
suite 86 
DE OOVTM 
: A JXJVlC~~ 
: PHKf,F.VOO:NT::; TMPOR'l'A'l'TON 
:SUCHK 
: C.E. IMPORTATION ECU /100 KG 
:REF. :SUCPRI 
:DATE :07/01/f!/7 
:PAGE : 1/C6 
------~ --.--~----'--------------.~--- - .... ..-- -- --·---------------------------~---
: BLANCS : BRUTS : : BLANCS : BRUTS : : : BLANCS : BRUTS : 
-~-~-----·---- --·--·-------: --------: -------: -------------------------: -------:-------:: --------------------------:-------:-------· ----: 
:26/12/85 - 06/01/86 
: l'IXATIONS 
:27/02/86 - Zl/02/86 
: 48,59: 43,55: l'IXATIONS 
: : 22/04/86 - 22/04/&J 
: 48,62: 42,20:: fIXATIONS : 45,61: 37,71: 
------------------------:-------:-------:------------------------:-------:-------::------------------------:-------:-------·----: 
:07/01/86 - 07/01/86 
: l'IXATIONS 
:08/01/86 - 08/01/86 
: FIXATIONS 
:28/02/86 - ?.8/02/86 ::23/04/86 - 23/04/86 
48,59: 43,80: i'lXA'l'lONS : 49,01.: 42,63:: Jo'IXATTONS : 45,22: 37, 71: 
~ ~ ----: ·~-·-·--·- - : - ·-····· - -··--·· ... -· -----··- -~ - ·- -- ~ -· -~-- - : ...... ~. . . : : -··--· - -- -~-. - __ .. ________ - -~--- ·- ---: ~------: -------:. - --: 
:01/03/86 - 03/03/86 
48,59: 43,53: FIXATIONS 
: : 24/04/86 - 28/04/86 
: 49,01: 42,63:: fIXATIONS : 45,49: 38,19: 
-· -· ··--·--·-~~---------- ..... - . ··-·-. -. --- ----- ·-. -·- --·----: -~ - ~ ··-- ---·· ---- - - --·- ----~--------·· : ---~--- ---·-· .. : -~··------: : - ···-·------ - --~--- --- -----------: ---------:-------: ----: 
:09/01/86 - 09/01./86 
: l'IXATIONS 
:04/03/86 - 04/03/86 
: 48,09: 43,05: nXATIONS 
::29/04/86 · 2!}/04/86 
: 48,59: 41,63:: t'lXATlONS : 45,03: 37,67: 
:--------------------------:----~--:-------:------------------------:-~------:-------::------------------------:-------:-------·----
: 10/01/86 -- 14/01/86 
: fIXATIONS 
:0~/03/86 05/03/86 
: 48,35: 43,48: J'IXAT!ONS 
: : "!llJ/04/86 - Y/,/04/86 
: 47 ,88: 40,58:: fIXATIONS : 45,57: 38,24: 
------------------------:-------:-------:------------------------:-------:-------::------------------------:-------:-------·----
:15/01/86 - 15/01/86 
: FIXATIONS 
:06/03/86 - 12/03/86 
: 48,73: 44,2.8: fIXATIONS 
::01/05/86 - 02/05/86 
: 47 ,88: 41,30:: l'IXATIONS : 44,81: 37,36: 
------ - - --- ---------:--------:-------: : : ::------------------------~:-------:-------:----: 
:16/01/86 - 20/01/86 
: FIXATIONS 
. :13/03/86 - 13/03/86 
: 49,01: 44,71: fIXATIONS 
:----- --·- ·---- ---w.- - -- ----- --·: - ---·-- : -- ··-·-----: 
: 21/01/86 -- 21/01/86 
: )'IXATIONS 
:14/03/86 - 14/03/86 
: 48, 76: 44, 71: l'IXATIONS 
::03/05/86 - flf'l/05/86 
: 47,26: 40,39:: FIXATIONS : 45,2.8: 37,79: 
: - -- ---- ... --- - ---- -- ---- ---- ---- ---· -----~-:-------· ----: 
: : 08/05/86 - 13/05/86 
: 47,26: 40,64:: FIXATIONS : 45,2.8: 37,50: 
-------------- -----------:-------:-------:------•w---------·--••-----:--------:-------:•:------------------------·-------·-------·----· 
:22/01/86 - 23/01/86 
: j'IXAT!ONS 
:15/03/86 17/03/00 
: 49,08: 44, 71: t'lXATIONS 
::14/05/86 · 14/05/86 
: 46,86: 40,64:: fIXATlONS : 45,75: 38,07: 
------------------------:-------:-------:-------------------------:-------:-------: :------------------------:-------:-------·----: 
:24/01/86 - 24/01/86 
: FIXATIONS 
:18/03/86 - 18/03/86 
: 48,12: 43,75: FIXATIONS 
: :15/05/86 - 15/05/86 
: 46,86: 40,24:: FIXATIONS : 46,64: 38,96: 
- - •• ---•-•• - - -• ~- ~ - -- ---- -~- - ---·--·--- ••·-·--~-~-: H 00 ~· •• -- - -• -·---·--~- ~- --··--·-- ~ : -·-•• - -··--: -•- --~-·- -· :•: - --·- - - - - --- - - ----- -~~ ~-: •--- -----:---- ----: .. __ _ 
:25/01/86 - Z,/01/86 
: FIXATIONS 
: 28/01./86 -· 2.8/01/86 
: FIXATIONS 
:19/03/86 - 19/03/86 
47,1.0: 42,62: }'IXATIONS 
:'lf/J/03/86 - 24/03/86 
47,48: 42,89: FIXATIONS 
: :16/0b/86 - 16/05/86 
: 46,62: 40,24:: FIXATIONS : 47,10: 39,66: 
. . . : : . - - ~ -- -- -~ --------.---- --.- ----------
: :17/05/86 - 20/05/86 
: 46,62: 39,95:: FIXATIONS : 46,82: 39,66: 
:-------------------------:--------:-------:-----·-------------------:-------:-------:-:------------------------:-------·-------·~---: 
:29/01/86 - Y/,/01/86 
: FIXATIONS 
:25/03/86 - 25/03/86 
: 47,23: 42,51: FIXATIONS 
: :21/05/86 - 21/05/86 
: 45,88: 39,36:: FIXATIONS : 47,15: 40,65: 
:------------·------------:-------:-------:------------------------:-------:-------:~:------------------------:-------·~------·----: 
:31/01/86 - 03/02/ei', 
: FIXATIONS 
: 26/03/86 - 01/04/86 
: 47,58: 42,51: FIXATIONS 
: :22/05/86 - 22/05/86 
: 44,89: 37,89:: FIXATIONS : 48,23: 41,21: 
---- ----- --- - - - - -----: ----- - -- : --- ----: . - ~ ----- ---- -- ·-- - - -- .. -: -- - --· --·: ·-----~-- .. -. ----- --~ -------------··~-: - -- ----: -------: ·---
:04/02/86 - 04/02/86 
: FIXATIONS 
:05/02/86 - 06/02/86 
: flXATIONS 
:02/04/86 - 03/04/86 
: 47,30: 42,06: FIXATIONS 
:04/04/86 - 07/04/86 
: 47,78: 42,54: FIXATIONS 
: :23/05/86 - 27/05/86 
: 44,11: 36,.26:: FIXATIONS : 47,95: 40,95: 
-- -----: ·--·-----:-: --·-- --- -------- - ----~--- :-------:-------· ~---
: : 28/05/86 - 2.8/05/86 
: 43,79: 36,.26:: FIXATIONS : 47,62: 40,65: 
:--·------------ - - -~ ---- - -: --------: ---- --- :---·--------------... ·------· :------·~ :--------- ..... ---~-------·--------------· ------·-------· ·---: 
:07/02/86 <lfJ/02/fl.KJ 
: fIXATIONS 
:00/04/00 08/04/86 
: 47,78: 42,89: rIXATIONS 
: : 29/0':J/66 - 29/05/86 
: 41,42: 34 ,30: : l'IXATIONS : 46,84: 40,39: 
:----·----------------·---:-------:-------:------------~------------:------- -------:~:------------------------ -------:-------:~--. 
:08/02/86 - 10/02/86 
: rJXATIONS 
:09/04/86 - 09/04/86 
: 47,78: 42,47: flXATIONS 
: : '!11,/05/86 - 30/05/86 
: 41,67: 34,Y/J:: FIXATIONS : 47,33: 40,97: 
-------···--·--··--··-----·-··-------:---·-·----:----------:- . -- --- ---- ---------· :-- .. -- : -- ----:-:- ------· -----------------:-------:-------:-.. --
:11/02/86 - 12/02/86 
: FIXATIONS 
:10/04/86 - 10/04/86 
: 47,78: 41,90: FIXATIONS 
: :31/05/86 - 02/06/86 
: 42, 87: 35, 45: : FIXATIONS : 47,35: 40,68: 
-· •-------------- n ---- ·- ~- - -:---·----:~~---~~- ~---- --: •-·------ -------.-.-------------------·-----:-------:-------·---: 
:13/02/86 - 13/02/86 
: Ji'IXATIONS 
:H/04/86 ~ 11/04/86 
: 48,40: 41,90: FIXATIONS 
: :03/06/813 - 03/06/86 
: 42,19: 34,69:: FIXATIONS : 47,03: 40,68: 
:------------------------:-------:-------:-----·-------------------:-------:-------·-·------------------------:-------:-------·---: 
:14/02/86 17/02/86 
: FIXATIONS 
:12/04/86 - 14/04/86 
: 48,09: 41,90: FfXATIONS 
: :04/06/86 -- 04/06/86 
: 43,34: 35,91: : fIXATIONS : 46,45: 39,95: 
--- ·---------- . - - --- -:--------:--------:-----------·-----·--------:-------=-------:-;------------------------:-------:-------·~--: 
:18/02/06 - 18/02/86 
: }'lXATIONS 
: 15/04/86 -- HJ/04/86 
: 48,47: 42,31: Ji'IXATIONS 
: : 05/06/86 -- 05/06/86 
44,57: ~7,64:: FIXATIONS : 46,76: 40,3.'): 
---------~--- ----------:-------:-------: --- -- ------ w-------- -""--·-·---:-·----~----:-:----··-··--··· -- -~-----------:-------:---------:-
:19/0.2/86 - 19/02/86 
: FIXATIONS 
:16/04/86 - 16/04/86 
: 48,22: 42,31 : FIXATIONS 
---····--· -···-·----··- . : - . : -----
: 20/02/86 .. 21/02/86 
: FIXATIONS 
: 1 '1 /04/86 1? /04 /86 
: 48,51: 42,55: FIXATIONS 
: : 06/06/86 - · 10/06/86 
43,86: 37,13:: FIXATIONS : 47,13: 40,35: 
: : '-:-;-- - ---···--····---··---- ---:--------:--------·---: 
: : 11/06/86 11/06/86 
: 45,33: 38,76: : f!XATIONS : 47,38: 41,04: 
~-----·---------·-----------=--·--·---:-------:···--·--···---·------------~---:-------:--------:-:-------------------------:---·----:-------=---: 
:22/02/06 ?:J/02/86 
: fIXATIONS 
: 'i.B/04/86 18/04/ii6 
: 18,al: 42,00: }'lXATlONS 
: : 12/06/86 13/06/86 
: 44,95: 37,76:; FIXATIONS : 47,92: 41,59: 
·------------------------·-------·-------:-----------·-------------:-------:-------:-·.------------------------:-------:-------:---: 
: 26/02/86 -- 213/02/85 
: FIXATIONS 
:19/04/86 -- 21/04/86 
: 48,87: 42,20: FIXATIONS 
: :14/06/86 - 16/06/86 
: 44,60: 37,07: : FIXATIONS : 48,37: 42,12: 
.... 
mr. oovrM 
A ll}VU::'i ::mcm: 
: C.E. IMPORTATION 
. . •• .... .-• _.. ~ ...... ••a- , • __ .., - ~ -- .,..,r-----·--------------·--------------------------------------
:REi'. :SUCPRI 
: DATE : 07 /01/87 
PIU"JJNl!Jmll'S SIJCHE : PAGE : 4ÎC6 : 
...... ~ - -- ·-- ~ -- -· .. -·---------------~---------------------------------------------------------------------------.... 
ECU /100 KG 
- ~~ ·------··------: - -· - -- -~---~~---·---. ------------·--·---------·- .. - . - ~---~-- ------- .. ______ ,;.,: ___ ··--··· ----~--------------
: BLANCS : BRUTS : : : BLANCS : BRC1l'S : : BLANCS :EROTS : 
:-------·-----------------: -------: -------: -:---------·---------------: -------:-------: .. ---:------------------------. -------:-------. 
: 17 /06/86 - 17 /06/Uf, 
: J'IXATIONS 
: :13/08/86 -- 13/08/86 
: 48,71: 42,55:: fIXATIONS 
:15/10/86 - 15/10/86 
: 48,64: 43,16: : fIXATIONS : 50,57: 45,44: 
:-----·--------------------: -------: ------~:-: -----... -------------------: -------· ··------:----. ------------------------. -------.-------. 
:18/06/86 - 18/06/86 
: FIXATIONS 
: :14/06/86 - 14/06/86 
: 48,71: 42,89:: FIXATIONS 
:16/10/86 - 16/10/86 
: 49,41: 43,88: : FIXATIONS : 50,91: 4fi,9'1: 
------·--·-·--- ---·-·--- ----- ·- ----- ·-- - .. .. ~ - - ~- ----- -- - - -----------: -~------:-------:----.------------------------:-------:-------
:19/06/86 - 19/06/86 
: FIXATIONS 
: :15/08/86 - 18/08/86 
: 48,97: 42,89: : J'IXATIONS 
:17/10/86 - 2/IJ/10/86 
: 49,41: 44,42: : lIXATIONS 
:-------"----------·------·----:--------:-------:-:-------------·--·------------:-------:-------:----:-------------------------:-------:-------: 
: Wd/06/86 ·- 21/J/06/86 
: FIXATIONS 
: :19/08/86 - 21/J/08/86 
: 48,49: 42,28: : 1'IXATIONS 
:21/10/86 - 2.1/10/86 
: 50,39: 45,40: : FIXATIONS 
: ---------- ---··-- ........ _. --- --- : ------- : -------: ·: -------·--~~-------------: -------: ·-------:----: ------------------------: -------: -------: 
:21/06/86 - ~/06/00 
: FIXATIONS 
: :21/08/86 21/08/66 
: 49,11: 43,04: : )'lXATlONS 
: 22/10/86 -- 22./10/86 
: 50,39: 46,12: : fIXATIONS : 50,91: 45,40: 
: ----·----·--------------- - : r--·-----: -------: •: -----·-------------------: -------: -------:----: ------------------------• -------: -------: 
:24/06/86 - '91,/06/86 
: FIXATIONS 
: : 22/08/86 - 22/08/86 
: 49,35: 43,51: : FIXATTONS 
:23/10/86 - 24/10/66 
: 50, 03: 45, 67: : FIXATIONS : 50,48: 44,97: 
- •·---·--- ·------- ---·•• ••••rs·-- - : --- -~ --: ------~--: •: -.- - ~•• ~• -- - - -- -~---------: --·-----· ____ _.._._.- •----:------------------------:-------:-------: 
:01/07/66 - 01/07/86 
: FIXATIONS 
: : 23/08/66 - 21,/08/86 
49,39: 43,12:: FIXATIONS 
:25/10/66 - SY!,/10/66 
: 49,65: 45,67: : FIXATIONS : 50,78: 44,9'1: 
---·----·---------···- - --·-- -- - - -- :-------:-:--------------------------:-------:-------:----:------------------------:-------:-------
:02/07/86 - 02/07/86 
: FIXATIONS 
~ : 27 /08/66 - 01/09/86 
48,89: 42,55:: FIXATIONS 
:29/10/66 - 03/11/86 
: 49, 95: 45, 67: : fIXATIONS : 50,52: 44,9'1: 
------------------------:--------:-------.-~------------------------:-------:-------:----.------------------------:-------·-------· 
:03/07/&, - 04/07/86 
: FIXATIONS 
: : 02/09/86 - 02/09/00 
: 50,08: 43,94: : l'IXATIONS 
:04/11/00 - 04/11/86 
: 50,59: 46,48: : fIXATIONS : 50,52: 44,68: 
: ------------------- -----·-: ------- : -------: 4: -------------------------: -------: -------: ·---: ------------------------. ------: -------: 
: 05/07 /86 - 08/07 /86 
: FllATIONS 
-··---- ·-··· - ···--. -· 
:09/t/17/86 - 09/07/86 
: FIXATIONS 
: :0'5/09/86 - 03/09/86 
: 49,84: 43, 70: : FIXATIONS 
:05/11/86 - 05/11/86 
: 50,32: 46,21: : FIXATIONS : 49,45: 43,96: 
.. -- - - -·~ ·-· -- ... -·. -·' ~ - -: .. ·--------: ·--·· ------ -: ·----: ---·---·--·--·------~---------: -------:-------: 
: 50,62: 
: :04/09/66 - 05/09/00 
44,6:>: : fIXATIONS 
:06/11/66 - 12/11/86 
: 50,32: 46,57: : FIXATIONS : 49,85: 43,59: 
:------------------ --------: -------:-------:-:-------~----------------:-------:---~---:·---:------------------------:-------:-------: 
:10/07/66 - 10/07/66 
: FIXATIONS 
: : 06/09/86 -· 08/09/86 
: 50,89: 45,16:: FIXATIONS 
:13/11/86 - 14/11/86 
: 50, 70: 46,84: : fIXATIONS : 50,30: 43,99: 
-------------- -- - --------: --------: -------:.: -------------------------: -------: -------: ... ---. ------------------------. ------. -------. 
:11/07/66 - 14/07/86 
: i'IXATIONS 
: : 09/09/86 - 10/09/86 
: 50,19: 44, 74: : FIXATIONS 
:15/11/66 - 17/11/86 
: 50, 70: 47,11: : FIXATIONS 
:------------------------:-------:-------:-:------------------------:-------:-------:~---:------------------------:-------:-------:-
:15/07/66 - 15/07/86 
: FIXATIONS 
: :11/09/86 - 11/09/86 
50,99: 45,53:: FIXATIONS 
:18/11/86 - 2.1/11/86 
: 50, 70: 46,66: : FIXATIONS· : 50,fi9: 44,35: 
- ----~------ --·---· --- ---· ... : __ " ______ .. --~------: .. ---: --·-·--- ..... ----~------------:---·----: -------:. 
:16/07/86 - 16/07/86 
: FIXATIONS 
: : 12/09/86 - 12/09/86 
50,29: 45,25: : fTXATIONS 
:22/11/66 - 2.4/11/66 
: 50,44: 46,12: : 1IXATIONS 
. . 
. . 
: 50,59: 43,99: 
~· -··------ .... - ·-·- --- --- ----·---- -------:-~-·-·---:------·-: .. ---:------------------------:---------:-------=· 
:17/07/86 - 18/07/86 
: FIXATIONS 
: :13/09/86 - 15/09/86 
50,29: 45,58: : }'IXATIONS 
:25/11/fl6 - 2.8/11/86 
: 50, 71: 46,12: : FIXATIONS : 50,59: 44,38: 
:-----------------------~:~-------:-------:-:------------------------:-------:-------:----:------------------------:-------:-------:· 
:19/0"1/86 - 22/07/86 
: FIXATIONS 
: : 1.6/09/86 1.7 /09/86 
: 49,98: 45,07:: J'IXATJONS 
:29/11/86 - 02/12/86 
: 50,50: 46,12: : FIXATIONS : 50,87: 44,38: 
------------------~---- ..... : ------ -: -------: ... : -- - ---·----·--------------: ------- : -------: ·---: ------------------------: -------: -------: .. 
:23/07/f!A3 - 24/07/00 
, : FIXATIONS 
: :1.8/09/66 - 18/09/86 
: 49,1-7: 44,18: : FIXATIONS 
:03/12/66 - 04/12/86 
: 50,62: 46,12: : FIXATIONS : 50,61: 43,64: 
---------------------- -- -:-------:-------:-:-------- --------· -------:-------:-------:----:------------------------:-------:-------:· 
:25/07/66 - 2'%J/07/66 
: FIXATIONS 
: :19/09/86 - 22/09/86 
: 49,46: 44,60:: FIXATIONS 
:05/12/86 - 10/12/86 
: 51,15: 46,84: : 1IXATIONS : 150,86: 43,64: 
:-------------------------:-------:--------:-:-------------·-- ---------:-------:-------:---~:------------------------:-------:-------~· 
:215/'117/66 - 21V07/86 
: FIXATIONS 
: : 23/09/86 - 23/09/86 
: 48,63: 43,80: : FIXATIONS 
:11/12/66 - 16/12/86 
: 50, 79: 46,84: : FIXATIONS : 51,œ: 44,27: 
: -----··------------------: -------: -------: -: ------------------------: -------: -------: ----: ------------------------: ------. -------:. 
:29/07/86 - '9/J/07/86 
: FIXATIONS 
: : 24/09/66 - 24/09/86 
: 48,07: 42,87:: fIXATIONS 
:17/12/86 - 18/12/86 
: 51,07: 46,84: : 1IXATIONS : 51,67: 44,61: 
-------------------------: -------:--------: -: _____ .. __ --- -----·---------: -------: -------. ---·:------------------------:-------:-------:. 
:31/07/66 - 31/07/86 : :25/09/66 - 'SIJ/09/86 :19/12/66 - 02/01/87 
: FIXATIONS : 48,61: 43,39:: FIXATIONS 50,6:>: 46,49: : rIXATIONS : 51,43: 44,61: 
:01/08/66 - 01/06/86 
: FIXATIONS 
:02/08/86 - 04/08/86 
: l'lXATlONG 
- . -- - --· . . . - ... -- ·--· ~-- ·-·----··-··- ·--~- . --·----·. -----·--. ----: ----- .----------·--------------------------· 
: : :01/10/66 - f/11/10/66 
48,02: 42,46:: FIXATIONS fit ,22: 46, 76: 
. : ·- -·-·-·- ~--: ·: . • •' - •• ·--·- ·-·-••· • ....... -w~•• - : -------·-·-: -----·--·: •---
: :08/10/86 08/10/66 
40,63: 43,20: : )'1XAT10NS : 50,96: 46,76: 
:----------·-----M•-• ----,-·,:-------:-------:-:--------------- ·--------:-~-----:-------:~---
:0'j/08/66 ·- 06/08/86 
: FIXATIONS 
: :09/10/86 10/10/86 
: 48,98: 43,44: : fIXATIONS : 50,96: 46,49: 
:-------------------------: ------·-: -------: ·: ---··- --------------------: -------: -------: ~---
: 07 /08/66 - 12/08/86 
: FIXATIONS 
: :11/10/86 - 14/10/86 
: 48,64: 43,44: : FIXATIONS : :50,30: 45,44: 
---------~--·--- - -- -- • T - ------ - - - - --- -• ------· -: - - --.. ------ - -- -- -~-- --· - - - -• ---- , _____________ ,. __ _ 

DG VI/A4 
5 SUCRE 
b) Moyennes mensuelles 
139 
1291 /VI/ 81 
suite 86 
:--------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
:BEF. :PRISUM llE OOVIA4 
: A 1XJVIC3 
:PRELEVDŒNTS IMPOBTATTON 
:SUCRE 
:PRELEVOO:tfl'S MENSUKLS SUCRE 
: DATE : œ/01/87 
:PAGE : 1/G2 
:------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------· ECU /100 KG : PRELEVDtENTS IMroRTATION PAYS Tll!RS 
.---------·-----·---·---- -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ . 
: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 0112.86: 
: 310186: 280286: 310386: 300486: 31.«>86: 300686: 310786: 310886: 300986: 311086: 301186: 311286: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
, : 0000/00: 0000/(lJI/J: 0000/00: f/llJ//IIJ/00: 0008/00: 0000/00 :0000/ell) :0000/00: 0000/00: 0000/01/J: VRAIIJ/01/J: 011161J/el/): :NO. RJIH.omrr 
-------------------------·M------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.01.A 
:C:E. 
48,33: 48,12: 46,9f>: 44,26: 46,41: 48,22: 49,69: 49,32: 50,66: 50,76: 50,37: 51,22: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---··---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
43,65: 42,28: 40,29: 36,89: :59,14: 41,97: 44,28: 44:,45: 46,52: 45, 72: 44,14': 44,2.8: 
:17.01.B 
:C.E. 
:(1) 
:--------~---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------: 
,,,Jl/-0 
..... j 
DG VI/A4 
6 SIROPS 
a) Fixations 
141 
1291/VI/81 
suite 86 
D1!! OOVIA4 
A :OOVIC3 
:PBELEVDIEN'l'S IMPORTATION 
:SUCRE 
:PRELEVDIIENTS JOURNALIERS SIROP 
:REF. :PRISIR 
:DATE :19/01/87 
:PAGE : 1/G2 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELEVDll!'.NTS'IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIPES PX:U /100 KG 
: 010186: 2501.86: 0102.86: 1302.86: 010386: 050386: 150386: : 260386: : 020486: 080486: 
: 240186: 310186: 1202.86: 2802.86: 040386: 140386: 240:566: 250386: 310386: 010486: 070486: 090486: 
-------------------------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO, RIIUJJmff :3742/~:0155/86:0210/66:030'7/86:0533/86:0680/86:0'771/86:0860/86:0676/86:0889/86:0946/86:100:i/66: 
----------~--------------~~- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:17.02.C 
:C.E. 
:17.02.D.1 
:C.E. 
0,4859: 0,4710: 0,4~: 0,4840: 0,4901: 0,4768: 0,4686: 0,4:se6: 0,4489: 0,4469: 0,4411: 0,4142: 
••·-·--·---:-------:----·---:-------:·-------:----w----:-------•-:-------:-------:-------:-------: 
58,26: 58,26: 57,2t5: 57,2!5: 56,68: 58,66: 58,68: 58,68: 58,66: M,56: 54,56: M,56: 
:------------------~-------------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:--~----:-------
:1.7 .02.Kl D II 
:C.E. 
0,4859: 0,4710: 0,4758: 0,4840: 0,4901: 0,4768: 0,4686: 0,4588: 0,4489: 0,4489: 0,4411: 0,4142: 
:---------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------: 
:17.02.K 
:è.E. 
0,4859: 0,4710: 0,47M: 0,4&10: 0,4901: 0,4788: 0,4686: 0,4588: 0,4489: 0,4489: 0,4411: 0,4142: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:---~~--:-------:-------: 
:17.02.i'.I 
:C.E. 
0,4859: 0,4710: 0,4'm8: 0,4840: 0,4901: 0,4768: 0,4686: 0,4586: 0,4489: 0,4489: 0,4411: 0,4142: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----
:21.0'7 .:r. III 
:C.E. 
:------------------~-------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------
: 21. 07. J. IV 
:è.E. 
0,4859: 0,4710: 0,4758: 0,4840: 0,4901: 0,4768: 0,4686: 0,4588: 0,4489: 0,4489: 0,4411: 0,4142: 
:.-----------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 100486: 150486: 170486: 190486: 220486: 010586: 150586: 220586: 290586: 010686: 040686: 110686: 
: 140486: 160486: 180486: 210486: 300486: 140586: 210586: 200586: 310586: 0:30666: 100686: 130686: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RIDLDIDff :1038/66:1076/86:1096/66:1143/86:1158/66:1.Z7:;/86:1440/86:1538/86:1640/86:1676/86:1733/86:1796/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17.02.C 
:C.E. 
: 0,42.8'7: 0,4457: 0.~: 0,4460: 0,~61: 0,4:;57: 0,4664: 0,4823: 0,4664: 0,4733: 0,4645: 0,4738: 
il7.02.D.I : : : : : : : : : : : : 
:C.E. 
----------~-------·------- --~--- - ---: -------: -------:-------:--------: -------: -------: ---------:-------: -------:-------: -------:-------
:17.02.EX D II 
~C.E. 
: 0,4287: 0,~7: 0.~: 0,4460: 0,4:)61: 0,4557: 0,4664: 0.4823: 0,4684: 0,4733: 0,4645: 0,4738: 
--------------------~-----------:------~:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17.02.K 
:C.E. 
0,428'7: 0,445?: 0,4533: 0,4460: 0.~1: 0,4557: 0,4664: 0,4823: 0,4684: 0,4733: 0,4645: 0,4738: 
--------------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- - -----.-------
:17.02.1'.l 
:C.E. 
0,4287: 0,.«:;7: 0,4533: 0.4460: 0,4&61: 0.~01: 0,4664: 0,4823: 0,4684: 0,4733: 0,4645: 0,4738: 
--------~---~--------~~ -- ------: ·--·-~--:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.0'7.J.III 
:C.E. 
:--------------------· -----------:------~:-------:-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
21.0'7 .f. IV 
C.E. 
0,428'1: 0,4457: 0.4533: 0,4460: 0,@61: 0,4557: 0,4664: 0,4823: 0,4684: 0,4733: 0,4645: 0,4738: 
·- ----~ -------- -. . _ ... -- - . -~--- --·-- -----------·------------------------------------ ---------------------------------: 
DE 'OOVTM 
A OOVIC3 
:mKJ:JM)(Ji)ll'S IMJœ'rATION 
:SUCRE; 
:PRELIMJlœl'S JOURNALIERS SIROP 
: REF. : PRISIR 
:DATE :19/01/67 
:PitGE: 1/G2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: Pm!:LEVl.lmlfS IMPORTATION :rIXATI<»IS PAYS TimS lDJ /lf/1/J KG 
----------------------- ---··--·---------·--------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 140686: 210686: 010786: 090786: 230786: 290786: 010886: 140886: 190886: 230886: 010986: 060986: 
: 200686: 300686: 080786: 220786: 280786: 310786: 1~: 180686: 220886: 310886: 050966: 300986: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:18:>1/86:1921/86:2IIJ12/86:2141/86:P.293/86:2370/86:2422/B6:im60/86:2IJ87/ffi:2636/86:2ii87/86:ffl3/86: 
: -·~ --------------· ----- - ~ ·-· -·- --~-- ·--: -------: ~---·---: - ·---··--: -------: -------: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:17.02.C 
:C.E. 
:----------------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:17.02.D.I 
:C.E. 
~7 ,00: ~7 ,00: ~9,06: :i9 106: ~.06: :i9,06: M,28: nB,28: 56,2.8: :i61 2.8: 59,62: ~,62: 
.-----------------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.EX D II 
:C.E. 
0,4857: 0,4911: 0,4939: 0,:)062: 0,4917: 0,480'7: 0,4861: 0,4941: 0,!5039: 0,496:i: 0,499:i: 0,n0'70: 
:------------------~--------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:17.02.E 
:C.E. 
:17.02.f.I 
:C.E. 
0,4837: 0,4911: 0,4939: 0,:)062: 0,4~7: 0,480'7: 0,4861: 0,4941: 0,5039: 0,4965: 0,4995: 0,150'70: 
-~ -- --- - --- - ----·--- : ----------: - ------: -------: - -----p -: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:-----~-------------~- ~- --------·-:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ 
: 21.0'7 .:r. Ill 
:C.E. 
57,00: 57,00: 59,06: 59,06: 59,06: :i9,06: :;e,28: 56,28: 56,2.8: 58,28: 59,62: ~.62: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------· 
:21.07.l.IV 
:C.E. 
0,4837: 0,4911: 0,4939: 0,5062: 0,4917: 9,4807: 0,4861: 0,4941: 0,5039: 0,4965: 0,4995: 0,:i0'70: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.. ---------~------------------- ----~------------------------ --------------- -------------- -·- .. -- .... ·---· ---- ----- ---- - . 
: 011086: 011186: 051186: 131186: 0112B6: 111286: 
: 311086: 0411.86: 121186: :501186: 10l2.86: 311286: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: NO. Rl!nLDIENT : 2989/86: 332:)/86: 3381/66: 3450/66: 36Z/ /81,: 'Slf!IIJ/81,: 
-------------------------------·~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:17.02.C 
:C.E. 
0,5059: 0,!5882: 0,4945: 0,~: 0,5023: 0,5128: 
:-------~·---------------~--------:-------:-------:-- ----: ----- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17.02.D.I 
:C.E. :( 
60,26: 60,49: 60,49: 601 49: 59,90: M,90: 
--·- ----------------~-- -·----------: ------- :-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------
:17.02.Bl D II 
:C.E. 
0,5059: 0.5082: 0,4945: 0,5030: 9,M)23: 0,512.8: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. ------:-------:-------:-------:-------:-------
:17.02.B 
:C.E. 
0,5059: 0,5082: 0,4915: 0,5030: 0,5023: 0,M.28: 
:---------------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17.02.F.I 
:C.E. 
0,5059: 0,5082: 0,4915:50,5000: 0,5023: 9,5126: 
:---------------------------------:-------·=-------:-------:-------:-------~-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07.1.111 
:C.E. 
21.07.F.IV 
C.E. 
60,26: 60,49: 60,49: 60,49: :ii,90: 59,90: 
-·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
0,50:)9: 0,5082: 0,4915: 0,&ea: 0,t1023: 9,nw: 
------------------------------------------------------------------------------------· --------------------------------------------: 
, 1 
r< 1 
1 
DG VI/ A4 
' 
t 
6 SIROPS 
b) Moyennes mensuelles 
1291/VI/81 
suite 86 
DE 1DVIA4 
A 1DVIC3 
:PRELEVD4ENTS IMPOOTATION 
:SUCRE 
:PREL1MJ4ENTS.MœSIJELS SIROP 
: REF. : PRISIM 
: DATE : 19/01/87 
:PAGE : 1/02 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: PRELEVIMENTS IMPORI'ATION PAYS TIJIJlS ECU /100 KG 
: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011886: 011186: 0112B6: 
: 310186: 280286: 310386: 300486: 310586: ~= 310786: 310886: 300986: 311886: 301186: 313286: 
:-------------------·. ·-·-·----~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
~NO. Rllli.umtr 
:17.02.C 
:C.E. 
···--:---·------:--------:-------:-------:-------:-------: ~- -----:-------:--------:-------:-------:-------: 
0,482f>: 0,481/Ja: 0,47flm: 0,4436: 0,46M: 0,4797: 0,4978: 0,4927: 0,5058: 0,15959: 0,5014: 0,5094: 
:------------------------------~--·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.D.I 
:C.E. 
58,26: 57,25: 58,68: 54,:56: 55,24:: · 57,00: 59,06: 58,28: 59,62: 60,26: 60,49: 59,90: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------;-------
.:17.02 • .IX D II 
:C.E. 
0,4825: 0,4805: 0,470ri: 0,4436: 0,4654: 0,4797: 0,4978: 0,492'7: 0,5058: 0,5159: 0,5014: 0,5094:: 
~---- - ---------------------:------~:---_---:-------:· ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.E 
:C.E. 
0,4825: 0,4805: 0,4705: 0,4436: 0,46M: 0,4797: 0,4978: 0,4927: 0,~58: 0,5059: 0,5014: 0,5094: 
.------~--------~---------· ~-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.1'.I 
,:C.11:. 
0,4Bffl: 0,4811ffi: 0,4701): '0,4436: 0,46M: 0,4797: 0,4978: 0,4927: 0,15058: 0,Mm9:~,3796: 0,MJ94: 
----- --------- --~--- --~---·------ ~-: -·-·-------:-------:-------: -------: --~----: --------: ---~-- --:-------:-------: -------: --------: -------: 
:21.07.F. III 
:C.E. 
58,26: 57,2:i: 58,68: 54,56: 55,24: 57,00: 59,06: 58,28: 59,62: 60,26: 60,49: M',90: 
:--· --- -··- ··----·- --~ -- --- ··-~ - ---- --: -- -- ---: -------:-------:-------: -------:------- :-------: ~-~----:-------:- ------: -------:-- ...... ----
21.07.F.IY 
C.E. 
0,482:): 0,~: 0,4701): 0,4436: 0,46M: 0,4797: 0,4978: 0,4927: 0,5058: 0,M>fi9: 0,5014: 0,MJ94 
" 
DG VI/A4 
7 HUILE D'OLIVE 
a) Fixations 
1291/VI/81 
suite 86 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DEMVIM 
A IDVIC4 
:PRELEVDŒm'S IMPOOTATION 
: HUILE Jl 'OLIVE 
:PRELEV.MIMIMAUX HKBOOMADAIRIS ANNEXE I 
:RD. :BUIP01 
:DATE :05/12/86 : 
: PAGE : 1/G2 : 
-----------------·~----------------------------------·----------------------------------------------------------------------------: 
: l'RÈI,IVP.:MP:N'J'S TMPOR'l'ATTON FIXATIONS PAYS TT~ ECU /100 KO 
• • • - -·-•-• - ++••- - •+ ·~~ H•r ,_ ~• - -,r _____ ~-------------------: 
281285: 040186: 100186: 170186: 240186: :310186: 070286: 140286: 210286: 280286: 070386: 140386: 
030186: 090186: 1601&5: 230186: 300186: 0602.86: 1302.86: 200286: 270286: 060386: 138386: 288386: · 
=~ ------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:---~--
:NO. Rl!BLDŒNT :3689/00:000:5/66:0039/86:007?/66:0126/86:0196/66:0266/66:031'3/66:0'379/00:0:woe/86:07f/9/œ:0751/86: 
---- --------··- ++ ---~- ---- -- ·--·- <'-•-,••:-·-------:-------: --···-----: ---H----: --------: -------:-------: -------:-------:---- 0 --: -------: ..... ---,---: 
:1,5.07 .A I A) 
:C.E; 
:(1) 77 ,00: 77 ,00: 77 ,00: 7? ,00: Tl ,00: 74,00: 74,00: 74,00: 74,00: 74,00: 74,00: '75,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:15.07.A I B) 
:è.E. 
:(1) 76,00: 76,00: 76,00: 76,00: 74,00: 74,00: 7~,00: 74,00: 74,00: 74,00: 75,00: 7:;,00: 
=~ --------- --------------~-----:-------:-------:-------:-------:_------:-------:-------:~------:-------:-------:·-------:-------: 
:15.07 .A I C) 
:C.E. 
:(1) 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,80: 60,00: 60,80: 
.-----------------------· --··----=·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:_ ------:-------:-------:-------: 
:15.07.A II A) 
:Ç.E. 
:(2) 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 
---------------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:15.07.A II B) 
:C.E. 
:(3) 
:--------------------------------------~---------------------------------------------------~-------------------------------------: 
; DE OOVIM 
: ·A OOVIC4 
:mEI.EVDŒNTS IMroRTATION 
:HUILE D'OLIVE 
:PRELEV.MIMIMAOX HKB1Di1ADAIR»> ANNEXE II 
:RD. :BUIP02 
: DATE : 05/12/86 : 
: PAGE : 1/G2 : 
:------------------------------------~~---------------------------------------------'--------------------------------- -----------· 
: PRELKVIMfflTS IMPORTATION FIXATI<JtlS PAYS TI:ms ECU /100 KG 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------· 
: 2.812.85: 040186: 100186: 170186: 240186: ,'310186: 070286: 140286: 2102.86: 2B02B6: 070386: 140386: 
: 030186: 090186: 160186: 230186: 300186: 060286: 130286: 200286: 270286: 060386: 130386: 209386: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:NO. RmLDmff :3689/85:0005/86:00'39/66:0077/86:0126/86:0196/86:02.68/86:031'3/86:0'379/86:0508/86:0709/86:07:)1/86: 
; .· --- ·--- ......... -·--·--·---- ---------·-------:--------: -------: -------: -------·: ----- --: -------: -------:---------:--------:-------: -------: -------: 
:07.01.N Il 
:C.E. 
16,72: 16,72: 16,72: 16,72: 16,26: 16,26: 16,28: 16,28: 16,28: 16,28: 16,~: 16,:50: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:.07.03.A II 
:C.E. 
16,72: 16,72: 16,72: 16,72: 16,28: 16,28: 16,28: 16,26: 16,28: 16,28: 16,::10: 16,::10: 
--~---·------------·------ -·-·----·- --: -------:-------:-------: ----~----~ :-------:--------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------: , 
:15.17.B I A) 
:C.E. 
38,00: 36,00: '36,00: '36,00: 57 ,00: '37 ,00: 37 ,00: 37 ,00: '37 ,00: 37 ,00: 37 ,:50: M ,:50: 
-----·---- --------- -------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:15.17.B I B) 
:C.E. 
:23.04.A II 
:C.E. 
: --------- -~-- - -·--·-·· ---------- ·-··· ·--·-·-··· 
60,80: 60,80: 60,60: 60,80: 59,20: 59.20: 59,20: 59,20: 59,20: 59,20: 60,00: 60,00: 
.. -----:-------: ------~~: -·--·----: --·-- ---: -------: ---·------:-------:-------:-------:--------: 
4,80: 4,80: 4,80: 4,B0: 4,80: 4,60: 4,80: 4,B0: 4,B0: 4,80: 4,80: 4,80: 
143 
.. 
... 
.------------------------------'------------------' ·--------------------------------~---------------------------------------------· 
DE OOVIA4 
: A :OOVIC4 
:PRELEYDmffli IMPORTATION 
:HUILE D10l,IVF. 
: PRKLEV. MIIIIMAUX HKB1DIA1lt\IRF.S ANWJaE I 
: REF. : 8UIP01 
:DATE :05/12/81, : 
: PAGE : 1/G2 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
PRKLIVIMEHTS IMPORTATION FIXATI<lfS PAYS TIŒS ECU /1N lm 
: 2103H6: 270M6: 0404M: 110486: 180486: 2b04B6: 01.0586: 060586: 160586: 2J0586: 300586: 06e688: 
: 2.e0300: 030f.86: 1004.86: 170486: 240486: 300486: 070006: 150586: 220586: 298586: 050686: 181J686: 
:------------------------~-------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:NO. RmLDŒtrl' :0817/00:0'M/86:0967/8ll:1045/86:1104/86:1201/86:1287/86:1369/06:1478/86:1546/8ll:1657/86:1749/86: 
------------------~-- - ---- ----~-~ -------: -------: -------: -------: --------: -------: -------: --------: -------:-------:------- .. -------
:15.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
: ( ) : 
76,00: 76,00: 76,50: 76,50: 76,50: 78,00: 78,00: 76,00: 78,00: 68,00: 68,00: 68,00: 
:-------------- -----~----- -·-- --- -- :-------: -------- :-------: -------: --- ----- : -- -- ---: -------: -~-----:-------:-------:-------:-------
:15.07 .A I B) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:C.E. 
: (1) 
: ( ) : 
76,00: 78,00: 79,00: 79,00: 79,00: 80,00: 60,00: 80,00: 80,00: 68,00: 68,00: 68,00: 
--: -- ----·-:--------;-------:-------:-------: --------:-------: --·-----:-------:-------:-------:-------
: ( ) : 
60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,N: 60,00: 60,00: 
------------------· ----------·---:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:15.07.A Il A) 
:C.E. 
:(2) 
:15.07.A II B) 
:C.E. 
:(3) 
:( 
88,00: 88,00: 91,00: 9:1,00: 91,00: 91,00: 91,00: 91,IIJ0: 91,00: 79,00: 79,00: 79,00: 
- --·--·--- - .... --~ .~: ·--- ---~ ~: -------:--- -- : ---·- ---: ------ - : ·--------:-------:-------:-------· ------· 
: ( ) : 
95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 
.-----------------••-rr----- ----·-----·------------------------------------------------------- --- -- ----- -- - --- -----. 
------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE InVIA4 
A IDVIC4 
:PRKrJMlfflffS IMJœ'I'ATION 
:HUILK D'OLIVE 
: PRELEV. MINIMAUX HKBDCJWlA.IRm ANNEXE Il 
: REF. :BUIP9! 
:DATB :05/"12,/t!S : 
: PAGE : 1/G2 : 
:------------------------ .-------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELKVIMENTS IMPORTATION FIXATI<llS PAYS T!ms mJ /100 lm 
:------------------------------------·-----------------------------------~---------------------------------------------------------: 
: 210386: 270386: 040486: 110486: 180486: 250486: 010586: 080586: 160586: 230586: 301e86: 060686: 
: 260386: 030486: 100486: 170486: 240486: ~= 070586: 150586: 220586: 290586: 058686: 120686: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. RmLDŒNT 
:07.01.N II 
:C.E. 
:0617/8'l:0900/86:0967/86:1045/86:1104/86:1201/86:1287/86:1369/86:1478/86:1546/86:1657/86:1749/8S: 
- ~ - : - -· -· - ---: - -----~: -------: -----~-: - -------: -------: ------- : -------: -------: --------: -------: ------: 
: ( ) : 
16.72: 17,16: 17,36: 17,38: 17.38: 17.60: 17.60: 17,60: 17,60: 14,96: 14,96: 14.96: 
------~--------~----------------:-------:--------:-------:------- -------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------: 
:07.05.A II 
:C.E. 
:15.17.B l A) 
:C.E. 
: ( ) : 
16,72: 17,16: 17,36: 17,38: 17,36: 17,60: 17,60: 17,60: 17,60: 14,96: 14,96: 14,96: 
- ---- --: -------: _,. ______ .. : ----. -- : ---- - -- : -------:----~- -·~:-------: -------: -------: -------: 
:( 
38,00: 39 000: 39,50: 59,:50: 59,50: 40,00: 40,00: 40,00: 40,00: 34,N: 34,00: M,00: 
: ·-------------·-- . ------ -· -- ---~---- -- : - -- ----: -------: -------: ------·-: ------- : -------: ------- : -------: -------: -------: -------: ------ ' : 
:15.17.B I B) 
:C.E. : ( ) : 
60,80: 62,40: 63,2.0: 63,2.0: 63 0 2.0: 64,00: 64,00: 64,00: 64,00: M,40: M,40: M,40: 
:--------------------------------:-----~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.M.A II 
:C.E. : ( ) : 
4,80: 4,80: 4,80_: 4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4.80: 4,80: 4,80: 4,80: 
:---------------~----~-----------~--~---------------------------------------------------------------------------------· ----------: 
:----------------------------------·----------------------- ·----~------------------------------------------------------------------. 
DE :OOVIM 
: A IDVIC4 
:P8ELEVDIENTS TMPOOTATTON 
:HUILE D'OLIVE 
:PRELF!V.MIMIMAUX HKBDCIIADAIBD:; ANNEXE I 
: REF. : BUIP91 
: DATE :05/12/86 
: PAGE : 1/G2 : 
: ---------- -· ---- -· ----·-· -- ·- ~---- - --- ·- -· ------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: PRELEVIMEtlTS TMPORTATTON FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
- - . ~.-- ·-··~-~·"···--·····~- ·--·-·-~···---· - ··-~···--- --·-, ···---------·-··----- ~ .. ~---· -- --·--··-·------------------------------· 
: 130686: 200686: 270686: 040786: 110786: 180786: 250786: 010886: 080886: 1508a6: 220886: 290886: 
: 190686: 260666: 030786: 100786: 170786: 240786: 310786: 070886: 140886: 2106Q6: 2.80686: M8966: 
·-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:NO. Rll}LDmft' :1825/86:1901/86:1965/86:8091/86:2165/86:2242/86:2320/86:2439/86:2525/86:2564/86:2613/86:2671/86: 
--------------------·--·--- --------·=-----·--:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.07.A I A) 
:C.E. 
: ( 1) 
:15.07.A l B) 
:C.E. 
:U) 
:15.07.A I C) 
:C.E. y> 
:15.07 .A Il A) 
:Ç.E. 
:(2) 
: ( ) : ( ) : ( 
70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,01: 
- "' ·-·-- .. -- -· ---------:---------·:-----·· -- . -----: ------ -: -----·- -: - ------:-------:-------: -------: -------: 
: ( ) : ( : ( 
68,00: 68,00: 68,00: 68,00: 66,00: 66,00: 66,00: 68,00: 68,00: 68,00: 68,00: 68,00: 
. . 
. . .. 
-----: --------: ------·--: ----··· --: ------·-: -~-------:--·------:-------:-------:-------:------: 
: ( ) : ( ) : ( 
60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,efl: 60,00: 60,00: 
··-: - :--·- ·- ·= --- --: -··---: ----:- --:-- -· -------:-------:-------:-------:-------: 
: ( ) : ( ) : ( 
79,00: 79,00: 79.00: 79,00: 79,00: 79,00: 79,00: 79,00: 79,00: 79,00: 79,00: 79,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:i.5.07.A II B) 
:C.E. 
;(3) 
: ( : ( ) : ( 
95,00: 95.00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: ~.00: 
: ------------·-------·--- - - - --·--- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE :OOVIM 
: A IDVIC4 
:PRELEVD1ENTS IMPOOTATIOH 
:HUILE D'OLIVE 
:PRELEV.MIMIMAUI IŒBlOIADAIR!E ANNEXE II 
:RD'. :BUIF92 
: DATE :05/12/86 : 
:PAGE : 1/G2 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------- ·----------------------------------: 
: PRELEVDIDITS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:-------------·--------. --------------------------· -------------------------------------------------------------------------------~ --: 
: 130686: 800686: 270686: 040786: 110786: 180786: 250786: 010886: 0B0886: 150886: 220686: 290686: 
: 190686: 260686: 030786: 100786: 170786: 240786: 310786: 070886: 140886: 2108e6: 280886: M8986: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RIIJLDŒNT :1825/86:1901/86:1965/86:2091/86:2165/86:2242/86:2320/86:2439/86:2525/86:2564/86:2613/86:26'11/86: 
--------------·--·-·-- -·-------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07.01.N II 
;C.E. 
:07.05.A II 
:C.E. 
:( : ( : ( 
14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14.96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 
-- -----·-·- - -·· . -·--- ----~- ~--- -- -· - : --· ·-·----· :------- :-------:--p-----: -------:-------:-------: 
:( :( :( 
14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 
--·- -· -- --··--------··-- ----- -- -· - -···-· ·- -· -- ~; --- -----: - ------: -------: ----· --- : - ------: -------: ------- : -------: -------: --------: -------: -------: 
:15.1'7.B I A) 
:C.E. :( : ( : ( 
34,00: 34,00: 34,00: 34 0 00: M,00: M,00: 34,00: 34,00: 34,00: M.00: M,00: 34,00: 
------------------~~------------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------
:15.17.B I B) 
:C.E. : ( ) : ( :( 
M,48: M,40: 54,40: M,40: M,40: 54,40: M,40: 54,40: M,40: 54 140: M,40: M,40: 
--------------------·----~------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------
:23.04.A Il 
:C.E. : ( ) : ( ) : ( 
4,80: 4,B0: 4,8111: 4,80: 4,B0: 4,80: 4,B0: 4,B0: 4,80: 4,80: 4,B0: 4,80: 
.. 
1 
r 
1 
1 
! 
1 
! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE DlVIA4 
A OOVIC4 
:PRELEVDmlTS IMPœ'l'ATION 
:HUILE D'OLIVE 
:PRELEV.NDIIMAUX HIBIDIADAIRœ ANNEXE I 
:RD. :RUIP01 
: DATE :05/1.2/66 : 
:PAGI : 1/G2 : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------. ---------------------------------: 
: PRELKVIMDl'1'S IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIDS ECU /100 KG 
: --------------- --------- ----- --·- - -----------------~---------------------- ----------·--~-----------------------------------------------: 
: 050986: 120966: 190986: 260986: 031086: 101086: 171086: 241086: 011186: 071186: 141186: 211186: 
: 110986: 180986: 2:)0966: 021086: 091086: 161086: 231086; 311086: 061186: 13U86: 201186: 2'7U86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- .-----: 
: NO. RmLDIDft' :2749/86:2810/86:2885/66:2945/86:3032/86:3084/86:3156/86:3224/86:3306/06:3400/86:3462/66:3C533/86: 
: ------- -------- - -----·--- -- --------: -------: -------: --------: -------: ~------: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------
:15.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15."7.A 1 D) 
:C.E. 
:(1) 
70,00: 70,00: 
66,00: 68,00: 
70,00: 70,00: 70,00: 
68,00: 66,00: 66,00: 
70,00: 70,00: 70,00: 50,80: 50,00: :se,00: :ie,rae: 
: ·~-------·: ·- -···· .---: ·--·--·---:-------: 
68,00: 66,00: 68,00: 50,00: MJ,00: :10,00: :Ml,80: 
-----------------------· -·---------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.07.A I C) 
:C.E. 
: (1) 
:(98) : 
60,00: 60,80: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 50,80: 50,00: 50,00: M,00: 
:-----------·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:' 
:15.07.A II A) 
:C.E. 
:(2) 
•., 
79,00: 79,00: 79,00: 79,00: ?9,00: 79,00: 79,00: 79,00: 59,00: 59,00: 59,00: 59,10: 
-------------------·--~------- ----: ~------: -·---~--: -------: -------: --------: -------: -------: ------- : -------: -------: ------: -------: 
:15.07.A II B) 
:C.E. 
: (3) 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 91),00: 95,00: 95,00: 95,00: 82,80: 82,00: 82,00: 82,00: 
~·-----------------------·-------------------------------------------------· ------------------------------------------------------· 
DE DlVIA4 
A OOVIC4 
:PRELEVDŒN'l'S IMPOOTATION 
:HUILE D'OLIVE 
:PBELEV.NIIIIMAUX HKB.1XJWlAIRES ANNUE II 
:m. :BOIP82 
: DATE : 0:i/12/86 : 
: PAGI : 1/02 : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
: PRELEVIMEN'l'S IMPORTATION FIXATictm PAYS TimS mJ /100 KG 
:---------------------------------~-----------------------~-----------------------------------------------------------------------
: 050986: 120986: 190986: 260986: 051086: 101086: 171086: 241086: 011186: 071186: 141186: 211186: 
: 110986: 180986: 250966: 021086: 091086: 161086: 231086: 311086: Cll61186: 131186: 291186: 271186: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:NO. RJ!DLDŒNT :Z749/86:2810/86:28lm/86:294!)/86:303,2/86::50M/86:3224/86:3224/86:3:5116/86:Mlll/86:34.62/86:~86: 
------------~----- -- - .~ -----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:07.01.N II 
:C.E. 
14,96: 14,96: 14,96~ 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 11,18: 11,11: 11,10: 11,80: 
:---------------------~-----------:------~:-------:-------:------- --~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:07.03.A II 
:C.E. 
14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 11,80: 11,00: 11,00: 11,00: 
:---------·----- ----------·--- ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.17.B I A) 
:C.E. 
:15.17.B I B) 
:C.E. 
:23.M.A Il 
:C.E. 
34,00: 34,00: 34,00: 34,00: M,00: M,10: 34,0QJ: M,N: 25,10: 25,00: :im,90: Z,00: 
-~----:-------:-------:--------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
---:-------:------- :-------:--------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4,11: 4, .. : 4,01: 4,10: 
:-----------------------~-----------~-------------------------------------------------------------------------------- ---- --
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------: 
,g 1XJVIA4 
: A DJVIC4 
:PRELEVQmf.l'S IMPœTATIOH 
:HUILE D'OLIVE 1 
:PRELEV.MillIMAUX HEBOONADA.IRm ANNEXE I 
:~. :HUIP01, : 
:DATE :19/01/87 : 
: p,a : 1/t-2 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PillL1mlŒNTs IMPORrATION FIXATIONS PAYS TIDIS ECO /100 KG 
-----&------------------·-------------------~--------------------~----------------------------------------------------------------: 
: 281186: 051286: 1212.86: 191286: 2412.86: 311286: 
.: 041286: 111286: 181286: 231286: 301286: 080187: 
·--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:3609/86:3710/86:3783/86:3860/86:3965/86:W,3/86: 
·-------------------~------------ -------:-------:----·--=-------=--·-----:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------: 
:15~lf17 .A l A) 
:C.E. 
:(1) 
:153117.A I B) 
:C.E. 
:(H 
50,00: 50,00: !50,00: 52,00: 52,00: 52,00: 
-------=-··-----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
-----------------------·------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15·.10'7.A I C) 
:C.E. 
: (1) 
--------------------------------:-----~- -------:-------:------- ------- -------:-------:------- ------- -------:-------.-------
:15.07.A II A) 
:C.J. 
:(2) 59,00: ~9,00: 59,00: 61,00: 61,00: 64,00: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:15.07 .A II B) 
:c.it 
:(3) 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 82,00: 
-----------------~-----------------------~--------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEV. MINIMAUX IŒBOONAilAIRES ANNEXE II 
: i'lttJ.EVDtENTs IMroRTATION FIXATIONS PAYS TI:ms J!:CU /100 KG 
. 
. -------·----·------~----------· --------------------··-------------------------------------------------------------------------------
: 281186: 051286: 1212.86: 191286: 241286: 311286: 
: 041286: 111286: 181286: 231286: 301286: 080187: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NQ. RmLDIF.N'l' :3609/86:3710/86:3783/86:3860/86:~/86:40'73/86: 
:--------------------------------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------: 
:01.01.N Il 
:C;E. 
11,00: 11,00: 11,00: U,44: 11,66: 11,88: 
--------------------------------· -------:-~-----:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------
:97.03.A Il 
:C.E. 
11,00: 11,00: 11,00: 11,44: 11,66: 11,88: 
:--------------------------------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.17.B I A) 
:d.E. 
: ---------------~---------- _____ ...... __ : -------: - ------·: -------: --~ ----: -------: --------- : -------: -------: -------: ---------: -------: -------: 
:1~.17.B I B) 
:C.E. 
~--------------------------------:----~-- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------
:2,a.M.A. Il 
:C.E. 
4,00: 4.16: 4,16: 4,16: 
: . --------------------------------------------·---------·------------------------------------------------------------------- ·-----: 
f 
1 
! 
1 
1 
#; 1 
1 
! 
~ 1 
1 
1 
( 1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans l'un des 
pays ci-dessous et directement transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à 
percevoir est diminué de : 
a) Liban : 0,60 Écu par 100 kilogrammes ; 
b) Turquie: 11,48 lkus (") par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve 
d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce rembourse-
ment ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée ; 
c) Algérie, Tunisie et Maroc : 12,69 Écus (") par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur 
apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toute-
fois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée ; · 
(") Ces montants pourront être majorés d'un montant additionnel à déterminer par la Commu-
nauté et les· pays tiers en question. 
(2) Pour les ,importations. des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays 
dans la Communauté, le prélèvement à p,ercevoir est diminué de 3,86 Éc~s. par 100 kilo-
grammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, · 
le prélèvement à percevoir est diminué de 3,09 Écus par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie enransportées directement de ces pays 
dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 7,25 ~eus par 100 kilo• 
grammes; 
' b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement ~e ce pays dans la Communauté, 
le prélèvement à percevoir est diminué de 5,80 acus par 100 kilogrammes. 
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:--------------------------------------------------------------------------- --------------------- - - ·- ----- ----. 
: 'QI l'QVIA4 : PREI.EVIMENTS IMPORTATION : RD. :BUIP03 
: A DJYIC4 :HUILE D10LI\fE :DATE :19/(lf!/fY'/ : 
: PRELEVDIEN'l'S MIIIDIAUI JmmlJELS ANNEXE I : PAGE : , 1/G2 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: ~ IMPœl'ATJON PAYS TIDS ECU /1fllJ KG 
:----------------------- ·---------·--·-------·····------------------------------------··--·--------------------------------------------~-----· 
: 010186: 0102.86: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 011286: 
: 310186: 280286: '310386: 300466: M.0586: 500686: M.0786: 310886: 300986: 311066: 301186: 311286: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;NO, IlmLumrr :0000/œ:0000/00:0000/00:I/RIIJ0/00:0080/00:VJ!IIIJ0/00:00CIJ0/00:0000/(/I/J:0000/fllJ:0f/llJ0/00:0000/00:0000/00: 
:---------- ·-------------·--------:-------:-------:-------:--~ ---:-------:-------:------ .:-------:-------:----.--:-------:-------: 
:15.8'7.A I A) 
:C.E. 
;(1) 76,90: 74,00: 74,94: 76,45: 75,10: 69,20: 70,00: 70,(/1/J: 70,00: 70,00: 00,00: 50,84: 
\!5.ef.A i' B) . : . : . :-··--·---:-------:-------:-------:-------:------ :-------:-------:-------:-------: 
:C.E. 
:(1) 75,48: 74,00: 7~,48: 66,00: 66,00: 68,00: 68,00: :50,fllJ: 
: -· ·-----------------------·-------: ·------·-: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:15.e?.A I C) 
:C.E. 
:(1) 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,fllJ: 60,fllJ: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 50,00: 50,84: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:15.8'7 .A II A) 
:C.E. 
:(2) 82,00: 82,00: 84,13: 90, 70: W7 ,52: 79,00~ 79,00: 79,00: 79,00: 79,fllJ: ~.00: !59,94: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.0?.A II B) 
:C.E. 
:(3) 95,fllJ: 95,00: 95,fl/J: 95,fllJ: 95,00: 9:>,fl/J: 95,fl/J: 95,00: 95,fllJ: 95,00: 82,fllJ: 82,00: 
:PRELEVDIFM'S MIMIIWJI Ml!JfSOELS ANNEU Il :PAGE: 1/G2: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ·-------: 
: PRILIVINDITS IMlœ'l'ATION PAYS TIDS ECU /lfl/J KG 
:--------------------------------------------------------------·-~-------------------------------------------------------------------: 
: 010186: 010286: 010386: 018486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 011286: 
: 310186: 2802.86: 310366: 380486: M.0586: 300686: 310786: 310886: 300986: 311066: :301186:" 311286: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RIDLDU!:NT : 0000/fllJ: fllJfllJ/00: 00fllJ/00: 0000/00: 0000/fllJ: 0000/fllJ: ""1111J/00: 0000/00: fJllll1b/00: 0CIJ00/00: 0000/fllJ : 0000/fllJ: 
:---+----------------------------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------: 
:87.Îl..N II 
:C.E. 
16,61: 16,2B: 16,61: 17,36: 16,83: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 11,fl/J: 11.25: 
:--------------------·------~-----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:8'7.~.A II 
:C.B~ 
16,61: 16,2B: 16,61: 17,36: 16,83: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 14,96: 11,00: 11,25: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------
:15.17.B I A) 
:c.1~ 
37,74: 37,00: 37,74:: 39,45: 38,26: 34:,00: 34:,00: 34,00: 34,00: 34,fllJ: 25,00: 25,56: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-~:-------:-------:-------: 
:15.17.B I B) 
:C.È. 
60,39: 59,20: 60,39: 63,12: 61,21: M,40: M,40: M,40: 54,40: 54,40: 40,00: 40,90: 
:-- ·-----------------------------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.M.A II 
:C.B. 
4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4.B0: 4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4,00: 4,07: 
-------------------~------------------------------------------------------------------------------·------------------------------: 
1'J6 
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